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3 C E N T A V O S 
N U M E R O 4 1 
• K l i m s I H I M I I C I S P B O V E C T A N U N G O L P E D E E S T A D O E N D E D L H 
S o s m d í a 
'Hay q u e r o m P e r los 
^ c e E l M u n d o . 
m o l d e s " > t o , y l a A d m i n i s t r a c i ó n d e los m u e -
l l e s , y l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n -
pero c q u e 
d a a ú n a l g u n o d e l o s ! d a 
¿ N o h a b r á q u e a c h a c a r l a i n d i -toos que e s t é i n t a c t o ? 
I porque si p o r a l g o e m p e z a m o s : g e n c i a d e los r e s u l t a d o s a l e x c e s o 
I • • ^ « . , , ' m o s es o o r l a n o v e d a d | d e i n t e r v e n t o r e s ? 
l o s p o - Ese d e los r o b ( os e n los m u e -
i s t i n g u i r n o s es p r 
.f nuestros " m o l d e s a s i 
c o m o los g u b e r n a t i v o s y i i i e s , p e r i ó d i c o s , o m e j o r , c o n s t a n -
tes , es o t r o d e los m o l d e s q u e h a y 
q u e r o m p e r , p a r a q u e e l p u e r t o d e 
l a H a b a n a n o c o n t i n ú e s i e n d o u n a 
e x c e p c i ó n , u n a t r i s t e e x c e p c i ó n , e n 
e l m u n d o . 
hbCOS 
L t í s t i c o s 
. 
A no ser q u e sean esos m o i -
¿ los n o v í s i m o s , los q u e r e c o -
L ' i d a E l M u n d o q u e se r o m p a n ! 
* * * 
Un m o l d e o r i g i n a l , y h a s t a ú n i -
|.0 y sin p r e c e d e n t e s e n C u b a y 
L a de C u b a , es e l d e c r e t o d e l 
Lbernador d e l a P r o v i n c i a d e l a 
¡ j a b a n a — ¿ g o b e r n a d o r o e x g o b e r -
L j o r : > — a n u n c i a n d o q u e c o n t i -
|:.jari en su p u e s t o . 
£1 s e ñ o r B a i z á n es u n é m u l o 
[je Juan P a l o m o . 
Con t a l q u e estas a n d a n z a s 
Derniinen p a c í f i c a m e n t e , p o d r e m o s 
estimarlas c o m o u n a n t i c i p o d e l 
[amaval. 3& 
m o l d e s v i e n e M r . 
S E R V I C I O C A B L K R A f l t O C O M P I L O D E I A P R E N S A A S O C I A D A ( T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
T R A S M I T I D O D E S D E N U E V A Y O R K P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O 
L O S ]ffO>' A.JiQUICOS A L E M A N E S i " L o s of ic ia les m o n á r q u i c o s cele-1 po rqne e l gobierno h a cedido a las 
L o n d r e s , Vebrero 27 I b n i r o n u n a s e s i ó n secreta en C h a r l o t - ' pre tensiones de los an t ignos o f i c i a 
L o s m o n á r q u i c o s de A l e m a n i a t i c 
i e n en proyecto u n golpe de estado 
on breye, s eg í -n o p i n i ó n de l corres-
ponsa l en B e r l í n de l **Mair , e l c u a l 
dice que los an t iguos of ic iales , con 
sus Estados Mayores , h a n ido adqui -
r i endo preponderanc ia g radua lmente 
y ahora t i enen e l gobie rno en su po-
der. 
a E l proyectado golpe de Estado se 
d a r á en B e r i m exclusiTamente,^ d i -
ce e l corresponsal , y probablemente 
t e n d r á é x i t o momentaneamentei a f ín-
one s in duda e l resul tado s e r á u n a 
encarn izada guer ra c i r i l y una serle 
de asesinatos p o l í t i c o s . D í c e s e que 
hay u n g r a n i i ú m e r o de oficiales I n -
í o r e s a d o s en el complo t y que t iene 
p o r objeto der rocar a i gobierno ac-
t u a l y r e s t au ra r e l an t iguo r é g i m e n . 
t f n b n r g e l d í a 16 de l mes a c t u a l . L a | les, qnue t i enen a temorizado a l go-
s e s l ó n f u é ct»í!TOcada po r e l Coman-
dante y o n H e r r l n g g e n , h i j o de l ex-
S t c r e t a r i o de l a Guer ra , A s i s t i e r o n 
t r e i n t a of ic ia les 7 dicese que cada 
v n o de e l los se c o m p r o m e t i ó a guar-
dar e n su domic i l i o c ie r ta can t idad 
m u n i c i o n e s y reuni r se en u n l u g a r 
d f t e r n t i n a d o t a n p ron to se lees l l a m e . 
A t o d o s los compromet idos en e l 
« ' o m p l o t se les ha pedido que In te re -
sen e n e l mov imien to a l m a y o r n ú -
m e r o de of iciales adictos a l ex -Em-
p e r a d o r . E l g o l l e r n o tiene no t ic ias d3 
lo que o c u n r r e ' ' . 
E l c o r r e s p o n s a l dice que l a orga-
n i z a c i ó n de nueros Cuerpos de t ro -
pas p o r e l gobierno, ú n i c a medida 
que p u e d e sa lva r lo de los espartacoa 
7 o t r o s extremistas* ha sido posibie 
b i e rno a t a l ex t r emo que lo h a n ob l i -
gado a p e r m i t i r que pasen l uadye r 
t idos los muchos c r í m e n e s p o l í t i c o s 
y a rb i t r a r i edades que se h a n come-
t i d o " . V 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
L A B O L S A 
N e w Y o r k , Feb re ro 27 
H a hab ido g i a n demandt en e l m e r -
cado, c o n t i n r a n d o en alza ios prec ios 
de casi todas las acciones, d e s p u é s 
de u n d í a de reacciones. L a s accio-
nes del « G e n e r a l Motors '» y « W h i t e 
Motors '* a l canzaron precios e l e T a d í -
s imos . L a s de l « C o n t i n e n t a l Can* 
p r e d o m i n a r o n en las operaciones de 
ayer . L a s acciones de l a **Gulf Sta-
(Pasa a l a p á g i n a 12, c o l u m n a 1> 
L o s p r o b l e m a s e c o n ó m i c o - s o c i a -
l e s e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
N u e s t r o quer ido d i r e c t o r h a recfbi-
do u n a In te resan te c a r t a que le e n v í a 
u n buen araigro suyo, que v ive en ?a 
poderosa n a c i ó n nor t eamer icana . 
E n l a c a r i a se t r a t a n con sumo 
ac i e r to los p rob lemas e c o n ó m i c o - s o -
ciales, que t an to preocupan ac tua l -
mente a l r i u n d o entero , y que en los 
Estados Unidos e s t á n siendo objeto 
de estudio detenido p o r las compl ica-
r i cnes a que puedan dar l u g a r . 
De l a ca r i a del amigo de nues t ro 
i D i r e c t o r r ep roduc imos a c o n t i n u a c i ó n 
los s iguientes interesantes p í r r a f o s ; 
" E l p r o b l e m a qu ese presenta en es-
te p a í s y h a de causar en breve t iem-
po u n " t e r r e m o t o " , es e l e c o n ó m i c o ' 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
X X X V I I 
S O B R E L A R E S T A U R A C I O N D E L A N A C I O N P O L A C A 
L O Q U E K O S C I U S Z K O H I Z O P O R L A I N D E P E N D E N C I A D E L O S E S T A D O S U N I D O S Y E L A G R A D E C I M I E N T O D E E S T O S . — E L C O N S E J O D E L A S C I N C O G R A N -
D E S N A C I O N E S , C O M I E N Z A A F I J A R L O S U M I T E S P R O V I S I O N A L E S D E P O L O N I A A L L I D O N D E H A Y L U C H A . — L O S L I M I T E S D E L A P R O V I N C I A D E P O S E N 
H A S T A D O N D E D E B E N S A L I R L O S A L E M A N E S Y E N T R A R L O S P O L A C O S . — L O S P R I M E R O S S E R E S I S T E N A A B A N D O N A R E S E T E R R I T O R I O . 
ó e Br igada , prestando su espada a i A l t e r m i n a r l a guer ra , d ló t i C o n - | A l p o n é r s e l e en l i b r e t a d v o l v i ó a i L a s for t i f icac iones de Wes t P o i r c 
los colonia les duran te todo el curso ía*eso las gracias a l genpra l polaco los Estados Unidos y r e c i b i ó del Con- t e n í a n el sel lo de su genio, porque, 
de l a e m a n c i p a c i ó n r evo luc iona r i a , p o r sus eminentes servicios, y se le greso u n a m e r c e d a c i ó n de t i e r r a s , vo l -1 a las p r i m e r a s for t i f i cac iones que t an 
T o m ó pa r t e en el s i t i o de New Y o r k . , a s c e n d i ó a M a y o r General . v i endo en 1798 a E u r o p a , comis ionado f á c i l m e n t e cayeron en manos de lo» 
fué Jefe de los Ingenieros a las ó r - E n 1781 v o l v i ó a Po lon ia y t o m ó pa r - : p o r los Estados Unidos pa ra es t rechar ingleses, sucedieron las cons t ru idas 
denes del General Gates en l a cam-1 te , c o n e l rea lce que es sabido, en la las relaciones amistosas con F r a n c i a , po r Kosc iuszko que c a m b i ó por com-
p a ñ a c o n t r a Bourgo igne y fué K o « - j r e v o l u c i ó n polaca, s i rv iende a las ó r -1 M u r i ó Kosc iuszko en Suiza en 1817 p le to e l p royec to de defensas del co-
ciuszko ou ien e l i g i ó las posiciones denes de Pon ia twsky , a s c e n d i ó tatn-1 y sus restos fueron l levados a l Pau-
en que Gates d e r r o c h ó t a n t o herois- i b i é n a l l í a M a y o r General, y po r ú l r i - l e ó n de V p r s o v i a a c o m p a ñ a d o s de ex-
mo. Luego se le e n c o m e n d ó ^a cons-! m o , c o n e l g rado de T e n l e r t e F e n e r a l , t raordinar . 'os honores, 
e m a n c i p a c i ó n del seno de I n g l a t e r r a , t r u c c i ó n de las for t i f icaciones de W e g í f u é e l Comandante en jefe de los re-1 F u é t a m b i é n , como tantos o t ros g v 
de las Colonias americanas, y coat í - F o i n t sobre el r í o H u d s o n ; n i á s t a r - ¡ v o l u c i o n a x l o s . D e s p u é s de g l o r i o s o » ' nerales , e sc r i t o r y como test igo pre-
t m y ó las p r i m e r a s furtificaclcmes .le de se i n c o r p o r ó a l Estado M a y o r de e n c u e n t r o s con las t ropac a u t ó c r a - \ sencial , p u b l i c ó una hls tQria de la 
su lado estaba cuan- tas . f u é hecho pr i s ionero por los r i : - c a m p a ñ a Polaca de 1798 y una obra 
E l d í a "12 del co r r i en te se c e l e b r ó 
e l 174 an ive r sa r io del n a c i m i t n t o do 
Thaddeus Kosc iuzko donde quiera que 
haya habido polacos y p r i ' i n p a l m e n -
te en l a Po lonia y los E s t a á o s U n i -
dos. 
Ese noble polaco l u c h ó va l ien temen-
te en Po lon ia con t ra P n i d i a y dos 
grandes Imper ios , el Ruso y el Aus-
t r í a c o , y en el Nuevo Mundt i p o r l a 
A romper 
üovs'der. 
Porque v i e n e . 
El temor q u e se e x p r e s ó e l se-
¿or Desvernine, p r i m e r o , y e l se-
¿or Dolz, m á s t a r d e , d e q u e n o 
dec id i e se M r . C r o w d e r a a c e p - h V e s t P ° i n t : c ° n „ m á s 'ervo.r i u e nuu - Y a f ™ £ o n . n y ñ ¿ Z J ^ Z m * * " p 1 ^ ^ ^ ca se ha ensalzado este ano su ñ o r : - d j se le r i n d i ó C o r n w a l h s 
[tar la i n v i t a c i ó n d e l s e ñ o r r r e -
¡idente de l a R e p ú b l i c a , se h a 
desvanecido. 
Nosotros n u n c a a b r i g a m o s d u d a 
alguna respec to d e ese p a r t i c u l a r . 
Pornue no e r a p r o b a b l e , n i a p e -
las posible, u n a v a c i l a c i ó n p o r 
parle del P r e b o s t e G e n e r a l d e l 
Ejército de los E s t a d o s U n i d o s , 
después que e l M i n i s t r o d e su 
país a c r e d i t a d o en l a H a b a n a 
anunció su l l e g a d a , o f i c i a l m e n t e y 
por encargo d e l G o b i e r n o d e 
|Wa¿ington. 
¿Que m o l d e s r o m p e r á M r . C r o w -
der, a ins tanc ias d e l G o b i e r n o y 
tonel concurso d e é s t e y d e l C o n -
|?reso? 
El e lec to ra l , d e s d e l u e g o . 
¿Y d e s p u é s ? 
Porque se e s p e r a n s o r p r e s a s . 
|i€ esperan o se t e m e n , s e g ú n e l 
nlo de v i s t a . L a s o r p r e s a m a -
|!or c o n s i s t i r í a e n q u e n o * l a s h u -
lera, lo c u a l n o s e r í a i m p o s i b l e 
W ocurriese. 
b r e p o r ser p1 de l a indeppndencia t o w n 
de Po lon ia po r l a cua l t an to l u c h ó e l j 
h é r o e . 
N a c i ó Kosc iuszko en L i t u a n i a , y so 
p d u c ó en Polonia , v in i endo a Ñ o r - ! 
te A m é r i c a en 177C. cuando í P n í a 30 | 
a ñ o s , bajo l a r e c o m e n d a c i ó n rip F r a u -
k l i n y se le d ió u n puesta de a y ú d a m e 
en l a escolta del genera l W a s h i n g t o n . 
Como era, po r su ca r r e r a m i l i t a r , ar-
t i l l e r o e ingenie ro , poco t i empo de?-
pufis f ué nombrado po r el Congreso 
ingen ie ro , con el grado de corone l , del 
E j é r c i t o Con t inen ta l . 
Se le a s c e n d i ó d e s p u é s a Generad 
Pji Y o r k ' j sos y encarcelado en San P e í e r s b u r i ¿ o b r e "Man iob ras de la a r t i l l e r í a mon-
r o n e l f r a n c é s R a d i é r e . T o d a v í a exis ten 
en Wes t P o i n t esas for t i f icaciones d i -
r i g i d a s p o r e l gene ra l po laco ; y e l 
pueblo de los Estados Unidos , agrade-
c ido , l e l e v a n t ó en e l á n g u l o Nordes-
te de esas for t i f icac iones , en e l Fuer-
te C l i n t o n , en 1828. u n m o r u m e n t o . 
Los r o b o s ( e n los m u e l l e s ) 
3n t :núan—dice e l M e r c u r i o — y si 
p quiere e n m a y o r e s c a l a q u e 
Como q u e r e r l o , f r a n c a m e n t e , 
Poje lo q u i e r e , m a s q u e los q u e 
* dican a esa i n d u s t r i a s i n c l a -
p c a c i ó n en e l s u b s i d i o y a p e -
N sin r iesgo d e q u i e b r a s . 
Lo que se q u i e r e es e l r e m e d i o ; 
r1* es p r e c i s a m e n t e l o q u e n o se 
l ^ e n t r a . 
^ ? ú n los c á l c u l o s d e u n p e r i -
arl 3 ' n ^ o r m a c ^ n es d e l M e r -
n ^ - n o h a b a j a d o d e c i e n m i l 
ê  Va^or <^e ^as m e r c a n c í a s 
I adas en los m u e l l e s d u r a n t e l a 
p decena. 
na b i c o c a 
M4ZK» 
p o r i n i c i a t i v a del Cuerpo de Cadetes, 
que desde luengos afios recibe a l l í su 
e d u c a c i ó n m i l i t a r . 
( pa ra a l a p á g i n a 4, c o l u m n a 1) 
P a r t e de ia P r o v i n c i a de Posen 
fiue, a v i r t u d de l a r m i s t i c i o d e l mes 
ac tual , h a n de e racua r las t ropas a le -
manas p a r a que la ocupen las pola-
cas. 
L o s 
LOS L I T O G R A F O S . L O Q U E NOS D i -
JO U N I N D U S T R I A L 
Cuando escr ib imos el t raba jo "Bus-
cando la S o l u c i ó n " no pe.)í .ábamo<j 
S E G U N D A J O R N A D A 
L a exquis i ta concurrencia , que al 
i gua l de la p r imera noche, a s i s t i ó en 
la de ayer a la segunda representa-
c i ó n dada po r la C o m p a ñ í a francesa, 
h a b r á rea f i rmado su j u i c i o , enuncia-
do , un poco vagamente , de que te-
n í a en su presencia una verdadera 
" t r o u p p e " de artistas d r a m á t i c o s . 
Y es en la comedia , en l a i n i m i -
tab le f i cc ión de l a v i d a real , donde 
r aya a m a y o r a l tu ra el talento y la 
capac idad de A n d r ó B r u l é , que n o en 
v a n o tiene nombre en P a r í s donde la 
F a m a es Diosa u n tanto difíci l y des-
contentadiza . 
Pero d é j e n m e ser parco en los elo-
gios no sea que me d igan que he he-
redado de p a p á el d i t i r ambo , cuan -
do en rea l idad l o que de él quisie-
ra conservar es su gran c o r a z ó n y su 
ta lento, que a tantos s i rv ió para en-
cumbrarse y log ra r no tor iedad y has-
ta vir tudes que nunca i m a g i n ó que 
se les pudie ran a t r i bu i r . 
Anoche pusieron a " R a f f l e s , " pie-
za o u f o - c ó m i c a de H o n n i n g y Prcs-
ley que nadie t oma en serio, n i aun 
sus autores . Y a h í e s t á precisamente en este papel de Raff les . y hasta al 
el t a l e n t o de esta c r e a c i ó n l i t e ra r ia que 
a p a r e c i ó en el momento en que ha-
c í a n " f u r o r " los asuntos pr ivados y 
po l i c i acos del s e ñ o r Scherioc Holmes , 
en p o e t i z a r la f igura del l a d r ó n ha-
c i é n d o l a s i m p á t i c a , lo que es m o r a l -
m e n t e una monstruosidad, pero que 
en e l convencional ismo del tea t ro , 
d o n d e todo se admi te , era necesario 
p a r a ha laga r el gusto del p ú b l i c o l l e -
v a n d o a l a sonrisa de los m á s es-
c é p t i c o s la i r o n í a de una c r í t i c a su-
t i l q u e h á b i l m e n t e h a c í a n los auto-
res. 
P o r eso se expl ica la nota exage-
r a d a de " b u f f o n n e r i e " impresa a la 
o b r a y la necesidad de que el p ú -
b l i c o compartiese la c o n v i c c i ó n de 
que toda aquel la his toria del ratero 
' a n ó n i m o , " g lo r i f i cado como u n m a -
r i sca l de F ranc i a , y hecho exquis i -
to p o r las maneras y el vest ido, no 
era m á s que una c r í t i c a bu r lona del 
famoso personaje de Connan Doy le . 
Y co r ro a l a e j e c u c i ó n porque el 
espacio apremia . 
N u n c a , desde que v imos a B o r r á s 
b r a v o y s i m p á t i c o Ga r r ido , pudo i n 
terpretarse m e j o r el personaje; y el 
p ú b l i c o a d m i r ó , sobre todo , el g ran 
d o m i n i o que en l a escena demuestra 
el actor B r u l é . — E s t á , s e g ú n d e c í a 
Lezcano A b e l l a , " c o m o en su casa," 
— y en efecto no puede darse mayor 
n a t u r a l i d a d . 
E l o t ro B r u l é , que l lamaremos B r u -
l é -pe í i t o " cade t , " nos d i ó la sorpre-
sa de u n buen " v o y o u " de las ba-
rreras, t an fo rn ido y robusto que no 
l o h u b i é r a m o s imaginado en el " te le-
fon i s t a " de U noche anter ior . 
A n l o n y Gildes hizo el " B e d f o r t " i n -
tachable , y la s e ñ o r i t a Sabine L a n -
d r a y m u y interesante y del icada en 
su " r o l e " de n i n f a Egeria , inspi rado-
ra de todas las pasiones que dan l u -
gar al a rgumento . 
Mademoisel le Paule Ser ty que h a c í a 
de " M a d m e V i d a l " r e s u l t ó . . . ¡ e p a -
t an t e ! E l s e ñ o r Solar , o p o r mejor 
deci r el "gen t i l monsieur A n t o i n e del 
S o l a r " m u r m u r a b a bastante a l t o : 
— C r e n o m , . . . d ' un n o m . . . d 'un 
n o m ! . . . 
C o m o hubiera d i cho p a p á . 
E l r e q u e r i m i e n -
t o a l c o r o n e l 
B a i z á n . 
A l a hora de e n t r a r en prensa e^ta 
e d i c i ó n , a c u d i r á a l Gobierno P r o v i n -
c i a l , a c o m p a ñ a d o de l no t a r i o doct^-í 
P o r t i l l o , el Pres idente del CVns^jo, se-
ñ o r A l e n t a d o , p a r a r e q u e r i r a l coro-
n e l B a i z á n en e l sent ido de qup haga 
en t rega del cargo . 
_ K l s e ñ o r B a i z á n h a dichc que no so 
oa.r-¿ po r requer ido , n i p e r m i t i r á que 
en su despacho sea levantada n i n g r n a 
ac i a en r e l a c i ó n con e l cartTO de Gc-
l e : t i a d o r de esta P r o v i n c i a . 
I tf Jefe de la P o l i c í a corone l San-
ffaiiy, h a celebrado una extensa y re-
servada en t rev i s t a con e l s e ñ o r Bai -
z á n , esta m a ñ a n a . 
socia l ocasionado p o r l a s u s p e n s l í i t 
s ú b i t a de las i n d u s t r i a s de g u e r r a » 
Como usted sabe l a en t rada de los Es-' 
tados U n í a o s en e l c o n f l i c t o m u n d i a l 
o c a s i o n ó l a c a p t a c i ó n p o r e í Gobiof" 
no de l a t o t a l i d a d i n d u s t r i a l de !a na^ 
c i ó n ; pues s i b ien a lgunas f á b r i c a a l 
e ran inadecuadas pa ra p r o d u c c i ó n d a 
ma te r i a l e s de g u e r r a , quedaron p a r a -
l izadas p o r h a b é r s e l e s s u s t r a í d o lorf 
t rabajadores , quienes f u e r o n Uevadoa» 
a los o t ros menesteres. A h o r a , se t a 
t e r m i n a d o "de s o p e t ó n " l a gue r r a ,3r 
nos encon t ramos f ren te a u n a s i t ú a - ' 
^ i ón insos ien ib le , con di ferentes fases 
cada u n a do ol las m á s fea que la"» 
d e m á s . 
E n p r i m e r l u g a r tenemos que loa( 
jo rna les pagados d u r a n t e l a g u e r r a » 
fue ron comple t amen te d e s p r o p o r c i ó n 
nados : h i c i e r o n f a l t a los t raba jadores , 
y no se r e p a r ó en p r ec io para tener-* 
los contentos . N a t u r a l m e n t e , u n a ver i 
que h a n estado d i s f ru t ando de sala-
rios exageradamente elevados, quie* 
r e u man tene r lo s a h o r a ; y l a c u e s t i ó i í 
es e l h a l l a r q u i e n c o m p r e las nu teu-
fac turas pagando prec ios de guerra! 
en t i e m p o de paz. 
P o r o t r o lado , u n m i l l ó n de hombrea! 
h a n sido desmovi l izados repent ina»" 
mente . 
O t r o m i l l ó n de mujeres h a quedado! 
s in o c u p a c i ó n . 
U n peso hoy , n o t i ene m a y o r ra l c t , 
de a d q u i s i c i ó n que sesenta c e n t a v o » . 
De los j o r n a l e r o s que han, c s t ado í 
(Pasa a l a p í g i n a 12, c o l u m n a 1) 
L a c u e s t i ó n T a c -
n a y A n c a 
U3fA C A R T A D E L A R Z O B I S P O D B 
L I M A 
Habana , 26 de febre ro de 191 !> 
S e ñ o r D i r e c t o r de l D I A R I O D E 
M A R I N A . 
Ciudad. 
S o ñ o r D i r e c t o r : 
E n e l n ú m e r o de h o y del ac red i -
tado d i a r i o de su acer tada d i r e c c i ó n : 
se lee e l s igu ien te cab legrama. 
L A C U E S T I O N T A C N A Y A R I C A 
Buenos A i r e s , febrero ?."». 
Scgi in despachos de L a Fax, el M i -
n i s t r o B o l M a n o en P a r í s , l i a i n f o r -
mado que l a G r a n B r e t a ñ a j F r a n c L t , 
h a n rec ih ido favorab lemente l a p r o -
p o s i c i ó n de B o l i v i a de arregrlar Ta cnes-
t i ó u T a c n a y A r i c a , anexando amba* 
p r o v i n c i a s a B o l i v i a , 
Parece que T a c n a y A r i e a s e r í a n 
a lgo a s í como a lgunos terrenas mos-
trencos, ya que, a dec i r del s e ñ o r M i -
n i s t r o de B o l i v i a , l a G r a n B r e t a ñ a y 
F r a n c i a son favorables a anexar a m -
bas p rov i nc i a s a B o l i v i a . 
M e e n c u e n t r o de paso p a r a R o m a 
en esta c i u d a d y creo de m i deber, co-
m o peruano , r e c ü ñ c a r e l concepto 
e r r ó n e o que sobre l a c u e s t i ó n Tacna y 
A r i c a , p o d r í a fo rmarse , r e m i t i e n d o a 
(Pasa a l a p á g i n a 6, co lumna 5) 
C O N S I D E R A C I O N E S 
( P O R L U C I L O D E L A P E Ñ A ) 
E l h o m b r o a l a a c c i ó n d e l E s t a d o 
L a "asistencia numerosa y exqu i -
s i t í s i m a . Las mismas caras, m á s em-
bellecidas, si es posible, de las da-
mas de nuestro g ran m u n d o . U n a ver-
L A S O I R E E 
desde que soy el b a r ó n Scar 
c i e r t amen te que la suer te nos depara-1 Jadera c o n s t e l a c i ó n de j ó v e n e s estre-
n a l a o c a s i ó n de cambia r algunas i m - [ y ^ . jviaciiie> B r i a n d a . . . M d l c . S . . . y 
de M . . . : de L . . . ; d i 
Para o b t e n e r ese r e s u l t a d o se 
. ^ f o r z a d o e n l a A d u a n a los 
^ J r t e s d i u r n o s y los n o c t u r n o s 
U n e c n o c a m b i o s e n e l a l - . presiones sobre el m i s m o , con u n i m -
las s e ñ o r a s 
M . . . ; (min i s t ros , f inancieros y ren-
tistas) y o t ra c o n s t e l a c i ó n de b r i -
V joyas , lo que era una i m -
ana. y l a r o h c i a d e l P u e r - 1 expuso a lgunas de g r a n peso prudencia dada la clase de espec-
L a s enfermedades se donuuAn me- t á c u l o 
j o r poco a poco, t i enen que g u a r d a r ¡ San ta C r u z (manage r ) pregunta-
• J * r s o n a l y se h a a d o p t a d o u n ' 1 
5t ' U n y a s t o p l a n , e n e l q u e h a n 
R e ñ i d o e l A d m i n i s t r a d o r d e 
g r a f í a . 
Su t rabajo—nos dijo—es d igno de 
e log io ; las razones no requ ie ren de ., 
la fuerza pa ra ser admit i r ' as , y u s t e l iManteS 
^ U l t i m a H o r a 
^ a Í Í Í ^ 1)e l a c o m i s i o í t 
C ^ ^ e r o 27 
"a despacho de ayer m i é r c o l e s 
•Urt» B e r l í n y Publ icado por 
«uslón , 0 , s u , í 0 8 se d,ce «l™ la 
M a n ^Inana se retí1"0 por 
í ¡ B S ¡ Y Spa' p o r l a r epen t ina 
'Uctn • ^ nesrociaciones del 
íP w s.,a de<>,r ^ c&nsñ de e l l o 
t < A L F M A N A S A S A J O N I A 
[h i t Fr) )T(ro 2 : 
^ í U i ó e l Gobierno t ropas a 
^njoi i la . para res tab lecer e l 
*0r l a fuerza. 
r e l a c i ó n e l reac t ivo de las medic inas , 
con l a in t ens idad de la d o l e u c í a . 
— : H a l legado Spolet ta? 
S í , s e ñ o r . E s t á ocul to b a j o el N U E S T R O S A R A N C E L E S NO PRO-
T E G E N L A S A R T E S G R A h ^ C A S 
E n t r e los inconvenientes menciona- escenario.^ 
dos por us ted , figura m u y a l a l i ge ra , t — ¿ E s t á n tomadas todas las ave-
| el que se refiere a l a p r o t e c c i ó n d e l | nJJas? 
i Es tado a las I ndus t r i a s y los dere-
chos arance lar ios . 
H a tocado una pa r t e sensible p a r a 
nosotros , nuestros aranceles, t i e n d e n 
— S e han reforzado las guardias. 
— ¿ L a s chimeneas, el reloj de pa-
, r e d y el k iosko de l a venta de b i -
m á s a favorecer la en t rada er el p a í s .. ' »• „„ „;n<rlIna otra « a l í d a í 
do los i m p r e s o - que mate r ia les p a r a H ^ " no tienen n inguna o t ra salida i» 
I m p r i m i r . L a d i fe renc ia es t a n peque-
ñ a , en t re ambos ex t remos , que la i n -
d u s t r i a nac iona l t iene u n compe t ido r 
(Pasa a l a p á g i n a 6, c o l u m n a 1). 
— N i n g u n a , s e ñ o r . 
Santa Cruz r e s p i r ó y v o l v i é n d o s e a l 
s e ñ o r U h t o f f le d i j o : 
—No es c r e í b l e lo que tengo que 
hace r 
p i a . 
A l a puer ta estaba el c a p i t á n R e -
guey^a. 
— ¿ H a l legado el Jefe? 
— E s t á en el escenario. 
— B u e n o ¿ y las postas e s t á n todas 
cub ie r t a s? 
-—Con dobles v igi lantes , p o r si uno 
se due rme . 
— B i e n . 
E n el v e s t í b u l o " P e p e " Llanusa 
h a b l a b a con el inspector M u ñ o z . 
— U n buen Jefe de Segur idad Re-
l a t i v a no debe dejarse ver. A s í ha-
c í a n Mons ieu r de Sart ines , el v ie jo 
F o u c h é y hasta T r u j i l l o Monagas que 
usaba pat i l las postizas de L i b o r i o . H e 
t en ido que ven i r esta noche porque} 
— ( « E s t á c i tada la Nac iona l , a l pa r 
que la Jud ic i a l ? 
— T o d o s los Expertos. 
— ¿ C o n o c e usted a ese Raff les? 
— L o he visto en Pa lac io . 
— ¡ C ó m o ! ¿ A s i s t e a las reuniones 
del s e ñ o r Presidente? 
—Se ve que el s e ñ o r Jefe v i v e re-
t r a í d o de l a buena sociedad. ¿ N o sa-
be que es l a moda comer mano a ma-
no con los bandidos desde que la 
gente elegante d i ó en vis i tar los ca-
barets? 
— ¿ D e veras? 
—Es como se l o d igo . Cuando hay 
que buscar a u n p i l l o voy a las fíes-
tas oficiales. Es donde se encuentra 
siempre la gente p e r d i d a . . . 
— N o lo o l v i d a r é . Pero mucho o jo . 
e s t á amenazada toda la sociedad d e l M u ñ o z , que no se escape Raff les , por-
quedarse sin sus collares. Piense us-1 que me v o y jugando ahora m i carte-
t ed lo que s u c e d e r í a si desaparecieran ra de Secretario de la P o l i c í a que va 
las j o y a » que poseemos. 
E l s e ñ o r M u ñ o z que pensaba en 
la p o l í t i c a c o n t e s t ó d i s t r a í d o : 
— N o se p e r d e r í a m u c h o . . . 
L l a n u s a p r e g u n t ó : 
a crearse. 
—Descuide que este 
u n Colegio Elec tora l . 
teatro no es 
H Vizconde de K O S T 1 A 
D o n M i g u e l de Unamuno p a r e c i ó 
comprender perfectamente la huma-
na d e ñ e i e n c i a de nuestros e g o í s m o s 
a l r e c l a m a r l o en su p a í s . Pocos como 
e l nues t ro t an necesitados de aquel 
desprendido concurso de la c iudada-
n í a , de aque l la p r e s t a c i ó n de servicios 
que se t raduce en act ividades de i m -
pu l so e s p o n t á n e o , i n d i v i d u a l y aun ca-
pr ichoso , pero que pueden der ivar y 
d e n v a n c ie r t amen te inca lcu lab les be-
neficios a l a comunidad . ¿ C o s a t a n 
c i e r t a , como que a q u í nadie conv ie r t e 
sus ojos a l Estado a no ser para san-, 
g r a r l e ? ¿ R e a l i d a d m á s pavorosa que 
esta of rec ida p o r l a " d i v i n a " j u v e n -
t u d , v iendo por donde ent raba embar-
gos a l a cosa p ú b l i c a y se provee de 
i r a n q u i c i a s pa ra explotaciones de l a 
n a c i ó n ? 
¡ E l h o m b r o a l a a c c i ó n de l Es-
t a d o ! Solo unas mujeres admirables , 
g r a c i a plena, v i d a y du lzu ra , exqu i s i -
tas y sent imentales , han gustado de 
f l o r d e l i s a r el encanto p r o p i o de su 
a r i s t oc r ac i a do sociedad, con l a ele-
v a c i ó n Inmensu rab le de las almas 
p í a s . 
M i a m i g a J u l i a Sedauo, "bolshevi -
k i " a r t i s t a y p o l í t i c a , quo no pudo 
e v i t a r que fuera vaciada, en los m o l -
des sagrados e invencib les de l a be-
l l eza su i n t e r e s a n t í s i m a persona, apa-
rece en estos d í a s m u y atareada coa 
e l " b a l p o u d r é " . Viene esa p r ó x i m a 
f ies ta a sat isfacer una "ausencia ' ' de 
l a m e m o r i a del Estado, y se merece-
r á l a c r ó n i c a m á s a t i ldada del s e r e n í -
s imo Pred ique ¡ P r ed ique ! S e ñ o r de 
los a l t ivos pensamientos y de los be-
l los s u e ñ o s que descar ta los bajos 
menesteres a que obl iga l a v ida . O r i -
g i n a l y l i t e r a r i o , hoy esmalta las c r ó -
nicas de sociedad y de tea t ros que yo 
tuve u n t i e m p o en " L a Prensa" po r 
ob ra y g rac ia de l á c r a t a s e ñ o r doctor 
don Car los G a r r i d o y A r e n g o , qu ien 
a ratos se o l v i d a de ser lo para ser el 
•"galantuomo" en nues t ro U n i ó n Club . 
V o l v i e n d o a l tema, rea l idad pavoro-
sa, como d e c í a m o s , que a q u í nadie dó 
a l a R e p ú b l i c a u n desinteresado con-
cu r so y todos sean a d a r l e vuel tas 
j a r a e s t ru j a r l a m á s y m e j o r 
Y os c l a r o : donde se saca y no se 
echa, qu iebra segure. P o r eso loa 
ejemplos encantadores de nuestras 
damas d i s t ingu idas p e r s o n á n d o s e po r 
su cuenta y r a z ó n en las m á s do lo ro -
sas necesidades nacionales y aun ex-
t r a ñ a s , pa ra subven i r l a s con d á d i v a s , 
fundaciones y lu jos de l t i m a : la e fu -
s iva s ince r idad de l s en t imien to ; n o 
pueden n i deben pasar inadve r t idos . 
E j emplos t an to m á s dignos de i m i t a r 
cuanto que es m u y dif íc i l que en e l los 
pueda ha l l a r s e aque l l a malsana sa t i s -
f a c c i ó n expe r imen tada por u n g r a n 
e s c é p t í c o s iempre que ha l l aba el o c u l -
t o i n t e r é s de a l g u n a a c c i ó n apa ren to -
mente desinteresada. Si la admin i s -
t r a c i ó n p ú b l i c a v iene siendo en C u b a 
m u y def ic iente a t r a v é s de todas laa 
s i tuaciones , ¡ q u e pocos e s t í m u l o s pa-
r a l a enmienda le h a n apor tado nues-
t ros hombres f a ros ! O j a l á fuera u n , 
i nd i c io de nues t ras fu tu ras o r i en t a -
ciones e l hecho de que l a ú l t i m a c o -
c ina e c o n ó m i c a l a fundase l a s e ñ o r a 
esposa de u n j o v e n genora l que es 
i l u s t r e candida to a la Pres idencia de 
l a R e p ú b l i c a . Y de Mercedes Lasa do 
M o n t a l v o puede deci rse que h e r m a n a 
y c o n c i l l a ya , l a amorosa y n a t u r a l í s i -
m a p r o p e n s i ó n a l a car idad , de l a m u -
je r , con las obl igaciones oficiales da 
v e l a r p o r toda necesidad de los pue-
blos . 
C h i r i g o t a s 
E s t á l a H a b a n a en concienc ia 
m e t i d a en cavi laciones , 
haciendo unas elecciones 
de m u y honda t rascendencia . 
S a l i ó de su i nd i f e r enc i a , 
t r a s de dar le a l miedo u n cor te-
y es j u s t o que a s í se por te 
e l ig iendo , b ien o m a l , 
la Re ina del C a r n a v a l 
y las damas de su Corte . 
¿ N o se endu lza ron los t r a t o t 
de los bandos enemigos? 
¡ Q u i é n pre tende hacer amigos 
a los per ros y a los gatos! 
¿ H a y h a r i n a y h a y zapatos, 
y m u y connotada gente 
que la riqueza presente 
qu ie re hacer ru idosa y p ú b l i c a ? 
¡ P u e s que v i v a la R e p ú b l i c a 
con R e i n a y con Pres idente! 
D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 2 7 d e 1 9 1 9 . 
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B A T U R R I L L O 
U n a nueva d e m o s t r a c i ó n de labe 
rio«=ldad, c u l t u r a y amor a las glonae» 
del p a í s es el segundo tonu . de la 
b i b l i o t e c a c ien t í f i ca cuba.u; f r u t o 
de l a d e d i c a c i ó n de Carlos i * . T r e 
l ies 
M á » do 500 p á g i n a s con 126 re t ra -
tos f o rman el vo lumen . Constan en 
(.1 todas las produccioneD Inte «Ctwp? 
téfl acerca de medic ina e i n g e n i e r í a 
nubl lcadas en Cuba o escri tas por cu-
banos. Y entre los 126 re t ra tes , t od r s 
de hombres cul tos , figuran los d-r 
nues t ros m á s notables maestros en 
e l a r te de c u r a r ; algunos de ellos i n -
discut ibles g lo r ias no ro lo de l a pa-
t r i a , s ino de l a c iencia u n i v e r s a l f 
Muchas gracias por el a tento e n v í o 
a l j a famoso b i b l i ó g r a f o C u l o s Tre -
nes, matancero m u y notable . 
L a Defersa , de Manzan i l l o , comen 
tando una "Nota del d í a " en que n v 
s e ñ o r Dolz d iscute l a c o n v e r . e n c ^ p c 
no de l a m i s i ó n encumendada a t n f i e 
Cro-vder, propone u n a c í v i c a campana 
r e f o r m a d o r a de los bombres . no ile 
las leyes que son buenas siemp o cuau 
do los ciudadanos h o n n d o s y pa t r io -
tas qu ieren ap l ica r las deceMcmonte 
y no m i x t i l i c a r l a o y v i o l a r l a s ; que n i 
s iqu ie ra «¡e n e c e s i t a r í a n si 'ns hom-
bres d i r igentes , puesta la m i r a . i a en 
e l bien de su pueblo, sup l i e ran su 
carenc ia con nobles costumbres y ge-
nerosas intenciones. 
De acuerdo con el colega- y de 
acuerdo con muchos puntos de1 " a l i en -
te discurso pronunc iado el ?4 en e l 
Cent ro Progres i s ta de Guana ;ay por 
e l e rud i to y p a t r i o t a Fernanc'c Or t i z . 
Ambos par t idos , ambas ramas de l a 
o p i n i ó n p o l í t i c a nac iona l , loa unos y 
los otros , desde e l poder h a n real iza-
do i d é n t i c a s monstmosidad.-w con t r a 
e l derecho, l a l i b e r t a d y e l pre.sligio 
de nuestras ins t i tuc iones . O n estas 
o con otras leyes s e g u i r á esta gone-
l a c i ó n enfe ima haciendo l abor serae-
:ante, s i una mano sabia y fuerte do 
3a contiene. 
E l t u r n o de lo? par t idos ent re no-
sotros no ha sido el t u r n o d ; ideas 
y procedimientos educadores, l a fun-
c ión c iudadana de hacer, ap l ica r , dis-
c u t i r y me jo ra r leyes, r e f o r m á n d o i a s 
los l iberales y a f i a n z á n d o l a ; >s con-
fcorvadorcís, como en todo p a í s reg i -
do cons t i tuc iona lmente acoLtece. 
E l t u r n o a q u í s igni f ica que d u r a n t o 
cunero o :nás a ñ o s u n g rupo de d i r i -
gentes se enr iquece po r todc*! los me-
dios., crea y consol ida su s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a , l evan ta centra les y cha-
lets , anda en a u t o m ó v i l e s y yach ts , 
v is te con lu jo y deposita st.tarantes 
en los Bancos y duran te o t ros cua t ro 
o m á s a ñ o s el g rupo impac ien te de ia. 
o p o s i c i ó n l lena su bolsa y rep i te la 
t u n i j i ó n en su provecho. 
Los que medran , res is ten la entre-
ga del filón a l c o n t r a r i o ansioso; i m -
paciente este, ataca con v i o l e n c i a a l 
remiso . L a finalidad de ambo1? es e l 
en r iquec imien to personal 
Si h i c i é r a m o s u n c a t á l o g o de r i cos 
bajo l a a d m i n i s t r a c i ó n l i b e r a l y o t r o 
de r icos bajo la de Honradez y Traba-
j o , y a v e r i g u á r a m o s l a fuerce de don-
de se s u r t i e r o n ambos grupos , encon-
t r a r í a m o s las mismas Cuneupisesen-
cias, i d é n t i c a f a l t a de e s c r ú p u l o s , l a 
m i s m a ausencia de p r o b i d a d y pa t r i c -
l i s m o . No hay quien pueda, en s i cam-
po p o l í t i c o , lanzar l a p r i m e r a p iedra . 
A l g u n o que o t ro , con tad í s i r . ' . o s son 
los que h a n podido moverse en este 
pan tano de pasiones s in enchaicarse . 
Y s e g u i r í a el vergonzoso proceso bas-
t a el d í a de l en t i e r ro de l a r e p ú b l i c a , 
s i a l t u t o r conviniese que e l la , la for -
m a s i m p á t i c a de nues t ra o r g a n i z a c i ó n 
p o l í t i c a , desapareciera. 
•El doctor Dolz , u n t i e m p o re fo rmia -
l a ant i -separat is ta , h a r í a l abor muy 
noble si a tento a l consejo de L a De-
fensa, emprendie ra la t a r ea de abne-
g a c i ó n y d e s i n t e r é s , de pa t r io i Jsmo y 
e d u c a c i ó n m o r a l , cuyo p r i m o r c a p í t u -
l o s e r í a l a r enunc ia v o l u n t a r i a do 
sinecuras in jus t i f icadas , t a u es t imula-
doras de l a codic ia y e l m e r c a n t i l i s m o 
de los d e m á s cubanos. 
cemos de ins t i tuc iones , r^c i jerdos y 
g lo r i a s . 
Son muchos d í a s los consagrados a 
r e i r y l l o r a r of ic ia lmente . To i lo aque-
lo que i e abusa cansa; todo lo que 
manosea m u c i i u se c o r r o m p e 
Las naciones maestras t i enen una 
fecha g lor iosa , c o n m e m o r a t i v a de su 
inaepender .cia; u n d í a sagrado para 
r eco rda r a sus h é r o e s y sus sabio.ü 
m u e r t o s ; a lgunas t i enen unas horas 
a l u ñ o para dar grac ias a D'os po r 
.os beneficios de E l rec ibidos Y nada 
m á s ; el res to de l a ñ o . excepto los do-
m i ngos , e s t á dest inado a l t r aba jo . No-
sotros l l o r a m o s colec t ivamente e l 7 
de d i c i e m b r e ; e l 19 de mayo 3' el 27 de 
noviembre,- y nos a lborozamos de or-
den supe r io r e l 24 de febrero , el 10 
de oc tub re y e l 20 de m a y o : son m u -
chos d í a s . Se agota e l a r sena l do los 
oradores , se cansa del m i s m o disco l a 
concur renc ia . Nues t r a p o l i c í a , que no 
ve d ó n d e se juega , que no i m p i d e mu-
chos robos, que deja t an to qur; desear 
eu p u n t o a v i g i l a n c i a y p r o t e c c i ó n de 
v idas y propiedades, t iene una a c t i v i -
dad asombrosa y u n celo a t roz pa ra 
o b l i g a r a l pa ro a l c a r p i n t e r o y al a l ' 
b a ñ i l , que porque t i enen f a m i l i a s y 
necesidades, y mi se r i a y hambre , en 
vez de i r a l c a f é y a l basse hal l , t r u 
bajan para ganar el j o r n a l y Jlevar el 
nan a l a p r o l e . 
L o s que firman n ó m i n a s , los que go-
zan de s inecuras , los que cebran po r 
no t r aba j a r , censuran mucho a l quo 
t r aba ja en d í a s de l a p a t / i a , como s i 
no se h o n r a r a m á s a la p a t r i a edifi-
cando y mora l i zando que j u g a n d o * 
holgando. L a l i b e r t a d de l c iudadano 
e s t á cohib ida , es v io lada , por par te de 
p o l i c í a s y autor idades , seis veces a' 
a ñ o , so p re t ex to de e n s e ñ a n z a s pa^ 
t r i ó t i c a s . 
Y luego condenamos a l o b r e r i s m o 
que i n t e r r u m p e con sus huelgas la v i 
da nac iona l . 
L e he d icho ve in te veces* h a y que 
r e d u c i r e l n ú m e r o de d í a s de do lo r y 
de o r g u l l o de Rea l Orden , cuando me 
nos pa ra que l a novedad, lo inus i tado , 
despier te entusiasmos en el pueble ' 
De d ic iembre a febrero y de febre-
r o H mayo hay poco t i emno pa ra quij 
e intamos la necesidad de r e m e m o r a r 
co l ec t i vamen te los acontecimiento;* 
salientes de l a p a t r i a . 
J . N . A R A M B U R N . 
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A c a b é c o n l a C a s p a 
A h o r a d e f i e n d o m i p e l o , q u e e s 
e l o r g u l l o d e m i v e j e z . 
T O - K O L I N A 
C U R A L A C A S P A 
U n F r a s c o B a s t a , s e G a r a n t i z a . 
S E V E N D E E N S E D E R I A S Y E N B O T I C A S . C R U S E L L A S Y C A . — H A B A N A . 
I é l h a b i t u a l , h a n comenzado a ser t ra -
| mitades y r emi t i dos a las respectiva? 
¡ J u n t a s de E d u c a c i ó n las resoluciones 
[ recaidas en los expedientes de sobre-
í u e l d o s que fue ron despachados en ja 
ú l t i m a s e s i ó n y cuya r e l a c i ó n n o m i -
n a l í n t e g r a pub l icamos ayer en nues-
t r a e d i c i ó n vesper t ina . 
P r i m i c i a l u f o r m a t i v a que los Inte-
resados y nuestros lectores deben ex-
c lus ivamente a l celo y deferencia do 
t a n c u m p l i d o y celoso funcionar io , 
que es, en su a c t u a c i ó n o f i c i a l , u n 
verdadero amigo de los mast ros pú-
bl icos . 
U n g r a n amigo . 
> T E V A A T ü D A i S T I A 
Por el s e ñ o : Secretar io de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a ha sido creada una pla-
za de profesL- ayudante , en el Labo-
r a t o r i o de F o n é t i c a E x p e r i m e n t a l , pa-
r a l a e n s e ñ a n z a de las as ignaturas de 
F i l o s o f í a y L i a g ü í s t i c a .le la F a c u l t a d 
de F i l o s o f í a y Le t r a s . 
A l profesor de tales mater ias , doc-
t o r Juan S I D i h i g o , corresponde for-
m u l a r ante e l C laus t ro U n i v e r s i t a r i o 
la respect iva propuesta . 
A J O L X X X V I I 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
F L C O H O N F L Y I L L A L 0 N INSPUC-
C I 0 X A R 4 L A S O l l K A S QUE SK EJE-
C U T A N E N L A P R O V I N C I A . 
m ^ u e y , se i n t e r n a ^ d ; 8 t r i ^ 'e r 
v l s lona l de las o h r l ^ l ^ ^ ^ 
^ u n parque en ei L Í ? ^ t i i * ' * 
nU-n el P o b l a d i, ^Cifo 
C h a r l a 
A t r a v é s de las d i s t in tas descripciO' 
nes publ icadas en l a prensa habane-
r a y de p rov inc ias de los festejos 
real izados en c o n m e m o r a c i ó n del g r i -
10 de Ba i re , advier te el menos av isa 
do que el entusiasmo popu la r fué es-
caso y que en l a mayo r pa r t e de los 
casos l a c r a t e r i a de los t r i b u n o s m á s 
h a sido p o l í t i c a que p a t r i ó t i c a . 
. Los conservadores, h a r t o preocupa-
dos con lo que se anunc i a p a r a pre-
p a r a r las elecciones de 13?') y con sus 
r i ñ a s in ternas en lo que l l a m s n reor-
g a n i z a c i ó n de sus huestes, en casi te-
das las local idades de j a ron la t r i b u n a 
en manos de l ibe ra les , y estos d i e r o n 
r i e n d a a sus quejas jus tas y a sin; 
c r í t i c a s u n t an to exageradas, y fue-
i o n i n i t i ne s de o p o s i c i ó n y n o c á n t i -
cos a la r e p ú b l i c a los m á s de los dis-
cursos . 
A p a r t e estos actos, por p ú b l i c o s y 
g ra tu i tos bastante concur r idos , nadie 
h a v i s to regoci jo , d e c i s i ó n , « .xplosio-
hes de afecto a l a h i s t o r i a p a t r i a 
P a r e c í a n pueblos muer tos loa pueblo-i 
del i n t e r i o r , con las t iendas cer radas , 
las f á b r i c a s cerradas, los ta l leres ce-
, r rados , y solo ab ie r tos los caf^-s-
can t inas y las casas de juego m á s o 
menos p e r m i t i d o 
Los e s p a ñ o l e s s í i z a r o n sus bande-
ras y conr-urr ieron do qu ie ra cae 
fueron inv i t ados . ¿ P o r e s p o n t á n e o de-
sen, por entusiasmo grande? No s e r í a 
bu-nano esperar lo ; b á s t e n o s saber que 
ha sido elUi s i n reservas mentales , ezi 
n a t u r a l deseo de complacernos y no 
. ' ¡parecer despechados v rencorosos 
No podemos pedir les m á s ; si m á s nos 
of rec ieran en pun to a d e v o c i ó n a l i 
m e m o r i a de los que aba t ie ron el pr, 
der de Es ñ a ñ a , d e b e r í a m o s rechazar lo 
por insincero. En cambio n u v poca.-, 
oa^as de cubanos os ten ta ron fc'anderas 
y co r t inas . M u y pocos hogares p ro -
vincianos enga lanaron su ex t e r io r r o n 
la e n s e ñ a de B a i r e . Como no t e m í a n 
• i â c r i t i c a n i a l i n s u l t o los na t ivos 
j w n o suelen temer los los D f n a ñ o l M 
n i so ocuparon aquellos de v e s t i r Btia 
Vomanas con t rapos Dlancos y azu l e . 
Quiero creer que e °a Indolencia es 
mas que r - su l t ado de agravios p o i M -
ces y perdida de fe en los destinos do 
l a p a t r i a , f r u t o del manoseo que L v 
¡ D i o s nos guarde de u n gobierno 
cerno el del Soviet en M o s c o u ! 
Casi es nada lo que ha h e c h o . . . 
H a reg lamentado el n ú m e r o de ba-
ñ o s que le es p e r m i t i d o tomar , ea 
los ba lnear ios p ú b l i c o s , a cada per-
sona. 
Y a l efecto ha d i v i d i d o a los h a b i . 
tantos en tres c a t e g o r í a s , como si fue 
sen vagones de t r e n . L o s hay de p r i -
mera , de segunda y de te rcera . 
A los de p r i m e r a se les p e r m i t e to-
m a r dos b a ñ o s . . . ¡ a l mes ! 
A los de segunda, uno. 
Y a los de tercera , n inguno . L33 
de t e rce ra que se f a s t i d i en : que se 
l a ñ e n en su p r o p i a salsa, como lo* 
calamares . 
E n t r e el p r o h i b i c i o n i s m o a l c o h ó l i -
co de N o r t e A m é r i c a , y e l a c u á t i c r i 
de Moscou , m e quedo, pese a que no 
r o y de los que d e s d e ñ a n af lo jarse n a 
"cocotazo" de r o n para p reven i r , a l i -
v i a r , o c u r a r el c a t a r r o que es, e l 
ca t a r ro , e l g r a n p re tex to pa ra los l i -
badores vergonzantes pero tenaces, 
n.e quedo, r ep i to , con e l p r i m e r o , por 
que ¡ q u é d l a n t r e ! s in bebidas m á s 
o menos t ó x i c a s creo que l a v ida pue-
de sobre l levarse . 
Pero s i n agua, (uso e x t e r n o ) l a ver 
d a d . . . 
Y pensar que en Moscou se h a b r á n 
quedado tan frescos: y no es pa ra 
menos, porque la t e m p e r a t u r a a l l í no 
i n v i t a prec isamente a l a ducha f r í a 
¿ A c a s o , y h a y mo t ivos pa ra pregun-
t a r l o , la t e r m i n a c i ó n de la g u e r r a ha-
b r á p roduc ido a d e m á s del bo lchevl -
ou ismo e l p roh ib i c ion i smo? 
¿ E s que dec id idamente ha l legado 
la ho ra de dejarnos secos? 
E n Nor t e A m e r i c a , a p a r t i r del p r i -
mero de j u n i o , cua l s i hubiese pa-
s-ado por la g r a n r e p ú b l i c a algo as{ 
como una g r a n apisonadora de pa-
pe l secante, q u e d a r á n secos todos lor 
Estados. , 
A q u í , en Cuba, y a h a y quienes em-
p u ñ a n e l papel secante pa ra dejar-
nos secos t ambiSn . y condenarnos ? 
agua de Ven to a los habi tantes de ¡ 
t e rce ra clase, por que los de p r ime-
ra., c l a ro , t o m a r á n aguas minera les . 
L a sequedad esp i r i tuosa en pers-
pec t iva ha ven ido a i h i m l n a r con ra . 
vos de esperanza a lgunos hogares con 
tu rbados . 
Por e jemplo el del s e ñ o r Parguete 
Este s e ñ o r , pese a su ape l l ido pis-
c í v o r o , t iene a lgo de esponja s e g ú n lo 
« u e "chupa" duran te e l d í a , volando 
c i p r i c h o s a m e n t e , cua l l a mar iposa 
que va de f l o r en f l o r , de " b a r r a " en 
"can t ina" . 
L a s e ñ o r a Parguete hace cuanto 
I I es humanamen te posible , para que 
su m a r i d o deje e l v i c i o de beber. Pe. 
ro es I n ú t i l . 
— M i r e usted—me d e c í a d í a s a t r á a 
— s i supiese que d i v o r c i á n d o m e de 
Pargue te é s t e dejaba de beber, me 
d i v o r c i a b a ; pero me figuro que no 
d e j a r á e l v i c i o y entonces, ¿ q u é ser ia 
de é l ? Por que ahora t iene t a n si-
gu ie ra donde " d o r m i r l a " : y t iene una 
gvana ja , que soy yo, que le da cafó 
con sal y le aguanta todas sus mala* 
d e r í a s . . . ¡ A h ! ya me lo Imagino dur 
miendo en e l Parque y e l V i v a c . . . 
¡ E l , que es h i jo de t a n buena fami -
l i a ! SI lo v i e r a su padre, que en paz 
descanse; ¡ a q u e l hombre t a n nob le 
y amante de la f a m i l i a , a l g u a c i l de 
u n juzgado, y profesor de a c o r d e ó n 
ó in solfa p o r la noche! ¿ Q u é d i r í a ? 
—Tenga usted esperanza, s e ñ o r a : 
parece que p ron to nos d e j a r á n secos. 
— ¿ Q u é dice usted? 
— ¿ N o ha l e ído que e l doctor Acos-
ta t r e m o l a la bandera del p r o h i b i c i o 
n i smo? 
— ¡ Q u e la t r e m o l e ! Y que Dios 
lo pague: por que yo ya no puedo 
m á s . A h o r a Parguete , cuando l lega 
en m a l estado, como sabe que le a f l o . 
j o u n s e r m ó n fur ioso , ¿ s a b e q u é mo-
da se ha sacado de l a cabeza? 
— Y o q u é s é . 
—Pues en cuanto l lega, me d ice : 
toma , m e n i n a m í a , no d i r á s que no 
mo acuerdo de t í . . . Y me a la rga 
una chule ta de puerco empanada, 
t u e l l eva cuidadosamente en u n car-
tucho , o una "media noche" v o l u m i -
nosa, o unas m i n u t a s de pescado o 
v n mus lo de p a v o . . . y tengo que co-
m e r , o me a r m a e l g r a n cisco. Claro , 
con l a boca ocupada no puedo hab la r 
n i sermonear , y e l g r a n p i l l o se acu'js 
ta m i e n t r a s t a n t o . . . y hasta l a otra-
—Pues conf í e us ted en ve r en seco, 
/ comple tamente seco $ Pargue te : 
d i o es pe l igroso , por que u n pargo 
en seco m u e r e . . . Pero su Parguete 
r e v i v i r á . 
Y p o d r á v i v i r : ¡ c ó m o n o ! 
E n cambio , s in b a ñ o ¿ c ó m o se arre-
g l a r á n en Moscou? 
¿ L l e g a r á a l g ú n d ía a Cuba esa o la 
p r o h i b i c i o n i s t a a c u á t i c a y bolshevl-
cu is ta? 
No lo qu ie ra Dios. Con l a o t ra , si 
l lega , basta. 
Po r lo d e m á s , cuando se nos acer-
que a l g ú n ind iv iduo , que los hay, y 
nos d é en la n a r i z o lo r , y no a á m b a r , 
le podremos decir de l icadamente : 
— ¿ E s usted por u n a casual idad c i u -
dadano de tercera del Soviet de Mos-
cou? 
E n vez de decir le f rancamente , ¡ go . 
i r i n o ! 
E n r i q u e C 0 1 L . 
S u s c r í b a s e a í D I A R I O D E L A M A -
R I N A v a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M á s d e I . P ú b l i c a 
j l i t e r i a i T e s c o l a r 
Rec ib ida una par te de los q00,000 
bloques de papel para las escuelas 
p ú b l i c a s , po r e l Inspec to r A d m i n i s -
t r a t i v o de l a S e c r e t a r í a D r . Ja ime 
H e r n á n d e z , s-i e s t á procediendo a l re-
j a r t o acordado po r e l s e ñ o r Secreta-
r l o . 
Y a t e r m i n ó l a entrega a las escue-
las de l a Habana y hoy e m p e z a r á n la3 
remis iones a p rov inc ias . A todas. 
Pros igue , a l a vez, ei r epa r to del 
m a t e r i a l escolar para las aulas de 
K i n d e r g a r t e n do toda l a R e p ú b l i c a . 
H o y s e r á n facturadas !as expedicio-
nes para P i n a r de l R í o , A r t e m i s a . 
•Guanajay, Guanabacoa y Hoyo Colo-
¡rado. 
S O B R E S U E L D O S 
Por el Jefe del Negoc'ado de Reso 
luc iones y Asuntos Generales, s e ñ o r 
Es teban Pichardo , con la ac t iv idad en 
nmurou 
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E L S E f l T I D O P R A C T I C O L O L L E V A R A D E L A M A M O 
Se encuen t ra en la p r o v í n o l a de 
Sant iago de Cuba, e l coronel V i l l a l ó n 
en v i a j e de i n s p e c c i ó n . 
E n su v i s i t a a l a r e g i ó n t r i e n t a l 
v i s i t a r á las obras del Acueduc to de 
Sant iago de Cuba, el acueducto de 
Pan L u i s , las obras de p a v i m e n t a c i ó n 
de l a c iudad de Santiago de Cuba y 
e l M a l e c ó n . 
L A S CARRETTERAS 
Tarab l5n i n s p e c c i o n a r á las carrete-
ras de l a p r o v i n c i a , pa ra c e r c i o r a r s v í 
de l a i m p o r t a n c i a y necesidad de las 
obras que se h a n real izado de las 
que se e jecu tan en l a ac tua l idad y da 
las proyectadas ú l t i m a m e n t e , cuando 
e l s e ñ o r V i l l a l ó n puso todo su e m p e ñ o 
en» a tender especialmente l a r ed de 
comunicaciones de l a ci tada p r o v i n -
cia . 
U N A S O L I C I T U D 
P o r l a J u n t a de Puertos se comu-
n i c ó a l a S e c r e t a r í a , que h a b í a unid '* 
e l expediente del Gobierno de esta 
P r o v i n c i a , sobre l a so l i c i tud de !a 
C o m p a ñ í a l a U n i ó n Ref f ing , p a i a cons 
t r u i r u n mue l l e en la ensenada de Ma-
i l m e l e n a , l a c e r t i f i c a c i ó n expedida p o r 
i a a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l de Regla, 
S O L I C I T A N D O U N A P R O R R O G A 
E l s e ñ o r Pedro G ó m e z Mena , come, 
representante de l a C o m p a ñ í a de Hie -
lo y R e f r i g e r a c i ó n de l a Habana, ha 
so l ic i tado u n a p r ó r r o g a de un a ñ o , pa-
r a l a t e r m i n a c i ó n de las obras de re-
c o n s t r u c c i ó n de los muel les cc-nstrui-
dos p o r E p e i t l a , s i tuado en l a Ense-
nada de M a r i m o l e n a . 
U N I N F O R M E 
E l I n g e n i e r o jefe del d i s t r i t o de 
Oriente , ba pa r t i c ipado que d3 acuer-
do con l a c i r c u l a r dictada, t r a n s c r i b e 
el I n f o r m e presentado a l Gobernado! 
P r o v i n c i a l , en e l expediente p r o m o v i -
do p o r el s e ñ o r F ranc i scc G u t i é r r e z , 
sobre l a l e g a l i z a c i ó n de una caseta de 
m a d e r a y z inc , en la zona m a r í t i m n 
de l pue r to de M a n z a n i l l o . Y t a m b i é n 
el expediente de l a s e ñ o n M a r í a L . 
T é l l e z , v i u d a de H e r r e r a , sobre una 
casa do m a d e r a y zinc en l a zona 
m a r í t i m a de CafP Smi th , en e l p u e r t o 
de Sant iago de Cuba. 
E S C R I T O D E V U E L T O 
P o r e l s e ñ o r ingeniero jefe del d!f5> 
t r i t o de l a Habana , ha sido devael to 
e l e sc r i to de l a c o m p a ñ í a de ios Mtie* 
l ies de Reg la , de fecha 24 de enero p r ó 
.dmo pasado, a c o m p a ñ a d a de endosos 
del Negociado de Puer tos , i n f o r m a n d o 
favorab lemente l a p r ó r r o g a de u n a ñ o 
que s o l i c i t ó pa ra t e r m i n a r las obray 
de r e c o n s t r u c c i ó n de una p a r t e cl(j; 
m u r o des t ru ido . 
R E L A C I O N D E OBRr-.S 
E l Ingen ie ro je fe del d i s t r i t o de l a 
Habana , h a r e m i t i d o a l s e ñ o r Secre 
t a r i o , u n a r e l a c i ó n de la^ onras eje-
cutadas desde el p r i m e r o de peptiem-
r.re de 19"..8 a l 21 de enero de 19U'., 
y las que se e jecutan ac tua lmente . 
U N P R O Y E C T O 
L a J e f a tu ra del d i s t r i t o de Sania 
Clara , de acuerdo con u n a c i r c u l a r , 
t r ansc r ibe el i n f o r m e p roduc ido po r 
el Gobernador de aque l la P rov inc i a on 
e l p royec to presentado p o r A n t o n ' o a. i 
G a r c í a , pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de u n ! 
•d . U N A SUB 4 CJ-T . 
Por e Jefe rioi i STa 
í u ó elevada a la ^ S t r i t o de o -
S ? ~ l a s K ^ ^ 
ros que i rabajaban e n 1 1 ^ 
P a v i m e n t a c i ó n d e ^ f u ^ J ^ ^ 
V O L V I O A P R i S S ^ - V P 
H a vue l to a p rVs ía r ?ERVtC!(* 
oomo^ngen ie ro a u x ü l a í S ^ * * * 
íio San Juan de L o t r á n ! Cl?^ctf, 
el s e ñ o r Jorge L a F ^ t e 0 T r Í D i £ 
L a s E s c u e l a s d d M 7 
n e l s i n ^ a g u a 
M a r i e l , Febrero 26, l o i r 
E l inspector escolar, doctoa-
ta , ha v is i tado las escueias0f 1Batis-
l i ó . l amentan lo l a escasez T Pa?-
on dichos cenaos . 2 ^ ^ \ 
E l Correspon8al 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E ^ P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenue», muy 
oioroso!» y delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
(MOTERAS Oí CHISTÍL) 
Muy propias 
para recalo* 
C a j a s Chicas 
-
Iiulispensabtes todos 
los dias en el t o - ^ f 
cador 
D e J a 




















A S M A T I C O S 
S i q u e r é i s c u r a r del t e r r i b l e m a l 
tomen 
- R E N O V A D O R C U B A N O " 
De v e n t a : S a r r á . Taquechel , L i 
A m e r i c a n a . D e p ó s i t o : Nep tuno 233 
T e l é f o n o A-6910. 
2614 a l 26f t 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o Moré 
- INGENIERO INDUSTUIAL 
Ex-Jef© de los Negociados de iiarca» j 
Putontes. „ 
Baratillo. 7 nltoá.—Tolífono A-WJ» 
• Apartado, Uilmero T%, 
Se hace cargo de los siííuieul 
A V E S T I R E n . . 
A n T I Q U A d e J V A L L É ó 
S . R A F - A E L E I N D U S T R I A 
P O R Q U E A L L I E r t G 0 n T R A R A . E 0 O r t 0 M I A , C A L I D A D t t L E Q A n C I A 
A C E I T E D E R I C I N O 
( P A L M A - C H R I S T I ) ( C A S T O R O I D 
P R O D U C T O C U B A N O 
e l a b o r a d o e o l a f á b r i c a d e l a f i n c a " E l 
P a l m a r " ( S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s ) . 
O f r e c e m o s e o c u a l p i e r c a n t i d a d 
D I R I G I R S E : 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
A G R I C O L A - I N D U S T R I A L 
á p i a r 1 1 6 . - H a b a n a . 
T e l é f o n o s A - 5 4 9 7 y A - 4 0 3 8 . 
í l l 









A f i O L X X X V I Í 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 7 d e 1 9 i . P A Ü 1 W A i K t S 
N l C I f l D E 
A F I R M A C I O N 
. . la e b u l l i c i ó n , l a fiebre u-i 
U T e s t á n hoy de perpe tua ac-
rrCelona. 
6alida o-udió los nervios de er ta c lu -
H<r , "ní. el problema autonomis-
»¿ 03 t u - b i e n . lo= s a c i ; d i ó l a apo-
:>>er se hizo del d i a l ec to : y hoy 
J&s T Q U i e r e sacudir los esta ma-
•4rece i/m fie a f i r m a c i ó n m o n á r q u i c a 
•>sW„vtctan algunos duques, a l su-
| ^ p r ^ p = v algunos m a r q u e s e s . . . 
\.$ 60 t j rcoc aficionados a v ia ja r . 
1,05 h iban a carac te r izar los p a í 
rffW01DgCO'rrÍ2n s e g ú n lo j u c ello.s 
I * ' ? ® . . .n su v ic io genuin ; , ; y ui-a 
|.3iside,r.^sele a l filósofo K a n t úv.i-
I oC,"/turcos y puso a vu r ios ps.' 
I»1"a calificativos, en su o p i n i ó n 
' " ^ n c i a es la t i e r r a de las modas 
^ a t e r r a es la t i e r r a de l mu? 
k ' i ta l ia es la t i e r r a de la ostenta-











35 y E5pai"ia es la t i e r r a de los an-
J S ^ d o c i r con esto e l g r a n filó-
fane E s p a ñ a no reniega de su l m -
• v busca en la t r a d i c i ó n una r. 
|-'r,ade vic'a y de pujanza. \ a s í es: 
rM-e Q"0 es a s í , .aun(l,!'1 PSt0 no 
r .fifllie Un asent imiento pleno a te-
J.^ los sucesos del pasado, n i un:>. 
|^!ogía absoluta para rauch'-s de sus 
ÜTod" Ia t e o r í a de a>er—di jo er. 
Ateneo ¿e Valencia t i r e ñ o r Una-
¿MO en un discurso—ln personifio;; 
r-oiña en el Escor ia l , do rde e s t á n 
lípantonr-ps de los / u s t r i a s y de b - i 
|-irboiies- Y 1° I " 6 se clebe hí10er es 
L-rar esos rfinteones para que no bú-
.wm Jamás. 
¡/¡.ta frase del g ran panHlo i i s t a , e¿ 
Ijí copia de la an t igua í n ? s e qwi 
Itonsejaba c lausurar con doble l lave 
'sepulcro del Cid. L a l e c c i ó n de ht 
erra universal donde t an to los ve ; r 
como los vencedores « o p o r t a r o u I 
xfaítas amarguras e h i c i e ron in í lm- j 
Cmaravillas porque t u v i e r o n abie*: 
Lpermaneniemente los sepulcros de 
L Cides, hizo a los redentores espa-
lóles ser más cautos, l i ab ' a r con má-i 
j-sticia y cantar 1:í pa l inodia . 
u-Nos hemos apresurado d e m a s í a -
L-confenó el mismo A z o r í n rc-cien 
jente;—y toda nues t ra conduc ta a 
Lnir de la c a t á s t r o f e t a sido u n a 
Loivocaciún. No hay que c e r r a r el so-
lulero del Cid ; lo que hay que hacer 
s ¡¡brirlo p i r a que oree sus hueso;; 
j yire f!e la ac tua l idad . 
y ya el s^ñer Unamuno no r-e a t reve 
.aproxini'íise a l l uga r en que reposa 
;Camp?a.Jor y en su a f á n de hacer 
hses y ochar l laves pretende c e r n i r 
hora una gran cant idad de pa-iteones. 
|y« cierto que algunos de pi los guar-
.„n huesos funestos para E s p a ñ a , v 
•jealgunos de los c r á n e o s que a l l í se 
"ixaid'1!! nunca conoibierou m á s qu^ 
htuidades ni supieron pensar m á s que 
[«tupideces. Pero a ú n a s í e l pasado 
I-? instructivo y la h i s t e n a ec algi> 
[úsque ol relato de los grandes a c ó n 
•.cimientos pasados y que la serie do 
|:0!übres de guerreros y mona rca s : e 
Utobfoi a d m o n i c i ó n pa ra g u i a r ln . , 
.los del presente y cas t igo y expr:-
aicia que le e n s e ñ a a c o l u m b r a r el 
jrvenir 
A / n i u / M C I O 
A e u i A R n o 
M i r e n q u e 
H E R M O S O ! 
A s í s e c r í a n l o s n i ñ o s q u e t o -
m a n l e c h e c o n d e n s a d a m a r c a 
L E C H E R A 
p r e s t i g i o de l a m o n a r q u í a e s p a ñ o l a . 
Pe ro m á s que con actos de esta clane 
g a u a r í a l a m o n a r q u í a con que toda 
esta nobleza se acordara u n poco m á s 
do sus an tepasados . . . 
M , Va le ro de Cabal . 
C a r i f toleró 
C u a t r o de los mejores buques de 
F i n l l l o a han sido destinados a l a r u t a 
de Cuba, s e g ú n aviso rec ib ido a q u í 
l o r l a Agenc ia de esa C o m p a ñ í a : ex 
i L f a n t a Isabel , el C á d i z , e l Barce lo-
na y e l Va lbanera . 
L a n o t i c i a no d e s a g r a d a r á a los 
i m p o r t a d o r e s de v í v e r e s u l t r a m a r i -
nos, como E l Brazo Fuer te , Gal iano 
132, quienes v ienen luchando con d i . 
í i o u l t a d e s m i l para e l n o r m a l rec ibo 
de sus carnea curadas y en conserva, 
t u l a t e r í a , b u s v inos , quesos, f ru tas 
y l i cores de E s p a ñ a . Tampoco desa-
g r a d a r á a los es tablecimientos de ro-
pa, que, como Las G a l e r í a s , de O 'Rc i -
Uy y Compostela , rec iben de a l l á en-
cajes, l ienzos, cas imires , a r t í c u l o s de 
p u n t o y muchas ot ras cosas de supe-
r i o r ca l idad . 
Y como los de v í v e r e s y ropa , se 
a l e g r a r á n los que t r aen de I b e r i a la-3 
l á m p a r a s va lencianas , de mesa y c o l -
cantes, t an lujosas, t a n a r t í s t i c a s y 
que t a n sol ic i tadas son a q u í en casas 
como l a de T o r r e n s y A l o r d a , O'Re'-
i l y 87. Y los que de a l l á i m p o r t a n l i -
b ros , como la L i b r e r í a M i n e r v a , de 
Obispo 110, que por cada vapor recibe 
las ú l t i m a s novelas , los ú l t i m o s l i -
I r o s de viajes , las mejores revis tas 
i l u s t r adas y las publ icaciones m á s In -
teresantes de todo g é n e r o . 
Celebramos pues que para el co-
m e r c i o y para los pa r t i cu l a r e s , esp^ 
c i a lmen te para los que v i a j a n , haya 
tomado ese acuerdo l a empresa P i n : 
M o d e l o " P R I M R O S £ ' 
P a r P í a t e 
1 0 a ñ o s d e G a r a n t í a 
D R . F . L A M A S 
Ofrezco mis s^ r r i c lo s a aquellas p o i w n a s que s n ' 
f r a n defectos v isuales j deseen una a t e n c i ó n cuida-
dosa y profeslo na l . 
M A N Z A N A D E G O M E Z 2 0 8 - 2 0 9 
2o. piso, f rente a l elevador. 
E F E C T O S D E O P T I C A 
E n Depar tamento anexo. T E L . A-5142. 
De 5 a 6 p. m., especial para pro l e s i ó n a l e s y hombres de negocios. 
i i d u n i n i i i ? 
N 
( H U L E S D E P I S O ) 
Tipos M a d e r a y G r a n i t o . 
Al p o r m a y o r y d e t a l l . 
U G R A N A D A 
O b i s p o y C u b a , 
D E S E L A A S U N I Ñ O . 
S E Ñ O R A , V E R A Q U E 
G O R D I T O S E P O N E 
l í o s , y fe l i c i t amos por e l lo a su Agen 
c í a de a q u í , cuyo ac t ivo gerente ea 
nues t ro buen amigo el s e ñ o r Santa 
u a r í a . 
D í a s . Los ce lebran m a ñ a n a los Os-
valdos y algunos Romanes, Justos, 
T t o f l l o s y Rufinos. 
Puede con t a l m o t i v o r e g a l á r s e l o s 
una de estas dos cosas: una buena re-
p r o d u c c i ó n a r t í s t i c a , en negro o en co-
lores , a d q u i r i d a entre las p r imorosas 
de Bohemia , Gal iano 93, o u n par de 
zapatos K i m b o , de los de ú l t i m a mo 
da, comprados a L a Bomba, en -a 
A'anzana de G ó m e z , s i de gente mo-
ñ u d a se t r a t a . 
Sociales. Ya saben ustedes l a n o t i -
c ia . E l " L o n g i n e s ' í , el c é l e b r e r e l o j 
" L o n g i n e s " , r i v a l del sol por lo l i j o 
y e s p l é n d i d o , acaba de obtener 3l 
p r i m e r p remio , no en una exposiciO'1. 
de esas cuyos l auros son y a t a n d ía 
ent ibies , sino en el concurso p r á c t i c o 
de todo u n observa tor io , e l de N e ú -
ohate l , y en p leno Suiza, que es .a 
cuna y empor io de los re lojes . 
Fe l i c i t a m os a los s e ñ o r e s Cuervo v 
Sobr inos , ú n i c o s agentes del " L o n g i -
nes" en Cuba, quienes en su j o y e r í a 
de San Rafae l y A g u i l a t ienen la co-
l e c c i ó n m á s soberbia de ese c r o n ó m e -
t r o , e jemplares bol los , a r t í s t i c o s , de-
l icados , que son dos veces joyas. 
—Bueno , h i j a m í o . V a n a c u m p l i r , 
se tus deseos, todos tus deseos. Lo» 
hermanos C a r b a l l a l v a n a t r ae r hoy 
m i s m o el l i ndo juego de sala que aca-
bo de compra r l e s en San Rafael 136. 
A L a Opera, que, como sabes, e s t á ea 
Ca l i ano 70, puedes i r esta t a rde mis-
m a a e legir tus vest idos y l a ropa 
blanca que necesites. S ó l o , pues, f a l -
ta e l nov io . Vamos a ver s i v i é n d o t e 
elegante y en una sala de l u j o , hay 
pez que se detenga y tome el anzue-
l o — ¡Ay, Dios lo qu i e r a ! Pero, oyor . 
p a p á . Entonces y a no me hace f a l t a 
el ves t ido que m a n d é t e ñ i r a L a Pal -
ma . Eg ido 13. H á b l a t e po r el A-5252 
y d í l e que no me lo t i ñ a n • . . 
Z A U S . 
I d socorr idas en e l mes, 224. 
N i ñ o s insc r ip tos desde l a funda-
c ó n , 10.082 
I d . socorr idos en el mes, 662. 
H o m b r e s cabezas de f a m i l i a en-
fermos i n s c r i r t o s , 2. 
I d e m i d i d i d . socorr idos , 2 . 
Las personas que han r e m i t i d o su a 
donat ivos son las s iguientes : U n a se-
ñ o r a c a r i t a t i v a , $150; Be t i -Be t i . $5; 
Piedad Q u i n t e r o y M a d r i g a l , desda 
o a n c t i S p í r i t n s $5; Sr. E m i l i o Pe-
laez, desde F a l l a , $5 
E l s e ñ o r Secretar io de Sanidad y 
Benef icencia d(. la R e p ú b l i c a dou5 
como agu ina ldo a la Granja de Niño.-; 
Pobres Nues t ra S e ñ o r a de l a Car idad 
?100. 
E n Habana 58 e s t á n nuestras cuen-
, tas y comprobantes a l a d i s p o s i c i ó n 
i de las personas que deseen ver las 3 
c a m i n a r l a s . 
D r . M a n u e l D e l f í n : 
C u c h a r a , Cuch i l lo y T e n e d o r $1-25. 
I n Cucha ras £ C u c h i l l o s 
T e n e d o r e s 1 1 5 . 0 0 
« 1453 13t-15 
a s í op inan en E s p a ñ a l a m a y o r 
par te de los e s p a ñ o l e s ; los ú n i c o s 
' i i io e s t á n en desacuerdo con los g r u -
pos de condes y de duques de n o b l e j 
y de marqueses. S i a el los se les a p l i -
c á r a c a r e c e r ó x de exac t i tud el j u i c i o 
de K a n t . Pa ra el los no piu-do decirsa 
que es E s p a ñ a l a t i e r r a dé los aute-
pa^-ados. Grandes y dignos de a d m i r a -
c i ó n fueron los suyos- l lenos e s t á n los 
l i b ros de sus h a z a ñ a s , de sus genero-
sidades, de sus estudios, fie m i s n.s-
gos de i n g - m i o , . . . 
L a grn ' ideza e x t r a o r d i n o r i a de la 
E s p a ñ a do ayer sobre l a espalda de 
p o l í t i c o s que entonces en e l m u n d o 
no t e n í a n paz, d i p l o m á t i c o s de quie-
nes a ú n se conserva l a m e m o r i a en 
puoblos como el i n g l é s , capi ta les cu-
yas empresas cada vez parecen m á s 
marav i l lo sas , Mecenas c u y a p r o d i g a l i -
dad se celebra t o d a v í a , escr i tores cu-
yo est i lo , cuya e r u d i c i ó n y í i ' y a ins-
p i r a c i ó n a t r avesa ron los t i empos y 
l l ega ron a n o s o t r o s . . . 
H o y con r a ' a s excepciones esta no 
nleza c a v ó . Sus v á s t a g o s m á s i l u s t r e s 
se dedican a capear toros e.'i los ten-
•.adoros, a pasear mujeres en a u t o m ó -
vi les , a a v e n t u r a r fo r tunas cobre e l 
tapete de los gar i tos , a hacer apuestas 
enormes sobre la l igereza de las pa-
tas de u n c a b a l l o . , . Y cuando cogen 
la p l u m a y escriben una r i s t r a de 
c u a r t i l l a ? , dan a luz producciones ver-
gonzosas que huelen a podredumbre 
y solo acusan d e g e n e r a c i ó n . 
Son convenientes ; m á s a ú n , son ne-
cesarios estos actos de a f i r m a c i ó n m o 
n á r q u i c a que o rgan izan los duques, 
condes y marqueses. T a m b i é n se pua-
do decir que son actos de ju s t i c i a , 
porque ha sido l a conducta de estos 
hombres ' j que m á s d e p a u p e r ó en el 
(oncepto del pueblo e l i n t ang ib l e 
A c o m e r c i a n t e s , p r e c i o s espec ia les . 
Pasta Venec ia , p a r a m e t a l e s 6 0 c t s . 
f r a sco . 
E N E C I A " 
OBISPO 9 6 . TEL. A - 3 2 0 1 
L a C a s a 
B A I L E S 
S U R T I D O S E N 
P R E C I O S O S 
D I B U J O S • 
S E V E N D E N E N 
C U A L Q U I E R C A N T I -
D A D , C O N P R O G R A M A S 
Y L A P I C E S O 
S I N E L L O S . 
iMPRESOS 
6 5 r / L O L / T O G R A F / A , 
PATCNrAOOS. 
m o n s e r r a t - e : 1 2 3 
ENTRE M U R A l I A Y TENIENTE REV 
d e i P o b r e V d p o r l i i í d i i t e l s d b e 
D r . A . G , C a s a r i e g o 
C a t e d r á t i c o de la F a c u l t a d de Mr-
dlcJna. M é d i c o de r i s i t a . Especial is ta 
de • 'La CoTadoaga". 
V í a s U r i n a r i a s . Enfermedades de la 
Sangre y de s e ñ o r a s . De 12 a ft, 
S A N L A Z A E O 840 
4142 2S ft 
M E S D E E N E R O D E 1919 
E n el mes de E n e r o ú l t i m o , nues-
t ros i n g r e s o j l l e g a r o n a la suma de 
$455-90 por los conceptos siguientes • 
por l a s u b v e n c i ó n del A y u n t a m i e n t o . 
$100; p o r el dona t ivo de una s e ñ o r a , 
$150; po r va r ios donat ivos, $15, p e 
l a r e c a u d a c i ó n de los Asociados , $190 
90 centavos. 
Nues t ros gastos a lcanzaron a l a c i -
í r a de $376-57, p o r los mo t ivos s i -
gu ien tes : por 82 recibos de aux i l io s 
vr. m e t á l i c o pa ra a l imen tos , $138; 
po r 30 a lqu i le res de habiutaciones 
$60; por el sueldo d^ dos Inspec to-
res, $40; por l u x i l i o s a l Dispensar lo 
" L a Car idad"" , $46.48; por e l a l -
muerzo d i a r i o a 25 mujeres pobres, 
$47; por socorros en efect ivo, $16: 
por gastos va r ios , 8; po r e l 10 po1-
100 de los cobradores , $19.09. 
F a m i l i a s i n sc r ip t a s desde la Fun-
•iacin, 276t5. 
I d . socorr idas en el mes. 112. 
Mujeres in sc r ip t a s desde l a funda-
c i ó n , 6,583 
S a l d r á pa ra E s p a ñ a m u y p ron to 
con numeroso pasaje y recomenda-
mos se p rovean de 
Mantas do viaje de . . $10 a $3'l 
B a ú l e s camarotesc re . $3 a $40 
B a ú l e s Bod-'ga de . . . $8 a $50 
B a ú l e s Escaparates de . $40 a $100 
Male tas de $1-50 a $50 
Male t ines d* $0.90 a $40 
Por tamantas - s i las de v ia je , go-
r ras y sombreaos de la E s t a c i ó n , ma-
letas con neceser, stn;os ropa sucia 
y neceseres. 
E L L A Z O D E O R O 
Manzana de G ó m e z f rente a l Parque 
Cent raL T e l é f o n o A-6485 
F . T O I J a T F Ü E M E S 
Obispo 32 
c 1340 
T e l é f o n o A-2316 
i ü 5f c 
R A E L C A R N A V A 
Z a p a t o s d e r a s o f i n í s i m o s , p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o -
r i t a s , ú l t i m a n o v e d a d , r o s a d o s , a z u l e s y b l a n c o s 
S E L I Q U I D A N l O . O O O P A R E S 
« A P E S O Y M E D I O ! ! S l - 5 0 
V a l e n e n o t r a s p a r t e s $ 1 0 - 0 0 
G r a n P e l e t e r í a B O N M A R C H E 
7 ? 
R E I N A 3 3 , f r e n t e a G a l i a n o ( A v e . d e I t a l i a ) T e l . A - 4 9 2 4 
1711 
A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 7 d e 1 9 1 9 . 
A B A N E R A S 
T r i u n f ó de nuevo B r u l é . 
E l é x i t o de Raff le* fué completo. 
C o r la emocionante obra, del reper-
to r io pol ic iaco , se p r e s e n t ó anoche 
M l l e Sabine L a n d r a y por vez pr ime-
ra ante nuestro p ú b l i c o . 
H i c i e r o n t a m b i é n su debut las se-
ñ o r i t a s M a r t h e Fab ry y Madeleme 
L a m b e r t , y Paule Ser ty . 
U n a a p a r i c i ó n m á s . 
L a de Madame Celine A l i x 
L a T e m p o r a d a F r a n c e s a 
la que es su inseparable, Jul ia Seda-
no. h g e n t i l í s i m a s e ñ o r i t a . 
P redominaban en la toi let te de la j 
a r i s t o c r á t i c a dama los tonos blanco y 
negro. 
E l e g a n t í s i m a ! 
D a n hoy comienzo en la tempo-
rada actual de M a r t í las tandas aris-
t o c r á t i c a s de las cinco de la tarde, 
r e p r e s e n t á n d o s e Felipe Derb lay , v la 
famosa obra de George Ohnet de la 
que nos d e j ó la inolv idable Janne H a 
de manifiesto durante la ¡ d i n g , in terpre tando el papel de C l a i -
r e p r e s e n t a c i ó n de Rafffe» la procla- i re de Beaul ieu, una bella memor ia . 
;e puso 
mada elegancia de las actrices que 
f iguran en la C o m p a ñ í a de Comedia 
Francesa. 
E n la sala, ya en palcos, ya en 
lunetas, r e u n í a s e el selecto p ú b l i c o 
del nbono. 
M e creo ex imido de hacer r e s e ñ a 
a lguna de la concurrencia porque 
e q u i v a l d r í a , con m u y contadas ex-
cepciones, a repetir la de la noche 
del debut . 
H e de l imi t a rme a s e ñ a l a r la pre-
sencia de la j o v e n y bella Duquesa 
de Riche l ieu . 
Estaba en un pa lco . 
A c o m p a ñ a d a as i s t ió a la func ión de 
Pa- el que hace hoy la D e l v é 
M . A n d r é B r u l é , encarnando la f i -
gura del protagonis ta , ha de estar 
admirab le . . 
Se rebajan los precios. 
E l de la luneta con entrada, por 
esta tarde, es de cuat ro pesos. 
Y uno la entrada general. 
M a ñ a n a , tercera noche de abono, 
se p o n d r á en escena L a belle aven-
tare , comedia en tres actos de F le rá 
y de Cai l lave t . 
Y L a R a í a l e , la sensacional obra de 
Bernste in , el mismo autor de E l la-
d r ó n , para el s á b a d o . 
De abono t a m b i é n . 
D a m a s y s e ñ o r i t a s : 
P o n e m o s a l a d i s p o s i c i ó n d e 
u s t e d e s n u e s t r a e s p l é n d i d a y v a -
r i a d i s i m a c o l e c c i ó n d e 
S e d a s p a r a b a i l e s 
e i l e s t ü o s d e l m á s e x q u i s i t o g u s t o . 
Hemos t enHn ^ 
raclor don N a S 0 d e % ^ i ^ ' o 2 0 C o ^ 
| cha a Europa r e P r P 8 e n ¿ S 
, va y honorable g ^ ? ^ 1 la 
se en esu, plaza 0X10108 a ^ 
Y , a l despedir a l a ^ A 
l i c i t á n d o l e de a n t e n a . 0 ^ ¡ E o i 
que h a b r á de p S i d T r ' 0 ,Por " éJ*" 
s o c i o s q u e T e l f e ^ ^ S S 
A l a s c o m p a r s a s , p r e c i o s e s p e c i a l e s . 
E l r e i n a d o d e l d i o s M o m o 
H E L A D O S D U L C E S 
D u l c e s f i n o s c o n f e c -
c i o n a d o s c o n i n g r e -
d i e n t e s d e l a . c l a s e . . 
E l d i o s M o m o , a l e t a r g a d o e n las 
• c iudades d e l m u n d o d u r a n t e los 
c r u e n t o s a ñ o s d e l a g u e r r a , c u y o s 
h o r r o r e s p o n í a n e s p a n t o e n su c o -
r a z ó n d e c a s c a b e l , p o r q u e p e n s a b a 
q u e j a m á s se l e v a n t a r í a su t r o n o 
c a í d o , d e s v e n c i j a d o y t r i s t e , p r e -
p á r a s e a h o r a , a l b o r o z a d o y r e i d o r , 
a i n i c i a r su r e i n a d o , e l r e i n a d o d e 
l a L o c u r a y e l E s c á n d a l o , . . 
q£ 
Y e l a l m a d e las m u l t i t u d e s , q u e 
c o m o é l s u f r i ó t a n t o e n t a n t o 
t i e m p o , y h a l l o r a d o m u c h o , q u i e -
r e d e s q u i t a r s e d e las t r i s t e za s d e 
l a v i d a y a f i r m a e l d e r e c h o a r e i r 
c o n j o c u n d a c a r c a j a d a l a a l e g r í a 
r u i d o s a y a l o c a d a d e l c a r n a v a l . 
C. 1703 l t . -27 . i d - 2 8 . 
cíirga de la caña, cuadrándose mil i tar- montaba una motocicleta y al bajar una Escuela P ú b l i c a n ú m e r o ] 6 . f'.ita en la 
La mayor variedad de helad JS.Todes ricos, deliciosas 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
Reverente m á s a ú n . el pueblo ds 
¡es Estados Unidos , a la m e m o r i a de l 
L A F L O R C U B A N A 
£ A I I A N n Y C A N I Í W F L f l ( j O f t C A Q 2 ' é l Í C B G C l Al extlugmicsé ia ú l ü m a estrofa. Joma, cerca <lc ' c u ü n a o r ' l a ' uTáqñíúa' pat l - ¿ ¿ í l e ' d e ' s o í e d a d " c a s i * e s a u l n a " U M l l M I l U I OÍ\v\ J l / J L 1 í » w ^ v / « i ^ m resuena un prolongado aplauso. En Ja nó lanzándolo al sudo y produci-Midos-í caue "e 3Oleyaa casi esquina a 
f ^ n . n-rv sx A * . A n ( i8a vlvíenüa nos esper» una t-abro- lesiones gruves va varias partes del PM»8, E n d icha escuela se c u r s a r á n 
V < U i t í í i , í U U f ? i J t J . C l l síslmo merienda de sandwhhs, fruu^i va- cuerpo. las as ignaturas de L e c t u r a , E - c r i t u n 
& nadas, dulces y buen Jaguer. —i- j i niño de cinco años Cosme Vilche* .".onguaje y G r a m á t i c a , A n ' m é t U & i 
Mientras los escolares discurren por el comW en el patio do na casa frutas de ^ p 0 » r a f í a ¿tú v a d A i r á s < l - iAn p l | -
batey. la seuora viuda de Azpuru nos higuereta, produciéndose una fuerte l u - • ^ o e r a u a ets., y aaen.as se t u i a n c... 
inseila la capilla que pn breve lia del toxicación de la cual iaJlecl-5 ayer a! me-. ECS de Cor le y Cos tura y de Eoonorahi 
m s o le t rado (JUe fieu" ' ÜVe" ' • • 
g-vc-nte en tan podero * 0 ^ P^e'r 
ou.-. ga l la rdo , entra dpL-SUínPa:>t 
W '^ea y E n r o s a s ri( iedgecl^ 
on el cua l , como es T J ' } ^ 5 
con esa misma lu2 v r l l ^ l T i ^ t i 
ce f;n las de la pol?tica vnUt lo ha 
« l acreditado h n l l ^ \ ^ X 
V i s e á n d o l e un pronto y fo,, 
so a nuestro viejo a r . i ^ ? " « 
n tu t esta opor tunidad W r J ^ T . Z 7 * h -
^aiudo de a f e c t u o . r f S . ! l . v > e n 
g e ñ - r e s V á z q u e z Bel lo 7 r * l l * \ a i 
T r e n 
e n 
, , , (Por te léfono. ) 
Mar ianao , Febrero 27. 
E n el paradero de la ü s a i de . 
1<. esta m a ñ a n a , el t ren de 
c ía n ú m e r o 491, que s ^ V r ^ a 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
ta va a C z a r n i k a u B i r n b a u m , pasa 
a l Sur de Bentchen y luego se d i r i g a 
por W o l l s t e i n y Lissa , hasta W i e r u -
ssow y luego por el Sur hasta l a an 
t ' g u a f r o n t e r a de Po lon ia y Silesia. 
E l t e r r i t o r i o a s í l i m i t a d o i nc luye A 
Posen y una g r a n par te del Qobier-
excelso p o l o n é s , c o r o n ó , en 1913, ese j " o de ese nombre , 
m o n u m e n t o con una estatua de b r o n c j Pero no se crea que esa d e c i s i ó n 
de K o s c i u s z k o ; y como s i toda expre- 1 p ropues ta por las "Cinco Grandes 
s :ón de agradec imiento fuese poca a l Naciones y en su nombre por el Ma-
que de lejanas t i e r r a s v i n o a s ac r i f i l í s c a l Foch , y aceptada por el Gobie-
carse por el e s p í r i t u de l i b e r t a d en- nc a l e m á n d e s p u é s de 
carnado en las huestes de Washing- consu l t a hecha a los jefes 
i o n . en ese mismo Wes t Po ln t . donde pa r t idos p o l í t i c o s de A l e m a n a 
c e r r ó Kosc iuszko el camino del Ca- [ e r m i n a l a c u e s t i ó n , porque t o d a v í a 
n a d á por e l n o Hudson , a l Nor te del ^ a lemanes que se niegan a mar-
C i d l u m M e m o r i a l H a l l hay una p í a - charse de ese t e r r i t o r i o y que hasta 
m c i e u m b r í a conocida por " E l j a r d í n , ^ con no d i s imulado enfado, qae 
de Kosc iusko" . por ser ese su lugar Ilc* A l i ados e n v í a n v í v e r e s a Polo-
f avo r i t o de la c é l e b r e escuela m i l i - i «a antes que a A leman ia . 
E l doc tor V e r n o n K e l l o g , delega, 
do de N o r t e A m é r i c a en el Consejo 
Supremo de A r m i s t i c i o , que acaba '1* 
l l eg a r a P a r í s ( v é a s e "The New Y o r k 
T i m e s " , de 23 del co r r i en t e )—dice qu-; 
los alemanes que t o d a v í a ocupan la 
P r u s i a Occidenta l (cuyo t e r r i t o r i o en 
g r a n par te pertenece a Po lon ia ) no 
se a t r e v i e r o n a hacer resistenciaa a l 
t r a n s p o r t e de v í v e r e s por t e r r i t o r i o 
y f e r ro -ca r r i l e s alemanes, pero se 
que jaban amargamente de que Polo-
i - ia fuese p rov i s t a de v í v e r e s a n t t s 
que A l e m a n i a ; pero como los trenes 
iban escoltados con t ropas de la M a r i -
na de loa Estados Unidos , no se atre-
v í a n a r ea l i za r actos de fuerza para 
oponerse a ese t ranspor te , porque 
h u b i e r a sido una v i o l a c i ó n del a rmi s -
t i c i o . A ñ a d e el doctor K e l l o g que dou 
de el h a m b r e es m a y o r en Po lon ia . $é 
en Cracov ia , cap i ta l de la Galitz^a 
a donde se m a n d a r o n cinco vagones 
de la tas de leche condensada y cua-
t r o m á s de v í v e r e s , por la v í a m á ^ 
l á p i d a de Suiza. Otros siete buques 
cargados de v í v e r e s para Po lon ia han 
sal ido ya de los Estados Unidos 
Las t ropas alemanas que e s t á n to-
BXOÜBSION AL. CENTRAL, T O I E D O 
Los jóvenes que 'constituyen la Corte 
Angélica del Colegio de lleién rea varou 
el lió del actual una excursión campestre 
al Oentral Toledo, eu compañía Je t u 
estimado Director, B . P. Enrique ^ r e z , 
S. J . , del veterano prolesorado ded Co 
inaugurarse. i diodí^, cuatro horas después de haber I / o m é s t l c a . 
La capilla, de estilo romano, tiene ca- ingerido la plañía venenosa. ' Pa r a ^ n . i H f n r la ifltni<?irtn pt. la F><-
l'acldad para más de doBclentas peivona^sJ Z^Al tteáa*. ayer tardo, al wnventerlo' ^ ^ f j ^ 0 l c l t a r l a a d m i s i ó n eu la KS 
Kn olla—nos dice la señora de Azpuru— varios co'hcs acompañando a un cutie- Cuela N o c t u r n a es preciso d ' n g l i s e al 
podrán cumplir sus deberes religiosca los | rro, uno de los coclieros, conocido por Club Femenino de Cuba, cuyo don.i-
social se encuent ra ins ta lado eu 
Calzada de l a Reina n ú m n r c 28, al-
en t re Rayo y San Nic&lárf. 
mejoras. | mesa de operaciones. La autopsia, que se i E l Club Femen ino de Cuba i n v i t a .1 
L l Uermano José Olazabal, el bmv.i sa-1 verificará hoy. d in i la causa de tan re- Jao obreras v a toda m i i i ? r riese. 
istón do temido de Belén, nos entrega ! pentlna muerte. ooreras y a tona m u j e r aese-^o^ 
tivo y recolección! D e i S t t e ü S S 7 o ¿ & 1 "SS* h T T ^iMUíff: eoft nos ebse-. L a ZAKUA « * r e c i h l r e n s e ñ a n z a e lementa l , a no-
ienios sobre Agric 'utura. ' ; i u i t " ,lueI!ü >' cl administrador del 
Jecio Jl P Obered v deJ Hermano j o s é i traba):ulorcs Pam quienes vamos a le - , Antonio Soto, españoJ, de 34 años y ca- c i l i o 
OtaJKLbal ' vantar una escuela. j ^ado, cayó a l suelo desmiiyudo, blendo , r , 
I.h ilecrre ciravana n-irtió del '"^letrio Felictamos a la viuda de Azpuru y a r e n seguida condiuido a la "asa de soco- 'a 
a bis dotv v Ion rumBo * tárisi- m ,hi.'0, ll011 Manuel por tan importantes | rros, donde laDecló al colocarlo en la tos. i 
Habana a Guanajay. Llevaba o 
motor i s t a a Gerardo Toledo, á 
dafreno. Justo Cubas, sufrió 
t u r a de la p ierna izquierda 
E l servicio de trenes se encuent-a 
i n t e r r u m p i d o desde las nueve T , ! 
m a ñ a n a , por estar el tendido (tó £ 
f i a m b r e s sobre el pavimento 
San Pedro, CorresponsaL 
Los Jóvenes disputan amigablemente so 
bre las propiedades de la (aña , su cuJ-
grandes conocimi 
A Ll una y miMlla llegamos a la vía Central. 
El Central Ca raras, de Cruces, li>; ela- l i c i t a r SU ingreso en dich. i 
AZUCAPES 
IVew Y o r k , febrero 2(5. 
l a Jun ta no a n u n c i ó hoy i,inirt.n-
nueva compra de aznear crudo t 11 
precios no so a l te raron , r i d f elT. 
7.?« para la c e n t r í f u g a a! ref'aador 
E l Mercado del Refino e«tiiTo flr 
I-orado en cincul-r.ta días (pie lleva mo- y 
; i t r su i r   ich.j. Escuela, 1 me, con nepocios reh i la res poro üinl 
i  de tfiffíi» | ^ ^ ^ S m ^ é k - < S m ^ t S m ^ v S ' \ ro^rededor^loa J ^ ^ j ^ . j ^ C W f * ^ ; con un rendimiento de oñeé por ciento y f ef ProPonf W los d i san tos ba-1 f era r o m r ig iendo ^el de 9 centavos p. 
t a r de los Estados Unidos . 
¿ S e comprende ahora, conocidos al 
a u x i l i o y l a c o o p e r a c i ó n que, en l a 
guer ra , h a n prestado los Estados U n i -
dor a F r a n c i a por e l agradec imien to 
a La faye t t c . como han ayudado a 
Po lon ia , desde las 14 Condiciones de 
Paz del Presidente W i l s o n . a reco-
b i a r su Indopendencia? Por eso de-
c í a m o s , a l t e r m i n a r el a r t í c u l o de 
ayer , que no s ó l o se ha atendido a 
ra jones polític-jis y m i l i t a r e s , a l res-
t a u r a r el Estado Polaco como ba r re -
ra a l a i n f l uenc i a a lemana en Rusia , 
s ino t a m b i ó n por l a s i m p a t í a que to-
dos los pueblos l ib res y especialmen 
U! e l de los Estados Unidos siente 
por l a p a t r i a del h é r o e legendar io 
oabal lero del A g u i l a blanca, T h a d -
' 'eus Kosc iuszko. 
Mas no es cosa b a l a d í establecer 
bse Estado porque a pesar de haber 
aceptado los alemanes, como demos-
Uamos ayer, las 14 condiciones de 
Paz del Pres idente W i l s o n y en t re 
c-'.-as, l a 13 ijue t r a t a de l a Const i -
t u c i ó n del Bhtado independiente de 
Po lon ia , han ros is t ldo y resis ten los 
l e m a n e s esa r e c o n t l t u c i ó n polaca, 
l a o c u p a c i ó n de D a n z i g por alguna.? 
t ropas polacas, t uvo que ser reforza-
do por l a pressucia de buques franee-
bes e ingleses en l a hermosa b a h í a ; 
la o c u p a c i ó n d« l a p r o v i n c i a de Po-
sen, comenzada a destiempo por los 
polacos, s in esperar a que l a Confe-
renc ia de la Paz hubiese f i jado los 
l í m i t e s ent re ambas Naciones por las 
r oblaciones oue son Indub i t ab lemen-
te polacas como quiere esa t a n repe-
• í d a C l á u s u l a 13 de las Condiciones 
de paz de M r . W i l s o n , h a sido m o t i v a 
ne que tomando las armas polacos v 
alemanes, los unos para ocupar tie-
r r a s y los otros para oponerse a la 
o c u p a c i ó n , t u v ' e r o n sangr ientas re-
fr iegas, a que puso t é r m i n o e l ú l t i m o 
a r m i s t i c i o que en p u r i d a d no es, n i 
cons t i t uye l a d e l i m i t a c i ó n de f in i t i va 
de l t e r r i t o r i o d isputado de toda la 
a n t i g u a Po lon ia Prus iana , s ino sola-
mente de la par te en que h a b í a l u -
c h a ; se r e c o r d a r á que los polacos 
amenazantes y en n ú m e r o de 30,00) 
se desbandaron e i nvad i e ron la Pro-
v n c i a de Posen y l legando a l t e r r i -
t o r i o en t re e l V í s t u l a y e l Oder, ame-
nazaban con penet rar en F r a n c f o r t 
sobre e l Oder, haciendo que los ale-
manes pusiesen en su camino g r a n 
golpe de t ropas pa ra co r t a r l e s e l pa-
so no s ó l o de F r a n c f o r t s ino, s e g ú n 
a lgunos a l a rmi s t a s hasta B e r l í n ; s in 
con ta r que con 30.000 hombres m a i 
recionados, j o r q u e en Po lon ia hay 
h a m b r e , y mal munic ionados y sin 
c a ñ o n e s , no se "podía e l i n t e n t a r l u -
cha r con las t ropas de H i n d e n b u r g 
que e s t á n si tuadas en l a par te o r ien-
»t:I de A l e m a n i a para i m p e d i r cual-
qu i e r t en t a t i va de p e n e t r a c i ó n de los 
B o l s t o v i k i . 
Y en v i s t a de que n o a t e n d í a n los 
polacos la r e c o m e n d a c i ó n del Consejo 
do las "Cinco Grandes Naciones" da 
esperar su f a l l o , en cuan to al t r a -
zado de las f ronteras , impuso F o c h 
en el ú l t i m o a r m i s t i c i o , ese l í m i t e 
p r o v i s i o n a l que ind ica e l grabado quf; 
a c o m p a ñ a é s t e a r t í c u l o . Como se ve, 
no l l e g a r á Po lon ia a P ranc fu t . sobro 
el Odes n i ahora , n i m á s tarde, pe -
que esa p o b l a c i ó n e s t á fuera de la 
P r o v i n c i a de Posen, que se q u i t ó a 
P o l o n i a y que é s t a ha de recobrar . 
E l p á r r a f o del nuevo a rmi s t i c i o quo 
pe refiere a esa f ron te ra p rov i s iona l , 
d i ce : 
^ " E l l í m i t e entre A l e m a n i a y P o b 
'i?a ae fija desde u n punto a l É s t e de 
la p o b l a c i ó n Oroaser Neudorf , l a l i -
212a_se_ext[ende_hasta E i i n ; desde é » . 
bido« por la señora viuda de Azpuru. i $*u<f í "«s dosped mos agradec os a 
su hi jo don Manuel y el señor Admi^ os (1Veilo.s ^ ^«"Pleados del Central por 
niHtrn(lr.r ^ " " " ^ J c ias atenciones de que fuimos objeto. 
i S a S a L i«q c-in.irto rio i -r ihr i - i v i - 1)6 la excursión regresamos moial y 
l n « ? ? ó ¿ OT^^MCTa molTr esto aao "raor haci» Patr|ai Porque sentimos 
C ^ t n í c i e t u o r m i / S T a z ü c a ^ . l i b ~ ! ^ " " ^ 
r r i c s de la H a b a n a tantas Escuelas i ra e l g r í i n u l n d o f ino, 
basta Noc tu rnas pa ra Mujeres como 3510 
E s t á montado con todos Jos adel intos 
modernos. 
El señor Manuel Azpuru. con el ad-
ministrador y otros empicados explican 
a los alumnos las diversas manipnlncio-
nes qu¡e re.-lbe la caña hasta salir con-
vertida en azúqar. 
Los aJumnos (y tam^i('*n los mayores) 
prueban el guarapo y repiten. También 
aplauden a los obreros y slrvientts. 
El bnpazo pe emplea como combustible 
de sus már t i res y los gipan téseos tralmjos 
de nuestros centrales modernos. 
GABUIEL BLAXCO 
D E S D E C I E N F Ü E G 0 S 
Febrero, 25. 
FIESTA NACIONAL 
Transcurr ió el 24 de Febrero sin fes-
tejos oficiales qüie l lamaran la atención; 
para alimentar las calderas , , 1X i únicamente los boy scouts, .-on sus ejer-
Sallmos t-omplacldfRÍmo8__dp ^la J ^ c l O n ; c l c i o 8 r e v i s t a y las carreras de tu to-
trór ieo-pnict ica recibida, pasando ot'-.i vesi m,'ivi](,s 
a l tren que nos lleva seis ki lómetros por 
entre verdes campos de caña. 
Los Jóvenes estudiantes perm::ne^en 
absortos ante la contemplación de .nuiella 
ilqueza. > 
Al divisar a Punta Brava haee (inrada 
el t ren; les profesores escolares se des-
un reeuerdo a los m.'U 
lograron que se divirt iera un 
riese que le quedan por moler 17 m i -
llones de arroba* de enfla lo que produ-
enín. niiroximadamente. una zafra total 
d-o "50.000 sacos. 
KL COBUKSrONSAL. 
m — t - í — - — T r j j r r — j T T . Z T . n i Z - T Z i 
D e l C l u b F e m é -
una polartxacl6n de 0(1 1|3.. 
Hl Central Hormigiiero tleye. 
ayor. elaborados 1<K).000 sacos de azúcar _ 
' d e l . l arrobas cada uno; el rendimiento necesarias p a r a a tender a las SOllCi-¡ 
le l l y cuarto por ciento, calculán- ¡ t a n t o s que no pudiesen iv.giesar eu i 
esta p r i m e r a que se funda P o r lo tan - j 
í o , e l Cluo Femenino de Cul .a ruega i 
a las obreras y mujeres t rubajadort ;* I 
en genera l que acuden a aprovechar j 
esta ofer ta que indudablemente Icá 
p r o p o r c i o n a r á g r a n beneficio. 
n i ñ o d e C u b a a l C o n c u r s o d e P i a n o e n 
l a s o b r e r a s e i C o n s e r v a l o r i o - M a -
r f i e r a . E l Club Femenino -«e Cuba se com-
place en a n u n c i a r por esto ¡liedlo que. 
l iebido a sus gestiones en p r o de l a SI c o n c u r r i d o f u i el Concier to quo 
cubren, dedicando 
tires de la Patria en el Aniversnrii (UAj ¿ ^ r H n e j ^ W m k h - de^ía primera cateftorfa. 
Grito de Balre. ei gpnor A n g d Martínez, maaejande. un 
Un gri to de ¡viva Cuba!, sale de las i Bulck 
gargantas de los alumnos que el viento 
Risurrante ante los cañaverales deposl 
ta en los campos de Punta Brava. 
Emprende el tren el viaje de retorno! indís imo con Justicia, 
y los muchachos cantan el Iliimno huelo* | VAIHOS SUCESOS 
nal. Los guajiros susiienden el corte v El conocido pintor Miguel Lamoglia 
poco el público. 
Esas carreras, que se acordó aplnza.r 
para el Centonarlo y que a úl t ima horu. 
se resolvió celebrarlas ayer, resultaron 
bastante interesantes, a pesar de que en-
tre los iniciadores exist ía un ¡rran des-
concierto; i»rro al f in. las « . r r e m s se ' ^ ¡ ^ t r n Y ^ ^ ^ r - ' - ^ ' ¿ ^ ^ r c e l e b r ó este Conserva tor io en la no 
vuciftearon con buen íx i to , obteniendo ^aucaciou i c m e m n a . ei seacr secreca • . L.¿'-»¿£ „ „ „ „ / i « A ^ ^ * ™ * , <„ 
r i o de J m t r u c c i ó n P ú b l i c a v Bel las che del mar tes pasado, dob.emei.tc 
yir tes , dec tor F ranc i sco Do r í n g d e / . , ^ r o m e t e s e r l 0 ^1 v iernes po r la noche 
Roldan , se ha se rv ido o r d e n a l a c rea- i ^ ¿^110 Conse rva to r io M a s n e n 
c ión de una Escuela Noc tu rna para | ^ 6 l e b r a r á H.n Concurso de 6^ , 
Mujeres , abso lu tamente g r a f i í t a , t a l •0-' ? 8o- vno de P™11? de cuales cen-
cua l c o m e n z a r á a func ionar den t ro c-irsantes o sean aspirante. , a Meda-
de b r e v í s i m o plazo en el lo - f . l de la j l t de p la ta y de or ') . e x c l u t l v a .del 
J a r d í n " L a A m é r i c a " 
P L A N T A S 
y flor-jü de todas clases. 
Gran s u r t . d i dé á l a m o s y árbou-, 
de sombra, i i o . f es, rosas de tal'.' 
l a rgo Cestos. Cruces y Coronas. 
BOUQUETS P A B A NOTIAS 
Cestos y trabajos de arte. 
O R O S A , B O Ü Z A Y C k 
Á y 25, Velado, Teléfono F-I613 
c 1342 2it-5 3(1-9 
Y el día acabd con los paseos rebosan-
do de trente que también Uenfi los tea-
tros v el Circo de PabiUones, í s t e ií¡)lau-
S E D A S P A R A 
C A R N A V A L 
d a v í a en l a P r o v i n c i a de Posen y que I 
no se han r e t i r a d o a los límiteM a r r i -
bí. expresados, determinados y enu-
merados en el a r m i s t i c i o , han d i r i g i -
do u n a c o m u n i c a c i ó n a l A s a m b l e í s t a 
Ohler , a W e i m a r , protestando con t ra 
la o rden de e v a c u a c i ó n dada por el 
Gobie rno a l e m á n , y dec la ran "que. so 
p roponen permanecer en las pobla-
ciones y puntos que hoy ocupan y 
m i e n t r a s puedan res i s t i r , n i n g ú n no-
laco i n v a d i r á sus l í n e a s . Las l í n e a s 
de l í m i t e s que ha fijado el M a r i s c a l 
F o c h y el t e r r i t o r i o pa ra l legar a e l la , 
e s t a r á n cubier tos , s i n duda, po r lax 
fuerzas de los al iados, de c a d á v e r e s 
de m i l e s de soldados alemanes, y s i el 
TTarlscal F o c h quiere que se c u m p l a 
esa e v a c u a c i ó n hasta su l í m i t e mar-
cado, estamos preparados pa ra a b r i r 
las puer tas de Po lon ia y de A l e m a n i a 
a l Bolshev ismo, que i n v a d i r á l a E u -
ropa. 
Y o t r a c o m u n i c a c i ó n de va r ios 
oficiales de B l s n b a u asegura que 
cons ide ran como asunto de h o n o r $ 
n antenerse en las posiciones que ocu 
pan . hasta que .salga de sus cuerpos 
el ú l t i m o a l i en to" . 
Y no h a y duda que si eso no se Im-
pide, a l l í m o r i r á n , porque d e s p u é s de 
heber consent ido en la r e c o n s t l t u c ' ó n 
de Po lon i a , en la c l á u s u l a 13 de las 
Condiciones de Paz, y de haber flrniü. 
do e l a r m i s t l c i o que no da toda ¡a 
r a z ó n a Po lon ia , s ino que t r a n / a lo 
d i spu ta has ta que se haga l a p a l 
def in i t ivamente , deben m o r i r los que 
por l a fuerza qu ie ren b o r r a r lo que 
su mano , m o v i d a p o r e l honor , firmó. 
d í ñ e l o 
ftJ 1 p o r 1 0 6 , s o b r e ¡ m y * * p 
v a l o r e * . 
M L a A g e n t e " 
TOUFOiiO 
L a L i g a P r o t e c t o r a 
d e i S u f r a g i o 
EN' DM MANIFIESTO A L PUEBLO E X -
PLICARA EL ALCANCE DE 8U PRO-
YECTO 1>E LEY ELECTORAL 
En el espacio de «los oyeses, la Liga 
Protectora del Sufragio ha realizado -una 
Importantfulirui labor: la de redactar un 
|iroy»>cto de Ley Mectoral de acuerdo con 
nuestras necesidades y con la expetiencia 
de hi.a tres o cuatro úl t imas elecciones 
celebradas en Cuba. 
Los distinguidos cubanos que integran 
el Comité Directivo de la Liga han es-
tudiado cuidadosamente los diversos sis-
ternas vigentes en las n&cioues m á s avau-
zudas y han eecogido de cada uno lo 
mejor. 
Kn la Comisión Kspecial de l a Cáma-
ra de ReprN»entnnte.s se encuentra ya 
una copia diel proyecto de ley, con mi 
artl<rulado. 
Ahora, cumplido el primer propósi to 
de la Liga Protectora del Sufragio, del 
que da rá catata al público en un mani-
fiesto, setniirán esa inst i tución su tarea. | 
que consistf en provocar un movimiento ; 
de opinión contrario a los fraudes elec-
t o r n W Para ello aprovechará todas las 
oportunidades q^ie le brinden lait cir-
cunstancias y los sucesos y util izará 
cuantos medios de propaganda estén a 
su alcance. * 
Algunos miembros de la Liga hr.n re-
dactado una serle de sentencias sobre 
asuntos electorales, que serán publicadas 
en los periAdlcos y fijadas en los.cines, 
según acuerdo adoptado en la ú l t ima 
sesión. 
Kn breve oelebrará la Liga un nuevo , 
ü " ' en 01 <1'-e c i r ios oradores evpli- f 
caran el alcance defl proyecto d.> ley 1 
oe la Liga y seguramente una comisión I 
recorrerá las poblaciones del interior en | 
excursión de propaganda 1 
1 4 0 0 
Se l i q u i d a n muchas sedas por I; 
m i s m o , tenemos las mejores not ic ias . • m' ta( j ^ s „ precio. Ta íe ta i i f s Piel 
Son ellns lar. s e ñ o r i t a s D o r a Reye 
Monser ra te Mas r i e r a , A n a l u i s a P ¿ 
rez ( A t i l i a Laga rde , Eugen ia Baccar i -
sre, A u r e l i o R o d r í g u e z Cao, S i lv i a Mon 
tes, Ofel ia Cab re r a Saavedra y Robor-
to No t to que t a n ga l la rdas p r ' i ( bas d i 
RU competencia d i ó en l a n.u-.he del 
martes . F i g u r a n como obras de Ccr1-
curr.o e l R o n d ó capr 'choso de Mendel-
r sohn . E l m o v i m i e n t o p e r p ó t u o , ú* 
Weber , el Q u i n t o conc ie r to de Herr.. 
l i a rapsodia de L l s t z n ú m e r o 12, O j ip -
i pane l la del m i s m o au tor , va'.s capr i -
; cho de Rubins^e in ; el f a l l o dt:l Jurad. ; 
| se h a r á p ú b l i c o a l f n de l a velada y 
las medai 'as s e r á n entregadas inme-
¡ d ia tamente , en fin, todo a n g i n a para 
! suponer que s e r á una noche a r t í s t i c a 
• d igna del m a y o r i n t e r é s . Fe l i c i t amos 
a nues t ro amigo e l maes t ro E'nriqi io j 
M a s r i e r a , d i r e c t o r d? este su Conse i - j 
v a t o r i o por sus é x i t o s , a r res to e m i i 
c i a t lvas . E l s e ñ o r Secretar io de I r s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las A r t e s , ha 
p romet ido a s i s t i r a !a Fiesta . 
S u s c r í b a j e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
de seda, b u r a í o y raso a 40 cts, 
Fu la r , C r e p é de China, Tafetán j 
K a d i u m de 3 y 4 pesos a $2.00 la n 
ra . Eso es ganga. 
r z u e l i a ¿ a 
Xep lnnn y Campanario 
J a b ó n d e S a ú c o 
• Acabado de recibir 
Cura el baño 
F a r m a c i a D r . E s p i n e 
Zu lue ta j 7)ragon^s. Tel . A-389J 
33 D I A E Í O KNB L A J U » 
N A ec el perifidfco * * 
- * r l a l a c i ó n de la 
hikm. — " " 
L A M & D I U L - A D E : M O D A 
A \ O D E L O E 6 0 0 T A D O E / H C / I A R O L , D E P O R M A 
D I P E R E r t T E A L O d T I P O S A / 1 T E R I 0 R E 5 . A D O R / H A D O 
O O M / Í E S I L L A D E M E i T A L D E Q R A / S L U J O . 
E M V I A Q R A T i a D E P O R T E A L I N T E R I O R . 
L A Q R A M A D A 
O B I S P O y Q U B A M E R C A D A l - X C A . 
OBISPO 98 
J U E G O S D E C A F E 
De p l a t a y en metales plateados . E s t á n m u y en moda. Hay 
e ran var iedad de t ipos , or ig ina les y d > mucha novedad. Hacen nn 
obsequio qne mncho es t ima toda ama de casa, Sns precios, oes 
12 pesos en adelante. 
" V E N E C I A " 
L a Casa de los rega ios P r l m o r o s c í - . 
T E L F . A-3201 
V e a l a E x p o s i c i ó n 
L A E S F E R A 
N e p t u n o 1 1 T , f r e n t e a 
P e r s e v e r a n c i a - A - 0 2 0 8 
E l h o g a r b i e n 
a m u e b l a d o e s 
a t r a y e n t e ; p a -
r a e l s u y o t e -
n e m o s d e t o d o 
A l C o n t a d o y 
A P l a z o s -
V E L L O S r 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T l r Z í ^ A 7 2 •<»f f*?2 
I n s l l l i t o B a t í l o l ó j l c o Dr. Gustavo de los Beyes, n í c o u . y M ^ , a 
A f i O L X X X V h D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 7 d e 1 9 1 9 . P A G I N A C I N C O . 
H A B A N E R A S 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
anoche. 
£1 concierto de Dumesui l . 
| 2 función de Payret , pr imera ú'-
,-g miérco les blancos de la corta tem-
porada de Regino L ó p e z , favorecida 
[tor la Presencia 06 familias numft-
rcsas. 
y una fiesta social. 
E l baile de trajes de las s e ñ o r h a s 
Méndez Capote, R e n é e y S a r a b , quu 
resultó l u c i d í s i m o . 
' una brillante l e g i ó n del mundo b i -
tanero desfi ló por aquellos salones de 
| elegante m a n s i ó n del Vedado. 
Soche encantadora, 
¿umesni l , el gran pianista Mauri^e 
pumesnil, dió gal lardas muestras de 
valer ante el escogido auditorio 
3 de Mayo, el 
graciosa dan-a 
su se c o n g r e g ó en la S a l a Espadero , 
flecará de nuevo m a ñ a n a . 
• ¥ * 
jírs. Kent . 
es hoy su d ía de recibo. 
La distinguida dama se s irve comu-
nicarme que tiene en suspenso sus 
¡ecibos por ahora. 
Traslado a sus amistades. 
• • • 
Rect i f iquemoB. . . . 
No es hoy, sino el 
santo de la joven y 
¿ l e x a n d r i n a R o d r í g u e z Capote de E i 
tófani . 
No rec ib i rá , pues, en este día. 
• • • 
L a gran fiesta del sábado . 
¿Cuá l otra que el bal p o u d r é que 
se celebra esa noche en el Nacional 
con un fin caritat ivo? 
Tengo los ú l t i m o s acuerdos tomados 
por el C o m i t é Organizador, gracias 
a su secretaria, la bella s e ñ o r a L a -
crea de Garc ía T u ñ ó n , y prometo dar. 
los a conocer. 
S e r á m a ñ a n a . 
Y en la primera edic ión . 
Enr ique F O M A X I L L S . 
K I F A D E I N ALTOMOVIIi 
P i e r c e A r r o w 
para el asilo y crechc de niííos pobres 
del Vedado, que se celebrará por el sor-
teo del 20 de marzo de la Lotería Na-
cional. 
Vendemos papeletas y entradas para 
el Bal Pondré. 
T , \ CASA QUINTANA 
Ave. de Italia (Antes Galiuno) M-7t. 
Teléfono A-4264. 
I g u a l l e c u e s t a e l c a f é s u p e r i o r q u e e l i n f e r i o r 
P r u e b e e l d e " L a F l o r d e T i b e s " 
R E I N A , 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
A z ú c a r r e f i n o d e p r i m e r a , p o r a r r o b a , $ 2 . 1 5 
C r ó n i c a s 
d e l a V i d a 
G a l l e g a 
l'ara el D I A R I O D E L A J U E P Í A 
! • obra de nn filántropo.—Galicia y 
8US feiTocariles.—E'. galleg-nismo y SUS 
la autonomía 
E n el plan de ferocarriles secun-
darios figura el trozo de S'í k i l ó m e -
tros de Beuavente a Puebla ac San:,-
br ia , trozo que debe prolongarse bai 
c ia Monforte. Desde Sanabria a Mon-
lefuiado, nay 75 k i l ó m e t r o s . Construí-
00 e l prii i ier trozo, l a distancia Be-
uavente-Mcnforte q u e d a r á reducida en 
202 k i l ó m e t r o s . ( L a actual es de 
A s í l a distancia de Madrid a la 
C o r u / a s e r í a de 678 k i l ó m e t r o s , f a -
n- í l idose , con r e l a c i ó n a l i t inerario 
actual , 15i k i l ó m e t r o s ; .ñ de Vigo-
a Madrid seria de 670, con la misma 
gananc ia en el recorrido; y coLStruí-
do el ferrocarr i l secundario do San-
tiago a Orense por L a E s t r a d a y Car-
ballino, afluyendo en Barbantes a l a 
l í n e a de Orense a Vigo y «?1 de San-
tiago a Curt í s , la distancia de Kanci.-v 
go a Madrid s e r í a de 650; la actual es 
do f>05 y os la ciudad m á s aiejada d<i 
l a capital de la n a c i ó n . 
E s t e es, como dice el serlor Andi'c, 
rA trazado m á s conveniente a l a Cói 
L a M i u i j ( g r e l e g s u M e s u ® d b l b © © I w d k i r 
I ® q p ® © © i n m p l a t e © 1 a t e m ® i r i n i © d l ® m ® , 
n E M T 0 M A R 
C A L Z A D O Y 
C O M E L ¥ E S T 
P 
® í h r 
á b u m 
t r a c i ó n del s e ñ o r Casanova, realiza 
vna labor que es la esperanza de los 
colonos, que e s t á n preocupados por 
el atraso en l a r e c o l e c c i ó n de la ca-
ña. 
E l reparto « L a Matilde" 
Artemisa es indudablemente la p e 
M a c i ó n que m á s progresos realiza en 
la provincia p i n a r e ñ a . Su desarrono 
aumenta cada día. Debido a l creci-
miento de la p o b l a c i ó n , la v i l l a en 
que n a c i ó Manuel de la Paz Cabrera 
no cabe en su recinto y extiende su 
á r e a en los terrenos a l e d a ñ o s , plenos 
de encantos. 
te caprichoso, porque todas comije 
t ían en gracia y delicadeza. 
Concurrentes fueron las s e ñ o r a s d'í 
Gava ldá , B o s t ó n , Amador, Loreiv ío . 
Méndez , y de Casti l lo. Disfrazada* 
muy apropiadamente las s e ñ o r a s as 
Cabrera , Navarrete y de Castro. 
E n t r e las damas resaltaba la gen'H 
s e ñ o r a Blanco de Oñate . 
E l segundo asalto se efectuara en 
:a casa de una de las familias ma^ 
distinguidas de la localidad: Doy ae 
Cabrera . , , 
Especia! . 
E l reparto " L a Matilde" e s t á en 
Cayajabos. 
L a s familias a r i s t o c r á t i c a s de Ar-
D E S D E A L Q Ü I Z A R 
SIMPATICA. BODA 
E l miérroles 19 del rorriente contrajo 
matrimonio el Iseüor Severino Vázquo** 
U m i s a . han tonudo a l l í s o l e e s i o * - ¡ ^ ^ % n ^ i m í á t i ^ A o S T i ^ 
de c o n s t r u i r á n magn í f i cos chalets. María Le6n, perteneciente a la mejor so-
Artemisa se urbaniza ctedad. ,^ v-_ . 
E l popular Alcalde de Artemisa, se n ^ r h - r j ^ n t í > f f 1 t v i o ^ ff^etoS 
FTOpone dar un m e n t í s a la fama ae ,1,,,^ Herminia Alvarez de León, inadr-.j 
p m i r a 
D e p s u r t e m e i i i t o á < B P i u m u t o s 
G a i r c í a j S m í O o S a m i I R s i í F s i d j R * M o L a l b i r a v - . 
E 
9 9 
Ha tenido c o n f i r m a c i ó n plenn la nn-
t'cia que. tomada de un p e r i ó d i c o de 
la Argentina, d i é r a m o s hace a l g ú n 
tî n pc rct é r e n t e a haberse otorgaao 
teriwneme por el fi^do. hijo ¿ e Cor- r u ñ a a 
cubión, don J o s é C a r r e r a i ídc .regas a 
lavor de su pueblo a l l á en B u e n o s , c 
Aires donde r e s i d í a . 
Den J o s é C a r r e r a Fábrerrr.s tema 
nn capit i l de m á s de un m i l l ó n de 
yesos. L a voluntad del i lustre fllántro-
,po cpnsiate en erigir en su t i e r r a na-
tal una E s c u e l a de Artes y Oficios. 
Némbfá un Coisejo dirpetive para 
itoinistrar su caudal y hacer cum-
plir sus deseos, formado per don Aie-
v.mlro L a s t r e s C a r r e r a , e l nlcalde, e l 
registrador y el c u r a p á r r o c o de Cor-
cubión. 
Delennii a la forma del edificio p a r a 
h Bscueh) H a de constar de tres pa-
bellones, destinado el central a admi-
nMfación y culto y los laterales a ni-
ños y níCas, respectivamente d e t í o n -
do erigir;.e en una finca que so h a l l a 
situada en el paraje m á s c é n t r i c o de 
la villa, propiedad del testador. 
Respecto a l a e n s e ñ a n z a , quiere que 
deben colaborar castellana.-? 
'.eoneses. asturianos y gallegos. Y se-
rá tanto m á s fác i l obtener el Lusn re-
sultado, teniendo en cuenta (jue ?o que 
hay que solicitar de los poderes p ú 
l l í e o s es ¿ o l a m e n t e : lo., la construo 
c i ó n de un trozo de 40 kilói-Mifros do 
S a n Rafae l a S a n c h i d r i á n ; 2c., l a li-
nea de M t d í n a a> Benavfí i i te , i e l i - i 
k i l ó m e t r o s y 3o. otro trozo de Sana 
hr ia a Montefurado, en la l í n e a actual 
de Monforte a L e ó n . 
Tota l 2514 k i l ó m e t r o s , o eran 19 l i -
l ó m e t r o s menos a ú n que lo que piden 
los partidarios del ferrocarri l de 
Orense a Zamora. Formando parte el 
í o r r o c a r r i l de Orense a Ver ín ucl plan 
de secundarios, y habiendo desda 
L a z a a G u d i ñ a solamente 50 k i l ó m e -
tros, los partidarios del ferocarri l de 
Orense a Zamora no t e n d r á n m á s que 
optar por dicho ramal de 30 k i l ó m e -
;ros, los partidarios del ferrocarri l 
E L B O M B E R O 
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N u e s t r a r e p u t a c i ó n s e c i f r a e n q u e n u e s t r o C A F E e s 
u n a s o l a c l a s e ; s i e m p r e p u r o y c o n a r o m a . 
T e n e m o s p a n q u é s d e t o d o s t a m a ñ o s . 
más p r á c t i c a que t e ó r i c a , mam-
testando que deben a d q u i r i r á m á q u i - Orense a Zamora no t e n d r á n m á s 
nas para manufactura de ca i /ade , en ^ optar por dicho ramal de 30 kl 
íajes, bordados y c a r p i n t e r í a a r t í s t i c a . • ó m e t r o s , para empalmar en G 
para emplear el importe do la ven ra f n vez de hacerlo en Moníort 
Oudiua 
e. Por 
estos productos en el pro'.reso de ¡ »a l í n e a que el ingeniero mencionado 
b institución, hasta c o n v e n i r que l o s ' P o r q u e , la distancia en re .-reme y 
; v niaas tengan dentro de l a es- ^ Puebla , s e r í a de 131 k i b m e í r o s , 
cuela,"acunas de e n s e ñ a n z a , habita- ^ v l a , que proponen los partidarlofi 
tífia v comida. Concluye fijando la dp! ferrocarr i de Orense a . .r.mora. 
^'.ü de diez a ñ o s como m í n i m o para de 125 k i l ó m e t r o s . Por la que propo-
el tógroso de los escolares. T a m b i f n "en los p a r i t a r i o s del ferrocarr i l d. 
recomienda a su v ir tuosa consorte do- U " " 8 6 ^ Zamora , de 125. L a diferen 
ña Clotilde Salomone, que disponga lo c í a es de R k i l ó m e t r o s . ¿ \ a l e la pena 
preciso para que antes de dos a ñ o s | ^ dividir opiniones por tan exigua 
comience la ed i f i cac ión de la E s c u e l a cant idad. 
^ sus hermanos y alsrunas de sus so 
H r a s ie¿; j e j a t a m b i é n divereas pen E l g a l l e g u i á m o sigue gananJo pro-
s é l i t o s . E n el teatro de Rosa l ía Castro , 
de L a C o r u ñ a se e f ec tuó un mitin cr -
siones vitalicias 
Rl Ayumamiento de C o r c u b i ó n to 
aó , en vista de esto, los acuerdos de ^anizado por los nacionalistas gulle 
señalar con los nombres de J o s é Ca-1 £ o s a1 ^ asistieron gentes de toda= 
Teia y Clotilde Salomone, laF dos ca I las c lases sociales. Ocupando dos 
m avdacente» al edificio, acordando 1 plateas que ostentabun la ensena azu l 
^ Propio tiempo costear un solemno V blanca. c:?taban la m a j o n a republi-
luncM-al por el a lma del filántropo pa- cana del Ayuntamiento cornees y ei 
triota. 
* i'iiese gestionando per organismo. 
" entidades gallegae l a c o n s e c u c i ó n ' ócn todas las organizaciones n a c i ó 
directorio del partido republicano rt-
Kional. 
E n el escenario t en ían represenca-
jl.6 una l ínea directa de vapores entre 
^ • n a York y la C o r u ñ a y Vigo. Indu 
•wblemente, por derecho propio l e 
correspondo a estas poblaciones 
j o s t r a ti(,rra ser cabezas de aquella 
jtopa. Su excelente s i t u a c i ó n g e o g r á -
"-a así lo abona. 
Pero tropiezan con un o b s t á c u l o 
^gno de ser agradecido a l central is -
mo. Por la forma en que fueron traza-
Qos los caminos de hierro, pobros y 
r~??os> como los de n inguna r e g i ó n I 
^nf^rica. con que contamos, una ves 
j^ablecida la l í n e a r á p i d a de vapores 
ropezaríamos con el inconveniente de 
0 -^normo caminata que desde Vigo 
Ui Coruña a l centro y a l a frontera, 
^uicesa hay que hacer en ferrocarr i -
farrs- . í s , debido a las vueltas y 
"7ueltas (le aquellas v í a s . 
• nora se viene hablando de subsa-
¿y; t a m a ñ a s dificultades. Y nn inge-
'ero hi¿o un estudio, r e p o r t o a l 
>l|tito, muy digno de ser conociJo 
r sus dimensiones nos veif.os obliga 
nal istas do la T i e r r a . Hicieron uso de 
la palabra tratando puntos diferentes 
del prob le i ia autonomista, el modeste 
escritor que suscribe esta? «Tón icas , 
el c a t e d r á t i c o de F i l o s o f í a s e ñ o r V i -
queira, uno de los intclect.ailes mód 
prestigiosos de Gal ic ia , el s e ñ o r B lan-
co T o r r e s , periodista notable, el .sa 
bio Jurista y verdadero pa tr iarca del 
enxebrismo, Banet F c n t e u l a y el c'o-
f u e n t í s i r a o tribuno L u i s P e ñ a Novo 
E l mitn c a u s ó una gran s e n s a c i ó n 
de s i m p a t í a cu el p ú b l i c o . Ticsde las 
ait i-ras del teatro se a r r c l a r o n con 
p r o f u s i ó n nubes de papeles con et;te 
jema- " A n t o n c m í a para .Galicia." L ; ; s 
m i s n o s papeles se arrojaren a m i í ^ s 
por cal les y plazas en e l transcurso 
del d ía . 
Algunos grupos de gall-j^ui&tar. di-
r i g i é r o n s e al jefe del Gobierno, pidieu-
do un puesto para ei galleguismo, en 
la c o m i s i ó n extraparlamouta: ia que, 
e s i i i d i a r á e IproLlema autonomista, i 
1 Y el Conde de Romanoms c o n t e s t ó 
—De San Diego del Val le , que en ( 
la finca Narc isa fueron igualmente 
quemadas 150,000 arrobas. 
—Desde Manguito, informan sobro 
el incendio casual de 10 Ot'.'J a r r o b a j 
del mismo fruto en l a colcnia Carol i -
na y 150,000 en L a Fe . 
D E T E N I D O S 
E n Melena del Sur han «sido deteul-
dos Franc isco y Bruno M a r t í n e z , pre 
suatos autores del incendie, de tres 
mil arrobas de c a ñ a e¡» la finca P a l -
ma 
S U I C I D I O 
E n la finca Tivo Campo P lcT.'do, se 
su ic idó d i s p a r á n d o s e un tire 'a s e ñ o -
ra U r s u l a Cordiví Hernández. . 
O T R A D E T E N C I O N 
E n Sagna de T á n a m o han detenido 
a F r a n c i s c o Moreno, autor de heridas 
con arma blanca a C á s t u l o Ouiala en 
el lugar conocido por Santa Catal i -
na, 
I N O E N D I O 
E n el central Manatí fuerrm .lestruT 
dos por un incendio 18 bohíorj de gua-
no. 
H o m e n a j e a l o s 
a l i a d o s e n V a -
l e n c i a . 
E l s e ñ o r Alfredo López Trigo, Cón-
sul cu Valencia, E s p a ñ a , ha remitd^ 
a la S e c r e t a r í a do Es tado el siguien-
te informe-, dando cuenta de v n a c n é r ' 
do de aquel Ayuntamiento como ho 
?uerjaj'e a los aliados. 
Adjunto a esta nota teng,-i el honor 
de remit ir a usted copia autcr l /ada del 
acuerdo tomado por este Ay.intamit'P 
to sobre la e r e c c i ó n de un monumen-
to que p e r p e t ú e la victoria de los al ia-
dos y la r o t u l a c i ó n de la P laza del 
Pr inc ipe Alfonso con el n . n b r e dt 
Wilson. 
L a visita que menciona el acuerdo 
t e n d r á lugar brevemente y Cuba se-
rá uno de los p a í s e s visitados. 
E l Comité designado para arbitrdi" 
fondos con el fin mencionado c e l e b r ó 
el 31 de diciembre ú l t imo una f u n c i ó n 
de gala en el teatro Princ ipal a l que 
acudieron las autoridades y Jos C f n -
¿u le s aliados siendo adornados los 
palcos por ellos ocupados con ¿us res-
pectivas banderas. Se e s t r e n ó el dra 
m a de Maeterlinck titulado ' E l Alcai -
da de Stilmonde" que representa un 
episodio de la i n v a s i ó n a'etuana en 
B é l g i c a . 
E l n ú m e r o m á s interesante fué l a 
e j e c u c i ó n por l a B a n c a Municipal da 
los himnos de los p a í s e s a ü a d c s , fi-
j garando entre ellos el cubano por pri-
I mera vez en Valencia, pues se lo fa-
j c i l i t é a dicha Banda instrumentado pa-
j r a 29 instrumentos, siendo su ejecu 
c ión excelente y aplaudido como to 
dos los d e m á s . 
inutilidad que las C á m a r a s Municipa-
! les tienen en la R e p ú b l i c a . H a co-
menzado a componer las calles y muy 
en breve hará bellas obras en n ú e s 
tro parque. 
D í c e s e que se a s f a l t a r á la calle Re-
p ú b l i c a y se h a r á n en forma de gran 
avenida las calles Narciso López , ba-
jando por la de Márt i res a unirse é s -
ta con la Calzada Rea l y el F . C. del 
Oeste, por la de Peralejo. S i tales 
ebras llegan a terminarse, Artemisn 
"el antiguo jard ín de Cuba", cobrará 
la perdida fama, y el Alcalde que rea 
lice tal obra p a s a r á a la historia con 
la gratitud de todos. 
Hermosa fiesta 
Con estos materiales adelantos, van 
parejos los adelantos de la vida so-
cial . Buena prueba de ello, fué la fies-
ta que se c e l e b r ó en casa de los 
cumplidos esposos Puente-Nuche. Co-
mo principio de las fiestas carnava-
lescas, un grupo de entusiastas jóve-
nes, el director de " E l Tiempo", asal-
te la m a n s i ó n del doctor Nuche. 
Hizo m ú s i c a e l celebrado pianista 
quez, 
ílnina 
de la desposada. 
Testigos por ella, el señor Dionisio 
Godlnes, Ramón Yilzauez y Meólas Na-
varrete v por él loa señones Andrés Bas-
tan, Claudio Celís y Josó Belén Le6n, 
todas personas de prran arralpo. 
Oficirt el Padre Arocha ante una con-
currencia enorme y distinguida, p'us to-
do lo que vale y brilla en ArSemisu allt 
estaba representado^. 
Los novios recibderon regalos da prau 
valor y méritos que no icenciono par.i 
no hacer dema.BÍa<lo larga estas m-tas. 
Felicito a la feAiz pareja y le deseo 
m a luna de mieft interminable. 
ALUMB KAMIENTO 
Ha dado a luz con toda felicidad nna 
hermosa niña la señora Carmen González 
ce Díaz. 
Mi íelicit£.ción a los regocijados pa-
dres. 
D o c t o r F r a n c i s c o F e r n á n 
d e z y G o n z á l e z . 
F É a r d o P é r e z M o r e n o 
Nuestros difitinguidos amigos e l 
Dr . F r a n c i s c o F e r n á n d e z y G o n z á l e z 
, v su hijo pol. 'ico, Sr . Eduardo P é r e z 
Barba , y a media fiesta en el patio Mor3n0j emhrjrcaTÁn ú e n t r o de bre-
dc la casa adornado a la andaluza. L con a España> a tor-
een p r o f u s i ó n de farolillos y flores, > 
so o b s e q u i ó a la concurrencia coa 
dulces y licores. 
S i yo no fuera para cronista, a s i z 
seco, d e s c r i b i r í a con acertados sus-
tbntivos el bello corte de la s impá-
tica r e u n i ó n y con justos adjetivos 
oo d i l vapor e s p a ü o l "Infanta I s a -
bel". A c o m p a ñ a d o s ambos de sus 
distinguidas í a m í l i a s , r e c o r r e r á n lue-
go E u r o p a , ea v ia je de estudios el 
primero y pora negocios el ú l t i m o . 
E l D r . F e r n á n d e z Gonzá lez es m é -
dico D irec t »r de la Colonia E s p a ñ o -
a n o t a r í a el nombre de las gentiles ]a ¿ e Cuba ; do la Beneficencia A 
asaltantes, s e ñ o r i t a s Castro, Jones, So 
tlongo, Vida l , Urrut ia , Correa , P a -
lacio. Casti l lo, L e ó n , Gavaldá , L o r ^ r -
zo, Cruz Bolumen, Alvarez B a s t ó n , 
Ga lán y R e n ó n . 
E l aparte de tantas muchachas bo 
nitas, Fontani l l s , lo h a r í a con los 
nombres de Beba Lorenzo, s e ñ o r i t a s 
B a s t ó n , E d e l m i r a Sotolongo, L o l ó 
H e r n é n d e z , Mar ía Gavaldá y Nelly Ca? 
tro, pero realmente s e r í a é s t e un apar 
curiana, domio a l igual que en la^ 
casas de sa'.ud "Covadonga" y " L a 
P u r í s i m a Concfcpción", a las que per-
t e n e c i ó por espacio do muchos años , 
es justamente e s t i m a d í s i m o . 
E s t o s estimados viajeros , nos rue-
gan que por este medio les despida-
mos de sus muchas amistades. 
D e s e á m o í i ! c 5 u n a feliz t r a v e s í a y 
un pronto regreso a estos lares, don-
de cuentan m n muchas s i m p a t í a s . 
D e A r t e m i s a 
Febrero 25 
S i m p á t i c o enlace 
H a c o n t r a í d o matrimonio en esta 
v i l la , el joven comerciante D. Seve 
r iño Vázquez , con la bella s e ñ o r i t a 
María L e ó n y Alvarez. L a ceremonia 
se c e l e b r ó oficiando el Padre Arocha, 
en l a casa de la novia, el ú l t i m o sá-
bado. Muchos regalos recibieron loa 
i-ovios, de sus amistades. 
L.1 zafra 
Siguen los centrales L inco ln y P i -
lar, rindiendo admirablemente sus ta-
reas. 
E l L inco ln , bajo la hábi l admims-
Y A C H T C L U B 
M E P T u n o z e 
i 
eda y corbatas fran 
U n a camisa de seda con cuello del 
mismo color, h a r á n de usted, un hom-
Jue elegante. 
Extenso surtido en calcetines de 
c t sas de al ta novedad. 
T a m b i é n hemos recibido bastones de Malaca. 
V A X T R E R I A y C A A V I / E R I A 
T E L F " ' A - 2 5 9 7 H A B A M A 
o k a extractarlo, r e d u c i é n d o l ' , a su q'-ie s e n t í a mucho l a tardanza con que 
!íj ' breve forma. Se publi.-.ó en la r e - ! i'^era solicitado aquel paesto, p e r j 
ista " R i Financiero" de Madrid y lo 
produjeicn muchos p e r i ó d i c c s ga-
10tOS. 
r rect i f icac ión del actual trazado 
_ una-Madrid, de 831 ^ i l ó m c i r o s . pa-
, f-isnun-iirlo en 15? k i l ó m e t r o s , de-
rt,ducido a 678, esto esfi s i -
^ n.ao a L a Coruña a tr-ice horas y 
se rIla d!i ^ d r i d (ahora o í rea de 'SA 
^emplean en el recorrido) es l a pre-
inte ln i í ec , inable de l a c o m u n i c a c ó n 
,\. p ^ e á u i c a de vapores r^prlos con 
p a .^ 01'{-
up1.0"sidGrando tres secciones: M.t-
:-6n , etlh>' Medirá L e ó n y L e ó n G l 
•., ' y Primera puede d i smicu irse en 
efcn Í<SmtíírosJ mediente U. construr.-
n de ua ramal que una el apeade 
Ve San Rafae l con ia l í n e a de Se-
ZT™' con l a e s t a c i ó n de S a n c h i d r i á n 
K 'j ̂  do Avi la . 
«bh* ^-"^"da s e c c i ó n , M e d ú i a L e ó n , 
p Iect',1ci,rse con el rar.:al Medi-
oenavcure, con lo cual so ahorra -
j* 83 k i l ó m e t r o s de recorrido. 
^ -a dlstaKcla Madrid Benavi.-ute; se-
t«Oí4COri dicho trazado de 280 H l ó n . o -
i: ^ trazado m á s c o n v í n i o n t e en C a -
3 ^ teniendo en cuenta que O p o n o 
j\'s'a de Madrid 60S k i l ó i n e t r c s , y 
^ - o a ü 4 8 , s e r í a el s iguiente: 
nae con to.io, roaba mforr.;?sen por 
e tc i i to Jos nacionalestas gallegos. 
A. V i l l a r Porte . 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
D E T E N C I O N E S 
H a n sido detenidos en esta ciudinl 
F é l i x Sosa y Josc Gi l , presuntos au-
t r r t s por imprudencia de un incendio 
de 10,000 arrobas de c a ñ a en la firca 
F.í' l icvarría. 
H E R I D O 
Desde Sagua de T á n a m o in lormac 
qu*? en el lugar conocido por Cojo-
fal , fué herido levemente ^on a r m a 
o l í r . c a el m g l é s Daniel Meyntesh j , - . - -
el haitiauo Á b r a h a m Isaac , que se &a 
a l a fuga d e s p u é s . 
CAÑA Q U E M A D A 
Desde AgTí imonte comunican que 
°n l a colonia Santa María fiuaon que 
madas casualmente 500,000 arrobas 
de c a ñ a , 150,000 en Paletinc y 330 u ii 
en Amparo. 
J O S E r i n A L L 0 P E n 5 
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Después d* un detenido Ttaj» 
por los centroe de la moda. Pa-
rís Londres y Now York, donde he 
podido estudiar y eacoeer los mo-
deloa más recientes en cuanto 
relaciona con la indumentaria de 
la mujer, he abierto un estable 
cimiento de modas, en la calle de 
San Lázaro, número 14o, esquina 
la de Manrique 
TamDlén he obtenido 
peración de Madama 
LORKAU GIRARDOT 
modista, verdadera creadora 
yo gusto refinado está bien cono-
cido do nuestra sociedad habanera 
Mis propósitos son los de aten 
der a una clientela limitada, pero 
escocida entre las damas que por 
b u buen euirto y distinción, pue 
dan darse cuenta de la elegancia 
renladero valor de los efectos 
áue estoy importando de las cita-
rtaB Canitales. invito 
Respef uosamen 
E L M A Y O R Y M A S V A L I O S O S U R T I D O 
E N J O Y E R I A F I N A . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
i ( a n t e s G a l i a n o 7 4 - 7 6 ^ T e l . A - 4 2 6 » 
talad alienta 
u taUer «a I» casa ' I K TKO 
tendr* macho iriirta en recibir vj 
«ita en dicha casa, donde «erAn atendí 
da« como han «ido siempre eos arra<io 
eortesia. 
8A> LAZARO. ESQ. A MAXI 
— 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 7 d e 
P A G I N A S E L A N O L X X X V I I 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
L a c r i s i s 
de la ú n i c a 
solucionarse , l ó g i c o 
i c i o n i a l parecer, i p a r c i a l / ' de M a d r i d , comenta de l a s i -
ora 16% ca que d e b í a I g u í e n t e m a n e r a : 
..era log -c» yuo 4<E¡ Evenement ' 
era que el Rey 
h a c i é n d o s e i n t é r -
i " r^nAc do I prete de l buen sentido francas, juzga r a t i f i c a r a su confianza a ^ n a e t i s o b r e e l f u t u r o d ¿ A f r i c ^ 
Romanones ; y s i a ^a ^ u!a C a r i Su o r i e n t a c i ó n , basada en una noble 
sucede e l decreto * * * * ™ ^ ¿ Z 1 . doc t r ina m e d i t e r r á n e a , obedece a l a 
tes para proceder a elecciones^aeue^ ^ ^ ^ do c o n f r a t e r n i . 
é l las par se a que el Gobierno, y con 
Cortes actuales, deben aprobar le* 
presupuestos Y el lo s e r á fact ib le , t o -
da y p 7 eme los conservadores presta-
S n su c o n c i s o para l a a p r o b a c i ó n negro 
de a q u é U o s . Una vez aprobados a l i a 
veremos q u é ocurre y q u é Jefe de p a i -
l i d o carga con ol pesado fardo del po-
der s in contar con una m a y a r í a J U ? " 
efectiva. E n la ac tua l idad 
dad l a t i n a y a l convencimiento del es 
p l é n d i d o m f l u j o de nues t ra c iv i l i za -
c ión r o m á n i c a s obre el cont inente 
e ip l innda y 
ü i ei Conde n i el M a r q u é s de Alhuce-
mas, n i Maura , n i ñ a t o , la r e ú n e n . ¿ A 
c u i é n l l a m a r ? 
A d e m á s de la a p r o b a c i ó n de los 
presupuestos, el ac tua l Gabinete t ie-
ne, m á x i m e dada l a f i l i ac ión en po l i -
r ica i n t e r n a c i u r a l ^ ^ ^ ^ f ^ J , b r a l t a r para desviarnos del anhelo le 
1 g í t i m o de poseer a T á n g e r . 
P ie rden el t i empo los colonistas 
E s p a ñ a se congra tu l a de o í r esas 
•voces jus t i c i e ras en e' noble solai1 
f r a n c é s . Y s e ñ a l a con j ú b i l o el hecho 
de que los insaciables que s u e ñ a n con 
expulsarnos del n o r t e do A f r i c a no 
puedan ya hacer c a m p a ñ a en F r a n c i a 
y necesiten envia r sus alegatos a pc-
i l ó d i c o s oxfranjeros como la "Gazel-
te de Lausanne" , donde se consagran 
a la to rpe labor de querer e n c i z a ñ a r 
a E s p a ñ a con I n g l a t e r r a , sacando a 
r e l u c i r torpemente la c u e s t i ó n de Gi 
Romanones, a igo 
hacer relacionado con Es rana en 
ex t ran je ro . L a c u e s t i ó n de Marruecos 
es, seguramente, algo i m p o r t a n t í s i m o 
que resolver . Acerca de ella, para quo 
se vea que no e s t á E s p a ñ a t an o lv ida-
da cemo algunos creen, no e s t á de 
m á s que h á g a n o s referencia a u n ar-
t í c u l o del "Evenement" , en el quo 
p regun ta a q u i é n pertenece A f r i c a , y 
a ñ n d e que es pfreciso q.m quede en 
poder de las t res naciones la t inas , 
F r a n c i a , E s p a ñ a o I t a l i a , que se de 
d i c a r á n a la r e c o n s t r u c c i ó n de la pro-
v i n c i a romana de A f r i c a y a r egu la r 
€ l estatuto ele la Europa moderna en 
el I s l a m . • , 
L a c u e s t i ó n de Af r i c? se une^ n la 
c u e s t i ó n de Orlente y prepara la desa-
p a r i c i ó n de IOü viejos turcos y el des-
p e r t a r des lumbrador de l a c i v i l i z a -
c i ó n á r a b e . 
E n cuanto a l A f r i c a ecuator ia l r e -
c i b i r á la generosa inf luencia del Ñ o r 
l e y de: Sur, y los negros t e n d r á n ; en 
í i n ' acceso en los dominios de la con-
olenc ia humana. 
Es to dice el a r t i c u l o , que ' E l I m -
t,ue buscan p e r t u r b a r la amis tad an-
g l o - e s p a ñ o l a . Lo ú n i c o que hace me-
!Ia t n nosotroK son los conceptos cor-
diales por el est i lo de los que aduce 
" L ' E v e n e m e n t " y que responden a u n 
íi l to ideal de a p r o x i m a c i ó n l a t ina . " 
Si el cab?e no nos sorprende con a l -
guna no t i c i a inesperada, p u é d e s e dar 
por segura la permanencia de Roma-
nones en el poder hasta !a a p r o b a c i ó n 
de los presupuestos. Y mien t ras l l e -
gue esta, indudablemente los que aho-
r a t ienen en cus manos el mundo pa-
r a a r r e g l a r l o . . . conforme a d e t e r m i -
nados intereses, j i o e c h a r á n en o lv ido 
n E ? p a ñ a n i d e j a r á n de recordar que 
el ac tua l Jefe del Gobierno s iempre, 
desde el p r i n c i p i o de la contienda 
m u n d i a l , estuvo del lado de los a l i a -
dos. L a permanenc ia del Conde de Ro-
manones seguramente es en l a actua-
l i dad sumamente provechosa, espe 
e ia lmente por lo que se ref iere a l 
p o r v e n i r en el e x t r a n j o r o : en A f r i c a , 
precisamente . 
L o s c o n f l i c t o s . . . 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
t r e m e n d o en el a rance l v igente . 
Pese a nuestros buenos dereos, an-
tes que acceder a las demandas p r e 
sentadas po r nuestros obreros , ten-
d r í a m o s que c e r r a r las puer tas do 
nues t ros ta l le res . Esto no q-jiere de-
c i r , que bien estudiada la c u e s t ó i u 
n o se pueda o to rga r a lgo, y quo si se 
í o e r a r a una in te l igenc ia c r . l re los 
obreros y nosotros, no l l c e s á i a m o s a 
•¡ina t r a n s a c c i ó n , y a l estudio de o t ros 
p a r t i c u l a r e s , que p o d r í a m o s gest io-
n a r el los en defensa de su mejora -
m i e n t o y todos en el de l a i n d u s t r i i 
l i t o g r á f i c a . 
L A N I V E I i A C I O N D E P R E C I O S 
Tenemos a g r e g ó nues t ro i n t e v l o c u t j r 
u n p rob lema in t e rno pues exis ten de-
t e rminados trabajos que unes paga-
moa m á s que o t ros ; s i los encarece-
mos po r i g u a l ej desnivel p e r s i s t i r á , 
l o n a t u r a l s e r í a n i v e l a r l o , por ejem-
p í o , con la casa que m á s paga, s i n pa 
par de a h í , el lo representa uv.a mejo-1 cea 
r a c i e r t a para e l operar io , y quedai (a ; para e v i t a r nuevas convulsiones en-
a l i n d u s t r i a l el de n ive l a r l a ^antielaA t r e obreros e indus t r ia les , 
a p roduc i r , po r que las m á q u i n a s va - , Ano tamos a lgunos datos m á s , m u y 
r í a n , s i una de sistema an t i guo t i r a ' in te iesan tes , que dejamos pa ra mejor 
seiscientos pl iegos de impresos p o r o c a s i ó n de estos conf l ic tos a que as;3-
h o r a , y hay en poder de o t ro indus- t imos y que t ienden - m á s oue a i lus -
t r i a l o t r a m á q u i n a moderna que t l r j , t r a m o s a i n t r o d u c i r la dese/r ie ;ntació i 
ochocientos , suponiendo l a j o rnada de ¡ en nuest ras ideas. 
disidencias no s a l d r í a n de an l i m i t e 
r r u d e n c i a l , y a e s t u r i ó n z a n j ó d a s , r.o 
' u n i t a r i a lo que estamos observan-
do, que a pesar de los d í a s oue l l e -
vamos de huelga, no hemos v i s to ce^-
ca de nosot ros u n a c o m i s i ó n de obrv,-
ros, que t;erenamente, y con la i d o 
neictad quo r e c l a m a r e-tos casos, - v j 
p res ta ra a reso lver el conf l -c io , po-
niendo t é r m i n o a las d e r a a s í n s , a las 
pasiones v io len tas , facil i tande el jus -
to med io de u n e q u i l i b r i o para el p r -
s e n t é y para el po rven i r . 
Y en espera de t a l r e s u l t a d ) . el ser-
t ldo c o m ú n parece alejarse m á s , v 
cada d í a l lega una nueva v ^ r t u r b a -
c i ó n , amenazando con l a entrada en 
la l i za do nuevos factores de l u c h a : 
que no s ignif ica o t r a cosa e l ^pa ro a 
oue se encaminan algunas ramas de 
)a i n d u s t r i a t abaca le ra cuyo funciona-
m i e n t o se resiente por la fa l ta de loa 
produc tos de nues t r a indus t r i a 
M u c h o p o d r í a m o s t r a t a r s o t r e talcsi 
asuntos, d e j é m o s l o s para m á ? adelan-
te, en espera de que las comisiones 
que ent ienden en e l conf l i c to plantea-
do, nos demuest ren que e s t á n dotadas 
de l a ecuan imidad necesaria para l l e -
ga r a u n a s o l u c i ó n s in ser una pana-
r e s u l t a r á el a n t í d o t o apropiado 
R E G A L O 
A T o d a s l a s D a m a s 
ALAS madres que esperan el infante, a las que acaban de tenerlo, a las que tienen muchos hijos, a las Señoras 
de edad y también a las Señoritas. 
L A M A T E R N I D A D 
£ 1 l i b r o q u e todas d e b e n leer , p o r q u e s u t e x t o 
es de u t i l i d a d suma , de grandes e n s e ñ a n z a s 
y c o n t i e n e conse jos p r o v e c h o s o s . 
l ee r el l ibro "LA MATERNIDAD", es prepararse debidamente para 
la función hermosa de dar nuevos seres a la vida. 
HE AGUI ALGUNOS DE SUS CAPITULOS: 
L a M a d r e j o v e n , 
A l a s q u e t e m e n l a m a t e r n i d a d . 
S í n t o m a s y s i g n o s d e l e m b a r a z o . 
C ó ^ o p r e d e c i r e l s e x o d e l h i j o . 
C o n s e j o s ú t i l e s . 
D i e t a d e l e m b a r a z o . 
P a r a a l i v i a r v ó m i t o s y f a t i g a s . 
L o s ú l t i m o s t r e s m e s e s . 
R é g i m e n h i g i é n i c o d e l a e m b a r a z a d a . 
N i ñ a s e n l a p u b e r t a d . 
E l L i b r o L A M A T E R N I D A D f u é e s c r i t o p o r e l nota-
b l e , g i n e c ó l o g o D r . J . H . D y e , D i r e c t o r d e l I n s t i t u t o 
J M é d i c o de s u n o m b r e de B u f f a l o , Es tados U n i d o s , p re -
p a r a d o r d e l f a m o s o C O M P U E S T O M I T C H E L L A . 
Ademh de todas I m emeflinzas, consejos y prevenciones propias pan iat 
daous, el Libro LA MATERNIDAD da a conocer medicamentos de grandes 
multados en la curación de males del estómago e hljado, de los ri(Jones, 
t constipación o extrealmicnto j mates nerviosos en general 
Leerlo conviene a todas las damas, es útil a los hombres, 
y e s provechoso a todo el mundo. 
P í d a s e a COMPÜESTO M I T C H E L L A , Apartado 1949, Habana. 
LLÉNESE ESTE CUPON 
S r a . m 
CaMe. N o 
C i u d a d o Pueblo 
Hay que remitir este cupón y el anuncio. 
D e A r r o y o A p o l o 
Febrero 25. 
B a i l e 
E n uno de los a r t í c u l o s de l regla-
m e n t o de l a nac ien te y p r ó s p e r a so-
ciedad de Spor t , Recreo y A d o r n o 
" L a Car idad ', se establece que s e r á n 
dtes que debe ce lebrar d icha Socie-
dad e l 24 de F e r e r o y el 10 de Osc-
i.ubre. 
Con t a l m o t i v o l a d i r ec t i va p r e s i -
d ida por el co r r ec to cabal lero s e ñ o r 
Rafael Nave i ras , a c o r d ó ofrecer el 
Ai% 24 u n ba i l e de sala. 
L a sala y la g r a n avenida que a 
e l l a conduce, se encont raban i l u m i -
nadas por m i l l a r e s de focos e l é c t r i c o a 
qae daban l a s e n s a c i ó n de u n d í a es-
p l é n d i d o de sol . 
E l s a l ó n profusa y del icadamente 
adornado, nada m á s sugestivo. 
L a c o n c u r r e n c i a , selecta y esco-
gida. 
E n t r e las s e ñ o r a s recuerdo a las 
s igu ien tes : 
E l o i n a Lacsa le de Roque, Nieves 
F e r n á n d e z d-^ A v e n d a ñ o , Modesta 
G a r c í a de L a r a ; l a d i s t ingu ida espo-
sa del s e ñ o r Pres idente s e ñ o r a Car-
m e n Soto de N a v e i r a s : Ca rmen Pa-
d r ó n de Acos t a . Carmela Serfar de 
C a l d e r ó n , Rosa r io P a l ó n de C h a r m l -
charo, C a r m e n Pegudo de A n i l l e , D u l -
ce M a r í a H e r r e r a de F e r n á n d e z , M a -
r í a R a b e l l do B a r r e i r o y L o l l t a Ba-
r r e i r o de Soto 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , todas l i n d í s i -
mas, l a P res iden ta de l a S e c c i ó n de 
Sport , Conch i t a T a g l e ; M a r í a de los 
Angeles , J u l i a J. A m e d i a C a c á i s , Ofe-
l i a J. J u a n i t a M e l l a n , Ofel ia y Obdu-
l i a Moreno , . ful la , Es te la y Gu i l l e r -
m i n a Pere-., Mercedes y L u c r e c l i 
M o n t e r o , M a r í a H e r n á n d e z , Rosa Mia-
r í a M a r r e r o , A n a Ma. Mateo de Acos-
ta y Dolores y P i l a r V i l l a v i c e n c l o . 
A m e 5 r i c a y A n g e l i t a Naveiras , pre-
ciosas h i j as del Pres idente ; A m é r i c a 
Delgado, E l a d i a I b a r r a , M a r í a Cabie-
11a, ^ m p a r i t o Esque r ro , H e r m i n i a y 
JJuana M a r í a Rabelo, C la ra Lasa , 
L á z a r a P é r e z . C a l i x t a M a r t í n e z , Ma-
r í a Teresa L ó p e z , J u l i t a R ive ro , Ma-
r í a do los Angeles M i l a g r o s , Ot i l iA 
y Sof í a y Ond ina Travieso . 
E l Corresponsal . 
L a c u e s t i ó n T a c n a , . . 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
m 
A g u a i c o 
V a . D i A 
P e r f u m e r í a 
P A R I S 
P o l v o s e x q u i s i t o s : A l d y l i s T 
F l o r e s d e l T r i a n ó n , C l a v e l e s d e A r c a d i a . 
P o l v o s m u y a d h e r e n t e s , q u e o f r e c e m o s 
a n u e s t r o s c l i e n t e s , s e g u r o s d e q u e 
Ies v e n d e r e m o s a l g o s u p e r i o r . 
A M A D O P A Z y C a . 
A G U A C A T E 1 1 4 . H A B A N A . 
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ocho horas, pagando i g u a l j o r n a l , te 
nc inos que el segundo t iene una ve . i -
t a i a d i a r i a de m i l seiscientos i m p r o 
sos, que s e r á en u n a ñ o de qu in ien tos 
m i l ejemplares m á s y a s í sucesiva-
men te . 
A esto se p o d r í a agregar la idonei-
dad y honradoz del empleado que no 
r i n d e n todos i g u a l p r o d u c c i ó n ; los 
J i a y que son celosos en e l cu idado de 
su m á q u i ) i a , que la hacen producii1-
m á s , que l l egan con exac t i tud a l t ra-
bajo, y no p ie rden u n m i n u t o , pero 
h a y o t ros , que son descuidados par-» 
todo , y m i e n t r a s que p r e p f i ' a n los 
apara tos t r a n s c u r r e n diez, i juince o 
v e i n t e minu tos , ca lcule lo que eso 
s igni f ica , son p e q u e ñ o s detaTes que 
r e s t a n gr.mdes beneficios, y de g r a n 
C. A lva rez . 
P l á t i c a 
O b r e r a 
V a p o r o s a 
A l l á en l a hondonada agreste, t u -
p 'da p o r exhuberante v e g e t a c i ó n , hay 
u n a c a b a ñ a , en l a que v ive u n hom-
bre, y a vie jo . Le d i j é r a m o s pastor, sí 
p rovecho s e r í a que cada cual poseyera! fuese m á s joven , y s ó l o cuidase u n 
l a conciencia y el buen sent ido de loa 
mismos . Los que r eco r r imos los g ran -
des ta l leres ext ranjeros sabemos 
b i e n lo que eso representa 
L A O R G A N I Z A C I O N D E F I C I E N T E 
O t r o de los problemas s e ñ a l a d o s en 
su t r aba je , que ha merecido toda m i 
a t e n c i ó n , fue ron los conceptos e m i t í 
dos sobre la o r g a n i z a c i ó n deficiente. 
M u y exacto el j u i c i o . Es uno de nues-
t r o s males. 
I m p e r a en e l p a t r ó n , pues d is tamos 
m u c h o de poseer una o r g a n i z a c i ó n 
eficiente, y nuestros obreros, í ' h usted 
lo d i j o , e s t á n comenzando, y lo p r i -
m e r o que hacen es lanzarse a u n a 
huo lga , presentando unas t a r i fas qiK' 
r.o p o d í a m o s aceptar , s in ha^er un es-
t u d i o detenido de la i n d u s t r i a , del 
m a r g e n que ofrece hoy y las even-
tua l idades con que contamos de p ro -
greso o de descenso, n i la g a r a n t í a 
Que necesitamos de no tener cada d ' j \ 
u n p rob lema e c o n ó m i c o que reso l -
ver . 
Con una o r g a n i z a c i ó n eficiente, las 
r e b a ñ o . Posee u n h a t i l l o de cabras 
dos vacas no m u y lucidas. M i e n t r a * 
estos an imales t r i s c a n y pacen, e l so-
l i t a r i o de l a hondonada, aporca un 
p e q u e ñ o ma iza l con todo el c a r i ñ o del 
que ama su t r aba jo y del cua l pende 
í > i . exis tencia. 
Dec l i na el sol y una c o r t i n a de nu-
bes se t iende a l Occidente, para de 
m a n e r a m á s r á p i d a ocu l t a r lo . Meu-
gua l a luz , baja l a t empera tu ra has-
ta sent irse e l f r ío de repente. E l hom-
b re de la c a b a ñ a , suelta l a azada y 
el h a t i l l o , s in duda conocedor de los 
m o v i m i e n t o s de su d u e ñ o , t a m b i é n 
abandona e l t r a n q u i l o pasto, aden-
t r á n d o s e por u n p e q u e ñ o cercado de 
c a ñ a b rava . U n poco dis tante corre 
u n a r r o y u e l o que satisface bien las 
i ecesidades de l a m i n ú s c u l a sit ler;; . 
E n u n remanso a l que c i r cunda toca 
la va r i edad fores ta l de l t r ó p i c o , u n 
l l a m a n t e se ve prendido de u n ar-
bus to ; hacia é l encauza sus pasos 
r .uestro v ie jo , qu ien a l v e r l o son-
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S 
y que se h a l l a n de ven ta en l a L i b r e r í a de J o s í A lbe l a , B e l a s c o a í a 32-B. 
T e l é f o n o A-5S93. A p a r t a d o 511 Habana . 
Plga y Lamas. Infecciones de Tipo Gripal con notas de Terapéutica 
Clínica y Epidemiología " $4.50 
Kilmer . Cuidado PrácUco de Criaturas y Kiüos . Tela 1.50 
BenGn Tratamiento Científico y Práct ico de la Tubérculosia Pulmonar. Tela 3.50 
Loeper. Lecciones de Patología Digestiva, Tela 3.80 
Bosc. Terapéut ica y Clínica Infan t i l . Tela 4.50 
Palacio "Valdés. E l Maestrante. Encuadernado 0.50 
Cansinos Assens. El Divino Fracaso 0 70 
Abf ardo y Eloísa. Epistolario Amoroso » . 0 40 
Alslna Museo Dramático. Variedades Teatrales 0 80 
¿ozaya. La Patria Ciega. Estudios de Derecho Pflblico Popular LOO 
\ , . de Queiroz. La Muerto de Jesús . Poema BíbUeo , 0.80 
Ma.ta. Coraiones sin Rumbo. Novela . . LOO 
Belda. La Diosa Razón. Novela. . LOO 
Mata, Un Grito en la Noche. Novela de Amor y d e ' D o i o r . ' . ' . * . ' . ' .* .' ! 130 
Huysmans Allá Lejos. Lá l ías ¿80 
Bourget. Némesls . Novela. . B S 
Irtnt(.?np.T1nLÓrorTmen^ ^obre e l j a r d í n ' d e ' Ó i ¿ d i d ¿ . ' Snhfí» tJ? ™ ^ L a Esclavlt"d. Laa Alas. Dramas, bubirá La Bélgica que yo vf. . . 
v ^ 2 , , / 1 ^ 1 ^ ^ Id^109 Hotos- Novela! . . . * ! ! 2 1 1 ' L ' 100 
v S ' 3 S p o F ^ ™ ^ " 2 3 , Ar^!;olaJen ta E8cuel¿ Primaria'. . • . * . * .* ', ftfiO 
^ u e S ^ J ^ n ^ e ^ n d í . Í o t S ? . ' * ^ de S S 
i^ombard. Blzanclo. . 
1 revost Cartas a uni M¿dre . 
^ s o s 0 ^ " , ^ ^ ^ ^ ¿ f ****** a c o m p a f í a d a ' d e Nume'rol 
Cual Víll.-Uhf r ^ m « e . Tr?,,duccl6n ^ lectura . Tela. . L30 
vuialbf. C6mo se llega a Cfomerdante Cartas a un Ñefiflto 
Novelas Fi losóf icas . 0.80 
0.80 
0.70 
r í e , l o toca, lo ha la satisfecho y m i -
rando a la presa, antes de a p r o p i á r -
sela, l evan ta los ojos a l cielo agrad»» 
cido po r su favor. 
D u r a n t e la noche s o p l ó fuer te 2l 
v i e n t o , los chubascos a r r e c i a r o n y el 
í r í o se hizo intenso. 
E l pobre viejo de l a c a b a ñ a s e n t f i 
t t d o s estos efectos de la na tu ra l eza ; 
acostado sobre u n haz de hojas s í " 
cas, envue l to en una r a í d a m a n t a , 
esa noche no p o d í a d o r m i r , a lgo le 
inqu ie taba , se r e m o v í a s in h a l l a r des-
canso. Su males ta r no lo causaba e¡ 
s i lb ido del v ien to n i e l golpear de las 
gruesas gotas del agua que a in te r -
valos c a í a . 
No taba en su r e s p i r a c i ó n a lgo desu-
dado, le p a r e c í a estar sumido en algo 
l e d i o n d o , a d e m á s u n a ca terva h o r r o -
rosa de mosqui tos h i c i e r o n I r r u p c i ó n 
de su pobre morada , y ambos i n c o n -
venientes s a c á b a n l e la placidez d? l 
s u e ñ o . 
Se a c a b ó l a noche y e l sol v o l v i ó 
a l u c i r sus rayos . Pe ro e l s o l i t a r i o 
de l a agreste hondonada, e l a g r i c u l -
to r , pescador y pas tor a u n t i empo , 
q u e d ó confuso a l v e r las aguas de l 
r í o cambiadas de c o l o r ; antes l í m p l ' 
das y argentadas v o l v i é r o n s e negra> 
como si toda l a pez de los inf iernos 
se vaciase en ellas. L a peste senti-
da l a noche antes, a s í como el enjam-
bre de mosqui tos que t an to le mor -
t i f i c a r a n , emanaban de a l l í , de l agua 
que é l b e b í a y sus an imales , de aque-
j a agua con que regaba su h o r t a l i z a 
y le c r i a b a los peces de b u a l i rnenio . 
E l de p r o n t o no pudo e x p l i c a r l e 
t a l f e n ó m e n o ; se a c o r d ó de la m a l d a d 
de los hombres , de las plagas de E g ' p 
to. de aquel la e s te r i l idad a que se «e 
condenaba a é l . que no h a c í a m a l a 
r a d i e , se le p r i v a b a de u n elemento 
como a tantos o t ros asentados a l a 
ve ra del r í o , e n v e n e n á n d o l o . 
Pero aquel lo no p o d í a ser u n cascl-
E l sol l u c í a hermoso, e s p l é n d i d o en 
los confines de lo i n f i n i t o ; las p lan-
tas conservaban el co lo r de l a espe-
ranza, las f lores y las hierbas a romo 
sas d e s p e d í a n a ñ n e l vaho de su cou-
d ' c i ó n ; los p á j a r o s cantaban, las p".-
Inmas s e g u í a n en b u a r r u l l o y las 
abejas zumbando l i baban en la t i i ' 
resta fu tu ras mie les . 
A q u e l l o no era u n castigo. E r a p r o 
ducto de una d e s p r e o c u p a c i ó n , de u n 
e g o í s m o de los hombres . 
A h o r a lec tor , si quieres saber p o r 
que las aguas de u n r í o se vue lven 
cppstosas, desprenden mosqui tos y 
m a t a n l a v ida , desde esta a ta laya , to 
m o s t r a r é una c o l u m n a de h u m o , y 
t f l p o r los nasos de l p rop io convenc l -
mipn to , h a l l a r á s l a causa y e l reme-
dio, ya que Argos p e r d i ó la v is ta y 
el o l fa to . 
J . A n t e l o L A M A S . 
Obrero M a n u a l . 
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D e l P e r i c o 
Feb re ro 24. 
Colonia E s p a ñ o l a 
Y a es una r ea l idad la numerosa 
co lon ia e s p a ñ o l a de esto r i co t é r m i n o 
que v e r á dentro de poco t i empo rea-
l izados sus deseos: t e n d r á su So-
ciedad. 
S u r g i ó la iJea. se ce le raron reu-
niones previas , se a l l ana ron peque-
ñ a s di f icul ta- 'es y a l f i n se f o r m ó . 
L a d i r ec t i va p r o v i s i o n a l viene t ra -
bajando sin descanso en l a r e d a c c i ó n 
del r eg lamento , y cada dia es m á s 
n u m e r o s a las l i s t a de asociados. 
Y a se ha tomado el g r an edif ic io 
que el s e ñ o r G u i l l e r m o G. In f i es ta , 
acaba de c o n s t r u i r en las ca l les de 
M a r t í y A l v a r e z donde q u e d a r á ins-
t a l ada p rov i s i ona lmen te la sociedad 
has ta que esta tenga casa p rop i a . 
V a r i o s socios de p o s i c i ó n desaho-
gada h a n ofrecido Impor tan tes dona-
t ivos . 
C a r n e í - S a l o n 
Atenas C l u n . 
Y a e s t á n casi te rminados los t r a -
bajos enconundados a l a C o m i s i ó n de 
L i t e r a t u r a p a r a l l eva r a cabo la serle 
de conferencias cu l tu ra les que t an 
esperadas son por nues t ra j u v e n t u d 
i n t e l e c t u a l . 
E n estas ñ e s t a s t o m a r á n par te dis-
t i ngu idas personalidades, c e l e b r á n d o -
se l a p r i m e r a a mediados de l p r ó x i -
m o M a r z o . 
Bodas da p l a t a . 
E l m i é r c o l e s asist imos a u n a s im-
p á t i c a fiesta. 
L a c e l e b r ó u n a d i s t ingu ida f a m i l i a : 
¡os esposos Cordero-Moreno . 
¿ M o t i v o ? Fes te ja r la fecha en que 
c u m p l í a n v e i n t i c i n c o a ñ o s de fel iz 
u n i ó n . 
A u n c u a n d - l a fiesta t u v o c a r á c t e r 
í n t i m o , dado el l u to que t o d a v í a 
gua rdan con m o t i v o de l a m u e r t e de 
la s e ñ o r a Car idad G a r c í a v iuda de 
Cordero, m a d r e de la s e ñ o r a Concep-
c.i'in Cordero , no po r eso de jaron de 
as i s t i r u n g rupo bastante numeroso 
de amigos de t a n d i s t i ngu ido m a t r i -
m o n i o . 
Con dulces y l icores obsequiaron a 
les concu r r en t e s . 
D e duelo e s t á una f a m i l i a m u y dis-
t i n g u i d a y es t imada en l a sociedad 
habanera . 
Me ref iero a l a d i s t i ngu ida e i lus -
t r ada dama doc tora M a r í a L a t a p i e r y 
Keng i fo de C é s p e d e s y su he rmano 
el d i s t i n g u i d o aboprado doctor Juan 
T r a n q u i l i n o La tap i e r , los que en la 
a n t e r i o r semana han pasado por el 
du ro golpe d-3 perder a su c a r i ñ o s a 7 
buena madre , la respetable dama se-
l o r a T u l a Rongi fo v i u d a de L a t a -
m e r . 
L l e g u e has ta ellos l a e x p r e s i ó n de 
nues t ra condolenc ia . 
U n a f e l i c i t a c i ó n . 
Es pa ra u n d i s t ingu ido m a t r i m o n i o 
a qu ien de veras es t imamos . 
Nos re fe r imos a la v i r t u o s a y del i -
cada dama se fo r a N a t i v i d a d Echeva-
r r í a y a l cor rec to caba l le ro s e ñ o r 
f l o r e n t i n o Zulue ta , que ha v is to au-
mentada su ^ ro l e con u n nuevo y 
gracioso v á s t a g o . 
Nos a l eg ramos . 
Con verdadero gusto damos l a no- j 
t í c l a de haber desaparecido l a grave- j 
í a d que t a n en pe l i g ro p u « o la v ida j 
de l a d i s t i n g u i d a y respetable dam-'. 
s e ñ o r a F r a n c i . c a de Esqu ive l , madre 
de nues t ro p a r t i c u l a r amigo s e ñ o r 
J o s é E s q u i v e l . 
L o ce lebramos . 
. Boda d i s t i n g u i d a . 
Pa ra el v iernes , a las ocho de l a 
noche, e s t á concertada l a boda de 
u n a fe l i z y rnuy conocida pare ja . 
Vene randa l í a u l y , del icada y ele-
g a n t í s i m a s e ñ o r i t a , y A u r e l i o M a r t í -
nez, en l a iglesia de l a Merced se 
u n i r á n p a r a s iempre . 
Es ta boda, por t r a t a r se de J ó v e n e s 
m u y conocidos y estimados en l a bue-
n a sociedad habanera, r e s u l t a r á m u y 
c o n c u r r i d a . 
A s i s t i r e m o s . 
A i m s t í n I W O í O . 
. E l C a m f ü ü i L ^ L J L i í ü i ' f i r s i í g j i o . 
E n l a U n i v e r -
s i d a d . 
E l s á b a d o l o . de M a r z o p r ó x i m o , 
3 a las cua t ro y media de la t a rde , 
d a r á e l doc tor Juan M . D i h i g o , en l a 
L 'n lve r s idad . una conferencia sobre e l 
t t m a s igu ien te : " E l do lo r en l a es-
c u l t u r a g r i ega" (con proyecciones.) 
E l c ambio de hora se debe a l deseo I 
de complace r a los maestros que l o : 
t a n so l i c i t ado , con e l objeto de po-
«T.er a s i s t i r a l curso de Dibu jo que ha-
een en la Escuela N o r m a l y a l acto 1 
l .nivprsltnf fr» * 
usted los s iguientes datos de cuya au-
t e n t i c i d a d respondo. 
l o . Tacna y A r i c a son d M p r o v l n 
c í a s peruanas de una e x t e n s i ó n poco 
m e n o r que l a I s l a de Cuba, no t a n r i -
cas, n i t a n hermosas desde luego, con 
sus dos cap i ta les p rov inc ia les y stis 
d i s t r i t o s como las d e m á s p rov inc ia s 
de l P e r ú . 
2o. E l t r a t a d o de A n c ó n , *on el que 
l e r m i n ó l a g u e r r a en t re el P e r ú y Chi -
le , dioe en e l a r t í c u l o I I I : " E l t e r r i -
t o r i o de las p rov inc ia s de Tacna y 
A r i c a , que l i m i t a , por el n o r t e con h 
r í o Sama, desde su nac imien io en las 
c o r d i l l e r a s l i m í t r o f e s con B o l l v l a , 
bas ta su desembocadura en el m a r : 
por el su r con l a quebrada y r í o do 
Camarones ; p o r e l Or ien te con l a re-
p ú b l i c a de B o l i v i a y po r e l poniente, 
con el m a r P a c í f i c o c c n t l n u a v á p o s e í -
do po r C b i l e y sujeto a la l e g i s l a c i ó n 
y an tor idaJes c h i l e n a » duran te el t ó r -
:ninG de diez a ñ o s contados desde quo 
se r a t i f i q u e e l presente t r a tado de p;i7 
E x p i r a d o este plazo c a p leb i sc i to de-
c i d i r á en v o t a c i ó n p o p u l a r s i el t e r r i -
t o r i o de las p rov inc i a s refer idas que-
da de f in i t ivamen te del domin io y so-
b e r a n í a de C h i l e o si c o n t i n ú a siendo 
par te del t e r r i l o r i o peruano. A q u e l da 
los dos p a í s e s a cuyo f avo r queden 
anexadas las p rov inc ia s de Tacna y 
A r i c a , p a e r a r á a l o t ro diez m i l l o n e s de 
pesos moneda ch i l ena de plata o so-
les peruanos de i g u a l peso y ley que 
aquel la . 
" U n p r o t o c o l o especial que se con-
p i d e r a r á como pa r t a integi-ante del 
presente t r a t a d o , establecp"!': l a for-
m a en que e l p leb i sc i to deba tener 
l u g a r y los t é r m i n o s y plazos en que 
h a y a n de pagarse los diez mi l l ones de 
pesos por e l p a í s que quede d u e ñ o de 
las p rov inc i a s de Tacna y A n c a " 
Es te t r a t a d o se r a t i f i c ó en Sant ia-
go e l 28 de marzo de 1884. 
3o. E l P e r ú h a hecho nueve gestio-
nes d i p l o m á t i c a s especiales pa ra ob-
tener de C h i l e e l c u m p l i m i e n t o de l A r -
t í c u l o I l i de l t r a t a d o de A n c ó n a na-
be r : 
1802. M i n i s t r o L a r r a b u r e , en San-
t iago . 
1S93. M i n i s t r o Jimenes, en Sant iago. 
1894. M i n i s t r o Jimenes, en Sant iag»- , 
1894. M a r z o . M i n i s t r o R i b j y r o , ev. 
Slartlago. 
1894 Sept iembre . M i n i s t r o R i b e y r o . 
en Sant iago. 
1S95. M i n i s t r o R ibeyro , en L i m a . 
1896. M i n i s t r o Ribeyro , en L i m a . 
1897. M i n i s t r o R I v a A g ü e r o , en L í 
ma. 
1897. M i n i s t r o B i l l i n h u r s t en San-
t iago. 
De estas, ocho fueron c - n el ob.:eto 
de f o r m a r el p ro toco lo sobro el ple-
b isc i to a que se refiere e l t ra tado , y 
una l a de l M i n i s t r o RIva A g ü e r o , p a r í 
rpeuperar el P e r ú sus p rov inc i a s p o r 
a r r eg lo d i r ec to 
E n 1S95 Chi le h izo u n a g e s t i ó n d i -
p l o m á t i c a >.m L i m a para obteuer la ce-
s i ó n de las p rov inc i a s po r a r r eg lo a -
rec to ; el P e r ú l a r e c h a z ó 
4o. C h i l e ha e ludido hace ya qu in-
ce a ñ o s e! c u m p l i m i e n t o dei A r t í c u l o 
I I I de l t r a t a d o de A n c ó n , n e g á n d o s e a 
f o r m a l i z a r el p ro toco lo p l eb ioc l t a r i c 
5o. Po r e l t r a t ado de 18 de mayo de 
i895 B o l i v i a v e n d i ó a Chi le to-io el te-
r r i t o r i o que p o s e í a en l a costa de l 
P a c í f i c o antes de l a guerra, del 79. 
6o. Desde D i c i e m b r e de l a ñ o pasa-
do Chi l e expulsado p o r la fuerza 
del t e r r i t o r i o Je las p rov inc ias de Tac-
na, A r i c a y Ta rapaca a m á s de 20,0.10 
peruanos ein f o r m a c i ó n de causa. 
Estos son los datos que deseaba dar-
> , s e ñ o r D i r e c t o r , r o g á n d o l e se ;dr-
va excusa rme y a u t o r i z á n d o l e pa ra 
hacer de esta ca r ta el uso que crea 
conveniente . 
Su s e rv ido r en Cr i s ' o 
-|- E m i l i o I l c s ó n . 
Arzob i spo de L i m a . 
E s p e c t á c u i o s . 
N A C I O N A L 
E s t a nocho se p o n d r á en escena 
l a zarzuela en t r es actos " E l Lego de 
San P a b l o . ' * • • 
P A T h E T 
L a c o m p a ñ í a de Regino p o n d r á 
esta noche ^ n escena dos de las 
obras m á s ap laudidas de su reper to-
•10 
Son é s t a s " E i r i c o hacendado", por 
l a s i m p á t i c a t i p l e L u z G i l , y " L a 
s e ñ o r i t a M a u p i n " . * • • 
M A R T I 
L a c o m p a ñ í a de comedia francesa 
anunc ia p a r a hoy su p r i m e r a f u n c i ó n 
a r i s t o c r á t i c a , que c o m e n z a r á a las 
c.nco de la t a r d e . 
Se p o n d r á en escena l a comedia 
*rx c u a t r o act^s, de Georges Ohnet , 
" L e m a i t r e de F o r g e s . " 
* * * 
C C M E D I A 
Pa ra l a f u m d ó n do esta noche ae 
anunc ia una grac iosa obra en t r es 
ac tos . 
* » » 
A X H A M B R A 
E n p r i m e n tanda, " ¿ D ó n d e e s t á n 
ios hombres?" 
E n segunda. "De gua rd i a a moto-
r i s t a - " 
Y en t e rce ra . " E l ba i le de la Vie -
j a . " 
A l f i n a l de cada tanda, n ú m e r o s de 
var iedades. 
* * * 
F A U S T O 
E n l a t e rce ra t a n d a de l a f u n c i ó n 
de esta noche se p r o y e c t a r á l a c i n t a 
" L a esposa i n t e r i n a . " 
E n segunda, l a in te resante c i n t a 
" M i he rmaana n o . " 
i ( i t i t 
i l í I R A M A R 
E l p r o g r a n v i de esta noche es mag-
n í f i c o . 
iTn l a p r i m a r a t anda se e x h i b i r á n 
p e l í c u l a s c ó m i c a s y l a sensacional 
•inta " E l s u p e r v i v i e n t e " , po r l a no-
t f b l e t r á g i c a F e r n a n d a N e g r i Pou-
E n segunda tanda , estreno de las 
^ c ^ a d a s p r i m e r a y segunda de l-x\ 
serie de cuentes " E l c o r a z ó n d i a r i o ! 
de u n n i ñ o " r e d u c c i ó n c i n e m a t o g r á - • 
f ica de la ob ra de E d m u n d o de A m i - ' 
cis, " V a l o r c í v i c o . D e los Apeninoa 
a los A n d e s . " 
L A R A 
M a t i n é e con v a r i a d o programa. En 
l u f u n c i ó n n o c t u r n a se anuncian: en 
l a p r i m e r a vanda, c intas cómicas ; en 
segunda y c u í . r t a , " M i hermana no", 
por Bessie Ber r i sca le , en cinco ac-
tos, y en te rcera , " L a joya mística", 
por W o l f f H o o p e r . 
* * * 
M A X I M 
E n p r i m e r a -¿anda se e ih lb i ráa 
I-elfculas c ó m i c a s -
L n segunda, "Cada per la una Ur 
g n m a " , por Fann ie W a r d . 
Y en te rcera , estreno de "Hábito 
h e r e d i t a r i o " , po r Charles Hay. 
¡f 3f. Jf. 
M A R G O T 
C o m p a ñ í a de comedia, zarzuela J 
var iedades . 
E n l a tanda v e r m o u t h a las cinco 
de l a ta rde , se p r o y e c t a r á la cintí 
"Camino de la l u z " , por l a Hesperia, 
y se p o n d r á en escena l a comedia 
''ffil sexo d é b u . " 
Po r l a n o c j c , en p r i m e r a tanda pe-
l í c u l a s c ó m i c a s . 
E n segunda, l a zarzuela "E l bar-
bero de S e v i l l a . " 
Y en t e rce ro , " E l t eno r io musical" 
M, jf. 
FORNOS 
' L a casqu ivana" en las tandas da 
las 5% y de ia.8 9 % . 
Cuar to episodio de " L a casa dal 
o d i o " a las 4 y a las 8%. 
" E l amo de l m u n d o " a las 2% y « 
h a 7 % . 
" E l sac r i f i c io de n n \ madre", a laa 
: 2 Í 4 y a las 6 % , 
A d e m á s se p r o y e c t a r á n otras cin* 
tas I n t e r e s a n t e » . 
* * • 
N I Z A 
F u n c i ó n con t inua , de una de la tar-
de a once de l a noche, a l precio w 
diez centavos . 
H o y se p r o r e c t a r á n intresantes Pe-
l í c u l a s d r a m á t i c a s y c ó m i c a s . 
M O N T E C A R L O . 
G r a n Cine para fami l ias . Exhibi-
c i ó n d i a r i a do las mejores películas. 
Estrenos de las m á s afamadas cin-
tas Europeas y Americanas . 
T a m b i é n se e x h i b i r á la c i n t a del 
bn i le i n f a n t i l ce lebrado el d í a 24 e n ! 
el G r a n C i ñ o M i r a m a r . 
* * * 
R O T A L 
M a g n í f i c o 3s el p r o g r a m a que para ' 
l a f u n c i ó n de h o y h a dispuesto la 
Cinema F i lmr . j 
E n l a p r i m e r a t anda se e x h i b i r á i 
las c intas c ó m i c a s " T í o y sobr ino" , 
agando l a pena" y "De escue la . " 
E n l a segunda, el segundo episodio 
de la serie " U H u s . " 
E n t e r c e r a ,estreno de " L u c h a en-
•.re cow boya", en c inco actos . 
Y en la c u a r t a tanda, " E l bandole 
to Cher I B i b i " , in te resante d r a m a en 
cua t ro actos 
D e l a _ R e n t a 
De acuerdo con lo dispuesto en ej 
f . r t í cu lo 25 de l a L e y de 7 de J u u j 
d t 1909, h a n sido designados para w 
m a r l a Jun t a que ha de Presl(llrf 
sorteo n ú m e r o 338, que t e n d r á _ei 
t-; e l d í a 28 de l presente, los señor 
s iguientes : . 
Presidente, Genera l Armando baa 
chez A g r á m e n t e ; po r l a Secretar^ 
de Hacienda , doctor Pablo o n e » ' 
por l a Aud ienc i a , doc to r F e r n á n ^ 
F r e y r e A n d r a d e ; por la C á m f r a R 3 . 
Comercio, s e ñ o r Francisco Javier 
m i l i ; por el A y u n t a m i e n t o , s e ñ o r 
berto A s ó n ; por el Gvemio áe ^ 
d€reres de H i e r r o , s e ñ o r Lucas ^ 
por la Sociedad E c o n ó m i c a . 86 
J o a q u í n O b r e g ó n . No ta r io , s e ñ o r 
r io Recio. . 
Habana , 25 de Febrero de m a -
j ó s e Betengntr. 
Jefe de l a S e c c i ó n de Secretar^ 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
ARROLLADO POR U N AUTO 
E n la esquina de Infanta y Velázquez, 
el au tomóvU 3338, de la Secretar ía de Ha-
cienda, que guiaba Armando de loa A-
co« González, arrol ló anoche a l menor 
Amado Fe rnández , de dieciséis afioa de 
edad y vecino de Borrero 4, en el Ce-
rro, ocas ionándoles graves lesiones. 
Fe rnández fué asistido en el Centro de 
Socorro del Cerro por el doctor Bárcena . 
E l accidente se estima casual. 
P o r e s t a f a 
la 
Q U E H A S H E C H O , A G A P 1 T 0 ! 
Tío comprendes que n o puedo a snr esa joya t an ,<,lL' ^ M l r a ^ * J 
Podo esto t e ocur re p o r no haber la hecho on w J W r f . Indicado; 2 
o Gl , como yo te p a r » * 1 
y operar los competeates v 
E l agente A n t o n i o N ú ñ e ? , de 
P o l i c í a J u d i c i a l detuvo esto, m a ñ a n a 
a J o s é A l ó n s o Ropeto, vec ino le San 
Pab lo 2, en ol Cerro, p o r en e n t r a r 
se rec lamEdo por l a Sala T e r c e r a 'lo I ccrJas a l ensto de tos cl ientes. i t , , . ToicfoB© * * T 
:o C r i m i n a l en causa po r estafa, i Compramos o m pla ta y p b ü u o e n todas cantidades. • ̂  ¿¿.-i . 
I n g r e s e ^ J a C t o e l , ^ ^ - u ^ — 
{ 
Todo 
f a r b a l l n l H e r m a n o s , M u r a l l a n ú m e ro 
es l n casa que t iene joyas preciosas 
C. 132a 
¿ f l O L X X X V U 
J I A R I O D E L A M A R I N A 
P A R A L A S D A M A S 
Por fa CONDESA DE CANTlLLANA / 
C O R R E O D E L A M U J E R 
J 
c o x s n T O R i o 
,1., La caspa de1 e comb:-.-
I A9Tt A ¿ el moro puto en que apare-
y * deÍr de origen parasitario 
t e m i e n d o para quitársela > 
^ siguientes fnccio-.es en «íl 
> de S?P«és de templarlas en ba-
Éde rosas: 500 gramos. 
^ Van Swwieten 100 {-.ramos. 
Uc01" ; de doral 255 gramos. 
Hif! nuince días, o artes si las 
A iV han desaparecido, emplea; 
'' íra'loción: 
^ destilada 500 gramos, 
•^o gramos. 
S o l de 90 grados SO eramos. 
S n a t o de potasa 2 grados, 
p ncia de violeta 2 gotas 
óc bac una decoción de la qi'ina se la deja enfriar y so 1* 
ducha parcial., del baño o de 'as fric-
ciones, con agua de colonia, con tin-
tura de benjuí; agua de verbena o 
rnas cuantas cucharadas de -v'nagr* 
aromático. 
Por úlümo, emplee las sisruiontcs 
i.Jccionea: 
Alcohol blanco C0 gramos 
^gua de m^tzanilla (O gramos. 
Á l ú n Í'S gramos. 
2a. No rto que el específico de que 
me habla le dé buen rebultado, 
Flor Iriste.—Teng*. la bondad de 
-eer mi anterior cont.,tacita a una 
:• rgunta idéntica a la suya 
* onchl.-ii.—No tien nnla'tiuG agra-
(•< « e m e : pero si usted opina le con-
tr'.no, s;pa que no 4ii'ji-) más rt-
^ el carbonato de potasa. Se fU-
se le incorpora el alcohol y la 
SSalena^-la. Para servir a !a 
' se ponen en la mesa los ertre-
L c p í v dulce? secos. Los d e n í t plo-
a e'oppción de la sopa que debo 
servida cuando entren los co-
Lales en el comedor, los pasaiá el 
Sŝ o debe presentar las fuen-
sebre una bandeja que sestendrá 
i.w ]a p:)lma de la mano Izquierda. 
Eípodrá inclinarse ligeramente sô  
lo dorechc, quedando relati-
jaite nbjado de la persona a quien 
la bandeja, teniendli al mis-
t,|¡8nipo libre la mano doVecha. 
É] crden del servicio ts el si-
lo, ostras, o enciev^escs: 
i c i - 3o. frituras; 4o. pescado; 
I fwdiiVa; Go. asado y ensalada, que 
servirse en platas espf-oiales y 
£«66 a ' i izquierda dpi p^to prii.-
1 7o. postres. I 
ja Si la comida es de etiqveta, de-
servirla de guante blanco y tnin-1 
•¿su en las comidas intimar, si así | 
lifiige la elevada posición í e la fa- j 
Tloleta.—La receta que di a Sa'-n, I 
|íí la siguiente: 
Hidrato ríe cloral 1 gramo. 
Acido abético 1 gramo. 
Acido salicílico 4 gran.os. 
Eter 1 gramos. 
Colodión 15 gramos 
Se aplica sobre la verruga todos 
Im días, y al cabo de un mes desapa-
;;ce sin áejar rastro, 
íaja Coyesca.—la. Para lograr la 
l'raeza del busto, lo primerc que se I 
l-wmienda siempre es el use del agua 
rr i porqu1.» ese es el gran remedio.' 
["aede emplearse de tres manems: 
Iprimera dándose duchas fría:i sobre 
14busto por mañana y coche: segur-
1 h, íriccioiuxndose con um. esponja 
c?spnés de empaparla on agua repet:-
' ¿js veces, y por último, ¡-añándolo 
"on agua ffía, profiriendo puia estos 
m, la do llu-via 
Conviene adicionar el agua de U 
L E C H E 
W a r n e r 
in polvo, esterilizada, 
descremada. Sustituto 
de la Leche Materna. 
mm i d e a l 
para niños y enfermos 
de estómago que no to-
leran otras leches. E n 




C E R T I F I C O : 
Que hace tiempo em-
pleo en las afecciones 
gastro Intestinales, co-
mo alimento la leche 
descremada y esterili-
zada 'WAGNER ' 
con un resultado sor-
prendente. 
Matanzas, Mayo de 191S 
Dr. Florencio Hernán-
dez. 
c 1199 alt fit-17 
compensa que el gus'c do baler ía 
•"otnpiacJac. 
8,—Su nombre es "!lo\al Vinolla 
Vanisking", pero se ha agotado la 
que habla en casa de "Wiisou, donde 
tienen hecho un pedido y nu tardarán 
en recibirla. 
Fna devota.—La Image: de dicha 
Santa se venera en la Igle lia del Cris-
to. 
Fsmeralda.—Este es el mejor pre-
parado para que se le quiten esas 
manchas; prefiero repetirlo a darle 
otro, menos conocido y n.é.i inseguro: 
Calomel 2 gramos. 
Vaselina 15 gramo». 
Lanolina 15 gramos. 
Uselo dándose una fricólan un día 
si y otro no, tres o cuati o veces; se 
dejn untado de dos a tres horas y ¿e 
quita, primero con un paño fino y lue-
go con agua templada y jabón 
Una desgraciada.—I^ávtso debajo 
del brazo coi lo siguience: 
Resorcina i onza. 
Agua i cuartillo. 
Mézclese, 
Tu tina Miso.—Siento mitchn no po-
der complpcerla; pero, ¿usted sabe lo 
que me pide? Parece una 3<i~a muy 
fsencilla en principio, y ej gravísima 
en realidad. 
Imposible aconsejarle sobre ese 
asunto. • 
rolita.—iiegún he dicho hace muy 
pocos días, hay una crema inglesa, 
jlamada 'Royal Vinolai Vanishing" ad-
mirable para suavizar el cutis, blan-
quearlo y darle exquisita tersura; la 
venden en casa de Wilson, Obispo 52; 
pero se ha agotado y la recibirán en 
bre^e. Vale la pena de esperar. 
Toupéc.—la. Resultará un vestido 
de verano de los que se usan sipmpr<» 
y que podrá empezar a llevar dentro 
de poco. 
2a. Para viaje es preferible un tra-
je sastre de color neutro. 
Sa. Lo indicado es un maletín do 
piel. 
T E B A C R A S n 
E S P 0 D E E T E B . 
Crista.es Científ icamente Ajustados. 
Usted gozará los resnltedos, si nuestro O P T O X E T R I S T A Mr. CHA-
S E le ajusta sus cristales. Ofrecemos tratamiento tanto clentíílco como 
concienzudo a todos los que lo nece piten, 
H a r r i s B r o s C o . H a b a n a . O ' R e i l l y 1 0 6 . 
PAGINA S I E T E 
E S PODER T E B * 
"En adelante, mis manos Bolo es 
irfrjharán la que me presen* un des-
nuda nris servidores. Así sal r(- quie-
nes son los pulcros y quienes los que 
cubren con limpia piel ajena, el desa-
seo de la suya propia." 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
26 de Febrero de 1919. 
Observaciones a las siete a. m. del 
75 meridiano de Greenwich: 
Barómetro on milímetros: Guane 
739.0; Pinar, 760.0; Habana, 759.35; 
Isabela, 761.0; Santa Cruz del Sur. 
760-5; Santiago, 761.0. 
Temperatura- Guane, mínima, 21; 
l inar, máxima 29, mínima 23; Haba-
na, máxima mínima 22.4; Isa-
bela, máxima 28. mínima 21; Santa 
Ciuz del Sur, mínima 19; Santiago 
iráxima 30, mínima 21. 
Viento y dilección en metros por 
segundo: Guane, S E . 0.9; Pinar, S E 
1 8; Habana, SW., 6-8; Isabela, S , 
fojo; Santa Cruz del Sur, N E . .9; 
Santiago, calma. 
Estado del cielo: Guane, Pinar, 
parte cubierto; Habana e Isabela, 
nublado; anta Cruz del Sur y San-
tiago, despejado. 
Ayer llovió en Güines, Madruga. 
Hoyo Colorado, Quivicán, Rincón, 
'irroyo Arenas, Punta Brava, Santa 
María del Rosario. Güira de Melena, 
Arroyo aranjo, Calabazar de la Ha-
bana, San Jos '- de las Lajas, Bejucal 
•\'ueva Paz, Palos. San Pedro de Ma-
/abón, Cascajal, Amarillas y Canas!. 
PENSAMIENTO INEDITO 
Consuelo para el alma, que recibe 
una pena, es sentir; 
mientras duele la herida, el alma 
(vive. 
¡Olvidar es morir' 
G. Núñez de Arce, 
L A MANO IZQUIERDA E N G r A N T l -
DA 
Sabido h s que para visitar a los 
Revés exige la etiqueta qup se lleve 
enguantada la mano izquierda y des-
nuda por es. nsiguiente, 'a derecha, que 
es con la que se toma la de los So 
beranos para besársela. 
Una historia o leyenda, dice ¡ m e fu6 
Luis X V e" que dispuso qm? í h í se hi 
ciese, porque un día sorprend'ó a un 
grupo de cortesanos calzándose los 
guantes antes de entrar en r,u Real 
Cámara, y que al ver lo sucio de la 
diestra de uno de ellos, exclamo: 
C O 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, co-
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de Pía ta-
ta. Objetos de Mayóli-
ca, Lámparas, Pianos 
" T O M A S F I L M S " 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo, Joyas finas. 
O N D E Y C a . 
O B K P I A Y B E R N A Z A 
Í P O R B E R N A Z A . 1 6 ) 
S E A L Q U I L A N 
D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A S 
E N E L E D I F I C I O D E " L A C U B A N A " 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
ANTIGUO HOTEL "SEVILLA" 
T r o c a d e r o N ú m . 1 e s q u i n a a Z u l u e t a . 
150 espléndidos Departamentos, cada uno con instalación sani-
taria completa. Dos grandes ascensores. Se da todo servicio. 
Estos Departamentos es tán especialmente adaptables para abo-
gados, notarios, médicos , dentistas y d e m á s profesionales. E s el 
edificio mejor situado de la ciudad. 
Para informes, dirigirse al Superiatendente del edificio, en el mismo. 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
Bultos extraídos 
Relación de los bultos extraídos 
curante el día 25 de Febrero: 
bultos 
Muelles Generales . . . . 5.223 
Espigón San Francisco . . 3.bC4 
Espigón Machina 7.623 
Muelles de Havan Central. 8.382 
Muelles de San José . . , 
Muelles Ward Terminal. 
Muelels del Arsenal • . 
Muelles de Tallapiedra . 
Muelles de Atarés . . . 
Muelles de Regla . . . . 
Total 44.203 
Habana. Febrero 27 de 1919. 
l?.s peticiones del Centro InternaV 
cional de Coimeros, no se pudo to-
mar acuerdo alguno, en atención a 
que dicho Caatro no ha contestado 
a la comunicarión que le fué dirigí-
da en su oportunidad, pidiéndole qu--
de una manera precisa se les aclare 
qué es lo que ellos entienden por 
re'jonocimento del gremio, y por no 
l.aber recibido aún un ejemplar 
del reglamento del Centro Interna-
cional de Cocineros que les fué pedi-
T E K A CHASE 
do y que ofrecieron enviarles, hace 
\ a varios días. 
Tan pronto el Centro Internacio-
nal de Cocineros conteste a la ex-
presada comunicactón y remita el 
citado ejemplar del reglamento, el 
(ircmio de F'.u.das, Bodegones y F i -
gones, citará a junta general para 
tratar de las va dichas peticiones-
Entre los dueños de fondas existen 
los mejores deseos por llegar pronto 
a una solución armónica entre am-
bas partes. 
E l G r e m i o de Fondas 
L A EEFMOIV B E A Y E R E X E L 
CENTRO B E B E T A L L I S T A S 
Reunido en la tarde de ayer, en el 
Centro de Detallistas, Baratillo nú-
mero 1, el Gremio de Fondas, Bode-
gones y Figones para tratar sobre 
P a s t i l l a s d e O c h o a 
Comunicamos a los que padecen de los 
nervios o ataques Epilépticos, que hemos reci-
bido las acreditadas pastillas de Ochoa y que 
se remiten por correo a todas partes por sus 
Agentes B. LARRAZABAL 
RICLA núm. 99. HABANA. 
C 1701 alt 4t-27 
.. .- . v r — MJ—Alf •O/ 
O E R O M A Y Y C a . 
MONTE 46.-Tel. A-1920 
Si ' g>Ji <S ' <S 
M U E B L E S F I N O S , P R E C I O S 
S I N C O M P E T E N C I A . 
T A M B I E N D A M O S A P L A Z O S Y S E N E G O C I A N M U E B L E S A C U E N T A D E L A 
C O M P R A , P A G A N D O L O S B I E N , P O R T E N E R S U C U R S A L E N E L C A M P O ^ 
C 1482 alt 2t-Í8 ld-23 
i I = ] F = 1 [ 11 I I 1 
¡ A T E N C I O N ! 
Propietarios: ¿Qué importa que vuestra casa presente al ex-
terior el aspecto de una mansión señorial por su artística y regia 
fachada, y en su interior columnas de escayola y cielos rasos be-
llísimos, si río tiene buenos mosaicos? 
Oonsulte con sus amigos, o con los arquitectos más afamados 
sobre cuál es el mejor, y éstos le dirán que en calidad y en pre-
ciosos dibujos en varios estilos no hay quien compíta.con la fá-
brica de Mosaicos 
<6 
L A C U B A N A " 
C A L L E SAN FEUIPE Y ATARES, HABANA 
TELEFONC 1-1033. Telégrafo ^Hidráulica** 
N u e v o t r a t a m i e n t o d e l a D i l a t a c i ó n d e l E s t ó m a g o 
UJÍ ARTICULO I M P O R T O T I S I M O 
B E «EL MES TERAPElJTíCO,, 
B E PARIS. 
L a Importantísima revista " E l Mea 
Terapéutico," de París, dice au su ai-
tículo "La dilatación del es!¡5mago," 
lo siguiente: 
"La dilatación del estómago se pro-
duce frecuentemente en los inCividucs 
nerviosos, neurasténicos, a consecuen-
cia de una depresión general, de ut 
estupor adinámico del sistema muscu-
lar, insuficiente para realizar s'js fun-
ciones ni aún siquiera moderadas y 
"a fortiori," de la distensión frocuen-
te. L a diátesis ueuroartrítica predi i-
pone a la dilatación tanto como a laí, 
enteroptosis de Glenard " 
Y agrega, que es lo más importante 
y que purde reportar múltiples utili-
dades para el público: 
"Durante el curso de la düatación 
el hígado se congestiona, la migraña i 
es írecuente, los desarreglos dispépti-; 
eos numerosos y estos diversos sínto-1 
mas parecen tender a dificultar la di-
gestión de los alimentos en el estó-
mago, y a favorecer la fermentación I 
pútrida de los contenidos en su caví- i 
dad distendida. Los fenómenos, de fiu«l 
tointoxicación son casi constanteraea-
te la consecuencia de la dilatación. 
Uno de los síntomas importantes df* • 
la dilatación gástrica es el vómito de ! 
los alimentos. Citemos de paao la pi-
roxis, eructos, estreñimiento, palpita 
clones, Intermitencias cardiacae, Ptc. 
Las tres indicaciones terapéuticas, 
que de aquí se desprenden, son: 
Primero: Evitar una alimentación 
que entretenga o exagere la disten-
ción gástrica. 
Segundo: Excitar la coniraccitn 
muscular del órgano, a fin de reducir 
su atención. 
Como se ve lo principal en las te-
rribles dilataciones de estómago 
practicar la antisepsia del estómago 
es decir, hacer una desinfección tañe© 
de este importante órgano como da 
los intestinos. 
Ahora bien: ya que hemos llegado a. 
hablar sobre la limpieza interna del 
rapéutico'' no cita algún medicamen-
organismo humano y que " E i Mes T e -
to para hacer esa limpieza, nosotros 
podemos recomendar muy eficazmen-
te un producto descubierto ;ocient^-
mente que se llama "Bimagnesix." 
Las propiedades de Bimagnesix sont 
excelentes. Destruye microbios, ú(A 
í-uelve y elimina el ácido úrico propor» 
clonando, como consecuencia lógica^ 
la desaparición del reumatismo, gota* 
arenilla y cólicos. 
Recomendamos efir-azmente "Bl-' 
magnesix" y así cumplimos ya qu» 
hemos hecho referencia al importan* 
te artículo que copiamos de una de laar 
revistas más prestigiosas de París. 
F O L L E T I N 28 
PABLO B O U R G E T 
ca l a „ — ACADEMIA FRANCESA 
C z a r i n a 
TRADUCCION 
p(* E N R I Q U E T 0 M A S I C H 
I {&, T a 
JoÍ T,.14 librería "La M^»." ^ 
8e Albela. Belascoaín. 32.) 
^n tomo: 60 centavos. 
(Continúa) 
K J 0 <liie tW. f-1? 001 servicio. ¿QlU lî PU ^ . . « ^ « ^ i ó contra Teresa V Su 
IS? i tL .•lero d̂  m-'T" 
Un 8 La¿1J;3eu,Pa: 61 escanlo qu¿ I¿-
nobfe^i1 al la > ñapen ta» "Ohle ninT aawjur m i napen 
WlUín fni . a 8U Impúdico adonáu. 
t/^au-- v i f¡ulI)a. sino de íJ. d« 
W*11 «qupiio nnbleudo mantenido nun-
^ - ^ e ' l a mujer—su esposa, no obs-
ilt»!tlerecla relndonea degra,;lnnte3, 
i*»00 Ur 8er re,i',t,ia'lo por ella en 
& "Omijro V̂8 "'-'"timientos. Y además, 
¡4 «n j.i , Ue <tué o de «lulon se erl 
i''«,lroDin „ c,la»'do tan poco respetaba 
lifi^lr , an,or? ¿Acaso no acababa de 
l i joso V?10 J^slble un proyecto máí 
l**»^' Dor • la frase de Tercf<i: el 
1^ % nViI marldo un asesino a la vlr-
ea Dretendla amar? Desapare-
ció totlanifnte el consuelo que le produ-
jo la lectura fiel periódico. Abor» lo 
rompremlfa Graífeteau: todas las igno-
rancias de la Justicia humana eran im- ¡ 
1 otentes (ontru el hecho escueto tonoci-l 
do por Al; su' crimeu. Loa mupistrados 
antorlzarfan la Inhumación Kl acta de 
defunción encabezada con el rótulo. Sui-
cidio garantizaría la impunidad al asesi-
i o . El eipectro de la asesinada • starla j 
siempre ailf, ante él, en torno de él, den-
tro de éi, sin separarse jamás de su la-
do. Allí estaba, en aquella carretera pro-
vcnzal, sinuosa y blanca, al borde del j 
golfo azul, torturando al oulpable con 
su espantosa presencia, helándole de, 
horror bajo la brisa tibia y perfumada I 
y paralizándole durante aquel suave mo- j 
rir de la tarde luminosa. Releía el artícu-
lo del periódico, y la frase que el ero-1 
nlsta escribiera, alardeando de sensible-
ría, sobre loa aullidos del perrillo aíe-! 
irado al cuerpo de su ama, axlquiría pa-
ra el criminal un aspecto de pesadillá. 
Oía el quejido animal, más humano, en 
efecto, que su propia crueldad. Da T^re-
f-n. a quien llamaba la bestia malíflci», 
no era más quo una desdichada, una po-
bre mujer que, ciertamente, le habla he-
cho mucho dafio. No menos cierto era 
cnie a ambos había unido ia cadena vi-
vaz de la voluptuosidad compartida. ¡Qué 
misterio! Tales recuerdes le obligabon. a 
H-sar suyo, a compadecer a la hembra 
que matara. Esa lástima, puramente fí-
sica, se mezclaba con sus remordimien-
tos y era un principio d© contrlidte. 
Se representaba a la muerta en las ho-
ras Inocentes que convivieron. Volvía a 
verla en el baile, nrtcho antes de su 
•nfetrlmonlo, muy joven, casi adolescente, i 
hallando, y rebosando de la felicidad dsj 
vivir y de ser hermosa. Volvía a verla 
en el jardín de la quinta aue su padrj, 
el gran comerciante en sederías de la ca-
lle ¿51 Sendero, pescíi, en Vllle-d'-Avray, 
Jugando al tennis, ligera, graciosa y lan-
zando Jubilosas carcajadas. Oía dlstln-i 
tamente su risa. Tales reminiscencias la 
abrumaban, patentizándolo la ferocidad 
de s.u venganza Sus pasos rápidos, casi 
precipitados, desde quo un momento an-
tes se creyera liberado para siempre 3 0 
espaciaban poco a poco, so doteníaii Su 
cabeza se dobIog:6.ba como bajo el peso 
de un yugo invlglble No miruba ya a 
lo alto, l í en torno suyo, sino a sus 
pies, medie alucfnado. La angustia le 
snlquilaba. Llegó uai momento en <iue se 
sentó sobre un montón de piedras, a la i 
orilla de la carretera con la expresión 
abatida del vagabundo cansado de cami-
nar y sin asilo a que recogerse. Salió do 
la opresora atonía en qu ese abismaba al 
o'? pronunciar su apellido. Un testigo sus-! 
pica? hubiese adivinado su sfícreto al ob-1 
servar su estremecimiento. 
Los criminales son así, aun cuando 
tienen conciencia de estar a salvo. Vaij i 
y vienen tn ntn estado de ansiosa cbse-. 
s?ón. La menor sorpresa provoca un so-
bresalto du sus nervios excitados. Feliz-1 
mente para Graffete .̂u, quien le Interpe-
laba, era nl más ni menos que el ex-
relente doctor Mauriel, que estaba rea-
lzando su visita. Había detenido su au-
tomóvil. Aquel cochecillo de dos Hslen-
tos que él mismo guiaba, era el quo 
(utilizaba iara la clientela demasiado dis-
tante. 
¿Es usted, capitón Qraffeteau?— 
grltnbá.—Pareca usted cansadlo ¿eh? 
¿Quiere untod montar a mi lado? Mi> 
vuelvo a Hyeres. Seguiré «jl camino d«l 
Monte de los Pájaros en lugar del do 
Almanarre. Es un rodeo de diez mlnu. 
El desgraciado Inldó un Rdem'An de 
duda. ¡Le era tan necesaria la soledad! 
De repente, cambió de parecer y ncep-
ti'- el ofrecimiento, que le au«nlnt-<traba 
ccnulón de suscitar un dlálopo que» le ern 
Indlsívensnhle. No bien estuvo sentado 
al ludo del médico, comenzó: 
—En efecto, doctor, no me encuentro 
bien. Creo que este clima uo mo coa- i 
viene ya, nl poco nl mucho. Me había 
t'Hted hecbo esperar que me daría el Ri-
ta pasado mañana, domingo de Pascua. 
.SI aun no me cree usted lo bastante re-
puesto pata volver a carapafia, le pedli-5 
con Insistencia que me envíe a otro hos-
pital, sea el que quiera, pero no a orillas 
del mar, ni en el Mediodía 
Maiurlel, a la vez que manejaba su ar-
tefacto rol la destreza de un chauffenttr 
de oficio, envolvió a su oompafiero en una 
ojeada singular. 
—No veo Inconveniente,—repuse,—en 
enviarle a su depósito, si usted cree qxte 
su permanencia aquí no le favorece. ¿Es-
tá usted sepuro de ello? Sería irtstod 
el primero a quien este admirable am-
biente no haya curado... Hoy mismo 
le auscultaré, si tiene empeño... 
—No me atrevía a pedírselo a usttd,— 
dijo Graífeteau,—i>ero en realidad lo de-
seo muy de veras. 
—¿Hace mucho que no V 3 usted a los 
Emery? —continuó Mauriel desp.iés de 
luai Instante de silencio. 
—Ayer mismo, yendo de paseo, me en-
contré conla señora Journlac y con la 
seilorlta Lazarina,—contestó Graffteau. 
—Hablaba usted do climas,—dijo ol 
médico tdn Insistir en su (pregiínln*.— 
Los hay, ciertamente, extremados, que los 
europeos toleran mal. Ahí está el Afri-
ca Ahí está Madagastar. Ahí e«t4 U 
Indochina Precisamente tiene usted un 
ejemplo en el padre de esas seúora.s 
«4 coronel. No puede usted figurarse lo 
bonachón y tratable qne era antes de su 
estancia en ultramar. Regresó achacosa 
e irascible. ¿Le ba observado usted? Es 
el hígado el que se resintió, pero el fon-
do sigue siendo el mismo. Ocurre a ve-
ces que disputamos. No le bago caso. 
S'é perfectkmente que le ho de volver a 
encontrar tal y tomo es en realidad, * 
pesar de sus snlldas de tono: bondadosl, 
cariñoso y excelente persona. 
Otro silencio. ¿A qué venía aquella 
Inesperada apología, a no ser por ha-
ber olfateado Mauriel durante una visita 
a la Casa Verde una desavenencia entro 
Graífeteau y el pudro de Lazaritia? S3 
recordará quo el doctor se interesaba cor-
dialment-3 por el amor quo entre ambo:! 
jóvenes adivinara Era Emery, efectiva-
mente, harto buena persona para babor 
mtinlfestado al médlcj la vedadera cau-
sa de su ojeriza contra el oficial, y el 
médico, a su vez, era tambiCn harto buen 
l.cmbre para Interrogar a sus clientes so-
bro sus asuntos Intimos. EJ nec-dlcta. 
nec visa, nec intcllecta, del antiguo Ji'.-
ramento bipcrátlco, seguía alendo par» 
él norma inflexible de conducta, comj 
lo es para cuantos practican noblemen-
te s«u nciile profesión. Tenia tacto. Co-
redó quo acababa de molestar a Graffe-
teaui. La evidente turbación de éste, aca-
tó por turbarle a éL Variando el tema 
¡iludió al periódico qne el joven mnqui-
nalmonte continuaba llevando en la ma-
no y le cijo: , , , , 
¿Se ha enterado usted del suceso» 
Me refiero ol suicidio, en Tamaña, de 
una mujerzuela oplómana 
El Instinto de defensa surgió en ol 
•iseslno. Con expríslón que so esC' izaba 
tn hacer indiferente, contestó: 
No. Sólo mo he enterado del Parte 
oficial. . . . . , .„ 
—Pues lea lo del suicidio—insistió el 
doctor—,qie os Instructivo. ;Ah, si fue-
se yo qnlen mandara! Pronto acabarli 
con los tnvenenndorex que venden esa» 
espantable* drogas, cocaína, morfina, éter, 
y la peor de todas, aguardiente. T« ve-
rá usted como echan tierra sobre eí 
asunto. Nuda de averiguaciones, o aven-
Kuaclones por fórmula, con arreglo al 
gran m&tSmo, que dice: ¡nada de com-
plicaciones ! 0>curre como con el alco-
holismo... . . , . . . 
EncarlOado con el tema el méül-o no 
había ya de abandonurlo hasta el mo-
mento en que el antomóvM desembocó 
n la explanada del Monte de loa Pá)ar»s. 
üa coarto de hora despruts, el motor 
zumbaba de nuevo, llevando bacín Hye-
en al ancluno, completamente solo ahora 
Aquol'os quince minutos le bastaron pa-
ra reconocer a su enfermo y para con-
ceder el fita solicitada. 
—Quedamos cottfptniM—le dijo—en que, 
1 uesto quo usted tanto lo desea, le pon-
dré en libertad el domingo. La arimla 
persiste, Tero es puramente fun .̂onaL 
l'oslblo es que la influencia del mar no 
sea del tedo ajena a ella. Cuando llegue 
usted a su depósito, hágase asusi ultar 
detenidamente. Y nada más. No digo » 
i sted adiós, capitán Graffeteau, sino has-
ta la vista. Aunque no vea a usted pasa-
do inafiana, cuando pase la visita, estoy 
seguro de que volverá por aqiuí alguna 
vez. Pintonees hará usted més Justicia a 
nuestra hermosa tierra... 
Y en tanto que bajaba prudentíinente 
las recodos del camino tajado en la ver-
tiente de la maravillosa colina, medita-
ba : 
—SI el pobre muchacho debe caer allá, 
quizá sea mejor, en efecto que se mar-
che así.. . ¡Qué lástima, sin embargo! 
• Dos seres encantadores, nacidos uno pa-
ra otro: ¡Bah! Seamos ciHlmtsrah..—Y 
tarare/» la copla favorita quo «eñaló a la 
tvtenclín Je Graffeteau : E la fé Van qae 
ven.-—¡No matan a todos, qué dlantre! Y 
cuando des Jóvenes se quieren... Pero 
; qué habrfl ocurrido para que Em»ry mo 
haya puesto la cara que me puso el otro 
lita, cuando le hablé de su futuro yerno? 
Porqsie lo será. ¡ Otro de sus arrebatot. 
sin duda! Habrán discutido sobre algu-
na tonteria. No podría haber dejad-j 
rjue esos muchachos se quisieran y as 
desposaran tranquilamente? ¡Pobre Laza-
rina! Pero, el no me ongal\o, ea ella 
n" quien veo. que regresa < on su hírm^. 
na. Pasemos de prisa para no detener-
nos y no tener que decirla que ol capi-
tán se marcha. 
Lazarlna era, en efecto, quien regre-
saba a la Casa Verde con la señora 
Journlac Volvían de «u visita, abora cc-
t'diana. a aquella capilla del Consuelo qua 
labia dominado sobre toda su vida d«( 
nlCas y adolescentes, como Imperaba so-* 
bre todo el paisaje, Costebelle, la Hanu-< 
ra de Hyeres, los pantanos salinos, la 
península de Glens y el mar. Su amigo 
Inglés, hoy dedicado a batirse en el Iser, 
el comandante Ünrfleld, al señalarlas la 
torre coronada por la estatua de la Vir-
gen, les recitaba siempre el verso divino 
de Wordsworth: 
And apires wbose sllent flnger podntf 
to heaven 
Pero ni la pobre Lajsarina. como la 
llamaba el anciano doctor, nl Magdale. 
i-a tenían en aquel momento miradas pa-
ra el blanco campanario. 
Que con su dedo mudo les señalaba ol 
cielo. 
Era ésto un fragmento de una traduc. 
dón intentada, en tiempos, por ou ma-
dre, un tanto poetisa, coreo fué taiablén 
algo artinta. Ninguna do las dos pensa-
ta en recordar a la otra aquella remenm-
Lraza, absortas como se hallaban en su: 
reflexione* sobre una oarta do Brlsson. 
net a la señora .Tourtlac, llegada equo 
Sla misma mañana. La premura del ge. 
neral en contestar a vuelta de corr'.-o eri 
muy significativa. Evidentemente, nallá 
base pesaroso de la extrema tlureya d« 
b u esqueia al coronel Emery, comebldj 
en un primer arrebato de cólera ante 1i 
negativa opuesta por Graffeteau a su ultl 
matum En la reciente carta, refería col 
más detalles la boda del Joven, las II 
Jerezas y las traidoras de su mujer. ; 
su divorcio con sus causas verdaderai 
Insistía sobre el cinismo de Teresa, hun 
didadospm's—decía—;en los más degradaq 
tes hábitos. Prevenía a su corresponsa 
contra las 'probables Intrigas de la s« 
ñora Alidlere. Indicaba su nombre y ê H 
firmaba que pasaba el Invierno en ^SSJ; 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 7 de 1 9 1 9 . 
H 2 í x x x v i i 
i n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
-- Abrió ayer el « a ^ ^ ^ ^ S S 
fciado por la proximidad de ¡ r J W " 
riación de fin de mes, siendo muy " 
hitadas las operaciones efectuadas 
durante el día. • i ^ ^ , . . 
Las cotizaciones sm en^3^0' \ ; 
linantuvieron firmes, siendo muy pô o 
el papel ofrecido en venta. 
Se vendieron a primera hora M a" 
tiones Preferidas de la Compama L i -
corera a 59, tipo al que contmuaro.i 
tolicitadas. _ T. . ,„ 
Las acciones de la Compañía ünlOn 
Hispano de Seguros abrieron trines y 
ton tendencia de alza. i 
Se vendieron en el acto de .a coli-
feación oficial, 100 acciones a 96. 
También se vendieron 50 accioní-s 
Comunes de la Compañía Marufactu-
aera a 47 y cuarto. _ 
Las acciones del Teléfono coLtinua:i 
íirraes v solicitadas, pacántíose por 
Comunes a 92 sin que se efectuara ope 
ración alguna. 
Las acciones Comunes de la Era,nre-
6a Naviera empiezan a reaccionar si-
guiendo las tendencias del marcado. 
Se pagaban ayer a 67 tres cuartos } 
jiada se ofrecía a menos de 70. 
Teniendo en cuenta la pro'.imida.l 
'áel Dividendo trimestral de 2 por cien 
to, es probable se inicie la reacción 
mír. vez terminada la liquidación do 
í in de mes. 
Firmes continúan las acciones Pre 
foridas de la Compañía Inter?iacioncl 
de Seguros, cotizándose de OS a 94 
y medio. 
Las •iones de los Ferrocarrile? 
Unidos se mantuvieron quietas coti-
zadas a distancia de 89 y me lio a 92. 
A última liora se vendieron 100 ac-
ciones Comunes de Licorera a 23 tre-3 
cuartos. 
Kl dinero continua entrando en el 
país en grandes caníidadef.. produc-
to del adúcar que se está embarcan-
do L a semana pasada se exportaron 
103.000 toneladas de azúcar y ya la 
cantidad de azúcar elaborada exceda 
a la del año pasado en igual fecha. 
En tales condiciones y ante la pers-
pectiva de nuevas entradas de dinerj 
el Interes tiende a declinar, 1c que 
no bay duda ba de repercutir en alza 
en el mercado de valores, 
Al clausurarse el mercado a las i 
j). m. se cotizó en el Eolsín como 
sigue: 
Banco Español, de 92 a 95. 
F . C . Unidos. 'N. 
Ilavana Electric, Preferirlas, de DV 
a 107 y medio. 
Ilavana Electric, Comunes, Oe 99 y 
medio a 100. 
Teléfono, Preferidas, \ . 
Teléfono, Comunes, de 92 a 0.°. . 
Xaviern, Preferidas, de P5 a 100. ' 
Naviera, Comunes, de 67 a Cr). 
Cuba Cañe, Preferidas. N. 
• Cuba Cano, Comunes, de 20 a 23. I 
Compañía Cubana de Pesca y Nava 
fación, Preferidas, de 81 a 87. 
Compañía Cubana de? Pesca y Nave- • 
gación, Comunes, de 42 y medio a 48. ' 
Union Hispano Americana do Se-1 
£uros, de 155 a 190. 
Union Hispano Americana de Sega-
ros, ueneficiarias, de 95 y medio a 9-3. 
Union Gil Company. de 66 a 90. 
Cuban Tire Rubber Co., Proferidas 
de 55 a 70. 
Cuban Tire Rubber Company, 1 Co* 
luanes, de 22 a-40. 
Compañía Manufacturera Nacional. 
Preferidas, de 67 a 69. 
Compañía Manufacíurera Nacional, 
Comunes, de 47 y cuarto, a 50. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 58 tres cuartos a 6'J. 
- Compañía Licorera Cubana, Comu-
nes, de 23 tres cuartos a 24 tres oc-
tavos . 
Compañía Nacional de Calzado, Pre-
feridas de 57 a 69. 
Compañía Nacional do Calzado, Co-
Jnunes, de 40 a 42. 
Compañía de Jarcia Matan;-as, Pre-
íeridas, de 78 tres cuartos a 80. 
Compañía de Jarcia Matanzas, Pre-
í r:das Sindicadas, de. 78 a 83. 
Compañía de Jarcia Matan, as, Co-
nmines, de 44 a 47. 
Compañía do Jarcia Matan-as, Co-
munes Sindicadas, de 43 a 47. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
•El movimiento de azúcares en lu 
plaza de Matanzas durante la semana 
que terminó el día 22 do P'ebrero, 
según datos que nos remite el Cole-
gio de Corredores de la misma, fuá 
como sigue: 
Recibido en la semana: 162.635 sacos. 
Recibido anteriormente: 870.410 sa-
cos. 
Total de sacos: 1.033.045. 
Exportado 
En la semana: 31.700 sacos. 
.Anterior; 345.300 sacos. 
Total: 377.000 sacos. 
Resumen 
Recibidos hasta el día 22. 1 033.045 
sacos. 
Exportado hasta el día 22: 377.000 
sacos. 
Existencia en sacos: 656.04o. 
E L P K E t l O ~ D E L AZUCAR 
-La cotización oficial del Colegio do 
• Corredores de la Hab¿na por la cea-
' trifuga polarización 96, de la zafra 
de 1913-1919, para la exportación. 
«• de 5.06.5825 centavos la libra. 
Cotización del Colegio de Corredo-
' res de Matanzas: 5.08.769 centavos la 
libra. 
Cotización del Colegio de Correcu. 
! res de Cárdenas: 5.05.306. 
Cotización del Colegio de Corredo-
res de Cienfue£os: 4.95.26. 
E L AZUCAR E ^ LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fuó 
cotizado en la Bolsa Privada como bl-
í u e : 
Ascrtnra 
Compradores, a 5.06.58.25 centa-
vos la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre 
Compradores, a 5.06.58.25 centa-
vos la libra. 
Vendedores, no nay. 
PROÍIEDIO O F I C I A L D E L AZUCAR 
Con arreglo al Decreto rreslden-
cial número 70, de Enero 18 de RUS. 




M A T A D E R A D E LUTAIÍO. 
e ? A L - O f S D B S : 
feXRO£?IOIOr% 
A D I t R T O T O O A 6 
r» D E 6 A I 
Q H D L C R 
C a d a d i a c i r c u l a n m á s C h a n d l e r . ¿ S a b e V d p o r q u z ? 
" ^ ^ p u e s p o r q u e e n s u p r e c i o , e s l a m e j o r m á q u i n a q u e s e p u e d e a d q u í n r 
VEANOS V SE LO DEMOSTRAREMOS 
T e l é f . A ^ 6 0 2 8 T o l k s d o r f f y U l l o a . P r a d o 3 y 5 
Gumá y L . Mejer, conocidos corredo-
res notarios comerciales de esta pla-
za, el movimiento de azúcares en los 
distintos puertos de esta Isla durante 
la semana que terminó el 24 de Fe-
brero, fué como sigue: 
ZAERA DE 1918 A 1919 
Exportación Toneladaa 
Por los seis puertos prin-
cipales 
Por otros puertos 
Recibido Toneladas 
En los seis puertos prin-
cipales •, • 96.1^ó 
En otros puertos . . . . • 78.SS0 




Por los seis puertos prin-
cipales 52.2S2 
En otros puertos 28.5'Jl 
Total 80.7^0 
Existencias Toneladas 
En los seis puertos princi-
pales 240.6C!) 
En otros puertos 204.2^2 
Total 444.8 71 
Centrales moliendo: 190. 
Exportado: para Europa, 16.028 to-
neladas; para New Orleaus, 6.321 to-
reladas; para Galveston, . . . . to'.s 
ladas; para España toneladas; 
para Canadá, toneladas; para 
Savannah, 1.189 toneladas. 
ZAFRA DE 1917 A 1918 
Recibido Toneladas 
E i . los seis puertos prin. 
cipales . . . 




En los seis puertos prin-
cipales 13.870 




New York, 100.1|8. 
Idem, vista, 100.113. 
Londres, cable, 4.77.3J4. 
Idem, viota, 4.76.1|4. 
Londres, 60 días vista, 4.73. 
París, cable, 91.718. 
Idem, vista, 91.5|8. 
Hamburgo, cable, 
Idem, vista 
Madrid, cable, 105.3 1. 
Idem, vista, 104.l!4. 
Zurich. cable. 102.3 4 
Idem, vista, 102. 
Milano, cable. 79.1:4. 
Idem, vista, 78.314. 
Hong Kong. cable, 74.55. 
Idem, vista, 74.35. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
España, 3 d|r. . , 
Florín 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 
5P. 4Dto. 
— D . 
10 
C O T I Z A t IO> O F I C I A L 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al 
Decreto número 70, de 1S de Enero 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96. en almacén público, a 
5.06.5825 centavos oro nacional o 
americano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americana la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: José Fernández 
y José Melgares. 
Habana, Febrero 26 de 1919. 
Antonio Arocha, Síndico Presidente 
B O L S A P R I V A D A 
OFICIAL 
Febrera 26. 




Londres, 3 djv. . 
Londres, 60 ^\v. 
París, 3 d|v. . . 
Alemania. 3 dlv. 
E . Unidos, 3 d!v. 
4.7S^ 4.74^ V 
4.75 4.71 V 
7% SV2 D . 
%P. % d ' . 
BONOS 
Rep. Cuba Speyer . 
Rep. Cuba D I . . 
Rep Cuba 4^ o¡o . . 
A. Habana, la. hip. 
A. Habana, 2a. hip. 
Gibara-Hoiguín. . . 
F . C . Unidos, . . 
(Bco. Territorial Se. 
¡Bco. Territorirl Se. 
1 Fomento Agrario . 
Gas y Electricidad 
Havana Electric Ry. 
H. E R. Co. Hip. Gral 
en circulación . . 
Electric S de Cuba. 






















M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S 
Según datos de los señores Joaquín 
3 0 x 3 
| , $17 .55 N E T O 
P a r a e l b u z o a i r e , 
i m p e r i o s a m e n t e , p r o n t o 
S e a h o g a r í a s i n o l o t u v i e r a . 
P A R A E L A S M Á T I C O , 
E v i t a s u a s f i x i a , a l e j a e l a t a q u e . 
C U R A E L A S M A 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique. 
Cuhan Telepbone. . .• 78 85 
Ciego de Avila. . . . N. 
Cervecera Int. la . hip. 90^ 100 
Pns. F . C . del Noroeste 
a Guane (en circula-




cional (Oblig.). . . . 98 Sin 
Bonos del Teléfono . . 83 90 
ACCIONES 
Banco Erpañol . . . . 93 96 
Banco Agrícola. . . . N 
Banco Nacional. . . . 183 Sin 
Fomento Agrario. . . N. 
Banco Territorial. . . N. 
B. Territorial (Benef.) N. 
Trust Company. . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . N. 
Banco de Préstamos 
sobre Joyería . . . . 100 Sin 
F . C . Unidos . . . . 89^ 92 
F. C. del Oeste. . . . N. 
Eléctrica S. de Cuba. . N. 
Cuban Central Pref. . N. 
Cuban Central Com. . N. 
Gibara-Holguín. . . . N. 
Cuba R. R. N. 
H. Electric (Pref). . 106% 109^ 
Eléctrica de Mananao. N. 
Eléctrica de S. Splritus N. 
N. Fábrica de Hielo . . 225 Sin 
Cervecera Int. Pref. . 75 Sin 
Idem Idem Coms. . . . 30 Sin 
Lonja Comercio (Pref.) N. 
Lonja Comercio (Com.) N. 
Curtidora Cubana . . . N. 
Teléfono (Pref.) . . . 97 105 
Idem Comunes . . . 92 93 
Matadero Industrial. . N 
Industrial Cuba . . . . N. 
Naviera (Pref.) . . . 85% 91 
ídem Comunes. . , . 67% 70 
Cuba Cañe (Pref.) . . N. 
Idem idem Comunes . 20 30 
Ciego de Avila . . . . N. 
Ca. de Pesca y Nave-
gación (Pref.) . . . 80 87 
Idem Idem Comunes • 43 48 
TI. H Americana de 
Seguros 156 170 
Idem idem Beneficia-
rias 96 96% 
Union Oil Company. . 0 65 1.00 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . . 55 70 
Idem Idem Comunes . 21 40 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . 85 100 
Idem Idem Comunes. . 60 120 
Ca. Manufncturera Na-
cional (Pref). . . . 67% 69 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Coms.) . . . 47% 49 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) N. 
Idem Idem Comunes . N. 
Constancia Copper , . N 
Licorera Cubana (Pre-
feridas 59 59 vi 
Idem Idem Comunes . , 23% 25 
Ca. Perfumería (Prete-
ridas) . 65 Sin 
:dera idem Comunes . . 30 Sin 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos Pref. . 80 Sin 
Idem idem Comunes . . 20 Sin 
Ca. Internacional de 
Seguro? (Pref.) . . . 3̂ 94% 
Idem idem Comune": . 20 40 
Ca. Nacional ele Cal-
zado (Pref.) . . . . 557 69 
Idem idem Comunes. 3S 42 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos N 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref.) . . . . 76 90 
Idem idem Preferioas 
Sindicadas 90 
Idem idem Comunes . . 43 50 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas • 43 50 
Ca. Cubana de Accv-
dentes 
Ca. Unión Nacional de 
Seguros (Pref) . . . N. 
Idem Idem Beneficia-
rías. N 
Ca Vinagrera Nació 
nal (en circulación) N. 
Ca. Cultivos Menores. . — - r 
M E R C A D O P E C Ü A R S O 
F E B R E R O 26. 
MATADERO INDUSTRIAL 
F.cses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 182 
Idsm de cerda 85 
Idem lanar 36 
303 
Se detalló la carne a los siguientos 
¡;recIos en moneda oficial: 
L a de toros toretes y novilloi, • 
38, 40 y 42 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 7? centavos. 
Rcses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . , . 





I O *J 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Ceróa. de 70 a 75 centavos. 
Vacuno, a 3á 40 y 42 centavos. 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
MATADERO DE R E G L A 
Se vendieron las carnes benef'Ma-
das en este Rasiro como sleue: 
Vacuno, a 38. 40 y 42 centavos. 
Cerda, a 00 '.entavos 
L A 1 \ X T A EN P I E . 
Se cotizó e.\ loa con aleo durante el 
áí^ de hoy a ios siruifvuees precios: 
Vacuno, de 12 a 12.112 centavos. 
Cerda, a 15, 16 y 17.1|2 centaves. 
Lanar- a 12, 14 y 15 centavos. 
Operaciones de huesos. 
Huesos corrientes se paga por la 
tonelada entre diez yslete y diez y 
ocho pesos. 
Canillas dt res. 
Se cotizan entre 18 y 20 pesos la 
tonelada. 
Pezuñas. 
Está el mercado firme entre 17 y 
18 pesos la tonelada. 
Astas de res 
E l precio de la plaza rijo entre 40 
y 50 pesos la tonelada. 
Sangre concentrada 
ge paga en el mercado por la san-
gre concenirada entre 140 y 150 pe-
sos la tonelada. 
Tancaje concentrado. 
Se estima el precio por las ofertas 
de compradores entre 100 a 120 pesos 
la tonelada. 
res con el suficiente para lo que 
queda del año. 
Crines de res. 
Se están pagando entre 16 y 18 pe-
dos el quintal. 
Rebo refino, 
no, fluctúa entre 13 pesos, 
ao, fluctúa entre 16 y 17 pesos. 
íluctüa de doce a d o c e T " ^ 
tavos. uce y cuarti 
Sebo corriente 
Se paga entre 12 pesos el quin-
tal. 
I í A P L A Z A 
E l Meicado de ganado 
E l mercado está regular de exis-
tencias para atender al consumo de 
la ciudad. Los trenes arribados han 
sido para las casas Alvarez y el úl-
timo a Lykes Bros. 
E l precio 
E l precio robre el ganado vacuno 
En la finca " L a Venta.- e8tací. 
Contramaestre. Onente. ten. 0 ^ 
^enta novillos pelifino, ra ° d< 
to Rico escogidos par; ^ ^ 
sobres.he.-.tes. escogidos a Z 1 to"* 
tes; novillos de más de J í t P ^ 
ra carne y novillas pelifina s * 
Puerto Rico , escogidas pa ^ ^ ' ^ 
Paia mas mformes diríjanse 
Ferrer & Hermanos. Apa ' ' l J ' 
Santiago de Cuba Apartado I84, 
B u q u e s d e C a b ü t a n 
Nuevitas, Pilar. v l ^ Z 'L1918 
carbón y efectos. ' 800 8acci 
Cárdenas. Julia. Alemany «a 
aguardiente. y' 60 P»Pas 
Idem, Juana Mercedes a w 
50 pipas idem. A1emaay 
..Idem, J . P l , a r . Alemas, « , 0 , ^ 
Idem, Habana, Pena, 1.200 iri ú 
.^dem. Gertrudis. Mayol, 700%^ 
Idem, M. Concepción. Enseñat m 
ídem Idem. ' m 
Mariel. Aguila de Oro. Pérez Uai 
ídem Idem. 1 * ^ 
Idem, Asunción, Ferrer, 600 u**. 
idem. 1Qeai 
Bañes, San Francisco. Rioseco, fit* 
luem ídem. ' • 
Idem, Trinidad. Gil. 500 idem Idem 
Playuelas. Pájaro del Mar. Far-í 
250 sacos carbón. 
Idem, Almendares. López, 400 ideo 
idem. 
Nuevitas, Segunda Rosa. Pajes 8O1» 
idem Idem. 
Santa Cruz, Benita. Enseñat ety-
tos. 
D E S P Á C H Á D 0 Í 3 
Cárdenas, Unión. Valat. 
Cabaña. J . Pilar, Alemany. 
Idem. Caballo Marino. Soler. 
Idem, Gertrudis. Mayol. 
Idem, M. Concepción. Enseñat. 
Mariel, Aguila de Oro. Pérez. 
Bañes, San Francisco. Riosew 
Mariel, Asunción. Ferrer. 
Bañes, Trinidad. Gil. 
Sagua, Catalina. Pujol. 
Santa Cruz, Benita. Enseñat 
Spíritu Santo. Hermosa Guanera 
Riera. 
A ^ L J N C I O 
Animo sereno, 
quietud de nervios,^^ 
cual el domador en momentos 
difíciles, necesita todo ser humano 
Sin serenidad de ánimo, sin nervios tranquilos, 
(a vida es una zozobra constante, 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
Dá a los nervios sosiego, tranquilidad, 
y al individuo, calma, reflexión y juicio. 
Así se vencen las dificiíltades. 
Con nervios alterados NÓ. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
S e V e n d e e n X o d a s las B o t i c a s . 
d e p o s i t o : 
EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique. 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L A T I N A J A 
A V E N I D A D E I T A L I A . N U M E R O 4 3 ( A N T E S G A U A N O ) 
T E L E F O N O A - 8 6 6 0 „ Vl 
¿ Q u i e r e u s t e d h a c e r s e de u n a v a j i l l a de ú l t i m a n o v e d a d / 
site es ta a c r e d i t a d a c a s a . * 
L a s t e n e m o s a l a l c a n c e de todas las f o r t u n a s ; pues las 
d e s d e $ 3 0 0 h a s t a las q u e a cont inupc ion de ta l lamos . 
V a j i l l a c o n 7 0 p i e z a s $ 1 6 . 0 0 . 
. „ 8 0 H 1 8 . 0 0 . 
9 0 2 1 . 0 0 . 
„ 1 1 8 ,. 2 5 . 5 0 
m „ 1 2 0 „ 2 9 . 5 0 . ^ 
E n j u e g o de c r i s t a l e r í a tenemos los ú l t i m o s es iuos , 
i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s d e f a n t a s í a p r o p i o s p a r a regalos. 
" L A T I N A J A " , A v e n i d a d e I t a l i a 
f [ R . - Y A L L E l i O L A Q Q M A I M P E R I A L 
A N U N U 0 5 d A ^\Qft£vO.M A A^fíft 
. L A Q O A A B U E N A 
D E P R E C I O R A Z O N A B L E 
Q U E V E D O y C A B A R G A 
' O ' R E i L L Y S 1 
m 
A S O L X X X W D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 7 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A N U E V E 
M A N I F I E S T O S 
« m T O del Mauiíiesto uümero 1.468. 
u í NL'EVITAS: 
p^HA c ía : 4 cajas maletas. 
^ g S r a t / Co.: 1 «Ó* camisaa; 1 Idem 
tej'.a,i ««^rl NUEVA GEKONA : 
^ u' L* S. : -1 caJ"'* l^"0*-. / k a MANZAMiXO.: Te» 
^^' tóC sacos arroz 
1 j,- Fcruiindez y Co. 
dor y Valcr-
0 bultos tala* 
K í « v Co.: 1O0 cajas sardina». 
Ba.lía : 10J Idem I d o n ^ 
i t y y C o . : 100 ld«n Wlln. 
j'Uit.ido: 3 cajas baulws y maletas. 
M i V l l ' I E S T O 1.40».—Vapor americano 
• t í F L A G L . E U capitán White. proce-
g ^ d e Key We«t, couslguado a U . L . 
^t'1"Anuand: 400 cajas huevos; 218ba-
^Hnierdu3!-' Co.: 2000 Ídem idem. 
tówr v Co : BúO cajas uuesos; blAVI 
l ^ ? A X ¿ A - r C O * 
^ S i e í t o s y Co.: 27072 kilos grasa. 
r ea de Hielo: 114 barriles maita. • 
LHiou A. I . Co.: 1404 railes; 1401 ba-_ 
Goodyear Tire Buber: 16S4 bultos d« j 
""Lrkei'íiros: 257 cerdos 
i.a-ana Marlue: 74 bultos maquinaria. 
{.residente UetalúrgU» Nacional: 130(W 
teja*; 3Ü barriles barras. 
MVNIFIESTO 1.470.—Vapor americano 
UáSc* >TTE, procedente de Key West, coa-
¡Icnauo a Branuer. 
5 Iju lastre. 
MANIFIESTO 1.471.—Vapor americano 
* K F SELAGO, procedente de Sagua 
^pltán Balblt, consignado a Daniel Ba-U cap 
10Coa azúcar en tránstlo. 
MANIFIESTO 1.4<2.-^Goleta española 
fiAV ANTONIO, capitón Oliver, proceden 
tTde las Palmas, a Gnlbiin Lobo y Co. 
GalbSn Lobo y Co.: 200 cajas velas; 11)8 
ídem Jabí'm; 2:j Idem vino; 12 barriles 
innuo- S sacus cochinillas; 11 idem de 
comino; S^cajas instrumentos. 
CONTINUACION D E L VAPOR N I K A : 
MISCELANEA: 
Pob'et y Mundet: 10 cajaíi calzado. 
H Wilson y Co.: 4 Idem papel. 
Cuartel Maestre: 1 caja botones; 123 
bultoá enceratlos. 
T F . Tnrull: 1S2 barriles extractos 
oiiaker City Rupply: 1 bultos efectos. 
Havana Auto y Co.: 14 idem materla-
Henry Clay: 11 idem efectos varios. 
A. Villar: 51 bultos polvo y perfúme-
les 
ría 
L Brlhuegn: 28 bultos depósitos. 
A. V. del lluiz: 10 bultos accesorios pa-
ra polvos. 
Con pnfila Nacional de Calzado: 43 bul-
tos tanques. 
Crusellns Hermnno: 2 cajas vidrio. 
C. Hodriguez: 4 bultos accesorios. 
O Alsina: 2 irlein efectos. 
j , López K . : 1 caja registradoras. 
General Machlnery: 7 bultos maquina-
rla. 
Cuba E . Supply: 105 idem accesorios 
de electricidad. 
M. Veranes: 5 bultos cartón y librou. 
B. Prez: 2 cajas maleta*. 
B. F . Cadwell: 5 bultos acccesorlos de 
electricidad. 
B. Silva: 2 autos. ^ 
A. A . : 7 pianos. 
Cuban Portland Cement: 32 bultos de 
materiales. 
Prado y Morales: 3 cajas plumas y cre-
yones. 
L . E . Gwin: 50 sacos abono. 
Eagle D . : 2 cajas polvos; i Idem de 
calzado: 1 idem camisas. 
Morgan y Wolter: 17 bulto* efectos 
S. Benejam: 4 cajas calzado. 
B. Tomé Martínez: 23 bultos polvos. 
Vizoso y Torres: 2 bultos ferretería. 
Casa Quintana: 5 cajas metal. 
Nix Bros: 5 cajas registradoras. 
Torres y Díaz: 100 "cajas papel; 100 
ídem servilletas. 
TEJIDOS: 
S. y Zoller: 1 caja corbatas. 
A. F . : 1 idem frazadas. 
Leiva y García: 3 idem tejidos. 
F . Uoca: 1 idem idem. 
González y Co.: 1 idem idem. 
F . Benftez: 1 idem idem. 
P. C. S. : 1 ídem medias. 
Steimberg Bros: 2 idem Idem. 
López Ríos: 3 ídem hilaza. 
A. Canales: 1 idem ropa. 
A. Carreras: 2 idem ídem. 
M. Martínez: 1 ídem idem. 
, W. L . Pratt: 1 ídem idem 
Koza Fernández y Co. :2 idem sebre 
amas. 
A. Líyí: 1 Idem medias. 
F K K R E T E U I A : 
J. García Hermano: 5 bultos ferrete-
rls; 11 ídem pintura. 
V. Gómez y Co.: 34 idem Idem. 
E. García Capote: 12 idem idem. 
Sánchez Hermano: 27 idem idem. 
P. C. de los Ríos: 18 Idem idem. 
J. Suftrez: 28 Idem idem. 
Machín y Valí: 3 ídem Idem. 
Purdy y Henderson: 200 idem Idem. 
Omosa y Casal: 2 ídem idem. 
B. ÍJiuiziigorta: 8 idem idem. 
A. Itamos: 7 ídem ídem. 
E. SmiveAra: 33 ídem idem. 
Miejomclb» v Co.: 52 idem molino». 
COS: fiOS barras. 
080: 8 barriles alambre. 
. ,. . i . .. ^ 
=:::;:::;::::::::::!:;:-:;!:S::::;:;:::::;;: 
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PAKA CAIUABIBN 
Fritot y i>ai.arise: iüv> tercerolas man-
teca. 
B itomañacb 15 cajas puermo, 250 raco» 
harina. 
Uetmau C y Co. 250 Idem ídem 
A Urutia y Co. 25 huacales care. 
R Robau G A bultos Mceite. 
MANIFIESTO 1.473.-Bergantín holan-
flés H I U O N D E L L E . capitán Wolter, pro-
cedente de la Buayra, consignado a JPagés 
y Duurte. 
Orden: 2200 sacos frijoles. 
MANIFIESTO 1.474.---Vapor noruego 
Ro F R O N T E KA. capitán Knudson, proce-
dente de New Orleuas, consignado \ V . D . 
DanMs. 
VIVKUES: 
Armour y Co.: 1222 cajas frutas 
González y Co: 200 huacales cebollas. 
S. S. : 25o idem ídem. 
B. Fernández y Co : 100 sacos afrecho. 
S. Orlosolo: 100 idem Idem; 500 idem 
maíz. 
B. Fernández: 300 idem idem. 
N: Quiroga: 150 cajas huevos. 
Harrís Hermano y Co.: 5 atados jalea; 
i sacos harina. 
Marcelino García: 400 idem idem. 
Texldor y Co.: 14 barriles camarones. 
L . B . : 50 cajas sardinas. 
L . E . : 50 cajas sardinas. 
• A. C : 100 Idem Idem. 
MISCELANEA: 
F . Bowman: 50 barriles alnuitrán 
V. M. de F . : 100 cajas botellas. 
Cartaya: 53 bultos accesorios para te-
lefonos. 
Cuba Supply: 20-1 rolos alambre 1 me-nos. 
J . Z. Horter: 4 cajas talabartería. 
jLJ. 73 barrilos aceite. 
Texaco 155 bultos grasa; 501 bultos 
'echados. 
J . A. C. : 25 barriles alquitrán. 
* al rica de Hielo: 200 atados arcos. 
C Rchevcrrla y Co. 125 ídem ídem. 
Pérez y Fernández 135 Idem id-íru. 
Ramos Larrea y Co. 8 Idem idem. 
Sánchez y Solana 70 Idem- idem. 
Estevanez y Co. í ídem ídem 
Fernandez, Trápaga y Co. 10 Idem id., 
300 sacos harina. 
Morris y Co. 24 barriles jamón, 100 ca-
ías lacón, 300 terceroias manteca. 
Bustlllo, San Miguel y Co. 2 Idem, 2 
en dudn, 9G cajas Idem. 
J Castell.mo 100 cujas hueros 
Swlft y Co.: 400 idem ídem 
Balloste y Méndez; 10 cajas puerco. 
J Otero « Co.: 2SG sacos afrecho. 
D Snrlol: 280 ídem idem. 
R Fernandez: idem Idem no viene. 
B Marrera y Co.: 280 idem ídem 
Genaro González: 400 id avena 
Beíz y Co.: 500 ídem Idem, 280 idem 
tfrecho. 
M I S C E L A N E A : 
B Rodríguez; 2 hua'ales archivos. 
F G de los'Rios: 7 bultos fereteria. 
L B Vidal: 5 cajas jabón. 
V Ronco: 2 Idem camisas 
Suarez y Méndez: 5 bultos tabla». 
C Romero y Co.: 8 idem ferretería. 
10 Sarrá: 1 caja jabón. 
Cárdenas y Garriga: 28 ídem idem 
C López Sobrinos; 5 bultos ferretería. 
López y Co.: 8 cajas idem. 
Alonso y Martínez: 4 ídem accesorios 
rara autos. 
Gutiórro/l Sano y Co.: 10 pacas tejidos. 
P Gómez Cueto y Co.; 115 idem tala-
bartería. 
Pérez y Fernández: cafas tejidos. 
J F Diez: 10 huacales muebles. 
A Castro y Co.: (;2 buitos muebles. 
Santacrnz Uno.; 02 ídem ídem 
L E Gwin : 1 bulto maquinarla. 
E Menendez: 2 ídem ferretería. 
A Menchaca: 11 idem idoiu 
Sánchez Hno.: 12 idem idem 
Gonzalo: y Fernández: 12 idem idera 
Grana y Co.: 3 cajas lámparas 
M González: 5 catas cnlzado, 1 letrero. 
F Alvarez; 20 bultos fereteria. 
J Pérez y Co.: 538 piezas maderas. 
Cuban Comerclaly Ca. : 50 cilindros oxl-
.1 Acevodo: 213í> ídem ídem 
(íómez y Monte: 2151 idjm ídem 
C Shlp Yard: 13 cuñetes cIatos. 
V Vlldoscila: 1707 piezas maderas. 
Riera Toro V T : 2 bultos accesorios 
Fuente, Presa y Co.: 9 ídem ídem 
l'urdy and Henderson. 5 ídem i'lem 
B Lanza Korta y Co.: 1¿53 ídem idt-m 
Aralnce y Co.: 12 ídem ídem 
Uodrígutz y Ripoil: 700 cartones bom-
billos. 
Marina y Co.: 7 bultos accesorio'» 
PAUA MANZANILLO 
Artime > Alv.irt".: ¿íO hííoos harina. 
P Uebii>itilIo: .¡0 bul! os muebles. 
J G A: Ribas v Co.• 200 .saxos harina. 
E Cpgat (Nucvitas): 19 bultos efectos 
para barberos. 
Diego v Pérez: (Gibara): 15 id Id 
M Díaz: (Gibara): 7 ídem idem. 
Sobrinos de Bca y Co. (M uiatí) : S ca-
jas clazado. 
Santa Cecilia (Guantánamo); 400 tacos 
1-arlna. 
MANIFIESTO 1.475—Vapor noruego VI 
^•V Capitán Hansen, procedente de New 
lork, consignado a W . M. Daniels. 
t íVERBS: 
. A- y Co : 50 cajas salchichas; 6 bari-
as mantequilla. 
y- M. Bérrlz: 75 cajas ciruelas pasas. 
""'"agosa y Co.: 30 sacos lentejas. 
r A P E L E I U A : 
Cimpafila Lítográflca : 83 atados papel. 
-National P. : 44 cajas Idem 
ya Discusión: 22 rrolos ídem. 
J . López R . : 425 atados Idem. 
DiukJas01 ~ Cil*as cfectos rcllg'osos. 
é" Herrera: 2 bultos droga». 
*• Drng store: 1 caja ídem. 
^. Uriarte: 4 ídem ídem. 
Johnson: 432 bultos idem. 
fVv.p,.arrii: 7S3 •dem Idem. L E ^ T n A L E S : 
aanta Teresa: 7 bulto maquinaria. 
E n a g u a : 17 ídem idem. 
J ^ ^ I F I E S T O 1.476.—Remolcador ame-
Uo f'.0.,1 .̂1,10^- consignado a Likes Bros, 
Calbaríén. Capitán Johansen. 
«B lastre. 
j ^ M F I E S T O 1.477.-Vapor americano 
te" ,i t- nrrot- capitán Phelan, proceden-
« a ^ r ^ ^ . j r i í f o " ^ 0 37 bUUoS ,T,a(»ulna-
cl'u^'] DSu«r*r: 2 locomotoras. 
A 1 Ia1 Jos*: 88 bultos maquinaría 
Ka .Tr^(I,n8: 10 Idem carros. 
o«nU Teresa: 73 ídem maquinaria. 
•lene ortün: 181 lúem crlstaleria; no 
Cuban Central: 2O000 piezas ralles. 
• Castaño: 3112 piezas maderas. 
noMT,^IFIESTO 1-478.—Vapor ameríca-
Mohíi '• l'aPltán Hassel. procedeat d« 
t."1- consignado a Munson S. Líne. 
r v l G,'"érez .v Co.: 1000 sacos harina 
J-ompañla Nacional: 300 ídem Idem. 
du,ialraqué Maciá: 2550 idem Idem; 1 en 
roful* y Co-: 300 ídem ídem. 
'«Ubán Lobo y Co. : 800 ídem ídem. 
' L - Camino: 334 ídem ídem. 
"onzáleis Suárex: 1000 ídem ídem. 
" Alvarez: 5">0 ídem Idem. 
Bellseley: 50 ídem ídem 
X F-zqucrro 500 Idem ídem. 
Ko«lrlgTif^ y Co. 250 idem ídem 
4 <• 1 "^rriz e HUo 72 cajas mantea,* 
• mem puerco. 
A C U M U L A D O R E S 
M A N I F I E S T O 1.470. Vapor americano 
HENUV M. F L A G L E R , capitiiu Whit.í. 
procedente de Key VV'ftait, coubilnadc u 
h L Brauncr. 
V I V E R E S 
Armour y Co. lf>8 tercerolas manteca. 
A Armand 200 barriles paaps. 
Swlít y Co. 50 Otercuralus manteca, 170 
carne puerco. 
M I S C E L A N E A 
F MBemmelis y Co. 2107 píeas madera? 
Rey y Co.: S u cajas boCellas. 
Fábrica de Hielo: 57.«XK) botellas va-
Tcias, no vienen 
• Gali • 85 vigas. 
Oentral Station: 3.S3 ángiilos. 
A M Puente y Co.: 42 bultos carros y 
rrcesorios. 
Compañía M de Comercio: 2 autoa. 
J Andia; 1722 píeas maderas. 
MANIFIESTO 1.480. Vapor americano 
M1AM1, capitán Phelan, procedente de 
Tampa y escala, consignado a R L Bran 
ñor. 
D E TAMPA 
M Vicente: 5 barriles camarón. 
M M: 2 huacales piñas. 
D E K E P W E S T 
Compañía Cubana de Pe*ca y Navega-
ción : 3 cajas pescadj. 
A P-rez Pérez: 4 bariles lisas 
BencocLea y Fernandez: 3 idem idem 
J Z Horter: 2 bultos accesorios 
Central Cunagua: 2 Idem maquinarla. 
A Rlvaa; 10 cajas botellas, 1 Idea, ca? 
sulas. 
R de la Costa : 1 caja baratillos 
Hfi' Har i : 100 cajas drogas, 125 Idem 
anuncios. 
Thral l y Co.; 3 bultos accesorios eléc-
tricos. 
J Aguilera y Co.: 3 Idem tubos. 
So-Jtberu Epress y Co.: 3 bultos ex-
presos y para los seliores slguientuí: 
C & Acersoviar 1 'aja juguetea 
J F Capción; 1 Idem erectos. 
Armand lino.": 1 Idem plantas 
J Bosch: 1 Idem efectos 
J Bros y Co.: 1 idem conservas. 
D F Mura: 3 cajas efectos. 
Carballo y Martin: 1 caja bulbos. 
A T Torey: 1 caja aeceaorios. 
J Btlata: 1 idem efectos. 
F U«y y Co.; 4. cajas masuinas. 
A Mayloney: 2 idem efectos. 
MANIFIESTO 1.081. Vaporf Ingléi 
ADR^V, capitán Tamlín, procedente de 
Las Palmas, consignado a Havana Coal 
Co.—En lastre. 
Manifiesto 1.403. Goleta americana "Qrl 
ffin " Capitán Bodden, procedente de 
Pascagoula. Consignado a J . Costa 
Buergo y Alonso. 14.001 piezas made-
raa. 
" E L B O S Q U E D E B O L O N I A " 
O B I S P O , 7 4 
Manifiesto 1.404. Vapor americano " J . 
R. Parrott." Capitán Phelan, proceden-
te de Key West. Consignado a R. L . 
Branuer. 
Ctirbonell y Dalrmau, 50 atados ve-
las. 
Marcelino García 25 id. id. 
Sánchez y Solana 80 id. id 
Santeiro y Co. 63 id. id. 
N. Nazábal 150 id. id. 
Cuban A. Jockley Club 102 pacas he-
no. 
MISCELANEAS 
F . de Hielo 130 sacos ceniza 172.800 
botellas vacías. 
Armour y Co. 00.237 kilos abono. 
J . iennino 22 cajas, 740 piezas már-
mol. 
General Concreto y Oo. 7 300 ladri-
llos. 
Havana Electric y Co. 280 tubos, 
l'urdy y Henderson 174 id. id. 
A. Tradlng y Co. 175 id. 
Sociedad Industrial de Cuba. 500 ca-
jas holalatas. 
E . Gelí 20 vigas. 
MADEUAS 
F . Benamelis y Co. 1500 piezas ma-
deras. 
V. Vildesola 1030 id. id 
J . Andía 1S04 Id. id. 
R. O.irdona 7024 id. id. 
F . C. Unidos 521 id. id., 1755 barras. 
Manifiesto 1.405. Vapor americano "H. 
M. Flagler," Capitán White, procedente 
de Key West. Consignado a R. L Bran-
uer. / 
J . Feo 13.608 kilos pescado. 
Alvarifio y Alfonso 500 sacos cebollas. 
Izquierdo y Co. 391 barriles papas. 
López Pereda y Co. 400 Id. id. 
A. Armand 200 id. id. 
Armour y Co. 14.705 kilos carne puer-
co. 31705 id. abono 
Cuban A. Jockley Club 210 pacas he-
no. 
Swift y Co. 100 tercerolas carne puer-
co. 
MISCELANEAS 
F . de Hielo 623 atados fondos, 130 sa-
cos ceniza, 288.000 botellas vacías, 100 ca-
jas malta. 
E . Gell 872 barras. 
B. Lanzagorta y Co. 14.000 ladrillos. 
G. Petrocclone 3 autos. 21 bultos ac-
cesorios. 
Zayas Abren y Co. 56 bultos barras, 
•̂ 5 id. planchas, 270 id maquinaría. 
J . Pascual Baldwín 108 id. camas y 
muebles. 
MADEUAS 
Enterpríce Lumber y Co. 525 piezas 
maderas. 
Las Antillas 7888 id. id. 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o , 
T o l k s d o r f f & U l l o a 
P r a d o , 3 , y 5 . T e l é f . A - 6 0 2 8 . 
V e i a d e m o s a c m m i i j i l a d o i r a s p a m tod® d U s ® 
d o p e i r í F e c t o i n n i e i m i t e , c s u r g a m o s s-CMmunlaidb)-
i r e s , y l o r e p a r a m o s p o r c o m p l i c a d o q ^ s ® 
s e a * 
S E Í N S P E C C I O F i L G R A T I S 
Manifiesto 1.400. Vapor americano " L a -
ke Pl'-kway." Capitán Ríetta. procedente 
de New York. Consígnndo a W. II . Smith 
V1VKUES 
Marquettí y Kocabertl 1.549 cajas cog-
Oac. 
J . Gallarreta y Co. 50 id id. 50 id. 
whiskey. 
Proveedora Cubana 50 id. ginebras, 10 
id. gotas amarga. 
C. Conde 800 cajas cerveza. 
Galbán Lobo y Co. 3.000 sacos hari-
na. 
V. N. 1705 id. id. 
J . B. C. 600 sacos afrecho. 
C E N T R A L E S 
Conchita 1 bulto maquinaria 
Santa Gertrudis, 1 id. id. 
Mercedes 3 id. id, 
C. S. C 14 id. Id. 
Adelaida 1 Id. Id. 
Jobabo 13 id. id. 
Fe 1 Id. id. ^ 
Santo Domingo 1 Id. Id. 
Alava 1 id. id. 
Senado 1 Id Id. 
Moión 2 id. id. 
Washington 1 id. id. 
Mercedíta 1 id. Id. 
Nlquero 5 id. id. 
Chaparra 7 id. id. 
San José 2 id. id. 
Delicias 5 id. id. 
San Lino 1 id. id. 
Manatí 7 id. Id. 
Dolcres 1 Id. Id 
Crfmagíley 2 Id .Id. 
Stevvart 3 id. Id. 
CALZADOS 
Incera y Co. 2 bultos ralabarterla. 
Bríel y Co. 2 id. id. 
J . Perrán 1 id. id. 
F . Palacios y Co 4 id. id. 
A. Madrazo 1 Id. id 
García Díaz 3 Id. id. 
DROGAS 
E . Sarrá 54 bultos drogas. 
F . Ta queche! y Co. 3 id. id. 
M. Guerrero S. 10 id. Id. 
Darrien y Peníchet 5 id. id 
P A P E L E R I A 
Bnrandíaran y Co. 100 atados tinta 
1 4St» atados cartuchos. 
Mará y Co. 2 cajas efectos de escri-
torios 
M. P, Moréé 1 caja hule. 
P. Fernández y Co. 1 caja plumas. 
C. Rodríguez y Co. 250 atados pa-
pel. 
F E R R E T E U I A 
Quiñones Hardyare Corp 0 bultos fe-
rretería. 400 rejas. 
Capestany Garay y Co. 400 id. id., 2 
bultos ferretería. 
Gorostíza Barafiano y Co. 4 id. id 
J . González 2 id. Id. 
J . Alvarez 2 Id. Id. 
S. Moretón, 5 id. id. 
Sobrinos de Arriba 6 Id. id. 
I I . Abril 4 id. Id. 
E . Saavedra y Co. 32 id. id 
Viuda de C. F . Calvo y Co. 28 Id id. 
Fernández y Estefaní 1 Id id. 
Fuente Presa y Co. 3 id Id. 400 re-
jas. 
Oarin García y Co. 1.400 id. 3 bultos 
ferretería. 
J . S Gómez y Co. 54 Id. Id 
B. García Capote 31 Id. id. y loza. 
J . A. Vázquez 550 rollos techados. 
Gómez Hno. 15 bultos loza 
Casteleiro Vizoso y Co. 10 bultos acei-
te. 
L . Qnesnda Co. 40̂ 4 atados hierro. 
Viuda Pérez 24 barras. 
S R. P. 150 ángulos, 338 vigas. 
H. M. R. 618 harra.s. 
MISCELANEAS 
O. Callizo G. 2 bultos loza. 
Ruárez v Méndez 11 id. Id. 
T. Ibarra 50 Id. Id. 
C. Romero y Co. 0 id. Id. 
P C. A. 3 cajas efectos de drogue-
ría " 
Cernuda Sobrino y Co. 1 caja carte- i 
ras. 
Industrial Mignon 8 cajas maquina-
rla. 
M. Ahedo O. 31 bultos palanganas y 
accesorios. 
R. Perkíns y Co. 117 mjas alffodón. 
Oircfa y Mndnro 4 bultos loza 
D. Ruísánchez 6 Id. maceras. 
G r a n d e y v a r i a d o s u r t i d o d e a r t í c u l o s d e 
p l a t a p l a t e a d a , c a l i d a d g a r a n t i z a d a p o r m u -
c h o s a ñ o s , p r o p i o s p a r a r e g a l o s d e b o d a s y 
c u m p l e a ñ o s . 
S u r t i d o d e J u g u e t e s e n g e n e r a l d e m u c h a 
n o v e d a d . 
Industrial Neptuno 11 cajas tela. 
Nacional de Perfumería 3 cajas ex-
tracto. 
G. Pedroarias y Co. 2 bultos loza 
Hierro González y Co 50 id id. 
G. del Pomar 7 Id. id. 
Otaolarruchí y Co. 50 id. id. 
P. Alvarez 3 id. id. 
Miranda y Pascual 70 id. Id. 
M, Humara 36 Id. id. 
A. González y Co. 4 bultos macetas. 
Ministro inglés 3 cajas folletos. 
B Roelants 1 caja botones, 1 id. te-
jidos. 
Pábroca de alpargatas: 10 cajas maqui-
narla. " 
P. Ilodríguez: 1 caja hule. 
Industrial Sombrera: 10 fardos paja. 
P. Carbor: 2 cajas jabón. • 
B. Rev Doce: 4 huacales loza. 
M. Soárez: 2 id id. 
A. G.. Boada 3 bultos Id y tijera» 
G. Jordi: 6 cajas impresoso. 
J . Iglesias: 135 piezas mármol 
M. I'. Pééérez 1 caja libros. 
García y C a : 4 id sombreros. 
F . C Unidos: 1 caja diarios. 
F . E . : 12 bultos maquinaria. 
P. Q.: 75 barriles graca. 
H . M.: 415 atados lámnas 40 barrile» 
aceite. 
E D. Ortega : 75 barriles aceite. 
V. M.: 375 fardos sacos vacíos. 
Torrauco y Portal: 1,650 barriles asfal-
to. 
Menocal y Merman : 208 id losetas. 
West India Oil R. y Ca.: 50 carbeyoí 
acido 250 bulto» grasa. 
S. H . : 39 barriles aceite. 
K. Guítiéérrez 1 id Id. 
Russell Spalding: 1 caja accesorios pa 
ra efectos eléctricos. 
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Denrborn C. y Oa.: 175 barriles acei-
K. J. D . : Orón y Ca.: 84 cajas acce-
•orlos para tubos. 
S F C.: 3,000 sacos arcilla. 
Ministro Americano: 63 cajas gasoll-
na. 
H Y : 24 bultos maquinaria. 
a ' F . : 1 caja lebrillo. 
C. I I : 1 atado semillas, 
j a'. Mil ler (Nueva Gerona) 640 sa 
eos abono. 
T r i b u n a l e s 
p * i i . i 6 n ^ i ^ í ; 1 g | r X T ' , l t o , l t o 
C0,;0I1fi Í k í I v dé lo Conten-
L a Sala de lo C i v i l y ae i i eu . 
cioso A d m i n i s t r a t i v o de a 
c ia . habiendo v is to el ep^d ie . t 
m o v i d o en el Juz^drO ^ ^ ¡ S p o / Ga-
t a n c i a del Nor t e por ¡ " ^ en 
l á n . domic i l i ado en ^ ^ ^ S 
s o l i c i t u d de que se l e c o n c e b í 
del S é í c T o T b e r a d ^ p e n d l e n t e de 
Ch0 ^ ^ f T a í e y de ? e ^ u ^ ha 
S ^ c S l í ^ Í d O el auto apelado 
hacer especial c o n d e n a c i ó n de eos-
tas . 
P l e i to de mayor c u a n t í a 
L a p rop a Sala de lo C i v i l y de to 
ConíencTo'so A d m i n i s t r a t i v o de esta 
A u d i e n c i a , habiendo v i s t o \ > ™ ™ * 
del i n i c i o de m a y o r c u a n t í a l ' r o ^ o a 
do en el Juzgado de P r i m e r a I n s t a n ^ 
del Gesta por R ica rdo P a l « 7 ü í a 
v con t inuado por su « e s i o n a n c Joso 
Ñ o K u e i r a 3 Espino, y en te, ac tua l idad 
p o r el cesionario de este J o a q u í n Pa 
l l i Lecuona, del comercio , d o m i c i l i a -
do en esta c iudad, con t ra Juan Paz 
C a r b a l l e i r a . del comercio, domic i l i ado 
en Casa Blanca , los cuales autos se 
encuen t ran pendientes do ape lac iou 
o í d a l ib remente a J o a q u í n P a l l i c o n 
t r a sentencia que d e c l a r ó s in l uga r el 
iuc iden te n romov ido por Noguei ras y 
con t inuado por su cesionario J o s é Pa-
l l i Lecuona con las costas a su cargo 
s in dec la ra to r i a de t emer idad n i m a l a 
fe- h a fa l lado con f i rmando en todas 
sus par tes l a sentencia apelada, decla-
r a n d o s in l u g a r e l inc iden te p romo-
v ido po r Nogueiras y cont inuado p e í 
su ces ionar io P a l l i Lecuona a l c u a l 
se imponen las costas de ambas ins-
tanc ias , s in dec la ra to r i a de t emer idad 
n i m a l a fe. 
O R O O R O 
p o r i l l I ü s c i g a r r o s 
i i 93 
b o q u i l l a i O R O v a l e r v . . . . . . 
c o m e n z ó ayer l a c e l e b r a c i ó n del j u i * j de l Concejo V i l l a y ó n , 3ntre los que-
d o o r a l de la causa seguida c o n t r a ' re inaba e l m á s b r i l l a n t e entusiasmo 
el teniente de p o l i c í a s e ñ o r J r J j á n Do-1 por la c o n t i t u c i ó n de su C l u b , 
m í n g u e z y el e x - C a p i t á n , s e ñ o r A n t o - A b r i ó la s e s i ó n e l s e ñ o r Ben igno 
n io B . A i n c i a r t e , p o r e l suceso san- i S u á r e z , qu i en t raba ja con verdadero 
I g r i e n t o o c u r r i d o ent re ambos . señores ; i n t e r é s pa ra ver real izado lo que tan-
j hace a lgunos meses en Santos S u á - ] j 0 necesi tamos; propuso una mesa 
' rez. J e s ú s ael Mon te , y e n y o á detal les | in ter ina> l a C-Jai fué aceptada por 
ya conocen los lectores . u n a n i m i d a d , y entre g'randes aplausos. 
Se p r a c t i c ó l a prueba de Per i tos ¡ i n t e g r a n é s t a tres conocidas perso-
M í d i c o s , i n f o r m a n d o los doctores Ray 
n e r i , C ó r d o v a y o t ros . 
F u e r o n examinados los acusados y 
r.e p r a c t i c ó pa r t e de la p rueba tes t i -
f i c a l . 
Es te j u i c i o c o n t i n u a r á hoy a la 1 
de l a tarde. 
l ebra hoy Jueves, d í a 27 de los co-
r r i en tes en e l s a l ó n de fiestas de es-
ta Sociedad, Prado 110, a las ocho y 
media de la noche . 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Por l a s e ñ o r a Domíngruoz 
E n l a Jun t a mensual r e g l a m e n t a r i a 
celebrada por l a m e r i t í s r n m a Di rec t i -
ñ a s las que gozan de innumerab les va de la A s o c i a c i ó n de Dependientes 
s i m p a t í a s ent re todos los na tura les 
de V i l l a y ó n ; y son : e l s e ñ o r Manue l 
G o n z á l e z , pres idente ; s e ñ o r J o s é Gar-
c í a , Teso re ro ; y el s e ñ o r Manue l P é -
rez, Secre tar io , inmedia tamente t o m a -
i o n p o s e s i ó n de sus respectivos car-
de l Comorc io , de esta cap i ta l , su Pre-
sidente don A n t o n i o P é r e z , r e n o v ó l a 
p r o p o s i c i ó n presentada en l a Jun ta 
del mes a n t e r i o r por los vocales se-
fiiores M a n u e l P . Tabeada y doctor 
Amado B e l l o , de honra r debidamente 
Penas de p r i s i ó n nedidas por e l 
(Fiscal 
E n d is t in tos escri tos se p id i e ron las 
s iguientes ; 
T re s a ñ o s , seis meses, v e r n t i ú n d í a s 
de pres idio co r recc iona l pa ra e l p ro-
cesado Juan G o n z á l e z , como a u t o r do 
u n de l i to de robo en l uga r habi tado. 
Cua t ro meses y u n d ía de a r r e s to 
m a y o r para el procesado A r m a n d o 
D í a z , como au tor de u n de l i to de es-
tafa . 
U n a ñ o , ocho meses, v e i n t i ú n d ía^ 
de p r i s i ó n co r recc iona l pa ra el proce-
sado Rafael M a r t í n e z , como au to r dy 
u n de l i t o de rapto . 
U n a ñ o , ocho meses, v e i n t i ú n d í a s 
de p r i s i ó n co r recc iona l p a r a e l p ro -
cesado J u l i o Mendoza, como au to r de 
u n de l i to de atentado a agento de l a 
a u t o r i d a d . 
Sentencias diotadas en lo 
C r i m i n a l 
Se han dictado por las Salas de esta 
A u d i e n c i a las s iguientes : 
Condenando a Rodolfo N ú ñ e z Jo rge 
de l V a l l e , M . S m i t h y V í c t o r Moreno , 
p o r d a ñ o a la sa lud p ú b l i c a , a l a pena 
n a de cua t ro meses de a r res to m a y o r 
y m u l t a de m i l pesetas. 
Abso lv iendo a Manue l Brage . Marce -
l i n o A l v a r e z y Pedro G ó m e z , Hicarclo 
Cuesta y J o s é Abe le i r a , por uso inde-
b ido de envases. 
Condenando a Pedro Pedroso, ñ o r 
u n de l i to de robo, a l a pena £?e t res 
meses de encarcelamiento. 
Condenando a A v e l i n o R u á r í g u e z , 
por falsedad, a dos meses y u n d í a 
de a r r e s to mayor . 
Abso lv iendo a Rafael G a r d a , p o r 
u n f le l i to de falsedad. 
Abso lv i endo a L u i s G a r c í a , p o r u n 
i ' e l i t o de h u r t o . 
Abso lv iendo a Gustavo V a l d i v i a , po r 
h o m i c i d i o po r imprudenc i a . 
Abso lv iendo a M a r í a H e r n á n d e z , p o r 
u n de l i to de a tentado. 
Abso lv iendo a Lorenzo H e r n á n d e z , 
p o r u n del i to de estafa. 
Abso lv iendo a Juan M a r t í n e z , p o r 
u n de l i to de rap to . 
Abso lv iendo a Marcos Losada, p o r 
u n de l i to de h u r t o . 
Abso lv iendo a Octavio Monte , p o r 
u n de l i to de atentado. 
Abso lv iendo a Juan J i m é n e " , p o r u n 
d e l i t o de rap to . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
C E N T B 0 G A L L E G O 
j g o s , d e s p u é s de t o m a r p o s e s i ó n , l a ! Ja m e m o r i a de l ino lv idab le i n i c i ado r 
i mesa propuso u n acuerdo el cua ' f ué y o rgan izador de esta A s o c i a c i ó n se-
aceptado por todos los concurrentes , ñ o r F é l i x G . Garosa rec ientemente 
E l sucoso de J e s ú s dol Monte en t re 
e l Ten lon te Domínf fnez y el ex-Ca-' 
p l t á n Amola r t e . 
A n t e l a Sala Te rce ra de lo C i i m i n a l , 1 
Los bailes. 
L a S e c c i ó n de Orden , en J u n t a ex-
t r a o r d i n a r i a celebrada el d ía 22 del 
I c o r r i e n t e a c o r d ó ce lebrar los s igu ien-
tes bailes duran te el p r ó x i m o me? 
de M a r z o : 
D o m i n g o 2, de p e n s i ó n . 
Mar tes 4, de socios. 
D o m i n g o 9, de p e n s i ó n . 
D o m i n g o 16, de p e n s i ó n . 
D o m i n g o 3J ba i le i n f a n t i l . 
A c u e r d o que merece u n aplauso. 
H A B A N A S 0 ( 1 A l 
L a D i r e c t i v a , en j u n t a celebrada e l 
m i é r c o l e s 12, t o m ó el acuerdo de ce-
l eb ra r t res bailes de d i f r az : e l p r ime-
ro en honor del D r . Manue l V a r o n a 
S u á r e z , A lca lde M u n i c i p a l de l a H a í u -
i.a, y Presidente de H o n o r de nues t ra 
I n s t i t u c i ó n , y los o t ros dos res tantes 
como reg lomenta r ios . 
Es ta fiesta ba i lab le se c e l e b r a r á en 
los hermosos salones de la ca l le -le ¡ 
Gal iano 102. ampl ios y r icos en su de-
coorado y m o b i l i a r i o . 
L a par te ba i lab le e s t a r á encargada 
la orques ta del profesor A n t o n i o Ro-
meu, qu ien nos ha p romet ido es t renar 
las piezas m á s en moda en nues t ra 
Lnena sociiedad. 
Para este bai le hay una g r a n an i -
m a c i ó n , pues sabemos que infinidades 
de s e ñ o r i t a s han formado capr icho-
sas comparsas con sus t ra jes diver-
sos pa ra rea lzar l a magnif icencia de 
esta fiesta. E n t r e las s e ñ o r i t a s con-
cur ren tes , se s o r t e a r á un elegante re-
l o j pulsera , o ro 18 k . , y u n fino bastCn 
modernista, ent re los caballeros. 
Este ba i le t e n d r á efecto el daa l o 
ne Marzo , s á b a d o , a las nueve p. m . 
siendo requ i s i to indispensable pa^íi 
a s i s t i r a la m i s m a la p r e s e n t a c i ó n 
del rec ibo del mes de Febre ro o 
i n v i t a c i ó n si no es socio. 
N O T A : Este ba i le no se suspende 
rá por n i n g ú n m o t i v o , y para tener 
acceso a l mismo, las f ami l i a s , es ne-
cesario la p r e s e n t a c i ó n de l a i nv i t a -
c i ó n firmada por e l Presidente o Se-
c re t a r io , a l a c o m i s i ó n de puer ta . 
c l u b d e n a t u r a l e s d e l " c o n -
c e j o V I L L A Y O N " 
Z u l u e t a 46 al tos (domic i l i o que ocu-
pa la r e d a c c i ó n de l a rev is ta " E l Fa -
l o A s t u r i a n o " y cuyo loca l c e d i ó ama-
blemente el Sr. D i r e c t o r de la m i s -
ma, u n crecido n ú m e r o de natura les 
y fué este: a u r i r una s u b s c r i c i ó n v o -
l u n t a r i a pa ra crear u n fondo, el cua l 
se d e d i c a r á a sufragar los gastos que 
se ocasionen v el sobrante i n g r e s a r á 
en la caja socia l , el resu l tado no po-
d ía ser m á s b r i l an t e , p.ies todos pu-
s ieron con a r r eg lo a sus recursos, reu-
n i é n d o s e u n a respetable suma, t a l -
a n d o a ú n muchas personas que no 
han podido c o n c u r r i r , por sus ocupa-
ciones unas y las o t ras porque i g n o -
raban lo que nos p r o p o n í a m o s ha -
ce r ; en v i s t a del é x i t o oue ha ten ido 
el p r i m e r acuerdo de lo cua l no se po-
d í a esperar o t r a cosa por e l entu-
siasmo que l a t í a en el r o r a z ó n de los 
t ' l l í presentes; la mesa n o m b r ó una 
c o m i s i ó n de t res personas para que? 
redacten u n reg lamento el cua l se pre-
f -en ta rá a d i s c u s i ó n en l a p r ó x i m a 
j u n t a ; esta c o m i s i ó n la i n t e g r a n los 
s e ñ o r e s Ben igno S u á r e z . Manue l M é n -
dez, y J o s é G a r c í a , personas compe-
tentes para este i m p o r t a n t e c a rgo . 
D e s p u é s se n o m b r ó una s e c c i ó n de 
propaganda compuesta acc identa lmen-
te po r nueve delegados que son : 
Carlos A r i a s ; Cefer ino S u á r e z ; J o s é 
F e r n á n d e z ; M a n u e l S u á r e z ; J o E é | m i d a d . 
A l o n s o ; J o s é S u á r e z ; Cefer ino A l v a -
r ez ; A n t o n i o F e r n á n d e z ; M a r c e l i n o 
F e r n á n d e z y A m a d o r R o d r í g u e z . 
fa l lec ido en Gi jón , As tu r i a s , cuya me 
m o r í a p e r d u r a r á en los anales socia-
les . 
L a J u n t a D i r e c t i v a , a c o r d ó g i r a r u n 
donat ivo de quinientos posos a la res-
pe tab le s e ñ o r a , Antonia, D o m í n g u e z 
Matos , v i u d a de G a r c í a , a f i n de r e i n -
t eg ra r los gastos de en t i e r ro del que 
f u é su digne» y d i fun to esposo, y 
pueda regresar a este su p a í s na t i vo . 
L a S e c r e t a r í a social ha c u m p l i d o ya 
este acuerdo . T a m b i é n so n o m b r ó una 
c o m i s i ó n in t eg rada por los s e ñ o r e s 
Manue l F . Tabeada, N i c o l á s Planas 
y F i d e l L a m b a r r i , a f i n de que orga-
n icen u n t r i b u t o social a la m e m o r i a 
del f inado, d? acuerdo con la mi sma 
p r o p o s i c i ó n prosentada a d icha Direc-
t i v a en el mes an te r ior F ina lmen te 
p r o p o s i c i ó n pre sentada a d icha D i r e c t i 
va en e l mes an te r io r . F i n a l m e n t e a 
propuesta del Sr. V i c t o r i a n o G o n z á l e z , 
se a c o r d ó a l i egresar a Cuba l a se-
ñ o r a D o m í n g u e z v iuda de G a r c í a , es-
tud ie la D i r e c t i v a la manera de o f re -
cerla u n a c o l o c a c i ó n adecuada en la 
Casa de S a l u d . Todos estos acuerdos 
dignos, los t o m ó la Jun t a por u n a n i -
Tesorero , I s i d r o G o n z á l e z . 
V ice Tesore ro , Ben igno V á r e l a . 
Contador , Pedro A l c a l d e . 
Vice Contador , Segundo Mosquera . 
B ib l i c t eca r io - L u i s J , L u n a y Casa-
n o v a . 
Vice B i b l i o t e c a r i o , Dona to Saave-
d r a . 
Vocales : J o s é F e r n á n d e z S i x t o ; 
F ranc i sco M a n y o b r e Jus to ; Remig io 
¡ B a r b a r r o u x ; M a n u e l Conde C a r b a l l o ; 
j J u a n A . T a r r i o ; E l i a s S o b r a l ; Fran-
cisco M é n d e z ; A n t o n i o T o r r e s L ó p e z ; 
i E l í s e o Pa l l a res P é r e z ; L u i s L ó p e z Co-
i v a ; F r anc i s co G a r c í a ; M a n u e l Váz -
; quez V á r e l a ; A n d r é s Vascos y N o v o : 
¡ J o s é Leus y G ó m e z ; M a n u e l Conde 
D í a z y M á x i m o Casa l . 
Vocales suplen tes : H e r m ó g e n e s de 
.'a I g l e s i a ; M a n u e l S e ñ a r i s Junque ra ; 
A n i c e t o L ó p e z ; R a m ó n M a r c ó t e ; E m i -
Mo R a m i l M e d í n y M a n u e l Ron L ó p e z . 
L a c a n d i d a t u r a que precede, fué 
electa por u n a n i m i d a d , en l a Jun ta 
Genera l de Elecciones celebrada en 
d icha fecha . 
Sea enhorabuena . 
L A A U R O R A D E L A S SOMORAS 
Por o rden de l s e ñ o r Presidente de 
l a C o m i s i ó n E l e c t o r a l , se c i t a a los 
• señores socios para la J u n t a General 
de Elecciones Parc ia les , que t e n d r á 
l uga r e l domingo 2 de marzo , a l a una 
de la t a rde , on los salones del Cen-
t r o Ga l l ego . 
L a O r d e n de l D í a es la s igu ien te : 
L e c t u r a d e l A c t a an te r io r , 
Ba lance a n u a l . 
I n f o r m e de l a C o m i s i ó n de Glosa y 
E lecc iones . 
Pa ra t o m a r par te en l a v o t a c i ó n , 
s e r á r equ i s i t o indispensable l a pre-
s e n t a c i ó n de l rec ibo del mes de Enere . 
Se sup l i ca ' a m á s p u n t u a l asis ten-
c i a . 
C E N T R O G A L L E G O 
H e a q u í e l p rog rama del baile del 
D e s p u é s de aceptar cada uno su I -1 de Marzo (De socios) 
nombramien to , f o r m a r o n su mesa en 
l a s igu ien te f o r m a ; s e ñ o r Car l so 
A r i a s , pres idente ; Caref ino S u á r e z , 
secre tar lo y siete delegados. 
E n t r e o t ros acuerdos, se t o m ó el de 
f i j a r como domic i l i o de l a secre tar ia 
en la ca l le de San Ignac io n ú m e r o 43 
donde se r e u r . i p á n los delegados los 
d í a s para el lo acordados y ren-
d i r á n in fo rmes de los t rabajos que 
cada u n o r e ¿ l i z e , cuyo I n f o r m e l a 
mesa l e d a r á t ras lado a l a S e c r e t a r í a 
G e n e r a l . 
Siendo las doce de la noche se dio 
po r t e r m i n a d a l a juntp. con u n v i v a 
seguido á'-i grandes aplausos a l Club 
V i l l a y ó n po r e l t r i u n f o obtenido, l o¿ i 
que se proponen elevar su Club a l a 
a l t u r a de los mejores, debido a l a co-
l o n i a con que para e l lo cuen t an . 
Como unta de ú l t i m a ho ra sabemos 
c.ue l a s e c c i ó n de propaganda e s t á 
t raba jando con verdadero entusiasmo, 
p r o p o n i é n d o s e a presentar en l a p r i -
mrea j u n t a , g r an n ú m e r o de nuevos 
socios . 
Compoblanos! V i v a t i "C lub Vt -
l l a y ó n " . . . . 
F O M E N T O C A T A L A 
L a Conferencia en " c a t a l á n " , que 
bobre e l lema " E l Tea t re C á t a l a , fac-
t d r p r i n c i p a l en el desenrot l lo i n t e -
l e c t u a l y p o l í t i c o de Catalunya*' d a r á 
e l consocio s e ñ o r Pedro Boquet se ce-
P r i m e r a Pa r t e 
1 . —Pasadoble, "Al fonso X I I I " . 
2 . — D a n z ó n , " L a M o r a " 
3. — V a l s , " C o l u m b i a " . 
4 . — D a n z ó n , "Los Cubanos de T a m -
p a " . 
5. —Pasodoble, " C h i q u i l l a del a l m a 
m í a " . 
6 - — D a n z ó n . " A r r o l l a , n e g r a " 
7.—One step, "Oh, J h o n n y " . 
D a n z ó n , " S i muero en la ca r re te ra , 
n o . . . " 
Secunda Par te 
1 .—Vals . " E l m í o " . 
2 — D a n z ó n , "Sonrisas de "Wilson" . 
3. —Habanera , "Esperanza" . 
4. — D a n z ó n , "Sucumbento" . 
5. —Pasodoble, " L a Grac ia de D ios" 
6. — D a n z ó n . " A y , M a r í a " . 
7. — F o x T r o t , "The T i c k l e T o e " . 
8. —Pasodoble, "Dedicado a l seño:-
Pres idente de l a Seccifin de Orden ' ' . 
Orques ta : E n r i q u e P e ñ a . 
A S O C I A C I O N I N I C I A D O R A Y PRO-
T E C T O R A D E L A R E A L ACA-
D E M I A G A L L E G A 
H e a q u í su nueva D i r e c t i v a : 
Pres idente , Juan J o s é Robores. 
Vice-Presidente , Vicen te R u í z Cas-
t a ñ e d a . 
Segundo Vice , Manue l F a r i ñ a s . 
Secre tar io , J u l i o P r a v i o A l o n s o . 
V ice Secre ia r io , Franc isco R o d r í -
guez Somera . 
La enseñanza nocturna 
preocupa a la Junta 
de Educación 
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P U E D E N S E R A M U L A D A S 
E L M E M O E L E C T R I C O M A : P E R E C I O OUE S E H A I N V S M O 
A P ñ R f l T O P R A C T I C O Y E L E G A N T E P A R A M A Q U I N A D E L U J O 
L E S ñ ü M TIEMPO, DINERO YlJUIZfl LA VIDA 
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OE A T K R S C O M • l L U Í 
^ P a t T ^ r J o o E t _ ^ i S ^ O f D E R E C m p « , i Z . Q u i E W D R , P R R O D R , 
: | m ^ c h a « t r a s y S O M í L K L ñ X O H 
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O-Reauy n « 5 T t ^ E ^ p p . ^ , f t H R B R M R 
I Í Q U I E R . D A 1 
E n l a s e s i ó n celebrada en la ta rde 
txe ayer por l a Jun t a de E d u c a c i ó n , 
f ué ap robada l a s iguiente m o c i ó n , y 
nombrados e f c o m i s i ó n para c u m p l í -
. i i en tar e l acuerdo, los s e ñ o r e s Gon-
z-ílez A r a n g o , J u a n S. P a d i l l a y L u -
ciano R . M a r t í n e z . 
Dice a s í : 
" A L A J U N T A 
Cons ide rando : Que la e d u c a c i ó n 
del obrero , qu ' ; es una de las respon-
^abidades m á s grandes que pesa so-
bre las modernas sociedades, adquie-
r e cada vez m a y o r i m p o r t a n c i a por 
la comple j i dad de los problemas so-
ciales que hace m á s efect iva l a í n -
irerencia de l obrero en l a v i d a p ü 
M i c a . 
Considera^dr. : Que las condiciones 
de penur i a , debido m á s a l a f a l t a de 
p r e p a r a c i ó n para l a o r g a n i z a c i ó n 
e c o n ó m i c a de l a v ida , que a l a m a l i 
r e t r i b u c i ó n del t raba jo , hacen aban-
denar l a escuela pa ra c o n t r i b u i r a l 
t ios ten imient j de l a f a m i l i a , y en no 
pocos y lamentables casos, a l de los 
v ic ios p r e m a t u r a m e n t e adqui r idos , 
a muchos n i ñ o s que d e b í a n perma-
necer en las aulas hasta comple ta r 
e d u c a c i ó n 
Cons ide ram 'c : Que se ha t r a t ado 
de subsanar el m a l abr iendo escue-
las n o c t u r n a s pa ra obreros , donde 
puedan c o m p l e t a r su p r e p a r a c i ó n los 
que no hayan, pasado por las aulas, 
o las h u b i e r a n abandonado p rematu-
ro men te . 
Cons iderando: Que en esas escue-
las noc tu rnas debe darse una ense-
ñ a n z a o r i en tada hac ia los "fines i n -
mediatos a iue responde l a c r e a c i ó n 
ü e las mismas , empleando los m é t o -
dos y s is temas m á s adecuados a l 
í -ent ido eminen temente p r á c t i c o de 
la e d u c a c i ó n oe l o b r e r o . 
Cons ide rando : Que l a e n s e ñ a n z a 
cu las escuelas noc turnas para obre-
í o s debe comprender en su pa r to 
i r u d i m e n t a r i a todas las mate r ias cien 
t ' í : c a s de ivecesaria d i v u l g a c i ó n pa-
l a hacer del a l umno u n ciudadano 
. - insciente d i fus deberes y derechos 
por e l conoc imien to de los p r i nc ip io s 
p o l í t i c o s , sociales y e c o n ó m i c o s que 
establecen los sistemas de o rgan iza-
cif-n de l a v i d a en sus ó r d e n e s rerv 
pect ivos; u n ' l e m e n t o sano por l a r i -
gurosa o b s e n anc la en el hogar , eu 
l a ca l le y en e l t a l l e r de toda prof i -
lax is que preserve su na tu ra l eza de ¡ 
impruden tes -nentados, y u n opera-
r i o dotado i i l a p r e p a r a c i ó n t é c n i c a 
que, u n i d a a l a buena d i s p o s i c i ó n 
nara el t r aba jo , dé a l a l abo r l a ma-
i"or e f i c i e n c i i y por consiguiente l a 
mejor r e t r i ' o u c i ó n pos ib le . 
Cons iderando : Que para l o g r a r do 
la escuela n o c t u r n a e l é x i t o que co-
r responde a l a idea que nos propo-
nemos, se h.n e indispensable dar le 
ana o r g a n i z a c i ó n especial , como s i 
;.e t r a t a r e de una de las tan tas es-
r.ecialidades que e s t á n exclu idas de l 
p r o g r a m a de l a e n s e ñ a n z a c o m ú n -
Cons iderando- Que para desempe-
' " i r las aulas noc turnas debe se le i -
oionarse e l pv-sona l . a tendiendo pre-
ferentemente a l a d ivers idad de m a -
t e r i a s p a r a l i m i t a r el n ú m e r o de 
profesores especialistas en cuest io-
nes de derecho, de h ig iene y de t é c n i -
ca i n d u s t r i a l . 
Cons ideranrk . : Que l a o r g a n i z a c i ó n 
y sos ten imien to de l a e n s e ñ a n z a n o j -
t u r n a exige la a t e n c i ó n constante de 
isíS au tor idades escolares y l a m a y o r 
fac i l idad en los t r á m i t e s a d m i n i s t r a -
t n o s p a r a no entorpecer el n o r m a l 
desenvo lv imien to de l a e n s e ñ a n z a a 
l i n de que adquiera , por el p r o p i o 
i m p u l s o de l a necesidad, e l desarro-
l l o a que e s t á l l a m a d a en u n cen t ro 
i n d u s t r i a l y m e r c a n t i l , de t an ta i m -
p o r t a n c i a como l a c a p i t a l de l a Re-
p ú b l i c a . 
Cons iderando : Que l a manera m á s 
p r á c t i c a de a tender debidamente es-
te se rv ic io , es hac iendo recaer l a 
:-esponsabilidad de su d i r e c c i ó n so-
nre de te rminadas personas, o b l i g a 
('as por esta r a z ó n a perseguir el 
é x i t o de las escuelas n o c t u r n a s . 
Los Vocales que suscr iben t i enen 
el Honor de proponer los s iguientes 
aouerdos: 
P r i m e r o : Ge n d m b r a una c o m i s i ó n 
de t res m i e m b r o s de l a Jun ta , que 
*cuga a su ca rgo e l estudio de todo 
lo re lac ionado con las escuelas noc-
tu rnas , h a c i é n d o s e asesorar en l a 
par te que a cada u n o incumbe, de l 
I n spec to r de' D i s t r i t o o el A u x i l i a r 
que é s t e designe, y el A d m i n i s t r a d o r 
Esco l a r . 
Segundo: Que se gestione de los 
Centros super iores del Depa r t amen-
to de I n s t r u c c ó n P ú b l i c a , l a desig-
n a c i ó n pa ra e l m i s m o fin de u n fun -
c iona r io t é c n i c o que c o m p a r t a con 
la c o m i s i ó n l a l abo r de p repa ra r fa 
r e g l a m e n t a c i ó n de l a e n s e ñ a n z a noc-
tu rna , obtem<;udo po r este medio e l 
conoc imien to p rev io , t an to l a J u n t a 
como la Super in tendenc ia y, a ú n l a 
d e c r e t a r í a del R a m o , de cuanto con-
venga reso lver y las resoluciones 
no sean entorpec idas po r l a t r a m i t a -
c i ó n b u r o c r á t i c a que tantos d a ñ o s 
'^•'ípe i r r o g a n d o a l a Escuela P ú -
M i c a , 
T e r c e r o : Qce, reconociendo los 
buenos desees del a c t u a l Secretar io 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , en cuanto a 
l a e n s e ñ a n z a n o c t u r n a , y sus cono-
cidos p r o p ó m o s de a m p l i a r l a , se le 
i n v i t e a da r a sus i n i c i a t i v a s l a m a -
y o r o x t e n s i ó n , s i g n i f i c á n d o l e que es-
tos acuerdos e s t á n inspi rados en e l 
deseo de cooperar con eficacia 
m á s comple to é x i t o de sus ideas so-
bre ex t r emo t a n i m p o r t a n t e del p a -
b l e n - de !a e d u c a c i ó n en este 
t r i t o . 
Habana , ¿ \ de F e b r e r o de 1919.— 
Juan S. P.vJ-lla, L u c i a n o R . M a r t í -
nez . ' ' 
Círculo Avilesino 
de la Habana 
E n C á r d e n a s 39, donde t iene su ca-
sa el s e ñ o r Pedro A l v a r e z , se reunie-
l o n el pasado jueves, el presidente 
del C í r c u l o A v i l e s i n o de la Habana , 
s e ñ o r J o s é Cueto, e l secre tar io s e ñ ^ r 
Anse lmo Vega y los vocales s e ñ o r e s 
J o s é R a m ó n M u ñ i z y Donato Cfté.tAi 
con objeto de hacer entrega a l s e ñ o r 
A lva rez , d igno vicepres idente de t a n 
b e n é f i c a i n s t i t u c i ó n , de l a hermosa 
l a n d e r a con que los agradecidos a v i -
| lesmos obsequiaron 7 ^ ^ ^ -
^ue nunca o lv idó L V f e « ¿ 0 ^ 
1 miser ias que m ¿ ^ ^ a i d a d e ^ 
tos ú l t i m o s t iempos * *Unca en e í 
aque l la ^ f a ^ s S aquel la hermosa v i l l a ltaaa8 i i 
e i e r ^ r ^ e U t r r r r e U ^ ^ h i 
varez de t an honrosa *0r edro 3 
^ m a , fueron o b s e q u i a d o ? 6 ^ 
y Por su graciosa h i j a Ma " POr ¿ 5 
y champagne a tu a ^ ' C0IX S 
la a l e g r í a de t an s a h í n a ' i / ^ 
t -moción y t e r n u r a que ?oR dra ^ 'a 
i Ponen s iembre en é s í o V a o ^ 1 * 8 ^ 
é e l s e ñ o r Alva rez las H 8 0yer « 
h e n expresadas y mucho ' ^ ^ 
t 'das que a l final ley* n *JOr 8e;i-
Quienes le dispensaron £ n ^ T o > * 
honor . u 1311 señalada 
Copio a c o n t i n u a c i ó n sus tro 
¡ ¿ e n quis iera copiar el rase8. I 
ce l cora26n a v i l e ^ n o ^ ^ « ^ o 
— 'S i la estatua del a ^ i dlct6-
dro M e n é n d e z e s t u v ^ a ^ ^ o Pe-
n d e r í a de P e d e s S p l f ' 
i o s y r e c i b i r la b a n d í n , ^ salU(1a-
Que es t rofeo de l a p a t S T * ^ ¡ v 
oe c u l t u r a , amor y S a d 7 
t í a de ser yo, humi lde tod,yoPer? ba-
cargado de hacer lo (pueS?0 ^ 61 er -
p e s ó l e es que lo o t ro suceda^6 Ím' 
a e d i s p e n s a r é i s m i torpe2a ^ y n 
poderos rega la r los oídos ó05e ^ 
cuente discurso que i n m o r t a l ^ 6 ' 0 -
ta ho ra en que hablo, que torio , a es-
leceis vosotros, los que S -l0 nie' 
los nobles ideaies d e ^ o r eyu8 ' ^ 
candad , emblema de C s t r o * 
7 que t a n entusiastamente nrn CUlü 
Para que a nues t ro I z l o y e i l l * ^ 
a t que con nosotros vio afu ? ^ 
Pnmera , todo el que inspirado ^ 
buenos sent imientos quiera ayUdeU 
l ^ o n % ^ ^ 
horas felices en m i vida eP°rQCioná,s 
t r o d i g n í s i m o presidente. ' en n o ^ " 
oel cua l os doy las gracias y os " ? 
meto ser fiel guardador ¿e l . 
e t ü m a d o tesoro con cuyo denósiín 
ra i s t an to esta vues t ra casa h0a 
E l C í r c u l o Av i l e s ino , tiene en «1 
curso de su v ida , p á g i n a s de brillan 
tes episodios, que mucho lo enaif ; 
cen por ser todo en obsequio a Ja 
H u m a n i d a d doliente, y é s t e acto * 
ahora l levamos a cabo, h a r á reverde 
cer los anhelos de todos en darle irn 
pulso sobrehumano para que así mie-
ü a responder mejor a sus piadoso' 
p r o p ó s i t o s . «"USOS 
Y ya que ante nosotros sur^e es-
pumoso y v igor i zan te e l champagne 
fcstur, b r indemos por l a prosperidad 
de esta t i e r r a , en que trabajamos 
cuna de nuestros hi jos , tejida con 
m i m b r e s de c a r i ñ o s o anhelo por su 
eterna l i b e r t a d , y t a m b i é n por aque-
l l a en que nac imos y para l a que de-
seamos g l o r í a s s in cuenta, y una 
paz ven tu rosa y duradera. 
Br indemos entusiastas por la ven-
t u r a pe r sona l de nuest ro presidente, 
a quien deseamos muchas ocasiones 
como é s t a , en que enaltecer eu per. 
sona y l a de l C í r c u l o , en cuya pros, 
pe r idad todos estamos interesados. 
Que v i v a por tanto nuestro preai-
dente, ¡ v i v a Cuba, v i v a E s p a ñ a , vivn 
A v i l e s , v iva nuest ro C í r c u l o ! He di. — t é 1 A v i l e s , v iva nuest ro 
cho. 
Pedro A l m e z . 
A d v e r t e n c i a 
E l C ó n s u l General de Guatemala, 
s e ñ o r E m i l i a n o M a z ó n , nos pide ha-
g-amos p ú b l i c o que n inguna persono 
e s t á au tor izada actualmente para T f 
colec tar fondos con destino a las víc-
t i m a s del t e r r e m o t o de Guatemala. 
E l s e ñ o r M a z ó n ha tenido noticias 
de que va r i o s Individuos vienen sor 
prendiendo l a buena fe de las perso-
nas ca r i t a t ivas , t i m á n d o l a s por esc 
medio, y ruega a todos que cuando se 
Ies presente u n o de esos vulgares es-
tafadores los entreguen a l a policía. 
A S O C I A C I O N B 0 R I N Q Ü E N 
M a ñ a n a , v iernes , a las ocho de la 
r.oche, en Rafae l M a r í a de Labra mV 
m e r o 24 B . , c e l e b r a r á j un t a geneni' 
de elecciones, l a A s o c i a c i ó n Portorf 
q u e ñ a B o r í n q u e n . 
P U R G A Í I T E 
D e l D k M a r t í . 
E S L A A L E G R I A D E L O S N I Ñ O S 
M a m a í t a l o s e s c o n d e p a r a d e c u a n d o 
e n c u a n d o r e g a l a r m e u n o . 
G u s í a a l o s n i ñ o s , p o r q u e e s u n b o m b ó n 
r i q u í s i m o , c o n l a p u r g a o c u l t a e n s u c r e m a . 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E N D E N 
d e p o s i t o : 
EL CRISOL, Heptuno esquina a Manrique 
¡ D A O B R E R A 
T A I X E B D E ( A B A S A S 
é l l t ñ a n a de ayer se or ig in .v 
nlfo en este t a l l e r , po r l a 
l P ^ d o p t ^ a por el teniente Ga 
i-.uJ a u^-er detener a los obre-
JL, ie ^ s i " las ventanas del edl-
f qi»e 7, , iueía 10, p r o f i r i e r a n a l g u -
i d6 v denuestos con t r a unos 
L í r i t 0L" T.-ábajabap en las obras 
<ros Q p - l a c i o Pres idenc ia l , a 
" "^n am^ r an rompehuelgas e n 
L'í^5 ( j e^ppc^o3 ' l a n z á n d o l e s 
Ujjin03 glin d e c í a n aquellos--unos 
L j i s - ^ . g lofl usados para deposi-
oflloS a que pegan los taba-
1» í0 I^n t2 ra rnos de lo o c u r r i d o , 
. •^ ladamcs a l l í . 
« r ü k o s d i j e r o n l o s t o b 
Q^1 REDORES 
j . ]iesamos a dicho l uga r . 
| ,flSiia0 ^i<intos hombres estaban 
p-5 ie ue comentando lo sucedido, 
i : 1» c* j ^ ' n de la p o l i c í a , (¡ue s in 
f511 de la au to r idad j u d i c i a l n i 
• ^ D i r e c c i ó n del T r u s t , p e n e t r ó 
! 1* , terior del edi f ic io , detenien-
¿ el 'ortero y a1 encargado s e ñ o r 
r a!iP Gai.""'a' Por neZ&T l a en t ra-
f - bichos permisos . Los taba-
L sin j notnr la d e t e n c i ó n de los 
tfr0S a colectivamente, abandona-
f ^ l a b o r e s , con el desorden con-
r f ^ e Los t o l i c í a s , a l ve r l a ava-
r 1 de los obreros que se d i r i g í a 
r escaleras, sacaron los r e v ó l -
I a m e n a z á n d o l e s . 
I^'teniente, d á n d o s e cuenta del t u -
L i o provocado, les i n t i m ó a nuJ 
ínudaran su l ab o r : pero a q u é l l o s 
f earon a 'hacer lo , abandonando 
1 l leras en son de n r o t ^ t a 
f l ei molote formado ante l a p v 
I resultó lesionado u n o b r e n , 
Lge dirigió a l a casa de soco r ro ; 
Lmás se quejaban de l a destruc-
I " , de sus pombreros por l a po l i -
| ESTACION D E P O L T C I A 
|- -o s-estionar la l i be r t ad ¿ i los de-
Mdos se n e r s o n ó en l a E s t a c i ó n 
policía, el uresidente de los tor-
ofes, señor J o s é B r a v o , y otraa 
íonas, las ^ue l o g r a r o n d icha I I -
[iVd en un ión del sesrundo Jefo de 
[ da. que se p e r s o n ó a l l í , regrs-
;do los obreros a l t a l l e r . 
U> A D E N U N C I A 
l'oir-o se negaron en la casa de so-
[IO a, exte-iOer copia de l c e r t ü v 
o haciendo constar l a as is tencia 
' lesionado, los obreros so perso 
t-on en la capa de los juzgados, pa-
• denunciar el caso y quere l la rso 
ja actitud de l a p o l i c í a . 
IjES^RDEN E N L A S G A T E R A S 
¡Debido al e s c á n d a l o se impres io -
Iron tanto algunas obreras de los 
I que suf r ie ron desmayos doa 
0 L 4 R Í 0 D E L A M A R I N A 
A y s o A A o o 
o e: 
A q o i a r 156 
A r m a a l B r a z o 
L o s h o m b r e s d e b e n v i v i r a s í , s i e m p r e e n g u a r d i a . 
N o d e c a í d o s , f a l t o s d e e n e r g í a s . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
C o n s e r v a n l a s e n e r g í a s , e l v i g o r f í s i c o , f u e r z a s , á n i m o s . 
D e t i e n e n e l d e s g a s t e d e l a v e j e z . 
S E , V E N D E N E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . 
N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
iiLsoin)E>' t : n l v s g a l f r a s 
'orno resudado del t u m u l t o , l o s ' 
Uros al abandonar p rec ip i tada-
-nte sus mesas de t raba jo , i r r o g a . 
h perjuicios a l m a t e r i a l y a los i 
Llocos elaborados, que de las mesas | 
fiaron al suelo, e s t r o n e á n d o s e mu-1 
ks, además de l a n é r d i d a del día» j 
b i algunos se r e t i r a r o n a flus ca-1 
[ í y otros roal i^Rron menos tarea \ 
•reí tiempo nerdido y ñ o r la exci ta 
Hn nem'osa que se a p o d e r ó de mu-
}Vis obreros. 
jü(BLANDO CON M R . I I O I STON 
Por la tarde hablamos con e l D i -
Jj.tor derTrus t . Este se encontraba, 
\..?.ÍO siempre, m u y atareado en sus 
upaciones; pero tuvo l a amabi l idao 
| ; recibirnos en su despacho. Cono-
-Mo la imvDrtanc ia de l a m á x l -
• el tiempo es o ro" , que p r ac t i c a 
r Houston, nues t ra m o l e s t i a fué 
["«•e, la necesaria pa ra o i r de sus 
aios la c o n f l i m a c i ó n de los hechos 
lirrados, y de que fué c i e r t a la.' 
j'iipción de la p o l i c í a en el t a l l e r . 
[«b rápida que no t u v o t i e m p o de 
rtuar. 
lUs perdidas, di jo que no e x i s t í a n , 
p los obr i rus h a b í a n vue l to a su^ 
pores. 
Nos despedimos de M r . H o u s t o n , 
Tidecldos a su a t e n c i ó n . 
EX EL CENTRO O B R E R O 
[Los marmolistas nos r o g a r o n que 
ftieramos constar que los m a r m o -
que t rabajan en las obras del 
[:eTo Palacio, son amer i canos ; que 
allí n i r p ú n cubano n i e s p a ñ o l 
[•fenecientes a l g r e m i o . 
LOS T O R C E D O R E S 
la S e c r e t a r í a de los Torcedores 
1 manifestaren que l a a c t i t u d de 
pobreros d? C a b a ñ a s no hab la sido 
'*8iva, pues desde las ventanas no 
k realizarse a g r e s i ó n a lguna , y 
« los gritos profer idos no eran 
los marmol is tas , a quienes t o -
£ los dfas ve í an t r aba ja r , y s í con-
otros ob.fL'ros, que t r aba jaban en 
conducción de ma te r i a l e s , prepa-
^ de Tneixla, que v e í a n r ea l i z a r 
¿"'os trabajadores. 
J1 'a pizarra del Cen t ro Obre ro 
J consignada la n o t i c i a de e x i s t i r 
garios rompehuelgas . 
^ C O U I I E D E A U X I L I O S 
eron- 1(111511108 donat ivos rec ibidos 
. ^ los Torcedores de Ca labazar 
«esos 40 centavos: de l S indica to 
>ta-aCer03 l1e B a h í a . 71 pesos 81 
I'1 de p^ de l a Sociedad Coopera t i 
I-». ,Lllauffeurs, 8 pesos 20 centa-
- ae las Costureras de V e l m a , 4 
mente a l sos teni imento de los que 
e s t á n en hue lga . 
. « l A Q U I M S T .̂S D E C I G A R R E R I A 
P r e s i d i ó H i l a r i o B lanco y a c t u ó de 
secretar io En r ique Dolz 
A c o r d a r o n n ive la r todos los precios 
y l l eva r lo s a j u n t a g e n e r a l . 
L a n i v e l a c i ó n s e r á sobre la f á b r i c a 
que pague mavor c a n t i d a d . 
OTRAS J U N T A S 
V A Q U I M S T A S I ) E P E R I O D I C O S Y 
E S T E R E O T I P A D O R E S 
Suspendier-m la s e s i ó n para hoy , 
por f a l t a de t i u o r u m . 
LOS L I N O T I P I S T A S 
OBREROS D E OBRAS P U B L I C A S 
Celebran h~v j u n t a genera l , a las 
seis p} m . 
V E N D E D O R E S D E B I L L E T E S 
Celebran j u n t a genera l , a las 12 m . 
Celestino A L Y A R E Z . 
C a r t a s d e 
C a n a r i a s 
Para e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Celebran 
¿Ies p . m . 
Junta genera l hoy, a las Las Palmas, S de d ic i embre . 
D e s p u é s de dos a ñ o s de i n c o m u n i -
T E I - . F P A • I S O S 
S £ ¿ ¿ 0 5 
- r C L I C H E S P A R A ^ 
C A T A L O C O S Y A N U N C I O S 
S E B B A T E 1 2 5 
u t o m m 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y toda c la se de U l c e r a s y T u m o r e s * 
HABANA, 49, esq. a TEJADILLO CONSULTAS DE 12 o 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s s d e 3 y m e d i a a 4 . 
I os 2 centavos; del Gremio de Ca-
rfcedn u6 Pcsos 60 centavos : de loa 
pítavn do Mar i anao . 20 pesos 6Ü 
|^.-ia S: 3e las Despa l l l l adoras do 
l ' ^ Elah' 5 ?'iS03 60 centavos ; d3 
• cent res ^ Madera . 13 pesos 
K t e s H 3 ' ^ la Sociedad de^Tor -
l '^Tos la Habana ' 471 pesos 50 
Sntrea í :iesos 38 cen tavos . 
Tnn ayer Para los l i t ó g r a -
'Uü pesos. 
ÍN LA B O L S F D E L T R A B A J O 
I c S f ^ I ) E C I G A R R E R O S 
" ' úe m l t a de cl l rect iva el g ra -
veóse i 03 en genera l , acor-
>lr Pn \ o r ü e n del d í a que ha do 
T ^ h o v ^ S^neral e x * r a o r d ¡ -
. ^ t u r a , 
de t acta a n t e r I o r : In for -
arrecí nes: n o m b r a m i e n t ' - » 
' ^ m e n f 11 a r t í c u l o 6 de nuest ro 
[•rs la - ' r e v i s i ó n del acuerdo so-
L ' ^ f o n ta par te del j o r n a l que 
F los v . '^Ofar; sobre el acuerdo 
pSeroo mte c ^ ^ v o s pa ra los com-
^ ^ Í O N L I T O G R A F O S T 
N . G E L A T S & C o . 
J L O V J I J L R , 106-108. B 2 L M Q U E R O S . H A B A N A 
v e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n es ta S e c o í é n , 
— p a g a n d o i n t e r e s e s a i 3 % a n u a l . — 
T e d « » e s t a » o p e r a e l o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r c o r r e ó 
ilió s t o l a r e s 
^on f CUcíu+.p del acuerdo que to- [ 
\ *labo7^ CÍKarrero8 con respecto a 
Srif -cuerdo que t o m a r o n loa I 
03 de c o n t r i b u i r mone ta r i a - * 
DOS LIBROS QUE DEBE TENER TODO nilDADANO 
C O N S T I T U C I O N D E CUBA. 
Nueva e d i c i ó n anotada y comentad: , por el doctor A n g e l Ugai> 
te. U n tomo e ¿ r ú s t i c a . $ o.cO 
CODIGO C I V I L D E C U B A Y E S P A Ñ A . 
Contiene In tegro el C ó d i g o c i v i l y otr&s var ias leyes y disposicio-
nes complementa r ias estando p r o í u s a m e n t e anotado c;;n nu-
merosas referencias, con las doct r inas de las sentencias del 
T r i b u n a l Supremo en ma te r i a c i v i l y las p r inc ipa les r e f o r -
mas hecbas para su a p l i c a c i ó n en Cuba y E s p a ñ a . E d i c i ó n 
complementada con 12 a p é n d i c e s interesantes y con u n m i n u -
cioso í n d i c e de mater ias pa ra f a c i l i t a r su consul ta , por el 
doctor Ale jo G a r c í a M o r e n o . E d i c i ó n de b o l s i l l o . U n tomo en 
octavo, te la , en la H a b a n a . t $ 1.50 
E n loa d e m á s lugares de la I s l a , f rnnco de por te y ce r t i f i c ado . „ 1.70 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , D E R I C A R D O V E L O S O 
G A L I A N O 62 (esquina a Nep tuno ) . A P A R T A D O 1115. T E L E F O N O A-495S. 
_ — — H A B A N A — — — 
. - ClfiEf1 * ••S-24. 
c:'.ción casi absoluta con el m u n d o » l a 
l legada a nuestros puertos del p r ime? 
buque ex t r an j e ro que reanudara nue.i 
i r a s comunicaciones mercant i les , te-
n í a que s e i , y lo ha s'.do efect ivamen 
te, u n grande acontecimiento 
j L a n o r m a l i d a d de l a v ida comerc ia l , 
j a l imen tada por l a p r o d u c c i ó n a g r í c o -
i l a , se i n t e r r u m p i ó en Cannrias a l apa 
j recer en aguas del A r c h i p i é ! ^ go lo>* 
submar inos g e r m á n i c o s y comenzar 
! a q u í sus host i l idades con t r a l a f lo^a 
mercante de los p a í s e s e n e m i ¿ o s . Ape-
nas o c u r i ó esto, s u p r i m i e r o n sus es-
calas en las islas y sus servicios d s 
t ranspor te todos los barcos que nos 
v i s i t aban p a r a ca rga r f ru tos con desti-
no a los mercados de Europa , t r a y á . i -
tíonos en cambio los m á s var iados a-
t í c u l o s de consumo. Las islas sufrie-
r o n una especie de bloqueo i n d i r e c t o 
i quo h a cesado con la guerra . N o b i en 
I se c o n c e r t é el a rmi s t i c i o y a l b o r e ó l a 
paz sobre e l r evue l to mundo , h a n en; 
ppzado a r e t o r n a r los vapores que 
. m a n t e n í a n el t r á f i c o - f r u t e r o , ingleses 
en su mayor parte . 
E i p r i m o r o en vo lve r ha sidr el A n -
dor in l i a , de la c o m p a ñ í a Yeoward , qurí 
casualmente, h a b í a sido t a m b i é n e l ú l -
t i m o en abandonar esta r u t a y e l co-
m e r c i o de bananas. Esa " g o l o n d r i n a " 
— t a l es en buen caste l lano el nombnv 
^ e l a nave—vuelve a nosotros , y vue l -
^ve en pleno i n v i e r n o para i n fund i rnos 
í o t m vez confianza en el presente y I 
t sp^ranza en e l po rven i r . E r a necesa-
r i o , era j u s t o , que su l legada de buen l 
augur io mot ivase intensas d e m o s t r ó - 1 
cienes de regoci jo. 
T a n t o en las Palmas como en Santa ' 
Cru/ , de Teneri fe , se h a n celebrado i 
festejos p i . r a so lemnizar el a r r i b o fe- j 
t ía de aquel vapor que reanuda l a v i -
da comerc ia l de Canarias y abre u n a 
nueva era, nuevos hor izontes a n ú e s - 1 
t r a t i e r r a , reavivando nues t r a cas i 
m u e r t a a g r i c u l t u r a . 
E n La.s Palmas, desde que el v i g í a 
de l a I s le ta . a n u n c i ó a l t u q u e , se echa-
r o n las campanas a vuelo , se dispa-
r a r o n centenares de cohetes y u n a 
muchedumbre cur iosa y emecionada 
a c u d i ó a l muel le de Santa Ca ta l ina , 
fine h a b í a sido engalanado con ban-
deras y adornado con p r o f u s i ó n . L a 
empresa riel t r a n v í a t r a jo g r a t u i t - i -
mente a los mar inos desde e l pue r to 
a la c iudad y en e l t r á n s i t o no cesa-
ron de spv aclamados p o r el p ú b l i c >. 
E n el hote l Quiney ce leoraron 
6U honor u n banquete los e x p j r t a d o -
res, t e d i á n d o l e s entusiastas b r i n d i s ; 
el C í r c u l o M e r c a n t i l les o b s e q u i ó en 
sus, salones con champagne y por la 
noche hubo paseo con m ú s i c a en los 
muelles , a m é n de otros agasnios m á s 
í n t i m o s to.los los cuales agradec ie ron 
muchos los del A n í l o r f n h a . 
E n San.a Cruz de Tener i fe r e p l t H -
ronse, ñ o c o m á s o menos, los ac 'oa 
celebrados en Las Palmas. T os m a r i -
nos fueron objeto e x p r e j í v o s y ar-
dorosos homenajes. 
F l A n d o r i n h a z a r p ó para L i v e r p o o l 
y Londres , abar ro tado de huacales d.'. 
p l á t a n o s y tomates. Poco d e s p u é s l l e -
g ó t a m b i é n a ca rgar f ru t a , el vapu r 
-Ardeola, de la m i s m a l í n e a , y aho ra 
l i a l legado el Gahoon. o t r o vapor i n -
glés,, que l l e v a r á para aque j e s puer-
tos dos m i l bu l tos . 
P r o n t o v e n d r á n o t ros buques de car 
ga inglcsea, franceses y noruegos. No 
t a r d a r á en no rma l i za r se la s i i u a c l ó n , 
r e s í a b l o c i í n d o s e e l m o v i m i o do mer-
c a n t i l y l i is faenas m a r í t i m a s duran-
te t an to t i empo casi paral izadas . 
Esto supone la s o l u c i ó n de la a b r u 
madora c r i s i s e c o n ó m i c a que h e m c ¿ 
venido padeciendo; los obreros volve-
r á n al t raba jo , y esa enorme masa d*5 
gente oci<jra y h a m b r i e n t a , que ped^ i 
oan s in encon t r a r lo , osos ol ientes d» 
las Cocinas E c o n ó m i c a s , sei-ün r e s t i 
t a í d o s a sus ant iguas ocupociones. 
Se h a in ic iado una baja cons ideni -
ble en Ips subsistencias., como efecto j 
de l camhic ven turoso que consigno. 
Uno de estos d í a s se r e c i b i r á n g r a j - ¡ 
des cargamentos de cereales, c a r b ó n , 
gasol ina 5' otras provis iones y cokí- I 
bust iblo?. E l servic io de a u ü i m ó v i l e s 
h a b í a quedado reduc ido a lo m í n i m o 
p o r f a l t a r l a bencina y a lcanzar p í c -
elos I n v e r o s í m i l e s la poca qu;; queda-
ba : ahora , se r e s t a b l e c e r á y w abara-
t a r é nuevamente ese medio l o c o n u -
c l ó n 
Puede creerse, a d e m á s , como teaip'i 
dicho, que v e n d r á n a Canarias el p r ó -
x i m o a ñ o numerosos t u r i s t í i s , y que el 
negocio de a t r a c c i ó n de v i a j e r )5 y ex-
p l o t a c i ó n de hoteles a d q u i r i r á nuevo y 
.Trande def-arrollo. 
C o n t i n ú a f e s t e j á n d o s e en las is las e l 
venturoso adven imien to de la paz ano 
les t r ae tantos bienes, cuantos les 
q u i t ó l a guer ra . 
E n Las Palmas se h a dade, en les 
j a r d i n e s de Santa C u i a l i n a una mag-
n í f i ca fiesta a beneficio de l a Cruz R<".-
)a Inglesa . 
E n Santa Cruz, en el h o t e l l i amado 
V i l l a B c n í t e z , r e c i é n ab ier to , se ha 
ce lebrado u n b r i l l a n t í s i m o banquete a l 
que c o n c u r r i e r o n centenares de per-
sonas, entre el las los c ó n s u b ; ? de l a* 
naciones al iados, hoy vencedoras. 
A m b o s actos, po r su magni f icenc ia , 
h a n sido dignos de su objeto. 
E l A y u n t a m i e n t o de l a c a p i t a l ha 
acordado dar los nombres de plaza do 
la Paz y avenida de P é l g i c ? . a una de 
las mejores plazas y cal les de l en 
¿ a n c h e , para pe rpe tua r l a m e m o r i a dei 
m a g n o acontec imiento . 
— H a embarcado p a r a l a P e n í n s u ' a 
" i l A l c a l d e de Santa Cruz, don Es teban 
M a m U l l o y se h a hecho c a r t o d f l a 
A l c a i d í a é l p r i m e r teniente de alcal-
de don Juan Rumen. 
— E l Goc ie rno ha ordenado que re-
grese a Cád iz l a t r i p u l a c i ó n d?l vapo r 
" E s p a ñ a 4" (antes a d e m á n "Crefeld"') 
que se h a l l a en Santa Cruz . 
De este buque se h a b í a i n m u t a d o 
e l Gobierno y se d e c í a que i^a a sa-
l i r con u n cargamento de f n i ' c s . 
— E l g ran cargamento de p l á t a n o s 
ha l levado pa ra I n g l a t e r r a e l VA 
mencionado vapor A n d o r l n ú f i . de l a 
casa Yeoward , se asegura que s e r á 
vendido a r a z ó n de 5 l i b r a * es te r l i -
nas cada r a c i m o doble. 
L o s p l á t a n o s s iguen subiV.ndo dv 
p rec io en Gran Canar ia , l legando a 
va lo r i za r se m á s a l t o que antes de l a 
g u e r r a . 
— H a l legado a l puer to de L a Lu í ' , 
procedente de los bajos del P iTche! , e l 
v a p o r pe t ro le ro ingles que a u x i l i ó en 
r u sa lvamento a l de nac iona l idad no-
ruega L o c h Tay , encal lado en aqu-3-
l los lugares . 
E l vapor i n g l é s , que a r b o l a l a ban-
dera de la m a r i n a de guerra b r i t á n i -
ca, s a l u d ó a l A n d h o r i u h a a l fondear en 
e l p u e r t o ex te r io r . 
E ] L o c h T a y ha sido puesto a f l o -
te. 
— E l v iernes p o r l a noche i n t e n r ü 
poner fin a su v i d a en Santa Cruz t i -
mando una d i s o l u c i ó n de sutd imado, 
l a j o v e n de diez y ocho a ñ o s de eda 
M a r í a A l b e r t o . 
Su madre y var ias vecinas que se 
d i e r o n cuenta del envenenami-n to de 
M a r í a , la condujeron inmedia tamente 
a l a Casa de Socorro, s iendo as is t ida 
y pasando d e s p u é s a su d o m i c i l i o 
Los mot ivos que i m p u l s a r o n a la po-
b re muchacha a suicidarse , parecen 
ser los castigos que su madre le da-
ba con frecuencia. Momentos antes 
9 t r a t a r de darse muer t e , la hat-.a 
l ' as t igado con crue ldad . 
— L o s empleados do l a A d m i n i s t r a -
c i ó n p r i n c i p a l de Correos, h a n acor-
dado c o n t r i b u i r con el impor- t» de u n 
d í a de sus haberes, a l a s u s c r i p c i ó n 
p ú b l i c a ab ie r ta pa ra las atenciones 
que o r i g i n a n las actuales c i r cuns t an -
cias sani ta r ias de Santa Cruz . 
E s a s u s c r i p c i ó n , que a ú n sigue l l e -
, l i á n d o s e ha produc ido a lgunos mi les 
i de pesetas, las cuales se A p l i c a r á n a 
! las necesidades indicadas, 
j De l a epidemia g r i p a l ha fa l lec ido 
en^ L a Laguna e l j oven v r e p u t a d ) 
m é d i c o don A n t o n i o Zero lo A l v a r e s , 
h i j o del c a t e d r á t i c o y d i s t i n g ü e l o poe-
ta don Anton io Zero lo y H e ñ i r á , 
i T a m b i é n e s t á n enfermos en L a La -
g u n a e l s e ñ o r don Q u i n t í n Pen i to r 
u n n i j o del juez de p r i m e r a ins tan-
cia s e ñ o r F a n j u l . 
L a epidemia, s in embargo, decrece 
en aquella, c iudad donde ha í^ i i idc al-
guna i m p o r t a n c i a , y en todo? los o m -
blos donde se e x t e n d i ó el contagio." E n 
Las Palmas ha desaparecido No se 
ha dado t í u n solo caso de g r i p e en 
l a Gomera n i en el H i e r r o , gracia.s 
a l a i s l amien to de aquel las islas, que 
las h a preservado. 
F ranc i sco G o n z á l e z D í a z . 
P A G I N A O N C E 
Para hacer su rancho de víveres 
para el mes de Marzo 
s e - á m u y conveniente oue consul te u s t e d p r i m e r o nues t r a l i s t a genera l de 
precios q u f enviaremos po r correo a cua lqu i e r a d i r e c c i ó n que se nos m 
dique . 
Vea a lgunos precios como m u e s t r a . ~ -
A z ú c a r blanco de l a R e f i r e r í a J ^ C á r d e n a s a $2.20 a r roca . 
F r i j o l e s negros del p a í s supe r io re s a $0.16 a b r a . 
F r i j o l e s colorados la rgos , de l p a í s , a $0.17 l i b r a . 
F r i j o l e s colorados chicos, del p a í s , a $0 .11 l i b r a 
Garbanzos m ó n s t r u c s , los m á s g r andes y t i e rnos a $0./^ uur* 
A c e i t e de Ol iva super io r á $0.r.') bote l la , s in envase 
Manteca supe r io r m a r c a L a V i ñ a , l a ta de 17 l ib ras a $6.30. 
Manteca supe r io r m a r c a l a V t & ^ l a t a da 4 l i b r a s $ l - o 0 . 
Man teca supe r io r m a r c a I .a V i ñ a , l a t a de 4 l i b r a s $1.50.j 
H a r i n a de m a í z g ranulada , a m e r i c a n a , a 7 centavos l i b r a . 
I d . del P a í s , super ior , a 10 centavos l i b r a . 
Lente jas r i q u í s i m a s . 20 . centavos l i b r a . 
Sopa J u l i a n a a 15 centavos paquete . 
Papas americanas B 90 centavos ar roba-
Papas del P a í s á $1.35 a r roba . 
Leche condensada Leche ra o M a g n o l i a a 22 centavos lata-
Leche Evaporada Sa in t Char les , l a ta g rande a 20 centavos. 
V i n o Clare te supe r io r do R i o j a . a $6.00 g a r r a f ó n y 30 centavos bote-
l l a , ent regando los env?ses en cambie . . 
V i n o Clare te m a r c a L a L o m a , s u p e r i o r a los mejore? v iuos ue B u r -
deos, bo te l l a 80 centavos y med ia bo te l l a 45 centavos. 
Real izamos a prec ios de costo u n m a g n í f i c o su r t i do de exquis i tos v i -
nos de mesa franceses blaucc.s y t i n t o s . 
L A V I Ñ A . 
Reina 21 
S U C r U S A L E S 
J e s ú s del Monte 525. T e L 12025, 
C. 1706 4t.-27 
Te l f s . A-1821. A-2027. 
Te l f s . A-182L A-2072L 
173, A l b e r t o R o d r í g u e z , que de tuvo 
a u n he rmano suyo en e l pa rque de 
J e s ú s M a r í a . 
E l acusado i n g r e s ó en e l v ivac a 
la d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Juez de Ins -
t i u c c i ó n de l a S e c c i ó n Tercera . 
E l Secretario de 
Obras P ú b l i c a s e n 
Santiago de C u b a 
D e los Juzgados de 
I n s t r u c c i ó n 
F e n ó m e n o s de asf ixia 
E n el l i t o r a l del Vedado, f rente a 
1cs b a ñ o s del Progreso , f ué r e c o g í 
da ayer por el j o v e n L u i s Verdagucr , " ¿ ^ y . j ^ ^ . ' e r A J c á l d e 
vecino de B a ñ o s n ú m e r o 2, una an-
ciana, cuyas generales se desconocen, 
pues no pudo dar las por el g rave es-
tado en que se encuentra . 
F u é r e m i t i d a a l hosp i t a l C a l i x t o 
G a r c í a . 
Procesamientos 
E n l a t a rde de ayer fueron proce-
sados los s iguientes i n d i v i d u o s : 
Fe l ipe G a r c í a Gener y Pab lo A l -
fonso Rise t , en causa por a tentado a 
agentes de la au to r idad . A cada uno 
se le exige 200 pesos de fianza. E r 
e. m i s m o auto se decreta l a l i b e r t a d 
del o t r o acusado en la causa, nom-
brado Franc i sco Alonso Riset . 
— M i g u e l Ba ldonado Mola , por Is-
f iones , fué procesado con fianza da 
•iOO pesos. 
F r a c t u r a 
De l a f r a c t u r a del p r i m e r metacav-
piano derecho fué asis t ido ayer en el 
centre de socorros de J e s ú s del M o n 
te, R i c a r d o V a l d é s , de 46 a ñ o s de 
edad y vec ino de Enamorados 15, la 
r u é se c a u s ó en el Matadero . 
I n t o x i c a d o 
I n g r e s ó ayer en l a casa de salud 
L a B e n é f i c a , J o s é Mosquera , vec ino 
de 10 y 23, pa ra ser as is t ido de una 
grave i n t o x i c a c i ó n . M a n i f e s t ó el pa-
ciente a l a p o l i c í a , que por no haber le 
hecho efecto dos purgantes que ha-
b í a tomado , se c o m i ó tres semil las de 
p i ñ ó n de bo t i j a , que lo envenenaron 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Sant iago de Cuba, Febre ro 26. 
Esta madrugada l l e g a r o n e l Secre-
t a r i o d " O b r a í P ú b l i c a s . D r . J o s é Ra-
M u n i c i p a l , 
Ledo. J o s é Camacho P a d r ó ; e l Secre-
t a r i o de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , 
s e ñ o r F ranc i sco L o r i e , y el ingen ie ro 
de l a c iudad , s e ñ o r Juan A g u i l a r . D u -
r a n t e el d í a ha v is i tado la c iudad y 
las afueras e l s e ñ o r Secretar io de 
Obras P ú b l i c a s , inspeccionando las 
obras urgentes que hay que rea l izar , 
e s p e r á n d o s e que su v i s i t a sea benefi-
c iosa pa ra la c iudad . 
T a m b i é n se encuentra a q u í el b r i -
gadier de l e je rc i to nac iona l , s e ñ o r 
Edua rdo P u j o l , a c o m p a ñ a d o de su es-
posa, s e ñ o r a Leonor Canal de P u j o l , 
y de sus ayudantes. 
H a n sido elegidos pa ra r e g i r los 
destinos de l a sociedad a r i s t o c r á t i c a 
' ' 'Vis ta A l e g r e C l u b " los s e ñ o r e s P r i s -
c í l i a n o EspinoRa, Pres idente ; l i c e n -
ciado L u i s Mest re D í a z , Vicepres iden-
t e ; D r . E n r i q u e B r a v o F e r n á n d e z , Se-
c r e t a r i o ; D r . E m i l i a n o Odio C a s a ñ a s . 
V i c e s e c r e t a r i o ; A l e j o Es tevanel l S i -
d a s , Teso re ro ; E n r i q u e P o r r o Este-
ve, V ice te sd re ro ; y vocales e l doc to r 
A n g e l D . Ravelo H e c h a v a r r í a , M a n u e l 
de l a T o n e y Rafael V a i l l a n t 
Anoche p a r t i e r o n para esa el sena-
dor Ledo. M a n u e l F e r n á n d e z Gueva-
ra y e l representante F é l i x del Pra-
do. 
E l v a p o r noruego " G r c v e r " entre l a 
carga quo conduce t rae 2,770 sacos 
de h a r i n a . 
C a s a q u í u . 
H e r i d o de u n balazo 
A y e r ta rde y en m u y grave estado 
fué conducido a l hosp i t a l de Emer-
gencias, el soldado Juan G o n z á l e z 
destacado en la C a b a ñ a . 
Reconocido por el doctor A r ó s t e g u i , 
t s t e f acu l t a t i vo ce r t i f i có que presen , 
caba una her ida en l a r e g i ó n g l ú t e a 
con sal ida del p r o y e c t i l por el lado 
i zqu ie rdo del a b d ó m e n La bala en &u 
r e c o r r i d o le produjo catorce perfo-
raciones in tes t inales . 
E l balazo lo r e c i b i ó en d icha for-
ta leza a l d i s p a r á r s e l e a u n comp.v 
f iero suyo el r i f l e . Conoce del hecho 
l a j u r i s d i c c i ó n m i l i t a r . 
Po r atentado 
Pablo Al fonso Riset , vecino do Ena-
morados 17 y de 16 a ñ o s de edad fue 
detenido ayer por el v i g i l a n t e n ú m e -
r o 201, por estar rec lamado en cau-
sa por lesiones a l v i g i l a n t e n ú m e r o 
C o n t c s i ó n 
E l n i ñ o de ocho meses de nacido 
J o s é R o d r í g u e z Mateo , vecino de V a 
por 27, a l caerse de la cama doa^o 
d o r m í a , se p rodu jo una grave con tu -
s i ó n en l a cabeza, siendo asis t ido en 
c i segundo centro de socorros. 
Po l lonas p o r gal los 
A l s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n «le 
l í S e c c i ó n Segunda, se l e d ió ayer 
t r as lado por l a Secreta, de u n a de-
n u n c i a f o r m u l a d a por el s e ñ o r Fer-
m í n Barrenechea , vec ino de esta ca-
p i t a l , en l a que manif ies ta que por e l 
expreso P a n - A m e r i c a n h a b í a de re'.-i 
b l r seis m a g n í f i c o s ga l los i n g l e s - « 
que desde la C a r o l i n a del Sur se los 
mandaba A l f r e d o Graham, y por me-
d i c i ó n del s e ñ o r N . S. P a l l a r d , de Mer-
caderes 10. A l r e c i b i r l a j a u l a , ob-
s e r v ó que le f a l t aban dos de dichos 
gal los ingleses de pelea, y que é s t o s 
h a b í a n sido sus t i tu idos por dos po-
l lonas , acusando como autores del de-
l i t o a los empleados del expreso. 
I R O N B E E R 
5 , C E N T A V O S L A B O T E L I I Í A 
EN TODAS LAS BODEGAS. 
ULTIMAS NOVEDADES EN 
LIBRERIA 
DERECHO NOTARIAL ESPAÑOL. 






Be r e a t a 
con las ESENCIAS 
del Dr. J R O N S O N i ü ü más f i n a s 8 « 
EXQUISITA PARA E l BAlO Y K l PAf iUHB. 
M l t E S I i J W e i , fifets^, 30 , s s q t í n a t 
CIGARROS OVALADOS , 
cedidas de urui noticia histórica, 
por Mariano Cas taño . 1 tomo 
te'.ff I 
LEGISLACION HIPOTECARIA DE 
ESPAÑA. 
Ley, concordaiicias y doctrina de 
la Ley hipotecaria, por Carlos 
LOpez de Haro. 1 tomo tela. . . % 
COMO SE LLEGA A COMERCIAN-
TE. 
( artas a un neófito en los ne-
gocios por P. Gual Vi l l a lb i . Es-
te l ibro pertenece a la literatura 
estimulante, adaptada al ambien-
te hispanO-amencano. Cuáles son 
las cualidades que se requieren 
para t r iunfar ©u loa ueiíocios, 
por qué fracasan tantos^ que com-
prenue la moderna técnica co-
xnordal, cómo se debe tratar y 
remunerar a los empleados, son 
temas que se estudian en este 
l ibro. 1 tomo encuadernado. . . $ 1 ÓO 
E L UNIVERSO A L DIA. 
Nuevo tratado de Astronomía que 
abarca todos los estudios m á s 
rejlentea sobre esta Ciencia, por 
C. G. Doluage. Versión castella-
llaua. Edlcióu ilustrada con pro-
fusión de grabados y 16 láminas 
fuera del texto. 1 tomo tela. . $ l.SO 
GRAN ENCICLOPEDIA PRACTI-
CA DE MECANICA. 
El tecnicismo y la practica mo-
dernos «n la Mecánica. La obra 
mas completa y moderna que se 
ha publicado sobre Mecánica, por 
Ingenieros de la materia bajo la 
dirección del ingeniero H. Desar-
ces, profesor de la Asociación P i -
lo técnica de Pa r í s . Edición Ilus-
trada con miles de grabados y 
láminas Intercaladas en el texto. 
2 grandes tomos en 4o.. encua-
dernados. . . . . . . . . . . $13.00 
1 TRARAJO D E LOS METALES. 
Tratado completo del moldeo, 
forja, construcción de piezas do 
metales soldadura de los mia-
mos, etc.. etc., por César Semi-
no Giménez, profesor de la cla-
se de Industria de la Academia 
de Arti l lería. Componen la obra 
2 grandes tomos en 4o mayor y 
2 grandes atlas en folio con 166 
grandes láminas . 4 tomos. 
PSICOLOGIA PEDAGOGICA. 
In t roducción a la Psicología pe-
dagógica, por J . V. Viqueira. 1 
tomo encuadernado * l-Ov 
LA EDUCACION DE LA MEMORIA. 
Ciencia de obeervar y recordar 
segtin los úl t imos sistemae des-
cubiertos y ensayados, por John 
HUI. 1 tomo rús t ica » 0.80 
I I E N R I BEBQSON. j t , M 
Ensayo sobre los datos Inmeaia-
tos de la conciencia. De la I n -
tensidad de los estados palcológl-
cos. De la multiplicación de loa 
estados de conciencia: La Idea 
de duración. De la organización 
do los estados de conciencia: La 
libertad. Versión castellana. 1 to-
mo r ú s t i c a * * * f 
La misma obra en pasta. . . . I 
PABLO BOURGET. 
Lazarina Preciosa norela. 1 
mo rúst ica • 
PEDRO MATA. _ „ . „ 
Un grito en la noche. Nórela . 1 
tomo rús t ica . 1-»J 
Corazones sin rumbo. Preciosa no-
vela de l a que en poco tiempo 
se han asrotado tres ediciones. 1 
tomo rúst ica . • • • • • • • A • f 
La Catorce. Novela. 1 tomo rúst ica 9 
L,os cigarrillos del Duque. Nove-
las cortas. 1 tomo rús t i ca . . 








DO VELO O. 
GALIANO. 02. (esQ"'"* « J ^ P M 1 1 ^ AP VRTADO 1115. TELEFONO A-495S. 
-HABANA. 
i ' i n A N S E LOS CATALOGOS DB ESTA 
C A S / QUE SE R E M I T E N GRATIS 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 7 d e 1 9 1 9 . 
N O T I C I O E L P I J E R T O 
v a p o r A M E R I C A N O "STEXK! O* E S T A D E C O R A D O E N P R O O R E ' 
t L J n ^ ? S T \ T A R D E SE E S P E R 1 E L - M O N T E R E T " . - E L CRUCERO 
I x S e S ^ C H A R W A T E R - T A NO V I E N E . 
L a agencia de la W a r d L i n e en la 
Habana ha recibido en la ™ n a n a do 
hoy un cablegrama de Progreso (Me 
Meo), ln£orm?Jidole que el vapor 
••México" debido a un fuerte norte 
cue abate aouel puerto, no ha podl 
¿0 descargar tstando demorado, po^ 
•o cual si puede sa l ir hoy l legara 
pasado m a ü ? n ^ s á b a d o por fe tarde 
o de lo contrario l l e g a r á el domingo 
por la m a ñ a n a . ., 
E n cuanto a l vapor "Monterey 
t ue viene de Nueva Y o r k se espera 
llegue esta lítrde para seguir v i a p 
a puertos mejicanos. 
E L " R I O G R A N D E " 
E l \ apor americano "Rio Grande 
ha llegado hoy procedente de Nuev* 
Y o r k conduciendo carga general en-
tre e l la 1.000 cajas de leche. 
C ó s T r o b l e m a s . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
cisfrutando de los altos salnrios, hfv 
un gran n ú m e r o que no se conforman 
E L F E R R Y . 
E l ferry "Henry M. F lag ler" h a 
llegado hoy de K e y West con 26 wa-
gones 
P . U L T O S A O R D E N G E N E R A L 
P o r haber cumplido el tiempi re-
glamentario, fueron remitidos hoy a 
Orden Genera l 31 bultos que estaban 
detenidos en la cas i l la de pasajeros. 
E L C R U C E R O I N G L E S . 
S e g ú n noticias de la L e g a c i ó n i n -
glesa, el crucero de esa n a c i ó n S c h a r 
water no v e n d r á por ahora a la H a 
b a ñ a como se e n u n c i ó . 
L a W a r d L m e v a a construir en-
tre los muelles de San J o s é y W a r d 
T e r m i n a l una cas i l la de cemento 
para ios vistas de dichos muelles. 
oa con el representante de l a P r e n s a 
Asociada, hoy. comentando sobre la 
ausencia de una m i s i ó n comercial 
amer icana en Polonia, 
"Yo prefiero la presencia de co-
merciantes A las misiones, puesta 
que estas se l imitan a informar, mien-
VTPS que aqueHos resuelven los pro-a trabajar por menos; y sin tratar (te 
Vnscar e m o l i ó , se hr.n lanzado a r o - ¡ b lemas; pero una l inea de vapores 
¡'«r a mano armada, asaltando aquí pntre New Y o r k y Danzlj? debe fun-
darse sobre estas dos suposiciones 
P r i m e r a : que l a Conferencia de l a 
P a z no ceda a Danzipr, y secunda: 
que nosotros consigamos que se no^ 
garantice nuestro crédi to ,^ 
H A M E J O R A D O L A S I T U A C I O N E N 
M U N I C H . 
B e r l í n , Febrero 27 
L a s noticias recibidas de Munich, 
hasta las tres de l a tarde de hoy. 
dicen qne e l dia ha transcurrido s in 
d e s ó r d e n e s . E l entierro de K u r t E i s -
ner, P r i m e r Ministro b á v a r o , asesi-
nado l a semana pasada, f u é una de' 
m o s t r a c i ó n imponente, como j a m á s 
se h a presenciado en Munich. D u -
rante las ceremonias todo el comer-
cio s u s p e n d i ó sus operaciones. 
L O Q U E D I C E N D E G I N E B R A 
Ginebra, Febrero 27 
L o s p e r i ó d i r o s suizos de l a tarde 
f i ib l i c sn un despacho de B e r l í n di-
ciendo que debido a l a repentina sus-
p e n s i ó n de las negociaciones del ar -
misticio, l a C o m i s i ó n alemana s a l i ó 
de Spa en la m a ñ a n a de hoy p a r a 
B e r l í n . 
No se menciona e l motivo de la 
s u s p e n s i ó n . A l general L u d e n d o r f 
se le espera en B e r l í n m a ñ a n a y el 
F e l d Marisca', von Hindenburg llega-
rá a l a capí<i\I a lemana en breve. 
na l humano, que pe manifiesta a ú n en """""" . n „ . 
tratos con entidades Impersonales T U N T A D E M A D E R A SOTíBANTE 
P o r ejemplo un fabricante estaba de- Washington, febrero 26. 
dicado a hacor montajes para caño- Hoy a n u n c i ó el Departamento de la 
n^s. Cuando era urgente el oue las ! G u e r r a que se h a b í a celebrado un con-
vocas de fuego apoyaran a los infan- i trato con J . L . Phi l l ips y John Ste-
í e s . todo eran facilidades, todo er-t l>rcns, de Jacksonvi l le , F lor ida , p a r a ; 
m a r c h a r Pobre plano ensebado; nadie l a venta de toda l a madera sobrante 
miraba precio, nadie a tend ía a peque- pn P ^ e r del Departamento. 
Soss defectos exteriores. E r a todo fá-1 L o s contratistas han sido debida-
c i l como el "recibir." Ahora es el "pa-1 Mente autorizados como representan-
r a r , " y aunque no salga el dinero del te<3 (le oasi to , íos los grandes prodm--
bolsil lo propio, siempre hay l a ten- to™* de madera de los Estados U n i 
dencia a m i r a r con microscopio, y a d08* R e v e n d e r á n l a madera a precios 
escat imar cuanto sea posible?. del mercado, entregando a l Departa-
E n ú l t i m o resultado, h a b r á oue pa- rc^nto l a cantidad que reciban, menos 
g a r todo oso, pero preveo que ha de ,os gastos en que hayan incurrido a l 
demorarse mucho l a l iqu idac ión , v s in 1 venderla. E l anuncio no dice la canti-
sor milagro puede causar un confh'cto <i{M, ,le madera sobrante a mano, pero 
gordo. se tiene entendido que sea unos lü."» 
J u z g á n d o l o todo en conjunto, aq^.il miH<>nes de pies. 
no creo yo que tengamos trastornos 
obreros del c a r á c t e r anarquista euro- U N M I N I S T R O I N C A P A C I T A D O P O R 
peo; h a b r á huelgas y jaleos, pero no S U S D O L E N C I A S . 
de magnitud suficiente a paral izar la* B e ñ í n , Febrero 25 
v ida industrial . Y o temo n .ás al c i é - ; (Correspondencia de l a P r e n s a 
r r e de las fábr icas , que a las Imelgas; . Asoc iada) 
Z e l c ierre puede tener lug^.r muy en . Hcj ir Hoffman, Ministro b á v a r o de 
í ^ í H o r ^ 0 í l i e r n 0 n0 86 ^ P ^ c n l t o » y Je?¿ de l a m a y o r í a socialis-
S « S n í f « ^ • ta, debido a l estado de sus nervios, es 
L o » jornales bajaran; de esto no' ^ C0TOIfjfta rujna T se, haI la retI. 
en las ciudades, en pleno d í a . 
Y a con lo dicho hay bastante para 
que se quiebre la cabeza q u í s ü haya 
de solventar la s i tuac ión , po.ro no e? 
todo F a l t a un ele irXito que ocasiona-
rá gran trastorno. L a s manufacturas 
que estaban dedicadas a p r o d u c c i ó n 
de materiales de gnera, al suspen-
derse las hostilidades recibieron las 
cancelaciones de ó r d e n e s , con noti í l 
c a c i ó n de paral izar la p r o d u c c i ó n a l 
instante. Pero esos fabricantes no pfr' 
c i b i r á n nada a cuenta de los t r á b a l o s 
realizados, hasta que se haga l a j í - , 
i i u i d a c í ó n í inaL Parece poca cosa, pe-
ro representa nada menos que la pa-
r a l i z a c i ó n del capital invertido en 
esa i manufacturas no terminadas; y 
en muchos casos, s ign i f i cará ol atar a 
r sos fabricantse, de pies y manos, por 
o njtiempo indefinido. Quiere usrted de-
c irme de q u é medios v a el industria.! a 
valerse para encontrar recursos con 
qne hacer frente a Ja nueva pro luc-
( ' ó n teniendo su capital amarrado a l 
ilique liaste las calendas? E l Cobierno 
no h a r á l a l iqu idac ión hasta que el 
Congreso autorice los fondos y cuan-
do rec iba la a u t o r i z a c i ó n , t e n d r á qne 
buscar el dinero mediante e m p r é s t i t o s 
o como sea. 
M á s intertanto, yo no s í como se 
las v a n a componer los manufacture-
ros p a r a encontrar nuevo capital con 
que emprender negocios. A d e m á s , hay 
<n todas las cosas el elemento perso^ 
hay duda, pero t a m b i é n el costo de 
l a v ida d i s m i n u i r á notablemente; y 
aunque los trabajadores t ra tarán ' de 
sostener los precios actuales, se con-
f o r m a r á n con relativa facilidad cuan-
do vean que pueden viv ir con menos 
gasto. 
H a y muchas cosas de que hablar, 
don N i c o l á s , pero no se pueden decir 
por escrito. Son m á s bien "de ambien-
te," que "de hecho." L a s rocas sobre 
las que se asentaban los cimie itos s j -
ciales, se han fundido o reblandecido 
y hay que aguardar a que do nuevo 
cr i s ta l i cen; hoy por hoy, ni siquiera 
amorfas son: se hal lan en estado do 
plasticidad oomo lava que sale del 
v o l c á n . Por su falta de coexistencia 
e s t á n prontas a tomar la impres ión de 
cualquiera , pero, por otra parte, la 
mi sma blandura ayuda a que la im-
p r e s i ó n sea fugaz. Y a usted ve lo quo 
pasa en R u s i a ; s in embargo, tengo 
para m í que s i a l l í surge un hombr*», 
en quince d í a s se r e s t a b l r c e r í a la 
m o n a r q u í a absoluta. E s o s cuerpos de 
gigante con e s p í r i t u infanti l no en-
tienden m á s que "el boca abajo," y tan 
dispuestos e s t á n a darlo, como a te-
marlo . 
L e e s c r i b i r é frecuentemente. Ahora 
tongo que dejarle, aunque s i n t i é n d o -
lo. Mis afectos c a r i ñ o s o s a toda la fa-
mi l ia , y a usted un buen abrazo de su 
affmo. 
\ ^ ; } J . B . ( 
InícrmiciFcllígrlca" 
(Viene de l a P R I M E R / O 
tes Steel", beiaron, por haber dismi-
nuido el dividendo. ^ i U s b u r g h ' » v 
West T i r g i n í a , , alcanzaron mayores 
precios. L a s 'Mexican Oils'», flojas. 
L a s « S t e e l Crosses'» se cotizaron a 95. 
L A C U B A C A Ñ E S U & A R 
New York , Febrero 27 
L a «Cuba Cone Sujrar» cerró ayer 
con una alza de 3i8 en ventas de 700 
acciones. 
P A R A U N N U E T O G A r - M E 
Londres , Febrero 27 
S e g ú n despucho procedente de B e r -
a a . a « E x c b a n g e Telegraph Compa-
el D r . ^ í i h e l m Muohlon, ex-DI" 
n l C i ^ de I a « fá,>ricas de Krupp, ha 
ilegudo a Munich y e s t á coiferen 
n K i . í ? A 0 \ los •1efes socialistas, con 
h á v i o ^ "n nueT0 ^ h i n ^ 
I A L L A V E D E L C O M E K C I O P O -
L A C O 
>arsovia. Febrero 27 
L . ^ ^Ct,tlld C!e los Estados Unidos 
Í Í Í Í V 0 8 I>roWemas comerciales de 
V ™ ™ * * profundamente a l 
demento mercanti l de aquí . 
* i n é r V ^ S í ™mer<-io Polaco con 
i r ? v o ^ ™ a l inea de vapores en-
uno 
Verano 1919 
S E Ñ O R A S : 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n e x t e n s o s u r t i d o d e 
VESTIDOS FRANCESES Y BLUSAS DE UNGEME. 
E x h i b i c i ó n p e r m a n e n t e d e s d e 
1° DE MARZO 
V - ^ • X X A • N o s e s g r a t o o f r e c e r l e s l a s ú l -
t i m a s N o v e d a d e s d e L I N G E R I E c o n v e r d a d e r o s e n c a j e s V A -
L E N C I E N N E y r i c o s b o r d a d o s a m a n o . 
R O P A B L A N C A 
I 
L A C A S A M E J O R S U R T I D A 
" M a i s o n P i p e a u " 
N e p t u n o , 7 6 . T e l é f o n o A . 6 2 5 9 . 
E n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . H a b & n a . 
Anuncio T U R i D U 
C 1648 lt-27 
E 
•IT 
fc8tew KarloTrskl . Dlrecto'r de 
v L s o ^ e n u ^ ? 0 dicf *™ se e s t á c o m b o t r e n d o l w 
enireTista celebra- temente cerc-i de N a r r a P s k o r , T o l -
rado, syjá.A dice un despacho recibi-
do de Municli . E l Mayor General 6a -
i r e s concejal n ú n i s t e r l a l y herido du-
rante los disturbios del ylenies en la 
Dieta b á r a r a , f a l l e c i ó de las heridas, 
¿ i c e el despacho. 
E l aPost de MunJch,^ drprano de l a 
m a y o r í a socialista, pide que l a Dieta 
haga una d e c l a r a c i ó n I n e q u í r o c a de 
sn indisnntable s o b e r a n í a y declare 
q^e l a Droclarnación de la r e p ú b l i c a 
del Soviet significa una r e b e l i ó n 
centra la s o b e r a n í a nacional . 
A C L A B A C I O S S O B R E r>'A F A B R I -
C A A L E M A N A D E M U N I C I O N E S 
Coblenza, Tebrero 26 
U n a f á b r i c a alemana de municio-
nes qne ocupa setecientos yelnte 
acres , dentro de pocas mil las de la 
frontera de Luxemburgo, en l a zona 
c i upada por las tropas americanas, 
ha sido guarnecida por tropas de los 
E . Unidos hasta qne las juntas a l ia-
das decidan *l e l nmtei ia l de guerra 
que a l l í existe pertenece a l Gobierno 
a l e m á n o a particulares.-
L a f á b r i c a h á l l a s e justamente d? 
l a parte del á r e a americana cerca de 
a aldea de Xa l l sch lag , a l norte do 
í r e r e r l s . L a s informaciones que tie-
nen los americanos Indican que la fá-
br ica se e s t a b l e c i ó en lf)r> para mne 
bles, pero que con l a d e c l a r a c i ó n de 
iruerra por Alemania hubo que con-
vert ir la Inmellatamente en tal ler d) 
municiones. L o s alemanes sostienen 
qne l a f á b r i c a se I n s t a l ó uor caplta-
l.htas de Colonia, y que durante l a 
guerra c e l e b r ó los contratos para 
trabajar por cuenta del Gobierno. 
T a m b i é n declaran qne la f á b r i c a se 
e s t a b l e c i ó para hacer exploslros co-
•nerclales, y qne l a ú n i c a parte des-
t inada a obras de e b a n i s t e r í a era la 
que hac ia enrases p a r a e l embarque 
de granadas. 
Durante la guerra hab ía en l a fac-
t o r í a de dos a tres mi l hombres, mo-
xos y muchachas ocupados en la fá-
bxlcn» y que los arquitectos h a b í a n 
hecho alojamientos para los obreros 
y casas p a r a los directores. L a fábri -
ca y los alojamientos h á l l a n s e a ú n 
dentro del área ocupada por los ame-
ricanos . L a s casas de los directores 
e s t á n precisamente en l a l í n e a fron-
teriza^ 
L o s americanos aseguran que cuan-
do se Insta ló la fábr ica se construye-
ron carr i l eras . Dnrante la emerra e! 
material capturado se t r a s l a d ó don-
se se pndlera ut i l izar e l material por 
l a a r t i l l e r í a alemana. L o s alemanes 
se h a dicho, aseguran que las obras 
pe h a c í a n uor contrato con el Gobier-
no a l e m á n , d e s p u é s de l a d e c l a r a c i ó n 
de gnerra , 
E S T O N I A N O S T ^ O L C D E T I S T A S 
Estocolmo, Febrero 27 
U n a nota oficial expedida por el 
Cuarte l Genera l del e jérc i to estonia-
mar y Sa l i sburg y que ha habido mu-
chas bajas entre muertos y heridos. 
L a nota dice aue l a batalla l ibrada 
en d i r e c c i ó n de Sal isburg fué ylolen-
t is lma y agreda que gran n ú m e r o de 
fuerzas toma ion parte en ela. 
Un despacho recibido aquí proce 
dente de Petr.igrado anuncia que los 
p e r i ó d i o o s Bolsherlkif c o m e n t a n ^ 
con ansiedad l a r e s e r r a que se guar-
í a acerca de los combates librados 
«•entra los estonianos, atribuyen la 
derrota de los BolsheTlki a l cansan-
do, equipos defectuosos, malas pre-
ns iones y n é s i m o medio de trasporte 
l 'ersonas llegadas de L i b a n , asegu-
ran que han llegado ñ o r mar a L i b a n 
S,000 yolun+yrlos alemanes perfecta-
mente armados a l mando del general 
T o n del Goltz, Agregan que los Bols-
beylkl que se hal lan en e l frente del 
B á l t i c o se e s t á n debilitando y qne 
a l parecer no t a r d a r á n en derrum-
barse. 
E L S U P E R E L U O M A T E R I A L D E 
G U E R R A A M E R I C A N O 
P a r í s , f e b r e r o 26 
Todo el material superfino de las 
fuerzas expeokclonarias americanas 
que se h a l l a actualmente almacenado 
en Ips almacenes en distintas partes 
de F r a n c i a , s e r á rendido a cualquier 
precio a los europeos, siempre que 
su trasporte a los Estados Unidos 
sea m á s costoso que disponer de é l 
aqu í . E s t a noticia fué dada por la 
C o m i s i ó n liquidadora americana. 
A T R O C I D A D E S D E L O S B 0 L C H E 
T I S T A S 
Copenhagne. Febrero 26 
(V ía Montreal) 
E l informe oficial nresentado por 
las antoridades estonianas acerca de 
fcs atrocidades cometidas por los 
BolsheTlki en Estonia , especialmente 
9n Wesenburjr y Dorpat, contiene 
ana r e l a c i ó n terrible. 
L a s tumban de las personas asesi-
nadas en Wesenbunr fueron abiertas 
e l 17 del mes actual en presencia del 
gobernador. E n el las se encontraron 
ochenta y dos c a d á r e r e s . L o s c r á n e o s 
de los muertos se hal laban despeda-
zados y los cuerpos cubiertos de he 
ridas de bayoneta. U n testigo ocular 
de las ejecuciones dice que las r í c -
tlmas fueron colocadas a l borde da 
las tumbas y fusi ladas. L o s cuerpos 
fleron arrojados en las fosas y los 
que só lo estaban heridos los mataron 
a golpes. 
E n los alrededores de las tumbas 
se encontraren pedazos de g é n e r o s 
y fragmentos de huesos. 
L o s que fueron asesinados en Dor-
pat fueron arrojados a l rft>. L o s ca-
d á r e r e s reco»rIdos m á s tarde t e n í a n 
s e ñ a l e s del tratamiento b m t a l dado 
a esos Infelices por los Bo lcher ik i . 
S e g ú n el Informe l a furia Bolche-





El Reuma los Baldó 
E l u n o e n l a s t r i n c h e r a s , e l o t r o p o r a b a n d o n o , h a n d e j a d o p r o s -
p e r a r e l r e u m a y s o n d o s i n ú t i l e s , v i c t i m a s d e l c r u e l p a d e c i m i e n t o . 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L F I A 
V e n c e e l r e u m a m á s r e b e l d e , y a s e a g o t p s o , a r t i c u l a r o m u s c u l a r . 
H a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o , l i b e r t a a l r e u m á t i c o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
nos, muchos do los cuales han sido 
asesinados y mutilados. E l informe 
agrega que veinte mujeres perecie-
ron ahogadas en e l N e r r a , r í c t l m a s de 
los Bolcherik' , aniones les ataron 
granodes piedras en e l cuello y las 
arrojaron a l r«o, 
e c o s d e l T v e d a d o 
B A I L E D E M A S C A R A S E N E L C E \ 
T R O D E P R O P I E T A R I O S D E L I M l \ 
I ü . 
E l s á b a d o 22 se c e l e b r ó el primar 
baile de disfraz en l a a r l s t o c r á d c a 
sociedai. 
L a juventud alegre y bulUciosa, 
a c u d i ó en gran n ú m e r o a participar 
de las delicias de Momo, que hacia 
tres a ñ o s no disfrutaba. 
L o s sa lrnes presentaban un aspec-
to encantador. 
M á s c a r a s y trajes caprichosos se 
-veían por todo el recinto del cha le t 
V a r i a s comparsas formadas por 11 ?-
das s e ñ o r i t a s asal taron los salones 
a las nueve y media, siendo recibidla 
con gran algaraza. 
Satisfecho debe estar el activo Pre 
sidente de la S e c c i ó n de Recreo, A. 
Miranda, por el triunfo obtenida oa 
tete primer baile. 
E l s á b a d o lo. de Marzo se celebra,-
rá el segundo baile. 
M a t i n é e del A . B . C . 
Celebraron los entusiastas j ó v e n e s 
del A. B . C . una animada m a t i n é e «el 
domingo 23 en los salones de los Pro» 
pietarilos de Medina. 
D i s c u r r í a n por los salones, lindan 
s e ñ o r i t a s , con preciosos ramos de fió-
l e s que les eran entregados a la en-
trada. 
E l maestro Romeu e j e c u t ó un se 
lecto programa. 
Restablecido 
H á l l a s e completamente restablocl-
ac y a l frente de sus m ú l t i p l e s nogo-
c'os, el opulento financiero s e ñ o r Jo-
r(' M a r l m ó n , Presidente del Banco 
E s p a ñ o l . 
Su morada de la calle 17, fué cons-
tantemente vis itada por sus muchas 
amistades durante eu enfermedad, 
prueba evidente del aprecio y consi-
d e r a c i ó n que les mereee. 
Acertado nombramiento 
E n las elecciones celebradas en la 
iglesia de la Merced, el ú l t i m o domin-
go, por la c o n g r e g a c i ó n do las Hijas 
de Mar ía de la Medalla Milagrosa, ha 
sido nombrada Vlcepresldenta, la bo-
l la s e ñ o r i t a Carmlta Col l , de este ba' 
i r lo . 
L a felicitamos. 
L a Marquesa de Af i les 
E l 22 c e l e b r ó su fiesta o n o m á s t i c a , 
una caritativa, y distinguida dama de 
esta barr iada: la s e ñ o r a Margarltf» 
^lendoza. Marquesa de A v i l é s . 
Cató l i ca ferviente y caritativa, dis-
fruta de generales s i m p a t í a s . 
Llegue hasta la joven dama, con 
nuestro saludo, el agradecimiento d^ 
todos los pobres de este barrio. 
Lorenzo B L A N C O . 
E s p e j o s y C u a r i r « 




Antonia J . E r v i t i , nos comunica 
que ha tomado p o s e s i ó n del carga 
de Presidente de la " A s o c i a c i ó n A n -
á g u o s Alumnos de los Hermanos E s -
cuelas Cris t ianas" p a r a el que fué 
designado en Tunta General de E l e c -
ciones 
Damos la enhorabuena a l s e ñ o r 
E r v i t i por la e l e c c i ó n de que ha sido 
objeto y le deseamos continuos éxi-
tos en el d e s e m p e ñ o del cargo. 
E l D o c t o r M a r d e n y 
s u s O b r a s 
Son tantas las obras que se han escri-
to, eu toilos los idiomas, pars» educar a 
la juventud, que coustltuyen una verda-
dera Bibliografía, pero ninguna ha he-
cho tanto bien a la humanidad come Jas 
escritas por el doctor MAKUEN. 
Ks tan popular el nombre del doctor 
MAiiDKN que serán muy contadas las 
personan que no hayan oído pronunciar 
su nombre. 
Sin embargo es fácil que muchas per-
souus no hayan leído sus obras, creyén-
dolas hijas de un mercaoitilismo', priván-
dose de este modo de adquirir muchos 
conocimientos indispensables en la vida 
de los negocios. 
Las obras del doctor MARDEN son 
útiles a todo el mundo, pero muy es-
pecialmente a aquellos que tienen que 
abrirse camino en la. vida por medio del 
comercio. 
Las obras del doctor MABDEN pueden 
ser leídas por todo el mündo porque no 
sustentan principios que combatan nin-
guna idea política ni religiosa. 
De todas las obras del doctor MAR-
D E N se han publicado al español las 
más interesantes que son las siguientes: 
S I L M l ' U E A D E L A N T E . Colección de 
anécdotas y ejemplos que encaminan la 
voluntad del joven hacia el ideal de la 
vida intensa 
A B K I K S E PASO. Confirmación demos-
trada del criterio sustentado en el pri-
mer volumen, conteniendo además L A 
F U E R Z A D E L A VOLUNTAD. 
E L P O D E R D E L PENSAMIENTO. E n -
señanza de cuanto influye en el bienes-
tar y en la dicha humana la autosuges-
tión y el dominio de la voluntad lle-
vando además el folleto LOS A T R A C T I -
VOS P E R S O N A L E S . 
L A INICIACION BN LOS NEGOCIOS, 
Gula y consejo del joven que empren-
de la senda de la vida de acción. 
E L E X I T O C O M E R C I A L Y E L P E R -
F E C T O E M P L E A D O . E n este volumen 
se estudia la influencia que la armo-
nía entre patronos y dependientes pue-
de ejercer en el éxito de los negocios. 
ACTITUD VICTORIOSA. Canto épico 
al triunfo del hombre sobre cuantas mi-
serias pretenden entorpecer su camino 
victorioso tras el Ideal del bienestar. 
PAZ, PODER Y ABUNDANCIA, E l fro-
to de la perseverancia, la par del espí-
ritu, el poder creador y el bienestar ma-
terial obtenidos por el trabajo honra-
do. 
PSICOLOGIA D E L COMERCIANTE. 
( E L A R T E D E V E N D E R - . Libro de 
aliento en que se completa la educación 
comercial del hombre dedicado a la vi-
da de los negocios. 
L A A L E G R I A D E L V I V I R . E l libro 
de .a. vida plácida y feU». 
Precio de cada tomo en rústica en 
la Habana $1.00. 
Las mismas obras enenadernadas en 
la Habana. $1 50. 
Se remiten a todos los lugares fuera 
de la Habana, franco de portes y cer-
tificado, remitiendo 20 centavos más 
del precio indicado. 
D E V E N T A : E N LA L I B R E R I A " C E R -
VANTES," D E RICARDO V E L O S O . 
GALIANO 62, (esquina a Neptbno-. 
APARTADO" 1115. T E L E F O N O A-4958. 
HABANA 
C 1649 10-23 
Y donde el surtido e<; • 
y a precios ventajosos, es i T t í 1 ^ 
Gahano 118. ' Qn r ' Artq 
Tiene infinidad de cuadros de paf 
sajes, flores, marinas, frutas, (te, ei 
o l e o g r a f í a s , acuarelas, grabados' bre 
minos, etc. 
R E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
G a r a n t i z a n d o e l s e c r e t o 
P o r t o d a n o t i c i a o c o n f i d e n c i a 
q u e r e s u l t e e n e l C A S T I G O 
L E G A L d e l a u t o r d e c u a l q u i e r 
r o b o a l a D r o g u e r í a S A R K A . 
D i r í j a s e a M . G a r c í a S o r i a 
S u c o l e c c i ó n de espejos, « ¿ S i l 
dora: los hay de todos tamauc* T. 
con figuras o s in ellas. , . , 
Molduras de alta * o ^ d J * 
si l los para pintores y . ^ " ^ f ^ L , , 
| ¡ E s l a casa que satisface al caen-
E L A R T E 
Gallano 118. cas i e san in» « 
C . 1710 — — ' 
T e n i e n t e R e y 4 1 , 
C 1636 a l¿ 90t 23 
C a s a E s p e c i a l p a r a 
B o u q u e t d e Nov ia , Cestos. 
R a m o * . C o r o n a s . C r u c e ^ etc. 
R o s a l e s . P lantas de Salón. 
A r b o l e s frutales y de sol*-
b r a , e tc . . etc. 
S e m i l l a s de Horta l i zas y F U * * 
E n v i a m o s grat is c a t á l o g o ae 
. / I 9 1 8 - Í 9 1 9 
A r m a n d y I*00 
O B C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N fl^ ' 
M A R I A N A 0 
El Dr. V. Rniz üíillJ 
. . . . 10» 
dolor con A 
duras postleas d 
. _ _ _ . „ , ) . ! T-O a (le i 
duras posi»~" 
dentaduras oe .
tadas poj su o 
toda perfección 
dos y los tra": 
de absoluta 
Todos los alas. 
é 
A Ñ O L X X X V 1 1 i K A R l O U t L \ M A X I N A F e b r e r o 2 7 de 1 9 1 9 . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
" G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado. 18; de 12 a 5. 
- ^ I Í q U E Z B E L L O Y T R U J I L L O 
' " ^ ABOGADOS. NOTARIO. 
" ^ í Teléfono M - 1 4 5 Í Í . flabana. 
t«6* 
^ Q S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Amargura, I L Habana. Cabla 
A b o ^ ^ ^ - G Í d e l n t e . " Teléiono A-2Goa 
I G N A C I O tí. P L A S E N C I A 
lid6"!0* ^ S t ™ * 1 1 0 d« 14 C a s . de 8« . 
S r ^ f ' ? . i . Especialista eu enfermedades 
Con^ •Jr«ae.8,1paílü3 y Cirugía en generaL 
bre\ Í ^ J 6 f a *" Gra"« Para lo» po-
ore». Empedrado, 50. Teltíono A-2i»8. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
C l f S m niñ<?8- Consultas: de 12 a 3. 
28 f 
L F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO _ 
O R T E G A - F R A Ü - L O Z A H O 
F i n c a s R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
A * oficina para el público: De 
3 ° ? % dMan"ans de Gflmez, (Dto S M \ . 
U « A . -4832 . Apartado de Correos 
^ H a b a n a . ^ 
" ^ u T c i L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
^ 17 bajos. Teléfono A-0242. Sfllo 
M a n u e l r a f a e l á n g u l o 
A b o g a d o 
Amargura. 7 7 . - 2 3 3 Broadway. 
Habana. New Y o r k 
H61 
T É Í A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
1 NOTARIO P U B L I C O 
G A H C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
P R O C U R A D O R E S 
J U A N D E M O Y A C U Z A 
Procurador. Con 10 años de ejercicio en 
fifitiaiso de Cuba, ofrece sus servicios. 
Sido 77, altos. Teléfono A-5675. Correo: 
inartado 1902. Cable y Telégrafo: De-
Boyâ a. Habana Cuba 
j;7G5 i'' ma 
Doclores e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
v i . F E U A r A G E S 
iimJano de la Quinta de Dependientes. 
niaei* eu generaL inyecciones de Neo-
siiv^r^n. CuusulUiS de 2 a L u ^ f , 
uttr-úles J Viernes. Neptuno, iüi. i e i é -
(ono A-ü^i.. Domicü lo : B;inos, entra 21 
y HiV Vetado. Telefono K-44»a. 
W ¡ . A l b e r t o S . d e b u s t a m a n t e 
Catodráuco auxUlar, Jefe de Clínica de 
Pwios por opo-sicióu de la Facultad de 
Vediciua. Kspecialid^i en partos y en-
fermeüades de señoras. Consultas de 1 a 
5 lunes y viernes, en Sol, uúmero 7U. 
líomicillo: calle 15, entre J y K . Ve-
dado. Teléfono número K-lSlC. 
i£¡8 30 my 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Ufdico Cirujano. ICníermedadea de 1» san-
ire, peclio, señoras y niños. Partos. T r a -
uaiiento especial curativo de las a íec-
clo;io8 genitales de la mujer. Consultas 
de 1 a & Gratis los JUartos y Viernes. 
Lea'tod. fll-'Ja. Habana. Teléfono A-Ui;2ü. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos exclusivamente. 
CoiiBultus de 7 Vi a U Víi a. m. y de 12 Vi 
a P m- Ijamparilla, 74, altes. Teléfoi-o 
A-aosj. Habana. 
D r . L A G E 
üeô ,i"1íLe.dad,eB 6ecreta«; tratamiento» e*-
eSSSfSi* / l n . emplear inyecciones mer-
curi r^'n06.i>alVttr!iún. Neoialrarsin, ew; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. Sío r i -
in 28 d 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
ba¿airrÍCÜ ?" U Universidad' de ia Ha-
uied¿<.h «i11^8 a a ü. i - id y enfer-
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamieutos de Vías ürina-
2 ^ 2 «ietu-icidad Médica. B a / M X. Al-
ia ire^uencla y corriente», en Aiauriaue, 
« k I u ^ * ^ '-telélouü A-4474. 
C lu 31 ag 
Dff. E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Medicina en jenerui. fispecialuienio tra-
lamiedto de ii.a aleccione» del pecho. Ca-
sos incipientes y avanzados de tubercu-
losis pumionar. Consultas diarUmente. de 
i a «. iNepmuo, i ^ ü . Teléfono A iuite. 
D r . J . B . R Ü 1 Z 
De los hospitaiea de Filadelfia, .\e,y York 
y aicí-cede». Especialista eu eiíferaiedades 
seexetas. üxt inenes uretroacópicos f cis-
toscopicos. üxamen del liiiún por lo's lia-
yus A.. Inyecciones del bOO y üi*. Jsau Ka-
latl,_;.ü. altos. L»e 1 p. m. » a. Teléfono 
A-üdoi. 
D r . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposición de Clínica Qui-
rúrsica. Ha trasladado su domicilio a 
Concordia, número 25. Habana. Consul-
tas una a doa 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
das las enfermedades del estómago e in-
testinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4. en Carlos 
111. número ü u ü . 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general s partea Jispecial.'-
dad: enfermedades ao mujeres (Gineco-
logía; y couiores del vientre <estó£ruii;o, 
intestinos, ülgado, riüOn, etc.> Trai*-
mlcnto de la úlcera del eatúmago ^or el 
proceden de Jfiinliorn. Consulta de 1 a S 
^excepto ios domingos./. J^mpedrado. 52. 
leleiouu a - _ ¿ i o 
• U 4 Ü 28 f 
D r . R E G I N O R O J A S 
Dentista. Horas de consulta de 9 a UV4 
a. m. y de 2 a 5 p. m. Industria, l ia , 
entre Neptuno y San MigueL 
2 4 0 4 4 mz 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médic- cirujano Domicilio: Aguila, 76, 
altos. Teléfono A-123Í5. l lábana. Consul-
ta»: Empanarlo. 112, altc^; de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intestlnaL Inyec-
c í ^ e s de Neosalvarsán. 
O C U L I S T A S 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oidoa. especialista del 
"Centro Afcturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des, aa. Teléfono A-52UU. Domicilio: Cun-
eo rdut, número aa. Teléfono A-42J0t 
D r . R O B E U N 
Piel, naugre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernisluto. 
Couhulfca»; de 1$ a 4 Pobres: gratis. Ca-
ñe ue Jesús María, BL Teléfono A-ÍÜXi. 
ü i . t K A b i i U C O J . D E V E L A S C O 
Kníermedadea del Corazón. Puimonea. 
iNerviosus, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas; De 1̂  a 2. los días laborables, 
baiud. número Orí. Teléfono A-541íi. 
D r . J . D 1 A G 0 
Afecciones do las vías urinarias. Enfer-
medades de las señora». Empedrado, Itf. 
De 1 a 4. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos. Nariz y Garganta- Lealtad, 
número 81. Horas de consulta: de 11 a 
12 m. y de 2 a 4 p. m. Teléfonos A-77ÓÜ. 
F-1012. Habana 
C A L L I S T A S 
Q u i r o p e d i s t a A L F A R O 
se, Dblspo, 56, bajos. Trabajos perfectos 
que pueden compararse, sin cuchilla ni 
dolor. $1. De 8 a tí p. m. Domingos: 
de S a 12. 
3041 6 mz 
F . T E L L E Z 
QUIIIOPEDISTA C I E N T I F I C O 
D r . E N K l ^ U E D L L K £ Y 
Cirujano de la yuinta de Salud "Da Ba-
lear. Enfermedades de sciioras y ciru-
gía en general. Cousuitas: de 1 a 3. San 
jóse , j(. Xeiélono A-2ÜÍÍ, 
432-1 tt f 
. D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
ue Mcdkina. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número Ufe, Teléfono A-4Ó44. 
D r . A L r K E D ü G . D O M I N G U E Z 
Hayos X. Piel. Enfermeuades secretas, 
leugo xN^ósaivursán para inyecciones. Ue 
1 a 3 p. 10. Teléfono A-5i>0(. San Miguel, 
numero luí, Habana. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y olüos. Malecón, 11, al-
to»; de 3 a 4. Teléiono A-44l)ü. » 
D r . A N T O N I O K I V A 
CorazOn y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivameute. Consultan: de 12 a 
2. llerna>.a, 32, bajos. 
4327 28 í 
D r . J . V E R D U G O 
Especialista de París, Estómago e ia-
Lt>bUiio¿ por medio del análisis del jugo 
gáatrioo. cousultaa de 12 a 3. Coiisula-
uo, éj. Teieiono A-üll i . 
CUUA R A D I C A L X SEGURA D E L A 
D I A B E T E S . POR E L 
D i , iYlüii 1 mC¿ U W 1 1 U L L Ü N 
LoiisDtas: Corrientes eléctricas y masaje 
Yinraiorio, en uiveiiiy, u y meaio, al-
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a san 
luua.eciu, JesOs del Aiouie. Teiei'>no 
i-lflUÚL 
t / r . G 0 i M ¿ A L 0 f L D K U S O 
Orujano del Hospital de i^meijíeucias y 
del Huspiiul xNUiueru Uno. i^úpeciaiista 
sü vías üi iuanas y eniermeuaueB vene-
ieas. cistoscopia, caten&mu de lo» uré-
teres y exuiuen del nuuu por los itayos 
A- luyecciuiiea de Neosuivursau. Consul-
tas ce lu a 12 a. m. y dé 3 a U p. m., en 
la caile de Cuba, numero tíU. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Eraergcnciaa. 
Üinecóiogo del Dispensario Tamayo. Ci -
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afeccionas especiales 
Oe la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte. 3SU Teléfono 1-2628. Ga-
binete de consultas: Reina. OS. Teléfo-
no A-9121. 
Especialista en callos, uñas, exotosla, 
onieogrlíosis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qul-
ropédico. Consulado y Animas. Teléfo-
no M 2390. 
3147 28 t 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, 5. Teléfono A-3817. E n el gabi-
nete o a domicilio, $1. Uay servicio de 
manicure. 
F . S U A R E Z 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la ei Leritis crónica, asegurando 
la cura Consultas: :de 1 a 3. Reina, 
üü. Teléfono A-6050. Gratis a los pobres, 
Lunes. Miércoles y Viernes. 
2113 20 £ 
Dr. J U A N M . D E L A r u L M L 
Itédicc del Centro Asturiano. Medicina ¡ 
tu gcíeraL Consultas diarias (2 a 4) . 
O'Reiliy, número 76, altos. DomiciPe:-
Patrocioio. 2. Teléfono 1-1197. 
D r . E L P 1 D Í 0 S T 1 N C E R 
Cirujano del Hospital "MercedeH." Cl -
tugla (especialidad de cuello), enferme-
dades de los ojos, orina y saugr^. l n -
fccclouu» de "¿seosalvarsán." Consultas: 
de 2 a 4 p. m. Domingos: de 10 a 12 a. m. 
Teléfono A-632U. San Rafael, 72. 
D r . J . A . V A L U L S A N C I A N O 
Catedrático titular de la Universidad, 
iueuicina interna en general. Especial-
mente Enfermedades del biatema Aer-
vioso. Li.es y ixUixermeuades uei Cora-
zón. Consultas: de 12 a 2 l$2uj. ¿au Lá-
zaio, nuinel'O 221. 
C Üim 3üd 17 o 
D r . U A L V L l Ü U 1 L L L M 
Especialista eu enfermedades secrctaa 
Habana, 4i.t, esquina a lejadilio. Con-
sultas : de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
D r . F I U B E R T 0 R I V E R 0 
£*peclalista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-iuteruo del Sanatorio de New 
"ríe y ex-dlrector del Sanator'c '"La E s -
peranza." Reina, 127; de 1 u 4 p. m. Te-
ItíonoH 1-2342 y A-2553. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con ̂ preferencia par-
' m . enfermedades de niños del pecho y 
"ngre Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
"itoa. Teléfono A-648S. 
«21 28 f 
Cl ín ica " S A N A T O R I O C U B A " 
jaíanu, 37, (tranvías del Cerro). Telé-
»no A-30tí5. Director: doctor José E Fe-
•Tan. En esta Clínica pueden ser asisti-
os los enfermos por los médicos, eiru-
«nos y especialistas que deseen. Con-
'jiitaa externas para caballeros: lunes y 
Tiernes de 11 a 1. Señoras: martes y 
jueyes a la misma hora. Honorarios: $5. 
i'oores: gratuita: sólo los martes para 
•«íoras. y sábados, caballeros, de 7 a 
8 P. m. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S 1 E G U 1 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enfermeda-
des de los ninoa. Medicas y Quirúrgicas. 
Consultas: De 12 a 2. Linea, entre F y 
G, Vedado. Telefono F-4233. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
les y nerviosas, tUnico eu su clase). Cris-
tina, 3b. Teieiuno 1-11)14. Casa particular: 
san Lázaro. 721. Teléfono A-4ÓÜS. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
Médico ciiujano. Carpanta, nariz y o;dos. 
Consultas de 1 a 3, eu .Neptuno, 36, (pa-
gas). Calle 17, número 512, entre l-t y 
lü. Vedado. Teléfono F-54Ó7. 
43'J2 28 f 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. Sistema 
nervioso y enfermedades mentales Con-
sultas; Lunes, Miércoles y Viernes, de 
12Vá a 2V .̂ Bernaza, 32. Sanatorio Barre-
ro, vluanabacoa. Teléfono 5111. 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 6. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Nep-
tuno, 69. Teléfono M-1716. Clínica de 
Operaciones: Carlos I I I , número 223. 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Compietos, S2 moneda oficial. Laboratorio 
Analíí .co del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, (iü, bajos. Teléfono A-3tí22. Se prac-
tican análislr nuimlcos en general. 
C i K ü J A N U S D E N T I S T A S 
D r . A R T U R O R . R O S 
Cirujano Dentista. Especialista de las 
afecciones de la boca Horas de ofici-
na: S a 11 a .m. y de 2 a 4 p. m. Te-
léfoncs A-6730 y F-2159. O'Reiliy, esquina 
a Villegas. 
D r . P A B L O A L O N S O S 0 T 0 L 0 N G 0 
Cirujano Dentista. L a piorrea por su ex-
clusivo tratamiento, único en el mundo, 
de infalible resultado, sin inyecciones! 
que tan funesto resultado han dado. San 
Nicolás, 64. altos, esquina a Concordia 
De 1 a 6. Teléfono M-1W2. 
2635 26 f 
D r . E . R O M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de Pen-
sylvania. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibles Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
5. Martes, jueves y sábados, de 2 a 514 
para pobre». Consulado. 19. bajos. Telé-
iono A-6792. 
4323 2s f 
Qui.-opcdlsta del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departameuto 203. Piso lo. De S a 11 y de 
l a t í . 
432ü 28 f 
b i K U > b ú L t í K A S 
t i , U L l a i d í t u i u r A n i A 
I O S , Aguiur, I O S , esquina a Amargura. 
Hacen p.ugus por el cable; laciiiian car-
ias ue crédito y giran letras a coita y 
UUga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letra* u corta y larga vista sobre 
luuas las capiuues y ciuuades impor-
tantes de los EstadOd Uníaos, Méjico y 
Europa, asi como sobre lodos los pue-
uios ue España. Dan curtas de crédito 
sobre Aew lora, Pnadeilia, New O 'ieans, 
Sun l' iaucisco. l>ondi ea, Paria, Ha nuur-
gu. aiaunu y Barcelona. 
t L I J U b U L K. A i & u E L L E S 
B a n q u e r o s 
M e i c a a e r e s , ¿ o , h a b a n a . 
Depósitos y Cuentas corrientes. Depósitos 
de vaiores, haciéndose cargo de cobro y 
remisión do dividenüos o intereses. Prés-
tamos y pigiioiaciones de valore» y iru-
l u s . Compra y venia ue vaiores públi-
cos e inaustnaies. Compra y venia de 
letras ue, camnlo. Como de lenas, cu-
pones, etc., por cuenta ajena tiiros so-
ore las pnucipaies pia.'.aa y tainüien b o -
bre loa pueuios ue l^spaha, Islas Balea-
res y canariaa. PÁgOH por cable y Car-
ies ue Crédito. 
CONGREGACION D E SAN J O S E EM 
E L TEMPLO D E B E L E N . 
Las misiones entre infieles. 
FnndamenU s. 
L a voluntad de Dios, deseosa do 
salvar a todos los hombres, el ejem-
plo de Jesucristo que vino a la tierra 
y dió su vida por la salvación de las 
almas, el deseo de reparar los nues-
tros pecados y salvar nuestra alma, 
los ejemplos de tantos apóstoles que 
por salvar alrrjas se consumieron, la 
necesidad extrema en que se hallan 
Ies gentiles, los esfuerzos que por 
perderlos rer'.izan los demonios V 
sus secuaces: son otros tantos moti-
vos poderosos para estimular a iues-
tro celo por las misiones entre in-
fieles. 
Hechos, .1 
Muchos millones de gentiles se 
encuentran en la China sin conocer 
a Jesucristo, sin scaber lo necesa-
Tio para salvarse. Con la libertad 
que la República China ha dado para 
la enseñanza y para la Religión, ml-
Hones de paganos están dispuestos a 
hacerse cristianos: muchos lo piden 
> desean: sólo faltan hombres y di-
nero para poder acudir a tanta nece-
dad y o tanta demana. 
Los hombres van yendo, atraídos 
por el amor d-1 Jesucristo y a las al-
mas; sólo faltan los medios materia-
¡ les y morales, que nosotros podemos 
suministrarlos. 
(Concluirá). 
E N L A QUINTA D E LUYÁNO 
Ejercicios Espirituales 
Se han celobrado en la Quinta "La 
Asunción" de los Padres Jesuítas 
del Colegio de Belén, los dias 22. 
22 y 24 del rctual. 
Asistieron numerosos grupos de 
caballeros. 
Dirigió los santos ejercicios espi-
rituales conforme al plan de San Ig-
nacio de Loyola, el R. P. Cándido 
Arbeloa, S. J . 
Atendió a les ejercitantes en la 
Parte corporal, el activo Hermano 
Gabriel Llórente. 
Para uno y oetro tienen los seño-
res que han practicado los Ejercicios 
lalabras de elogio y gratitud. 
E l martes 25, muy de mañana, oye-
ron da Santo. Misa, y recibieron la 
Sagrada Comunión, dando con este 
acto término á los expresados ejer-
cicios, llevador a cabo como dice ol 
Espírflu Santo, llevando el alma a 
la soledad para que allí en el silen-
cio escuche óu voz. 
Nuestras oraciones son rorque per-
severen en )at santas resoluciones 
de vida eterna hayan formado 
en esos dias de retiro espiritual. 
UN CATOLICO. 
L A S MISIONES E N T R E I N F I E L E S 
He leido uiva preciosa, hojita inti-
tulada "Las n 'sienes entre infieles", 
que fué profusamente distribuida al 
terminar una sagrada fiesta en el 
templo de E^lén. El la nos habla de 
activar la piopaganda para llevar 
adelante la magna obra religiosa de 
Itp misiones en la China, y yo creo 
que no habrá un solo corazón católi-
co que no responda a ese piados ) 
aviso y generoso llamamiento. 
Allá en las remotas regiones de 
'a China hay numerosos contingentes 
de seres que están pidiendo, coa 
ruego constante, abrazarse a la reli-
n ó n católica que quieren conocer a 
Jesñs y debemos ayudarlos, debe-
mos secundar a los nobles iniciado-
res de tan piadosa empresa. Los ca-
tólicos siempre dispuestos a coope-
rar a toda obra altruista, sabrán en 
esta ocasión también, responder al 
llamamiento. Que la caridad brinde 
sus divinos frutos y que no falten re-
cursos para realizar ese ideal! 
Y cuando los santos misioneros al 
cen la cruz salvadora, cuando la lu^ 
radiosa del catMicismo ilumine los 
pueblos que piden la redención, có-
mo gozarán las almas que a ello han 
contribuido! 
Yo sólo dispongo doe un grano de 
arena para esa magna obra, pero mi 
tsperanza es grande y ruego fervo-
rosamente por la realización de esa 
empresa que será un nuevo triumo 
para el catil-cismo. 
Noema Sampedro. 
Congregación <le S. José 
en Belén 
1 í 
CUBA EN LAS MISIONES EN CHINA ' 
(Conclusión. 
J . B A L t L L L S Y C U M i ' A M A 
S. E N C. 
A m a r g u r a , í m u e s . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
u corta y laiga vista sobre New i'oilc. 
Cendres, Pan» y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e islas ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía ue Seguros contra incendios •'Üo-
yaL" 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de ü a 12 y 
de 2 a 5. Especialidad en el tratamiento 
de las enfermadades de las "encías," 
(Piorrea alveolar) por n.'cdio de Inyec-
ciones previo examen radiográfico y hac-
ter'ológlco j» radlogrúfico. Hora fija para 
cada cliente. Galiano, 52. bajos. Teléfo-
no A 3843. 
4325 28 f 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Dondres .París, Madrid, Bar-
celona, New iork, New Orleans, Jb'iladel-
íia, y demás Capitales y ciudades de 
los Estados Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos ios pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
eu cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos eu nuestra bOveda construi-
da con todos ios adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. E n esta oficina daremos 
todos ios detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
C 8381 
B A N Q U E R O S 
in 0 o 
Crónica Católica 
Iglesia de J esús María 
y José. 
El domingo anterior se ha celebra 
0 con grj.n esplendor solemne fun-
"^n en honor a Santa Eduvlgis, Du-
íuesa de Polonia. 
A las ocho y cuarto concluidos los 
^itos de los Siete Domingos, el R. 
del ancisco García Vega, Párroco 
irtf templ0' procedió a bendecir lt 
cr¡ .ca Imag(n adquirida por sus-
toâ 1011 part3Cular entre sus devo-
O d r i n a la niadosa dama se-
a Andraa González de Romero, 
'ton b e n d K i ó n siguió la Misa so-
^ 5 Ofició de Preste, el citado 
Párroco, ayudado de los Padres Sam-
muel y Muñiz 
Pronunció el sermón el R. P. Ru-
lino Beristain S. J . 
L a parte musical fué Interpretada 
por los cantantes, Matheu, Marco, 
Pereclto y Cruz, acompañados de or-
questa, bajo la dirección del lau-
reado maestro Pastor. 
Se ejecutó la Misa de Revanello. 
Ave María de Guerra, y al final y en 
el acto de la tendiclón, la Marcha 
de Pastor. 
* Concurrió numeroso concurso d3 
líeles. 
Fueron obsequiados con estampas. 
A las cinco y media de la tarde, 
tuvieron lugar cultos al Santísimo 
Sacramento. / 
L a parte musical fué interpreta-
ca por el organista del templo señor 
lomás de la Cruz, un estimado com-
tañero en la prensa. 
E l ocho del próximo Marzo, admi-
nistrará el Prelado Diocesano el 
Sacramento de la Confirmación en 
esa iglesia parroquial. 
E L MISIONERO APOSTOLICO, R. 
P. R A P A E 7 . RUIZ E N E L TEM-
PLO D E SAN F E L I P E 
E n la Iglesia de San Felipe, darás 
comienzo santas misiones, el segun-
do domingo de Marzo, primero d3 
Oú-aresma, por el Misionero R. P. 
Rafael Ruiz 
CONGREGACION D E LA ANUN 
C I A T A 
E l domingo 2 del Marzo a las siet-e 
y media, plática. A las ocho Misa 
de Comunin General. 
Estos cultos se verificarán en la 
capilla de los alumnos. 
I G L E S I A D E L A MERCED 
E l jueves eclto al Santísimo Sa-
cramento. 
E l domingo 2 la Guardia de Honor 
y el 5o Domingo de San José. 
Los Viernes de Cuaresma, Via Cru-
cis, a las 6 ]f m. 
P J í R R O q : / / . * D E S. NICOLAS 
E l domingo se han celebrada so-
lemnes cultos al Santísimo Corazón 
de Jesús. A la& siete y media. Misa 
de Comunión general. 
E l banquee aucarístico estuvo 
concurridísimo. 
Fuá amenirdo por el organista 
del templo, señor Angel V. Portóles. 
A las ocho y media, misa solemne 
Predicó ti Párroco, R. p. Juan 
José Lobato, 
L a parte musical fué interpretada 
por un nutridj coro de voces, bajo la 
acertada dirección del maestro señor 
Angel Portoáés. 
E l templo estuvo concurridísimo. 
Por la tarde a las 6 , exposición del 
Santísimo Sacramento, estación, Ro-
sarlo, meditación, cánticos, bendi-
ción y Reserva del Sacramento. 
Pensemos bien estas situaciones y de-
Jemos obrar a nuestro corazón. No ol-
videmos que las almas salvadas y redi-
midas nos lo agradecerán , los Misione-
ros nos lo agradecerán , Jesucristo mismo 
nos lo ag radece rá y tendrá en cuenta eu 
el día del Juicio. 
Punto I V . 
Algo de consolador 
¡Cuántos manantiales de consuelo se 
encuentran para los que se emplean en 
salvar almas! 
Consuela el saber que por nuestros 
esfuerzos y privaciones es tán vivas en 
los asilos cristianos muchas n i ñ a s conde-
nadas a la muerte. 
Consuela el saber que por nuestra in -
dustria se hallan eu camino de salva-
ción eterna, muchas n iñas que de otro 
modo vivir ían para siempre separadas de 
Dios. • , . 
Consuela el pensar en el agradecimien-
to de esas almas a b u s bienhechores, lo 
que por ellos ped i rán y lo que consegui-
rán, de Jesucristo. 
Consuela el verse asociado a esos he-
roicos apóstoles que consumen su vida 
en tan sublimes ministerios. 
Consuela el que Jesucristo sea más 
conocido y glorificado por los pequeños 
sacrificios que por las Misiones nos i in -
I ponemos. 
Jesucristo la Iglesia, los Misioneros, 
I la part icipación de méritos tan extraor-
1 diñarlos son manantiales de consuelo pa-
ra nuestros corazones y de estímulos pa-
ra nuestros trabajos por las Misiones. 
Punto V. 
Algunas sugestiones 
a) Las Religiosas y Directoras de Co-
legios de n iñas deben organizar a sus 
, alumnns "actuales" y a sus alumnas "an-
i tipuas" en Comités Auxiliadores de las I 
i Misiones en China, con el fin de allegar) 
' recursos, trabajando y recogiendo cosas i 
durante el año, para en época fija tener 
una exposición, un bazar; un beneficio 
en favor de l a obra: esos Comités cen-
1 trales deben formar centros de acción en 
1 toda Ja Isla para reunir limosnas y ob-
jetos para la magna exposición anual 
en la Habana: deben formarse directi-
vas que muevan todo el engranaje. 
1 Asf se está haciendo en Francia, Ale-
mania y los Retados unidos; y asf se 
lince eñ ol Colegio del Sagrado Cora-
zón del Cerro. 
b) Uno de los medios muy en boga 
en los Estados Unidos, en España y 
Francia en la propagación de las "Hu-
chas de Misiones:" las señoras y seño-
ritas auixiliadoras las reparten en gran 
profusión 3' las reciben después con lo 
que ol celo haya depositado en ollas Co-
mo se desea Introducir aquí ese medio 
pueden pedirse esas' Huchas en el Co-
legio del Santo Angel de la Guarda, en 
el Colegio del S. Corazón, en el Co-
legio de Belén, en el de las Madres Ur-
sulinas y Reparadoras. 
c) Inventarlo interesante, 
, Al imentar a un escolar chino al año, 
1 $20. 
Vestir un escolar chino al año, $6. 
Pagar una escuela y alimentarlo, $30. 
Sostener un catequista al año, $70. 
Sostener un maestro al año. $70. 
Sostener una escuela de £0 niños, $1.000. 
Levantar una escuela. $1.200. 
d) Una de las obras m á s apostólicas 
en favor de las Misiones es buscar sus-
cripciones para la interesante Revista 
" E l Siglo de las Misiones." Dos pesos 
al afio. Adminis t ración de " E l Mensa-
jero del S. Corazón." Bilbao. 
D E L A S E C R E T A 
ESTAFA 
Hcnry Weduff, vecino de Suároz. sin 
número , en el Perico, denunció que V. 
S Goodman, a quien entregó una sortija 
vahada en ciento veinticinco pesos en 
garan t ía de La suma de cuarenta pesca 
que le pidió prestado, no ha devuelto la 
Joya, por lo que ^e estima perjudicado. 
A R11 ESTO 
En la .lefatura d e ' l a Secreta se pre-
sentó . l iberto Valdés Sánchez, vecino de 
Zequeira 30, por haberse enterado que se 
le buscaba. Valdés está reclamado en 
causa por estafa y quedó arrestado, pero 
más tarde se le puso en libertad por ha-
ber prestado fianza. 
UNA MALETA 
Viajando en un tren de Santiago de 
Cuba a esta ciudad el día 22 del ac-
tual se le extravió una maleta al doctor 
Carlos Piedrahita y Valdés Acosta, Re-
gistrador de la Propiedad de Oriente, que 
no ha logrado recuperarla afln, por lo que 
se estima perjudicado en l a suma de 
cuatrocientos pesos. 
UNA DENUNCIA 
E l maejatro de obras Adolfo Lefevre y 
Acevedo, vecino de Sol, 74, altos, acusó 
al señor Arturo Giquel, hijo, vecino de 
San Francisco Tí. en la Víbora por ha-
ber pretendido cobrarlo la suma de 800 
pesos importe de un pagaré que le firmó 
en garant ía de unas obras, las que no 
se llevaron a efecto por causas ajenas 
a su voluntad Además del mencionado 
pagaré el señor Giquel. trata, según el de-
nunciante, de cobrarle la cantidad pres-
tada, 
SOBRE LAS MINAS DE MATAHAMBRB 
El Subinspector Romero levantó acta 
ayer de una denuncia formulada por Ba-
silio Díaz Cano, vecino de Galiano 22, a l -
tos, en la que relata hechos constitutlvoa 
de delito, cometidos por el gerente de 
la sociedad "Porta y Díaz'*, propietaria 
de las Minas de Matahambre, señor An-
tonio H . Díaz. 
Publicaciones 
B I B L I O T E C A D E L "DIARIO D E LA 
MARINA" 
Recibidos 
L a Montaña.—Aires de cultura y 
ecos de Cantabria, nos llegan mezcla-
dos entre las páginas de esta semanal 
l.ublicación. Se lee siempre con ansia 
aún sin ser montañés el lector, por-
rue llevan sus columnas floraciones 
de arte y arcadas de hidalguía. Sus 
?pcritores y sus bardos sienten y por 
eso hacen sentir. Y así entre lujos 
de Impresión y magníficos grabados, 
se deslizan cortos los momentos de 
su lectura. "La Montaña" manda. 
—"Lágrimas del ama". Por el títu-
lo se adivina un poeta. Es él señor 
S Díaz Jardón, que de su puño y l»j 
tra, dedica un tomo de sus "lágrimas" 
a< popularísimo diario habanero DIA-
RIO D E L A MARINA. 
¿Qué diremos de ellas? (de sus "lá-
grimas".) 
—Que son tales. Como gotas sileu-
t lesas y escondidas se desprendieron 
de su alma y formaron las estrofas 
de sus versos como trasparentes esta-
lactitas. Los espíritus melancólicos 
por su delicadeza y hermosura, acu-
dirán a la gruta encantada de sus 
"lágrimas". 
Agradecemos el envío. s 
| L L E V E SU DINERO 
A la "CAJA DE AHORROS9' del Banco Español de la isla de Cuba 
Se admite desde UN PESO en adelante y 
se pagt buen interés por los depósitos. 
Las libretas se iiquidan cada dos meses y 
el dinero puede sacarse de! BANCO cuan-
do se desee :: :: :: :: '•' :: :: 
Febrero 27 de 1919. D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centav 
Meditaciones de un periodista 
( P O R F . E . ) 
\ i i i j f * i o / 4 o ' ^res ' s a c r i f i c ó u n a dote cuant iosa 
A l D O r t l C U C J E i i a U a por sa lva r u n h e r m a n o ; era l a m á ^ 
hermosa del p a í s y o c u l t ó su belleza 
bajo las tocas monj i l e s y p a s ó c in -
cuenta a ñ o s en los hospi ta les de en-
fermedades contagiosas e inmundaa . 
s in que e x h a ' u r a j a m á s una queja Y 
ai d i fund iendo con m a t e r n a l c a r i ñ o , 
en m i l l a r e s de enfermos, l a fe, l a 
O S . 
En las 
C a r ó n , el a rquero c l á s i c o , qnue s i -
gne d e s e m p e ñ a n d o las t r ad ic iona le s 
funciones en Ja L a g u n a E s t i g i a , se 
b a i l a b a aquel d í a de m a l h u m o r , por 
que u n g r a n sabio m a t e r i a l i s t a , i n - j 
mensa a u t o r i d a d en e l m u n d o eu- j r e s jgnac i5n y ]a esperanza. E l mundo 
ropeo, se ha Día e m p e ñ a d o apenas l i e - ^ n ^ n m M A D R E , se r e f i e r en cien 
g ó a l a barca en demos t ra r l e que 
t r a s el lago tenebroso no s e g u í a n , 
como el mismo C a r ó n h a b í a c r e í d o , 
las regiones da las eternas penas (el 
O r c o ) l a de los perdurab les goces 
( e l O l i m p o ) . L a fe de C a r ó n a pesar 
de ser m u y v ie ja , era m u y d é b i l , a 
fue r de uen pagano, y l a a u t o r i d a d 
de aquel sabio respetable, de g rave 
p o r t e y cond acorado con l a L e g i ó n 
de H o n o r , le s u g e r í a dudas crueles 
" N o , d e c í a e' sabio, con ap lomo i n -
concebible , no hay i n m o r t a l i d a d y 
rras de la E i t i g i a no sigue s ino l a 
nada. A s í lo he l e í d o en las re to r -
tas, a l e n s e ñ a r m e l a q u í m i c a sus le-
yes ; a s í en la e n t r a ñ a de los a n i m a -
les y sobre t-rdo en e l s i s tema ner-
v ioso del h o m b r e ; a s í en e l l i b r o elo-
cuente y harmonioso de los a s t ros . 
C a r ó n era m u y i g n o r a n t e y cando-
m i l a g r o s suyos y p ron to t e n d r á cu l t o 
en los a l t a ros porque m u r i ó de 
a m o r de Dios , que no de enfermedad 
a lguna . 
L a o t r a es u n a cortesana, m u e r t a 
en una o r g í a p r o í i r i e n d o blasfe-
m i a s ; que e s c a n d a l i z ó du ran t e mu-
chos a ñ o s su c iudad n a t a l y que 
a r r a s t r ó a sus v ic ios m i l l a r e s de 
j ó v e n e s , dotados por l a na tu ra leza y 
po r sus f a m i l i a s de prendas eminen-
tes. F u é e l t e r r o r de las madres 
buenas y aunque muchas gentes ca-
r . t a t i v a s qu i su r o n sacar la de su ho-
r r i b l e estado, no oyeron de su boca 
m á s que desprecios sacr i legos y bur -
las asesinas. 
¿ C r e e s , C a r ó n , que qu ien se c r d í 
a t í y a m í y qu i en ha hecho de l a 
n a t u r a l e z a u n modelo de p rov idenc ia 
y de h a r m o n í a , de esplendor y d i 
o rden , deje que esas dos a lmas v a y a n 
roso y c r e í a o estaba a p u n t o de 
creer aquellas a f i rmaciones e m p í r i c a s o raen , aeje que esas uus uuu** v^<xu 
desprovistas do apoyo c i e n t í f i c o y a l a nada l ó b r e g a e i r r a c i o n a l de 
con t r a r i a s a l c u t i d o c o m ú n . I « u e t e hab la el n a t u r a l i s t a , para que 
E n esos momentos , y m i e n t r a s e l l a v i r t u d tenga e l m i s m o f m que e l 
ba rquero de te t ra u n poco a l ma te r i a - v i c i o , e l m a l que e l b ien , para que 
l i s t a antes de eme é s t e se l anza ra a i eu e l conc ie r to de los mundos y los 
l a p laya tenebrosa, l l e g ó u n c á t e d r a e s p í r i t u s resuene esta n o t a desacor-
t i c o de f i losof ía de semina r io c a t ó -
l ico, a rdiendo en amor de Dios y se-
c u r o de e n t r a r a l a i n m o r t a l i d a d , p o r -
que h a b í a pasado l a v ida m u y h o n -
rada , pu ra y humi ldemen te , s i n m á s 
anhelo que e l de e n s e ñ a r b ien d i sc í -
pu los pobres, destinados a l sacerdo-
cio , cuando con u n poqu i to de empe-
ñ o se hub ie ra logrado encumbra r , 
porque sus m é r i t o s e ran re levantes , 
a los m á s a l tos puestos de l a Ig l e -
sia 
"No c r e á i s a ese hombre , d i jo e l 
s emina r i s t a a C a r ó n . Acaba de pu-
b l i c a r u n l i b r o con t r a l a I g l e s i a que 
t i ene pretensiones de ser u n a rsena l 
de las mejoreo armas de l a imp iedad 
y nada h a l l a r t i s a l l í que haya saca-
do con t r a Dios, n i c o n t r a l a i n m o r -
t a l i d a d del Plma de las r e to r t a s v 
a lambiques , l e los astros , n i de las 
e n t r a ñ a s de nadie, n i de las suya^ 
propias porque no las t iene. Sus ar-
gumentos son todos o casi todos to-
dos e x t r a ñ o s - i las ciencias natura les ; 
m u y b a l a d í e s y f ú t i l e s y a m a y o r 
i ibundamien to m u y viejos y desacre-
di tados entre l a gente que p ien-
sa. ( 1 ) . 
E l doctor i m p í o se a p r e s u r ó a d i -
r i g i r s e a su dest ino porque t e m i ó a l 
de y sa lva je : l a s a b i d u r í a de Dios 
n o h a encon t rado m á s eme l a N A D A 
como f i n de Ta pureza y ca r idad en 
l a virg-en y l o los TÍCÍOS asquerosos 
de Sfesalina? 
U n neg ro esclavo que y a c í a en e l 
fondo de l a b ^ r c a he r ido y s in a l i en -
tos , e x c l a m ó a s í : "no s é el l u g a r a 
que m e dest ine l a D i v i n a S a b i d u r í a 
espero que m i a r r e p e n t i m i e n t o n o 
o t e n d r á l a m i s e r i c o r d i a , pero s i de-
c l a r o que e l f i n del mise rab le que 
por r o b a r m e a m i h i j a me c a u s ó l a 
m u e r t e en t re t o r men tos y se s u i c i d ó 
d e s p u é s , cuando l a j u s t i c i a l e iba a 
poner mano , no puede ser i g u a l a l 
de aque l a p ó ^ . o l de los esclavos m í a 
hermanos , de aque l Pedro Claver que 
por se rv i rnos v e n d i ó l a l i b e r t a d ; que 
nos curaba , nos consolaba, nos ense-
ñ a b a que h s y Dios y que hay c ie lo , 
se ou l t aba e l pan de l a boca pa ra 
d á r n o s l o , e l a b r i g o pa ra c u b r i r n o s 
y mend igaba p a r a nues t ro sustento. 
;Pe-?ro C lave - m i amigo, m i herma-
no, m i pad-e. como era de todos lo» 
negros , t ú no puedes tener el mis-
m o f i n que m i miserab le asesino! 
Se p r e s e n t ó u n a a d ú l t e r a desespe-
rada que b a t í a m a n c i l l a d o e l honor 
de i , n h o m b r e de b ien y u n j o v e n 
m 
C A M I S A S 
to Matanzas 7 PT. « « " n a t , 
reciente f * R í o ' * > 
c r é e s e que r ^ ^ . ' las Dr' Por ^ 
rec tores recaeran sobre 
A caso no en K * c 
r a z ó n de QUP l i ? de Santa n 
^ P ina r del ¿S^T 
creer lo , va el doctor T ' -moti^8 L 
p ú n i c o 
a c ^ a i m e a y p*. Bervicio. 
I Y por i d é n t i c a razrt^ ^ ^ 
tanzas d e b e r á serln i ^ de u 
^E . IsalR-ué. 10 la doctora o ^ 
"rail 
a M a l g n U i ^ 
C I R C U L A R 4 D * m ^ ^ 
t m e c i ó n P ú b l i c a " s e ' h ^ ^ 0 ¿ 
c i r c u l a r a los d w . ; a ^rigldr» 
a n t r o s z Z l ^ T ^ * * ' ^ 
E l s e ñ o r de Castro 
cuerda a dichos jefes j a r o n a 
miento? l a doble I n t r L * ? * ^ a b j ^ 
C I R C U L A R 
E l doc tor R a f a e T ^ Í ^ ^ O G l C í 
aestro e jemplar r 
competente cuando ur 10 «?studl0¡;ou^ 
fruía de n i a e s l r o r c o ^ d 1 ? ^ 0 v « í 
cuantos f ¡ g u r a n e n 0 ^ ° ^ e r a n ^ 
Escuelas, qUe anteng ^ c i 6 n J 
guey de jó g r a t í s i m a ^ e ^ 0 c ^ 
Inspector P r o v i n c i a l v ^ a c ^ o 
dfnte , y es ahora Inspector P e « , l t ^ 
c i a l en l a de Santa S v P r o ^ 
tado una comple ja y v a h o X *• r*lac" 
que en fo rma de bello T ^ t T ^ 
recibido, Primorosamente " d i l í ^ 
Con solo hojear la se swa(1:)-
frenables deaeoa de o ^ ^ * * 
>' surge el deber de hacer p ú í f^ 
existencia y recomendar su Sía sa 
Como hacemos, h J * ^ ^ 
dio nos p e r m i t a f o r m u l a r ^ ^ 
l i ado y concreto. 0 ^ 
Que h a b r á de ser laudatorio 
- r s e a u n concienzudo t r a b a d 
devoto de la e n s e ñ a n 1 5 ° ^ 
semina r i s t a y este entonces d i jo a j a r ro j ado t a m b i é n en el fondo de l a ¡ 
C a r ó n : " m i r a esas dos a lmas que I bai ca e x c l a m ó con vehemencia : " m i | 
l l e g a n ; l a una es de u n a v i r g e n c o - | m a d r e fué una m á r t i r , una santa que 
m o I n é s o como Teresa, p u r a como | a tue rza de r a c i e n c i a y v i r t u d rege-
u n l i r i o y quo, como l a segunda, re 
j i ' v e n e c i ó a l m o r i r . P r e s c i n d i ó de u n 
a m o r casto por obedecer a sus pa-
(1) Ese l i b r o era m u y parec ido a 
u n o de G. S e a ü ' e s que se l l a m ó "Les 
" A f f i r m a t i o n s de l a concience con -
t e m p o r a i n e ' y que se reduce a u n 
b u r d o te j ido de sofismas R i c h a r d 
I n t r o d u c t i o n a l a Scolast ique, 166. 
r :? ró a m i padre que fué el ve rdugo 
d u r a n t e muchos a ñ o s por causa de 
sus v i c ios y qu ien bastante t i empo 
antes de m o r i r , po r causa s ó l o de 
aquel auge' de m i s e r i c o r d i a , f ué u n 
h o m b l e de b ien y a s í m u r i ó . O v a n 
a la nada m i casta y santa madre y 
l a canosa a d ú l t e r a , o s í , como qu ie -
rt-n a lgunos r ac iona l i s t a s , que c reen 
en e l a lma y en l a i n m o r t a l i d a d , pe 
V E L M A " 
Hay en todas las camise r ías y tiendas de la Repúbl ica . 
r o no en las penas eternas, se u n i r á n 
esos dos s é r e s e l uno h o r r i b l e m e n t e 
c o r r o m p i d o , el o t r o inocente , en el 
m ' s í i o seno Ce Dios . Me jo r es negar 
a J o s é y so3tener el absurdo de que 
cuan to existe, existe por s í m i smo , 
que i n f e r i r a Dios el agrav io de i n r 
;:u!:ai3e t á m a r a i n ju s t i c i a . 
( p r ó n era u n pobre i gno ran t e pero Mendoza o sus causantes o causaba- j o y j u i c i o de p o s e s i ó n v propiedad se-
a l f i n t e n í a una chispa de r a z ó n b ien tes : E s c r i t u r a p ú b l i c a o to rgada , guido p o r don A n t o n i o Gervasio d»* 
y e n p e z ó a r e f l ex ionar con c o r d u r a , an te don R a m ó n Alva rez en 10 de Oc- i Mendoza en e l Juzgado de R e a l Ma-
i i ¿ J O L A X / X Z L A 
G n O C O L A T E : 
O R E z M A d e i O U D A 
L O H A R A R E ¿ > I 3 T í n , C U A L Q U I E R T R A B A J O 
D U R A N T E 4 . M O R A e > 
que Dios n i puede r e d u c i r a l a nada t u b r e de 1810, y anotada en la « n t i g u a 
la m i s m o a l bueno que a l malo , t a n - A n o t a d u r í a de Hipotecas en el l i b r o 
to m á s cuanto que su S a b i d u r í a nada 37, f o l i o 297. Ju i c io ejecxitivo seguido 
a n i q u i l a y H m i s m a ciencia moder- p o r l a Casa de Beneficencia con t r a 
na cons idera que no existe A N I Q U I - don Pedro Olea, en cobro de pensio-
L A C I O N . eu i a .na tura leza . A h o r a nes de censos. E s c r i t u r a de v sn t a a 
t i i í ; ; , cemo lo sostiene e l t r i s t e au to r f avor de l Pbro . don A l e j a n d r o F e i -
de u n l i b r o r ec ien t i s imo que se l l a m a n á u d e z Tremejo , en 19 de Oc tubre 
"Las A f i r m a c i o n e s de la Conciencia do 1812, ante don J o s é M i g u e l Izquier -
e t n v e m p o r á n e a " , supongamos que Tes tamen to de don C i l M a r t í n e z 
n n a ' , en vez de : "Demanda de des-
pojo y j u i c i o de p o s e s i ó n y p rop ie -
dad seguido p o r don G i l M a r t í n e z Ma-
lo on e l m i s m o juzgado" , examine es-
tos documentos , con las mismas con-
diciones f i jadas en l a correspondien-
te a u t o r i z a c i ó n del d í a 14. 
A I L d o . J o s é M a n u e l M o l i n a y Ba-
r i naga , p a i a que como abogado direc-
no hay i n f i ? r n o , pero que tampoco 
inif.'--;tro ser cae en l a nada y el re -
su l tado s e r í a ĉ ue v i n i c i a n a pa ra r 
en e l seno de l a bondad suprema, 
b u r l á n d o s e de l a j u s t i c i a d iv ina , e l 
b ien y e l m a l , e l v i c io y l a v i r t u d . 
j os ú l t i a i r s estudios de las r e l l 
giones comparadas nos 
que eu e l fondo de todas ellas ent r 
o t r a i m u i b a s verdades m u y impor -
tantcs se encuen t ran las t res s i -
m i e n t e s : C R E E N C I A E N E L A L M A M a r i a n a " d e V e n d o z a v Arconada v do 
H U M A N A i ü P E R V m ^ N T E ^ A ^ A F ranc i s co Jav ie r de los mismos ape» 
l l i d o s . 
t o r de l a sociedad a n ó n i m a "Ti .e T i n -
M a l o , o to rgado en 1S59. Demanda de i gua ro Sugar Company" , examine e l 
despojo y j u i c i o de p o s e s i ó n y p r o p i y i j u i c i o dec l a ra t ivo seguido p o r d o ñ a , 
dad seguido po r don A n t o n i o Gervasio ! C a r m e n La fuen t e c o n t r a don G a b r i e l ^ respect ivos dis t r i tos . 
L a serie s e r á inaufrurada en Gun 
fe r i r se 
u n e ut  c 
perto en su carrera . Uy 611 
Fe l i c i t amos a l magisterio ^ v , , 
de las V i l l a s antes q / e l l ^ a 
pedagogo doctor Rafael de la 
T I A J E D E P E J Í S K m D o g 
E n breve d e b e r á n emprender nrf 
viaje a E u r o p a los artistas becados!? 
las oposiciones efectuadas en 
t i embre pasado. e^ 
Dichos becados son: José Antonid 
Bencomo y Mena, en Pintura, qu© 
bera permanecer dos años en Roma, 
o t ros dos en P a r í s y uno en Madri í 
R e n é I zqu ie rdo , en Milslca, que d(H 
b e r á cu r sa r los cinco a ñ o s de esttH 
dios de a m p l i a c i ó n en el Constírvatw 
r io de M ú s i c a de P a r í s . 
J o s é Ol^-a Michelena, en EscultunÍ! 
que d e b e r á permanecer tres afios eri 
M a d r i d y do^ en Roma. 
E l plazo reg lamentar io de seis 
ses se vence en 3,0 de Marzo próxima 
y lega lmente p e r d e r á n dichos becado^ 
su c a r á c t e r de tales si no han embatp) 
cado pnra esa fecha. 
"VISITA T>E I X S P E m O X 
H a regresado de su visita de I n * 
p e c c i ó n a l d i s t r i t o escolar de Caimitd 
de l Guayabal el Tnsnector Provincial 
de Escuelas doctor J u l i á n Zaldlvar. 
E n dicho v ia je ha comprobado l£( 
deficiente e i r r e e u l a r asistencia qu^ 
acude a l a escuela de la Playa de Bal 
nes, habiendo dispuesto sobre el t « 
' rreno lo per t inente para subsanarlo» 
si ha de subs is t i r en dicho punto 
au la resnec t i ra . 
r O l V F E l ? E N r i A S PEDAGOGICAS 
E l s á b a d o d í a 8 del próximo me^ 
í e r á n inauguradas las Conferencia^ 
p e d a g ó g i c a s r¡ne los Inspectores E3< 
colares de l a p rov inc ia de la Habaní 
o f r e c e r á n a los maestros públicos dé 
de Mendoza en el Juzgado de R e a l ! Eorcade y Lafuente , pa ra que l e cons-
M a r i n a . A u t o de abistestato del mis-
m o don A n t o n i o C e r v a s í o de Mendo 
za, f a l l ec ido en 1854. P rov idenc ia de-
rtpmnpstran ! c l a r a t o r i a de intestado, de 20 de a b r i l , uemues i ruu y au to d(V 16 de may0j d c l año> 
A u t o d ic tado por la A l c a l d í a M a y o r 
de B e l é n , ante Fe l ipe F o r n a r i s . e l 22 
de agosto de 1867, abintes ta to de d o ñ a 
D I S O L U C I O N D E L C U E R P O . C R E E N 
C I A E N LiN M U N D O U L T R A T E -
R R E S T R E E N Q U E E N T R A R E M O S 
POR L A P U E R T A D E L S E P U L C R O . 
N O C I O N D E L PECADO CON S A N C I O N 
A P L I C A D A POR A U T O R I D A D D E L 
M U N D O I N V i S I B L H ( C h r í s t u s . Ma-
n u a l de l . ' n o r i a d i las re l ig iones por 
H u b y y v a ' i o s i lus t res colaborado 
res ' I ' iGicu'n reciente de Gabr i e l 
Beaucheot-e) 
L a voz oe l a h u m a n i d a d ha d icho 
l o q u » para nosotros los c a t ó l i c o s en-
s e ñ a n i n i a ' - . b ' t m e r t e e l Evange l io y 
l a Ig les ia , y esa e n s e ñ a n z a es t a m 
b i é n ' l a de l a r a z ó n del hombre , que 
se expresaba cen l e n t a fuerza, ener-
g í a y c l a r i d a d en l a ba rca de Carón^ 
A l s e ñ o r J u l i o A n g e l de Mendoza, 
t i t u y e r a h ipo teca especial y expresa 
sobre el i ngen io " P o r v e n i r " , p rop ie -
dad hoy, s e g ú n e l pe t i c iona r io , de l a 
expresada sociedad a n ó n i m a . 
P E O P U E S T A S D E S U B D I R E C T O R 
Ya han comenzado a l l ega r a l a Se-
c r e t a r í a las propuestas de Subdirec-
t o r pa ra las Escuelas Normales . 
E l D i r e c t o r de l a de Varones de l a 
Habana , D r . A r t u r o Monl^orl, ha ele-
vado ya l a cor respondien te a d í c h r 
pa ra que en v i r t u d de mani fes ta r que j Cent ro a f avo r del doctor R a m i r o 
en su a n t e r i o r s o l i c i t u d s u f r i ó u n j Gue r r a , que fué D i r e c t o r en e l b ienio I bajos "real izados" po r la Compañía ein 
e r r o r pon iendo : "Demanda de despo- de 115-17. cargada de rea l izar los . 
nes, con asistencia del ^eñor Secreta* 
l i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bellaá 
Ar t e s . 
L a conferencia inaugnra l ©Ŝ TM 
car^o del Inspector ProyfnclaJ de 
cuelas, D r . Juan 
Francisco ZaláfraiV 
U N I N F O R M E 
E n l a S e c r e t a r í a se h a recibido nd 
extenso i n t o r m e que produjo el inge* 
n i e r o jefe inspec tor de las obras aa 
p a v i m e n t a c i ó n del alcantarillado M 
Clenfuegos. donde se detallan los tra* 
POR LAS OFI-
CINAS 
De Instrucción Pública 
P o r e l Negociado de Bel las A r t e s , 
B ib l io t ecas y A r c h i v o s , han s;do con-
cedidas las siguientes autor izaciones 
pa ra e l examen de decumer tos y l a 
o b t e n c i ó n de ce r t i f i c a ros en. el A r -
c h i v o Nac iona l . 
A l s e ñ o r Ignac io Es t rada , pa ra que 
como m a n d a t a r i o v e r b a l del s e ñ o r 
J o s é M a r í a F o r c o y y R o d r í g u e z , Ma-
n i e to de don Franc isco Jav ier R o d r í -
guez, examine l a t e s t a m e n ' u r í a de é s -
t e . 
A l s e ñ o r J u l i o A n g e l Mendoza, pa ra 
que como biznie to de don A n t o m o Ger-
vasio de Mendoza, y con m o t i v o de l 
j u i c i o dec l a ra t ivo de mayor c u a n t í a 
que, s e g ú n e l pe t i c iona r io , han esta-
blecido ios s e ñ o r e s doctor R ica rdo A l -
baladejo y M a l b e r t y y Leonardo S á n -
chez y S á n c h e z , con t ra e l expresado 
don A n t o n i o Gervasio de Mendoza, sus 
herederos o causahabientes, pa ra que 
les o t o r g u e n e sc r i t u r a p ú b l i c a de la 
f i nza " L a Zenea", examine los s igu ica 
tes documentos, s iempre que so re-
f i e r a n a d icha f inca " L a Zenea", o a l 
r epe t ido s e ñ o r A n t o n i o Gervasio d i 
£ 1 
L a m e j o r 
O P O R T U N I D A D 
p a r a l o s 
C A R N A V A L E S 
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Variado surtido de CREPE GEORGET 
en todos colores, a CUARENTA CTVS. 
G r a n d i o s o 
s u r t i d o d e T E L A S 
d e S E D A e n 
L I Q U I D A C I O N . 
C r e p é d e C h i n a . C r e p é M e t e o r o , R a d i u m , B e n g a l i n a . C h a r m e r . 
T a f e t a n e s , C h i f f o n e s y R a s o s d e S e d a ; t o d a s e s t a s t e l a s a p r e c i o s 
e s p e c i a l e s p o r l o q u e r e s t a d e m e s . = E s t a m o s c o n e l p u e b l o , l e s 
v e n d e m o s a p r e c i o s r e d u c i d í s i m o s p a r a q u e t o d a s p u e d a n v e s t i r 
e l e g a n t e m e n t e e n l o s C a r n a v a l e s . 
I m p r e s c i n d i b l e l e e s h a c e r u n a v i s i t a a l 
BAZAR INGLES, Galiano y San Miguel. 
Ruidoso Exi to 
en b b j s l d a d , 
A r t r l t í s m o , 
E e u m a i i s m o s , 
Gota, 
N e u r a l g i a s , 
E R í e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s 
D A Ñ O S R U S O S 
U N I C 0 3 E N C U B A 
A d e l g a z a n , F o r t a l e c e n , D a n A g i l i d a d , M ú s c u l o s , Q u i t a n L a 
T r a t a m i e n t o de t o d a s l a s a f e c c i o n e s p o r la O p o t e r a p i a , n u e v o p r o p ^ s o t e l j a b w j w n w 
OCPAfftAMENTO OC RAOIO-£i.ECTROTC«*WA/ 
DEPARTAMENTO Ot CULTURA rWOA / 
WAWTAMgMTO O í K l W E S f r e K A m - ^ / 
D r . P I T A , G a l i a n o 5 0 , H a b a n a . T e l . A - 5 9 6 5 . P i d a n u e s t r o f o l l e t o g r a t u i t o | 
N u m e r o s o s 
T e s t i m o n i o s 
DEPARTAMENTO DE OPOTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DC HIDROTERAPIA» ^ 
DEPARTAMENTO OC INVESTIGACIONES. 2 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a t r o p i c a l * ! 
